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D E C L A R A C I O N D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N S O B R E L A C A T A S T R O F E 
D E L T R A S A T L A N T I C O L U S I T A N I A 
Comprende toda la gravedad de la situación y proce-
derá con calma, pero con firmeza.-Chína acepta las de-
mandas del Japón.-Lcs alemanes capturan a Libáis. 
MAS D E T A L L E S D E r.de supervivientes, hasta ahora, sólo | LOS AMERICANOS 
L A CATASTROFE i llega a 100. Unos 120 americanos oue iban a 
I ondres 8 . . PasaJeríí8„de tercera eran 361, | bordo del "Lusitania" perecieron 
T - i . ' A • iioc NNA l ian lde ,os cuales 17 eríln americanos. ¡ahogados. 
Los últ imos d ^ ^ 1 . 6 ? ^ 4 1 1 1 ^ / 6 . ^ ! La dotación del barco se componía 
podido recoger indican Q^e J ^ l d e 667 personas y casi todas se sal-, 
con E i i B i H ^ j m "omsvntBJSjr*^ qpb t«»íva l a bandíoxca del 
LBORAIÍTE FLETOHER, Y QUE SE WOMBRA E L " W Y O m X G . " LOS 
LBATÍDES MONSTRUOS QUE I N T E G R A N L A F O R M I D A B L E ESCUA-
DRA DE "UÑOLE SAM", HA ANCLADO E N E L RIO HUDSON DONDE 
SEIíAN REVISTADOS POR E L PRESIDENTE Y SECRETARIO D E 
MARINA. 
hombres, mujeres y niños perecieron 
en la ca tás t rofe del "Lusitania." 
De és tos 137 hombres, mujeres y 
niños eran de nacionalidad auierica-
na. 
La lista probablemente se alarga-
rá con el fallecimiento que se espera 
de un momento a otro, de algunos 
supervivientes que se encuentran en 
los hospitales de Queenstown y que 
sucumbirán, seguramente, a los efec-
tos de la conmoción que sufrieron. 
E l cadáver del empresario Charles 
Frohman ha sido identificado en el 
necrocoraio establecido temporalmen-
te en la Casa Consistorial de Queens-
town. 
Es también casi seguro que, entre 
jotras personas prominentes, pere-
cieron Alfred Gwynne Vanderbüt , el 
dramaturgo Charles Klein , el escul-
jtor Justus Miles Forman y Mr . E l -
bcrt Hufford con su señora. No ha 
sido posible encontrar sus cadáveres 
entre los 200 que se encuentran en 
Queenstown; pero nada tranquiliza-
dor se ha recibido de los varios pun-
tos de la costa irlandesa. 
Ya se ha averiguado, definitiva-
mente, que había 1,917 personas a 
bordo del barco cuando el submari-
no a lemán le lanzó dos torpedos con-
tra el lado de estribor, desgarrando 
materialmente y defitroeando dos 
grandes porciones del casco. 
Había 290 pasajeros de primera, 
de los cuales 106 eran americanos. 
De és tos solo se /sabe de 79 que so-
brevivieron a la ca tás t ro fe . 
De los 599 pasajeros de segunda 
clase, 65 eran americanos y la lista 
varón y se 
Queenstown. 
encuentran ahora en 
J U L I A N DE A Y A L A 
LO QUE DICE LORD BERESFORD 
Londres, 8. 
Lord Charles Beresford, comen-
tando la ca tás t rofe del "Lusitania," 
se ha expresado en los 
guientes: 
El señor Julián de \yaia. Cónsul 
de Cuba en Liverpool, ha llegado a 
Cita capital, haciendo la sigrienfe 
declaración a un representante de la 
í rensa Asociada: 
"Cuando ocurrió el choque me en-
C3ntraba enfermo en mi li tera. Fui 
términos si-1 le.nzado contra el tabique, hiriendo-' 
n.e la cabeza y desga r rándome la i 
Yo creo que el "Lusitania" fué ¡ e m e de una pierna. Me lancé ak * 
torpedeado deliberadamente con el ¡agua y alcancé un bote, que zozobró. ' 
nmnós i t a de nrovocar una íWlav5i. i espués . fu i recogido del agua ^ ' 
El ' M a n e r a " con m á s e n pasajeros 
También lleva el aeroplano de Piñeiro y $250,000 oro 
americano del Banco Nacional. E l mayor cargamento 
de pina lo lleva hoy el "Havana^. La Colonia Española 
en Tiscornia. La investigación asiática. Otras noticias. 
prop o p declara 




Tan profundo es el resentimiento 
causado por la ca tás t rofe , que los 
miembros ingleses de la Bolsa de Va-
lores se han unido para expulsar en 
masa a todos los miembros y em-
pleados de origen alemán. 
DESGARRADOR ESPECTACULO 
Londres, 8. 
Entre los muertos se encuentra 
una madre estrechando todavía entre 
sus brazos el cadáver de un tierno 
niño de tres meses. 
SALIO E L " S A I N T P A U L " 
Liverpool, 8. 
Sin arredrarse por el terrible ata-
que de que fué víctima el "Lusita-
nia," el vapor "Saint Paul" ha salido 
de este puerto a la hora anunciada, 
con rumbo a Nueva l 'ork . 
"Lusitania" se hundió de cabeza. 
Kl 
L A COMPAÑIA C U N A R D 
La compañía propietaria del " L n - j 
sltania" dice que el barco se hundió 
en sesenta brazas de agua y que no 1 
s í r á posible salvarlo. 
Créese que el "Lusitania" fué ata- i 
c;ido por varios submarinos a la ^ ez. 
ESTABA ASEGURADO 
Londres, 8. 
E l "Lusitania" estaba asegurado 
en unos siete y medio millones de 
p?sos. de los cuales se p a g a r á el 80 
p T ciento en Inglaterra. 
E l cargamento también estaba ase-
gurado en los Estados Unidos. 
SALIO E L " V A L B A N E R A " 
Para Barcelona y sus acostumbra-
das escalas, vía Canarias, salió ayer 
a las seis y media de la tar-
de el vapor español "Valbanera" que 
según anticipamos. Ueva carga y un nu 
ttierqso pasaje embarcado todo en la 
Habana, ascendente a 1056 personas, 
do ollas 57 en primera y 65 en según 
da. 
do, J e s ú s Pérez , Casimiro Cuesta, 
Guillermo Calapona, Virginia Mole-
do, Secundino M . Cadraerra, la señora 
Juana Zorri l la, Antonio Fe rnández y 
esposa, Florencio Freixas y señora, 
Costa López, Basilio García López; la 
señora Aurora Alvarez y Fél ix Gonzá 
lez, Mar t ín Laca y familia, José Rey, 
Romualdo Gutiérrez, Federico Fer> 
nández, Jo sé Mena, la señori ta Olí 
De estos anotamos a los comercian- • va Suárez, Manuel Valle y familia, 
tes señores: ; : : t i 
Escolástico López, Antonio Mace-
LA V E D A D E 
LA P E S C A 
Habla el general 
Nünez 
El Secretario do Agricul tura , se-
ñor Núñez, en t regó ayej- a los repór-
ters para su publicación las siguien-
tes declaraciones referentes a la y&-
da de la pesca: 
"En la cuestión de .pesca, la Se-
n t a r í a de Agr icul tura no ha hecho 
hasta ahora ninguna innovación, se 
ha circunscrito a hacer cumplir las 
leyes y reglamentos para proteger la 
industria piscatoria. 
Las vedas no son al mismo tiempo 
Para todos los tieces, y por lo ' tan to 
110 les ha de faltar trabajo a los pes-
cadores. 
El sistema de protestas y recla-
maciones inmotivadas, casi siempre 
^cubren el propósi to , de vigiar las 
leyes perjudicando los intereses ge-
nerailes, pues se pretende destruir 
las riquezas naturales con la explo-
tación inmoderada de las mismas _ 
La Secretaría entiende que es in -
Qispeusable qUe se cumpla la ley de 
vedas y que los pescadorca no usen 
artes ilegales para la pesca; por lo 
cual aplicará la ley, sin contempla-
ron alguna, para salvar estos gran-
des intereses de la nación que es tán 
Acomendados a su cuidado". 
Va que de la veda de la pesca se 
"ata. nosotros podemos asegurar 
a ^ ñ o r Núñez y a la Junta de Pes-
Ca' que sus disposiciones sobre esto 
aíiunt0 resultan imsorias en muchos 
casos. 
^íogotros conocemos alguna bahía | 
n la República, con buenos criade-
1,08 de pescado, como la del Mariel , 
^ ejemplo, y de los tres- chincho-J?os que la ' trabajan a diario, dos 
^nen en sus copos, malla ciega pa-
Ia ^ue no puedan escaparse n i las 
A l i n a s . 
j ^ a r r e u con todo, y con todo aca-
propietario Telesforo Solana y Alejo 
Sansino. 
Antonio Díaz y esposa Manuel Fer 
nández y famil ia . Salvador Gómez, 
el abogado español doctor Feüpe 
Deusvilas, Ramón Valle, Celestino 
Cueto, Benjamín Menéndez, Isidoro 
Muñoz y familia, Vicente Zabala y fa 
mil ia , el propietario Manuel F e r n á n -
dez y su esposa, Celestino Prestauro 
y señoi'a, A . Berenguer Solís y farai-
lia, Salumiño Crisólo, Rafael Alonso 
Fe rnández y señora, Enrique Suárez 
Francisco Anastasio, Modesto Ceba-
llos y familia, Pedro Palacio, Valen-
tín M . Alvarez, Ramón Insua Martí-
nez, nuestro distinguido amigo, Angel 
Naya, gerente de la casa de Santama-
rina Sáenz y Compañía ; Ramón Za-
bala, Manuel Pé rez , Antonio Cueto, 
la señora P ü a r Méndez de Darán , 
Ramón Riñera y Vicente Zorrilla, Ma 
nuel Pérez Suy, Evelio Gutiérrez, Ra 
món Curao, Zoilo Moralejo, Lázaro 
Orduseugo, Nicasio Canas, Jo sé Pra-
da, José Alvarez, Manuel Fernando, 
Domingo Blanco, Joaquín Zabala, 
Bernardo del Busto, Angel García 
Angel Casuso, José Vázquez, y Aqui-
lino Duyos. 
En ei "Valbanera" fué también 
reembarcado el travieso menor Vicen 
te López Galego, por conducto del 
Consulado español . 
Entre la carga va el aei'oplano del 
aviador señor José Piñeiro que se en-
cuentra ya en E s p a ñ a y 250.000 pe-
sos oro americano embarcados por el 
Banco Nacional de Cuba para una ca-
sa bancaria de Barcelona, 
L A COLONIA E S P A Ñ O L A 
L a Directiva de la institución bené-
fica "Colonia Españo l a " de esta Ca-
pi ta l , g i ró ayer tarde una visita_ al 
Campamento de Tiscornia con objeto 
de apreciar el t rato que allí se ofre-
ce a los inmigrantes, saliendo bastan 
te complacido de las atenciones de 
A L A HORA D E CERRAR ESTA 
EDICION NO HEMOS RECIBIDO 
NUESTRO ACOSTUMBRADO SER-
VICIO CABLEGRAFICO DE ESPA-
ÑA, 
que fueron objeto y de las condicio-
nes del Campamento. 
Dicha sociedad ha sido autorizada 
para extraer inmigrantes del Cam-
pamento, con arreglo a las ga ran t í a s 
y exigencias determinadas por la ley. 
La Colonia Españo la se propone tam 
bién socorrer a la mujer polizón A m -
paro Morán que llegó en el "Alfonso 
X I I " y abonar su pasaje para que pue 
da desembarcar libremente en esta 
capital, en donde ha residido once 
años. 
E L " A A G O T " 
El vapor noruego de este nombre 
salió anoche para New York condu-
ciendo carga. 
L A P1ÑA QUE L L E V A E L " H A -
V A N A " . 
E l cargamento de p iña que l levará 
hoy el vapor "Havana" para New 
York es mayor de lo'que se pensaba, 
pues es probable que se embarqueu 
en dicho buque sobre unos 35.000 
huacales que es el embarque m á s 
grande de dicha f ru ta que se ha hecho 
hasta el presente. Y quizá si lleguen 
hasta 40.000. 
Pasadas las 5 de la tarde llegó ayer 
de Key West el vapor americano 
" M i a m i " conduciendo corresponden-
cia y solo 7 pasajeros. 
E L POZO D E CAYO D U A N 
A la Junta de Puertos ha llegado la 
noticia de que unas excavaciones pa-
ra extraer arenas que se e s t án r e r i -
ficando cerca ded Lazareto de Cayo 
Duan, esán infi l trando agua del mar 
en el pozo artesiano de dicho Lazare-
to, por lo que en breve se imposibili-
t a r á proseguir dichas obras. 
E L " M O B I L A " 
Para New York y escala en Nuevi-
tas, donde t o m a r á carga, salió ayer 
el vapor cubano "Mobi la" 
E L " A B A N G A R E S " 
Rumbo Cristóbal y Colón, Panamá , 
pa r t ió ayer por la. tarde el vapor blan 
co "Abangares" llevando la carga y 
pasaje de t ráns i to de New Orleans. 
C O N T I N U A L A I N V E S T I G A C I O N 
En el d ía de ayer ha continuado la 
investigación sobre los chinos deteni-
dos en Tiscornia, habiendo estado 
en aquel campamento el experto se-
ño r Stcgcers haciendo varias compro 
baciones por medio del sistema dact í-
lotfotográfico. 
CACHUCHA ZOZOBRADA 
Frente a la boya n ú m e r o 2 zozobró 
ayer tarde en bahía la cachucha "Dul 
ce Mar ía" , que iba tripulada por dos 
sujetos que la tomaron para dar un 
paseo. 
Estos al caer d agua fueron sal-
vados por varios marineros de un v i -
vero de los que es tán en los muelles 
de la Cabaña y después lograron es 
FONDAS PARA SOCORROS 
Londres, 8. 
Los Alcaldes de Londres y Liver-
pool han iniciado suscripciones pú-
blicas para socorrer a las víct imas 
menesterosas de la ca tás t rofe . 
NO SE I N T E R R U M P I R A 
E L TRAFICO 
Londres, 8. 
La Agencia "Lloyds" dice que la 
ca tás t rofe no in t e r rumpi rá el tráfico 
de los barcos, que cont inuarán salien-
do como de costumbre. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 8. 
A l romper el día los alemanes in i -
c aron un violento combate en Bélgi-
ca contra las lineas inglesas, cerca 
d-í Saint Julien. E l ataque fué recha-
z ido, con grandes pérdidas para el 
eiemigo. Los ingleses reconquista-
ron otra sección de las trincheras 
que perdieron hace tres días en la co-
lina número 60. 
¿DECLARACION D E GUERRA? 
Ginebra, 8. 
E l periódico "La tr ibuna" publica 
i n despacho de Roma diciendo que 
Italia, debido al reciente levanta-
n lento ocurrido en Trípoli , ha acor-
d ido notificar a Turquía que consi-
dera nulo el tratado de Lusanne.s Es-
Ut notificación se considera como una 
docíaración de guerra. 
DAft-F L BOMBARDEO D E 
D A Ñ E L O S . 
Pa r í s , 8. 
En despacho de Tenedos a la Agen* 
(PASA A L A U L T I M A ) 
GASES A S F I X I A N T E S 
Londres, 8. 
Dícese que al hacer explosión los 
torpedos dentro del barco, emitieron 
gases asfixiantes que hicieron per-




Dícese que varios submarinos to-
maron parte en el ataque. E l barco 
fué atacado por los costados de ba-
bor y estribor y los proyectiles ma-
taron a muchos de los que iban a 
bordo. 
LAS V I C T I M A S D E L 
"LUSITxVNIA" 
Nueva York, 8. 
Según los ú l t imos datos oficiales 
en la ca tás t ro fe del "Lusitania" pe-
recieron 1,198 personas. Créese que 
todos los supervivientes han sido lle-
vados a t ierra. Entre estos últ imos 
hay muchos que se encuentran en 
gravís imo estado. Entre los muertos 
hay muchas mujeres y niños, muchos 
de los cuales no han podido ser iden-
tificados. 
LOS SUPERVIVIENTES 
En la lista de supervivientes f igu-
ran unos 90 de primera clase y 75 de 
segunda. 
DESAPARECIDOS 
Entre los desaparecidos se encuen-
tran Vanderbüt , Klein, Justin, For-
man, Elbert Hubbard y su esposa y 
el hijo de Mr. Stone. 
E l cadáver de Frohman ha sido re-
cogido y conducido a Queenstown. 
Otra victoria de 
CapaUanca 
Nueva York, 8. 
Capablanca der ro tó a Bernstelc, y 
su record es el siguiente: 12 ganados. 
1 perdido. Marshall tiene 11 ganado" 
y 2 perdidos. E l últ imo juego se cele, 
b ra rá mañana . 
Ruffo ira a 
Matanzas 
Ti t t a Ruffo y parte de la compa-
ñía de ópera que actúa en el Nacional 
i rán a Matanzas el viernes pióacimo 
para cantar "Y'Pagliacci". 
Los señores Solés y Agui r re , de 
aquella capital, en colaboración con 
el señor Arango, cerraron ayer la 
o m p r a de dicha función. 
En la in terpre tación de "Y'Paglia-
cci" t o m a r á n parte además de T i t t a 
Ruffo, Claudia Muzzio, el tenor Palet 
y Marino Aineto. 
La orquesta e s t a r á compuesta de 
40 profesores. 
I rá también de la Habana un nu-
trido coro para tomar parte en la re-
presentación de la ópera . 
la suspensión del 
a 
LOS HOSPITALES 
El Secretario de Sanidad ha dis-
puesto quede suspenso de empleo y 
sueldo el Director de la Casa de Be-
Todos los hospitales de Queens-, neficencia y Maternidad, doctor Men-
town es tán llenos de heridos, que son 
cuidados con la mayor atención por 
mises y médicos. 
Los depósitos de cadáveres' están 
atestados de muertos. 
POCO PANICO 
Según declaraciones autorizadas, 
el pánico que se produjo en "Lusita-
nia" cuando la ca tá s t ro fe fué insig-
nificante y hasta ahora no hay señal 
alguna de que la oficialidad no obser-
vase con la mayor energía las re-
glas para accidentes, dando preferen-
cia a las muíe res y a los niños al ve-
rificar el salvamento. 
BOTES I N U T I L I Z A D O S 
Gran número de botes salvavidas 
quedaron inutilizados, porque el va-
por bandeó tan ráp idamente que 
no fué posible bajarlos. 
Muchos pasajeros desdeñaron los 
caparse, sm poder tomarse sus gene- dnturones salvavida^ creyendo que I expediente a que hacomoc 
^aLos, __>^__—_ i el barco no se hundir ía tan pronto. Jcia. 
cía, por no haber acudido a la cita-
ción que le hizo el Director del ra-
mo, doctor Méndez Capote. 
Esta suspensión obedece a que el 
señor Mencía no compareció en la 
Secre tar ía de Sanidad para que se 
le amonestara públ icamente , como 
resolución recaída en el expediente 
que le instruyó el Jefe de Despacho 
de la Dirección de Beneficencia, doc-
tor Manuel Alfonso. 
De la dirección dei establecimiento 
se h a r á cargo el doctor Lucas Alva-
rez Cericej hasta tanto no recaiga 
otra resolución. 
Hemos oido hablar en los pasillos 
de la Secre tar ía de Sanidad de la 
instrucción de un nuevo expediente 
al doctor Mencía, por desobediencia 
Se nos hiforma que el señor Men-
cía se i rá en alzada al Presidente de 
la República, porque considera arbi-
traria la penalidad impuesta en el 
refercu-
Nunca he podido explicarme, o por 
lo menos nunca he podido aceptar el 
in terés que el público demuestra en 
conocer la vida ín t ima de los art is-
tas; el deseo de estudiar e! teatro pol-
los bastidores, las bambalinas y los 
camerinos. 
Tal vez el público, yendo demasia-
do lejos en la bondadosa admiración 
que nos dispensa, y considerando a 
Ioü artistas así como seres sobrenatu-
rales, tiene el deseo de conocerles en 
su vida ín t ima para reanudar con 
ellos una hermandad que, en el apa-
rato de su arte, le parece trincada 
o por lo menos lejana. 
Dejemos filosofías y comentarios 
que de nada se rv i r í an en el caso 
presente; piden m i biograf ía y no 
tendré otro remedio que inventarla, 
pava satisfacer ciertas curiosidades 
sobre m i pobre personalidad. 
Bas ta r í a con decir que tengo como 
el común de los mortales cuerpo y 
alma, pies y manos, boca y dientes 
en la boca, cabeza y muchos cabellos 
en m i cabeza; que me pasan exacta-
mente las mismas cosas que a la ma-
yoría de las gentes que viven en un 
ambiente menos abitado; río, l loro, 
como, bebo, duermo, v i v o . . . y llega-
ré a la muerte por el mismo camino 
que un burgués cualquiera, después 
de haber apurado m i corta rac ión de 
existencia, en este mundo en que no 
pasa nada. 
Esta es m i silueta general, s egún 
la que no creo diferenciarme mucho 
de Mme. Perron ( m i concierga en 
Par í s . ) 
¿Qué puedo decir de m i persona 
que interese? ¿Cómo me p r e s e n t a r é ? 
En el a lmacén de mis recuerdos, la 
casilla destinada a m i vida verdadera, 
ínt ima, no se abre para el público. 
Agradézcamelo, porque en realidad lo 
verdaderamente íntimo, o es dolor, o 
es felicidad: el dolor abu r r i r í a a mis 
lectores; la felicidad parecer ía imper-
tinente; quiero, pues, ahorraros esas 
dos cosas: pasemos a las casillas de 
las baratijas ruidosas, alegres y deco-
rativas. 
Pasé ya ios treinta años ( la edad 
t e m b l é para las mujeres, s e g ú n Bal-
zac); he pasado, pues, ya por las co-
sas terribles. 
M i estatura es regular, n i corta n i 
alta: la v i r tud e s t á en los t é rminos 
medios; soy por consiguiente pasa-
blemente virtuosa. 
Mis huesos están envueltos con m á s 
carne de lo que desear ía aunque ello 
me sirva para encarnar los persona-
jes de que me encargo con mayor 
abundancia y esplendidez que mis 
compañeras menos rollizas. Soy, pues, 
gruesa y no sigo ningún rég imen pa-
ra adelgazar. 
S o y morena (afortunadamente, 
puesto que era m i obligación siendo 
catalana-española . ) 
Si no tuviera en la cara el adorno 
de dos ojos expresivos, ser ía fea de 
verdad: tengo la nariz pequeña y 
chata. Prefiero que sea pequeña por-
que no llevaba trazas de adquiriv un 
desarrollo perfecto y de lo malo poco. 
Cuando río, m i boca tiene la bon-
dad de dejar al descubierto dos filas 
de dientes blancos y fuertes; Gau-
thier Vil lars , e1 crítico parisién bien 
conocido, dijo en una de sus c r í t i cas : 
"Mar ía Gay tiene los dientes que ha-
cen el giro de la cabeza." 
Lo que m á s me satisface de m i 
persona son mis cabellos negros, r i -
zados, muy abundantes y que peicb 
siempre a la gitana (otra obligación 
que acepto.) 
Debo a mis cabellos una anécd «C 
bohemio sentimental que tal vez dis-
traiga a mis lectores. 
Mis cabellos, en tiempos va lejj» 
nos, tiempos de estudio y de Loh \ 
mia (suena mejor qüe decir "y dé 
miseria") fueron fieles colaboradores 
de m i existencia y de m i arte. 
Enamoróse de ellos un peluquero 
que almorzaba cerca de m i en un 
restaurant de 50 francos y me ofreció 
por ellos la suma fabulosa de 250 
francos. Después de dos días de re-
flexiones, y esperando en vano que 
por otra parte me soplara la fortuna, 
me decidí a sacrificarlos. Recuerdo 
que al sentir el primer tijeretazo pen-
sé que aquella impresión debía de 
parecerse a la del sentenciado cuan-
do le raja la piel el tajo fr ío de la 
guil lotina. No respondo de la exacti-
tud de mi comparación por que, como 
comprenderán mis lectores, uu he si-
do guillotinada todavía. 
Este es el retrato m á s o menos 
favorecido de m i persona. Aparte lo 
que haya en él de caricaturesco, creo, 
sin pretensiones, que resulta por lo 
menos s impát icamente franco. 
Empecé m i carrera como cantante 
de concierto por consejo del célebre 
pianista Raúl Pugno, que me invitó a 
hacer m i primera tournée en colabo-
ración con él. Después de esta p r i -
mera campaña, , durante cuatro años 
consecutivos recorr í (en tournéee ar-
t ís t icas) la Europa en todas sus di-
recciones. 
De paso en Brusselles y después d« 
un éxi to grande en los conciertos 
Isaye, después del entusiasmo que 
mis cantos españoles habían promo-
vido, vino a saludarme el director del 
teatro de la Moneda. 
Estaba a m i lado el maestro Isaye. 
El director di jo: 
—Es un crimen que no cante la 
Carmen. 
Sin darme tiempo de responderle, 
Isaye le replicó: 
—Maray Gay cuenta como su éxito 
El señor Mariano Rocafort, que 
ha ido a Key West, comisionado por 
la Secre tar ía de Estado para tratar 
de la repat r iac ión de los cubanos que 
allí se encuentran en angustiosa si-
tuación económica, ha pasado un ca-
blegrama a la expresada Secretar ía 
pidiendo que con urgencia se embar-
que el Cónsul nombrado señor Jo-
sé M . Cuervo, e indicando que el 
crucero "Cuba" podrá enviarse el 
martes con raciones para 600 repa-
triados. 
^ Dicho buque t end rá que dar dos 
viajes, probablemente. 
El señor Cuervo sa ldrá m a ñ a n a pa-
ra Key West. 
La catástrofe del 
"lusitania" 
E l Ministro de Cuba en Londres, j 
señor Carlos García Vélez, pasó ayer j 
el cablegrama siguiente: 
"Londres, Mayo 8 de 1915. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Cónsul General Ayala salvado. En | 
vista de la gravedad de las circuns-
tancias, he dispuesto que remita in-
forme del suceso "Lusitania", el cual 
t r a s l ada ré a usted por esta v í a . 
García Vélez", 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O S 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 5 6 7 . 5 0 0 
B o n o s 3 , 5 8 6 . 0 0 0 
CLEARLNG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House'* de tftw 
York, s'gnn el "Erening S n n \ 
importaron 
$ 3 2 8 . 3 4 3 . 1 7 0 
1̂ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
( A 
D E C A M B I O 
L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 






Luises, plata e s p a ñ o l » . . 
En cantidades t . 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 9 ^ » 
Oro español contra oro of ic ia l . .^ J 





Nueva York, Mayo 8. 
Bouos de Cuba, 5 por 100, ex-lnte-
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1!2. , . . 
Descuento , papel comercial, de 
3.3|4 a 4 por 100. 
Cambios iobre Londes, 60 días 
vista, $4.77.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.S0.00. 
ra^ihifv» sohro Par ís , banqueros, 5 
francos, S2 céntimos. 
- i burgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3¡4 
Contritiiga polarización 96; en pía-
i:a, de 4.70 a 4.77 centavos. 
Azúcar centrírag-v polaríración 
96, a 3.3^4 centavos costo y flete. 
Azúcar de -niel polarización 89, en 
plaza, de 3. 93 a 4. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
^'inteca del Oeste te tercerolas, i 
$10.10. 
Londres, Mayo 8. 
Consolidados, ex-interés , 66.9|16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
pistradas en Londres, cerraron a 
78 . ! ¡2. 
Pa r í s , Mayo 8. 
Renta francesa ex-interéa, 72 f r . 
35 cént imos . 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
d i procedencia de Cuba, centr í fugas, 
Robre basa 96, en depósito, lotes de 
DO toneladas. 




Diciembre . 3.86 
S^ vendieron 1450 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
New York. 
E l mercado de Nueva York por 
ser hoy sábado considerado día semi-
festivo, ha regido quieto y sostenido 
sin que se notara disposición para 
operar, hasta la próx ima semana. 
Se decía que había ofrecida una 
partida de 15,000 sacos a flote a l pre-
cio de 3.23|32 centavos; para embar-
que en mayo ofrecido a 3.8]4 centa-
vos costo y flete y para embarque 
en Junio a 8.7Í8 centavos costo y 
No se dió a conocer ninguna venta. 
E l azúcar refinado al cerrar el 
mercado no acusaba cambio y perma» 
necia con tono firme al precio de 6 
centavos libra, menos el 2 por 100. 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Cofee Exchanbbe base 
cent r í fuga de Cuba polarización 96 
grados en Depósito Mercantil abr ió 
hoy m á s bajo que el cierre de ayer, 
con dos a cuatro puntos. Durante el 
corto período de tiempo que duran 
las operaciones los sábados y a pesar 
de las tristes noticias del Lusitania, 
y de que el mercado de valores e s t á 
afectado de baja, se mantuvo activo 
y sostenido l legándose a pagar tipos 
m á s altos de lo que cierra el merca-
do. Julio cierra igual a la apertura, 
Agosto y Septiembre con un punto de 
alza. Octubre y Noviembre con dos 
puntos de alza y el resto del merca-
do algo m á s bajo de lo que abrió. 
E l total de operaciones fueron de 
1.450 toneladas para los meses que 
publicamos a continuación, siendo el 
m á s activo el de Julio. 
He aquí las ventas: 
Para Julio, 950 toneladas; para 
Agosto, 100 toneladas y para Sep-
tiembre 400 toneladas. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local, ciera sostenido 
permaneciendo los tenedores a la es-
pectativa, habiéndose hecho sólo las 
siguientes operaciones: 
950 sacos centr í fuga pol. 95 a 
6.93 rs. arroba sacos a 50 c. 
trasbordo. 
620 idem id . pol. 95.112 a 6.998 
rs. arroba, sacos a 50 centa-
vos, trasbordo. 
1,200 idem idem pol. 95.8 a 6.948 
rs. arroba sacos a 50 centa-
vos de trasbordo. 
FLETES 
Se cotizaron como sigue: para Nem 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. J O A Q U I N FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
dnas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515—Cable y Telégra-
f o : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 81 tn. 
•m 6 CST'S 
g i s z - r d i a i o u T m u . o 
w m m o m m v v o h a m m m m soi 
0 0 I X 3 N 3UB0S S0UI9 a 
0NV3IX3W 0U3NI0 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos Contra 
E n c u m p l i m i e n t o de l o que dispone el a r t í c u l o 35 de loa Esta-
tutos , c i to a los s e ñ o r e s asociados a esta C o m p a ñ í a para l a p r i m e r a 
s e s i ó n de l a J u n t a General O r d i n a r i a que t e n d r á efecto a l a una de 
l a ta rde de l d í a die,z del en t ran te mes de M a y o , en las of ic inas . E m -
pedrado 3^, en esta Capi taL E n d icha s e s i ó n se d a r á l e c tu ra a l a 
M e m o r i a de las operaciones efectuadas en e l s e x a g é s i m o a ñ o social 
t e rminado e l 31 de D ic i embre de 1914, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de 
glosa de las cuentas de d icho a ñ o y se e l e g i r á n tres Vocales p rop ic -
i a r l o s y dos suplentes para s u s t i t u i r a los que h a n c u m p l i d o el t i em-
po reg lamenta r io a d v i r t i é n d o l e s que s e g ú n dispone el a r t í c u l o 36 
de los citados Es ta tu tos , la s e s i ó n t e n d r á efecto y s e r á n v á l i d o s j 
obl iga tor ios los acuerdos que en e l la se adopten cua lqu ie ra que sea 
el n ú m e r o de los concurrentes . 
Habana , 9 de A b r i l de 1915-
E l Presidente, 
J u a n Palacios y Ar iosa . 
C. 1637 alt .—3d.-9a y 3d.-5mg. 
u interés 
de trea por 









O b i s p o 33. 
MAMAMA 
Prestí todos loo aenridpo pccoBam' 
de Bwfoo y Trasteo. 
L a Caent» Coirlestea «a esta In»v 
thndáa, le fadStn U mnoen de deoen-
ompOtmento «b negodos. 
Les Cojas do 
Bdrcde do Seguridad a 
praoba de fadnaas y fa^ 
t% protegen m Talaran 
York a 22 centavos; para New Or-
leans a 18 centavos y para Boston a 
24 centavos. 
E L TIEMPO 
E l tiempo so presenta variable. 
Ayer no llovió en ninguna d© las 
s^is provincias. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCA.B. 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en a lmacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de mifci, polarización 89, a 
2.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
de] Colegio de Corredores, el azúcar 
centr í fuga do guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos o^o ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.858 ra. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 Id. Id. 
Del mes, 5.547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rg. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 Id. Id. 
Del mes, 6.550 Id. id . 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id . id . 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.692 rs, arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar rte guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre y Cierre# 
Compradores a 3.46 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
A b r i l : 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id . 
Del mee, 6837 id id-
CAMBIOS 
E l mercado cierra completamente 
inactivo y sin variación « n los pre-
cios oficialmente cotizados. 
La plata española se cotizó de 
97.518 a 98.3¡8 y el oro español de 
95.1|2 a 96. 
COTIZACION 
Londres. 3 dlv. 
Comercio, 12.314 por 100 P. 
Banqueros, 13.1 ¡8 por 100 P. 
Londres. 60 d'v. 
Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.o¡4 por 100 P. 
Pa r í s , 3 d|v. 
Comercio, 2.1'4 por 100 D. 
Banqueros, 1.314 por 100 D. 
Alemania. 3 d|v. 
Comercio, 14.1|2 por 100 D. 
Banqueros, 13.1|2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio,4.318 por 100 P. 
Banqueros, 4.3,4 por 100 P. 
España , 3 dlv. según plaza. 
Comercio, 1.7Í8 por 100 P. 
Banqueros, 2.Í3¡8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P . 
Banqueros, 10 por 100 P . 
VALORES 
Muy inactivo aunque bastante sos-
tenido abrió el mercado en el día de 
ayer, motándose pocos deseos de 
operar, a pesar de quo los precios 
que regían , acusaban pequeñas frac-
ciones de alza comparadas con el cie-
r re del dia aterior 
de F . C. Unidos y H . E. Ry. Comu-
nes, a plazos, sin que sopemos de nin-
guna operación concertada. 
Se ofrecía dinero al 8 por 100 ofi-
cial y al 8.112 oro español. 
En el cambio de impresiones ver i -
ficado a las 12 m., ora del cierre pre-
valecían los siguientes precios: 
Banco Español , de 87 a 89.112 
F. C. Unidos, de 81 5|8 a 83 . 
H . E . R. Preferidas "de 97.3|4 a 99 
H . E. R Comunes de 82.318 a 83.114 
COTiZACíüNcS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
_ . , Mayo 8 de 1915. 
BJlete del Banco bapnApl üe la lal» 
de Cuba; N . 
Plata española : 97% a 98% 
Oro español : 95% a 9d. 
Compran Vencen 
Por 100. Por 100. 
Emprés t i to Repú-
blica de Cuba. . 
la. id id. (Deuda 
in ter ior . , . . 
Obligaciones l a . H i 
poteca Ayunta-
miento Rabana . 
Id . 2a. i d . id. . . . 
Id . l a . Ferrocarril 
Cienfuegos. , , 
Id . 2a. i d . id . . . . 
Id . l a . Ferrocarril 
Ca ibar ién . . . . 
Id . l a . id. Gibara-
Holguín . . . . 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad do 
la Habana. . . 
Id H B, rt. y Co. 
(circulación) . , 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) coner>lldí> 
das de los F. C. 
U . Habana. . . 
Obligaciones H 1 -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
r r i tor ia l de Cuba 
Id . i d . Serie B . . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
























HGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE GODA 
FUNDADO EL AAO 18S6 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A I f O P B L O S P U N C O S D E L P A I 3 
DEL B A N C O T E R R I T O R I A L DEPOSíTARtO DE LOS FONDOS 
Oficina Central: AGUIAR. 81 y 83 
Socoraatn en la ratona RABANA: { Qatteno I 3 S — R l o n t » 202L-Ofh»ío« 4 2 . Be-taaooa ín 20.-Egldo 2 . - P « » e o d« Mar t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrttua. 
Caibarién. 
8a0ua la Grande. 
Guantáname. 




















dan Antonio de fea 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE A D M I T E D E S D E U N PESO E N A D E L A N T E ^ 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 








( S . A.) 
de Asoe tedán mutua Cbseckeroa 
jxlc* y Fabricantes da Almidón, ex 
clafliTsmenta. 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizam oa nuestro peed acto 
•1 máa barato, «1 MEJOR DEL M U N -
DO y abeolutamente paro da yaca, 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON» 
PABRICASt 
En GÜIRA DE M E L E N A . A R T E M I -
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DR 
LOS BAÑOS, L A SALUD, Q U I V l -
C A N Y LAS CAÑAS. 
Ofidnaa y Almacén: Paula 14, T e l i . 
Iodo A-4745. Habana. 
'Puesto en la Lonja número 197. 


















Hab ía algunas órdenes de compra I \ * f * ^ 1 4 » ^ 9°***** 
m EL CENTRO DEL PUEBLO BE ALQUiZAB 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1.900 metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-cos o establecimiento; reúnen condiciones para poner una fábrica de tabacos. 
informan en Alquízar, el Sr. Tomás Hernández, y, en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano, San Ignacio, 40. 
C 177fi 151-2* 
S E C R E T A R I A 
D o o rden de l s e ñ o r Pres idente y en c u m p l ú n i e n t o de acuerdo 
d e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se convoca, p o r l a presente, a los 
s e ñ o r e s Accionis tas de este Banco, p a r a l a j u n t a Genera l O r d i n a r i a 
anua l , que de t e rmina e l A r t í c u l o 27 d e l C a p í t u l o 10 de los Es t a tu tos ; 
y l a cua l t e n d r á l u g a r e l Mar t e s 15 de J u n i o p r ó x i m o , a las 2 de l a 
t a r d e en e l d o m i c i l i o social , cal le de A g n i a r n ú m e r o 81 y 83. 
Habana , 6 de m a y o de 1915. 
D r . A n t o n i o J . de Arazoza . 
C E N T R O G A L L E G Q 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de l a Mesa de l a Asamblea antes expresada, de or-
d e n d e l s e ñ o r Presidente de l a misma^ y a l obje to de O O N T I N U A E 
L A S E S I O N D E C O N S T I T U C I O N , comenzada e l d í a 4 de l pagado 
a b r i l , se convoca, po r este medio a los s e ñ o r e s Apoderados y Su-
plentes p a r a las 8 de l a noche d e l p r ó x i m o d í a 12 d e l ac tua l , en el 
s a l ó n de fiestas de l Palacio social. 
E n esta segunda r e u n i ó n l a Asamblea d i s c u t i r á acerca de los 
pa r t i cu l a re s que se cont ienen en l a o r d e n de l d í a que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresa: 
l o . — P o s e s i ó n de suplentes p a r a c u b r i r vacantes. 
2o.—Comisiones, Reglamentos y Es ta tu tos . 
3o.—Mociones. 
4o.—Asuntos generales. 
Habana , 4 de mayo de 1915. 
E d u a r d o A g r á , 
„ Secretar io. 
C 2033 i t . - 4 . 8 ( L - 6 . v 
Id. id . UL id . Cot»-
doD&a 
Id. Ca. EJect San-
tiago de Cuba . 80 
Obli^s. gnli ' , conso-
lidadas Ca. Gas 
y ElectricicW. d« 
la Habana. . . 97 
Empto. República 
de Cuba. . . . 88 
Bonos l a . Hipot . 
Matadero Indus-
t r ia l 
O biigs. Fomento 
Agrar io sraranti-
das. (En circu-
lación) . . . . 
^^nos Cuban Te-




Id . Serie A . . . . 
Acciones. 
Barco Español de 
la L de Cuba . 87 
Bancr N '"•ícola de 
Pto. P r ínc ipe . . . 
B c< Nacional de 
Cuba 112 
Cé F C U . H . y 
Ale, . Regla L i t . 81H 
Ca. Eléctr ica de S. 
de Cuba. . . . 20 
Oa. F. dei Oeste. 
Ca. Cuban R' y L t d 
(preferidas) . . 
Id. id. id . id . (co-
munes). . . . 
Oa. F. Gibora-Hol-
guín 
Oa. Planta Eléc t r i -
ca de S. Spí r i tus 
Nut va Fáb r i ca de 
Hielo 95 
Ca. Lonja Comer' 
do Habana (pre-
feridas). . . . 
Id. id , id . id . (Oo-
munes) 
Ha vana Electric R. 
L i h g P. C. Pref 






Ca. THpp>>one Co. 
(preferidas) . . 
Id . (Comunes) . . 50 
The Marianao W. 
and D. Co. En cir-
culación . . . • 
M atadero Indus-
t r i a l (Fundado-
res) 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en ci r -
cu lac ión) . . . . 
Banco Terr i tor ia l 
de Cuba. . . . 80 
Id . Beneficiar ías . 6 
Oarv en as City Wos 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
Ca. R ¿ctrica Ma-
rianao 100 
Ca. Cervecera I n -
ternacional. (Pre 
fcridas 
Id . (Comunes) . . 
Qa_ Industrial de 
T M * jrmtrm* Mwmmr-a *********** 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo: 
10 Honduras, Estados Unidos. 
9 Juliana, Liverpool. 
9 Santanderino, Liverpool. 
9 Berwindal©, Estados Unidos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 S B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pegadero, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
¿60b 1 », 
97*3 
82 















(PASA A L A DOCE) 
^ ^ ^ ( ^ S É R V A C I O Ñ E S 
correspondientes al 7 de Mayo he-
chas al aire libre en " E l Almen-
a res , " Obispo 64, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA. 
Banco NacíGnaí de Cuba. 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N C U B A . , . . $ 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abona el 1 
100 de interéa anual sobre laa cantidades 
positadas cada mea. • • —. 
por 
de-
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
16»i 1 a. 
éé 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 4 . 
Valor responsable „ $61.663.3!^ 
Siniestros pagados * * ' « 1.739.257.6» 






1910 „ „ „ \ 66.878.* 
» 1911 n „ $ 58.402.12 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ 1914 que se devolverá en 1916. . . $ 20-81 
fondo especial de reserva representa en 'esta* *fe¿ha un vajor fl 
M06.482.3o en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, ^ 
Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los ^ 
módica cuota asegura fincas urbanas y estableciffllent0 
Habana 30 de A b r i l de 1915 
E l Consejero Director, 
A N T O N I O GONZALEZ C U B Q 1 ^ 





Ba róme t ro a las 4 p. m. : 760. 
S I N O P E R A C I O I Ü CURA DEL CANCER - 1 ^ 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES-
HABANA Núm. 49-Consultas d» 11 a 1 y <>• 4 ' 
LUATUU ÜK L A MARINA 
F A G I N A T R E S 
t 9 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R cu ra C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de M u e l a s . 
E l S E L L O Y E R cu ra l a Go ta . 
El S E L L O Y E R cura D o l o r e s Nerv iosos . 
El S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E! S E L L O Y E R c u r a l a G r í p p e . 
El S E L L O Y E R c u r a D o l o r de O í d o s . 
P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en t o d a s las buenas Farmacias 
DIARIO D E LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I , 101 
Apartado de Correos; 1010.—Dlrecci«Sn'Telegrifioí DI ARIO-HABA-
NA.—Teléfono»: Redacción 6301, Admiraatracián 6201. 
Habana 
J2 Blf* '1 — -
6 masca—. 





PRidOS DK SUSCRIPCIONi 
Provincia* Plata 
19 naeaea 154)0 
• mMMfl 8-00 
6 mezas 4-00 
Ora UnMn 
V I D A M U N D I A L 
E l h u n d i m i e n t o de l " L o u s i t a -
m a " l ia p roduc ido una conmo-
ción profunda. Es l a no t i c i a ú n i -
ca que los cables t r a n s m i t i e r o n 
aver. Ks, t a m b i é n la m á s p r o f u n -
(íumente t r á g i c a de la c a m p a ñ a 
actual. 
Al rededor de esta a c c i ó n de 
guerra, se han alzado voces de 
ira, que Ia d e p r i m e n ; y al ientos de 
aplauso, que la enaltecen. Los par-
ciales de A l e m a n i a no ocu l t an su 
alborozo. Hacen p ú b l k - a s mani -
j'estaciones de s i m p a t í a . Procla-
man la necesidad, l a conveniencia 
v el absoluto derecho de estos ata-
ques subrepticios. Los amigos de 
Fiancia y de I n g l a t e r r a dicen to-
j o lo cont ra r io . Pro tes tan . A f i r -
man que este hecho es inca l i f i ca -
ble. Declaran que e s t á é l r e ñ i d o 
con las doct r inas human i t a r i a s y 
que rompe todos los convenios i n -
ternacionales. A m o n t o n a n con t ra 
el Kaiser toda suerte de ho r ro -
res. Se muestran ind ignados , ho-
rrorizados, a s o m b r a d o s , . . 
Debemos ser imparc ia les y se-
renos. Es nues t ro deber de cronis-
tas. Y desde este t r a n q u i l o p la-
no, ¿cómo ca l i f i ca r los hechos? 
¿Cómo juzga r el nau f r ag io de es-
te l e v i a t á n ' ¿ C ó m o apreciar la 
culpabilidad o el derecho de los 
que pusieron los medios necesa-
rios para p r o d u c i r una c a t á s t r o f e 
tan grande, como esta, que, ac-
tualmente, lamenta el mundo? 
Digamos, p r imeramente , que los 
Tiiisraos alemanes dep lo ran lo ocu-
rrido. Los c o n t e r r á n e o s de Golle-
te son, como é s t e , impasibles y 
resueltos. Pero t ienen u n g ran co-
razón de art istas. ¿ C ó m o no su-
fr i r por tanto ante el d o l o r u n i -
versal? Mas la guer ra presente 
tiene todos los aspectos de un 
duelo a muerte . I n g l a t e r r a lucha 
contra Alemania , no para conse-
guir una p o s i c i ó n preeminente y 
determinada, sino para aplastar, 
para apabullar , para " b o r r a r del 
mapa" a su enemiga. L o r d K i t -
chener lo ha dicho a s í en el Par-
amento b r i t á n i c o . L a G r a n Bre-
taña, que ha acomet ido esta em-
presa, domina la superf ic ie de los 
mares, ¿ Q u é o t ro remedio le que-
ría a Alemania , sino h e r i r en la 
S(nnbra, bajo las aguas? [ A v i s a r , 
oetenrr a los buques mercantes., .! 
Es absurdo. U n barco como el 
" L o u s i t a n i a " puede h u i r con fa-
c i l i dad , si se le adv ie r t e el pe l i -
gro. Pa ra h e r i r de muer t e a u n 
t a n r á p i d o vapor , m a r a v i l l a del 
ingenio humano, es preciso sor-
prender le , inesperada y s ú b i t a -
mente. ¿ H a y acaso o t r o recurso 
m á s humano? L a g u e r r a es siem-
pre cruel . E n este caso es t r á g i -
ca. Recordemos que no es una 
gue r ra de conquista . Que es una 
guerra de ex t e rmin io . Que es una i v i^ to paso a t r á s ? ¡ X o s e r á pov 
¡ L o s submarinos son algo m á s 
que unos bellos y te r r ib les jugue-
tes ! 
¿ Q u é nuevas e imprev is tas 
orientaciones, en el p rob lema pre-
sente, se s u s c i t a r á de esta l u c t u o -
sa hecatombe? 
H a n perecido altos prolioni 'bros 
de la banca norte-americana. Los 
Estados Unidos ¿ t e r c i a r á n en i a 
contienda? L a d ip lomac ia inglesa 
ha ex tendido sus redes con 
t an ta mal ic ia y cautela, que A l e -
mania se ha l l a presa en sus h i los . 
T a l vez este h u n d i m i e n t o del 
' ' L o u s i t a n i a " apresure la en t rada 
en la contienda del Reino de Víc-
t o r Manue l , y a aperc ib ido pa ra es-
tos arrestos; q u i z á s los mismos 
" y a n k e e s " , tomen cartas en el 
asunto, y sobre la mesa de juego 
de este imponente conf l i c to a r ro-
j e n con fuerza el as de su espa-
da . . • 
I n g l a t e r r a es h a r t o h á b i l pa ra 
estos menesteres. ¿ N o han l e í d o 
nuestros lectores c ó m o el J a p ó n 
ha r e t i r ado de su u l t i m á t u m a 
China todas aquellas demandas, 
que h a c í a n inev i tab le u n choque 
violento entre los dos imper ios 
amari l los? ¿ P o r q u é el Sol Na-
ciente ha dado, en su p o l í t i c a de 
e x p a n s i ó n , este s ú b i t o e i m p r c -
guerra al f i n de la cual , si vence 
I n g l a t e r r a , el I m p e r i o del Ka i se r 
s e r á b a r r i d o del mapa de E u r o -
pa . . , 
Pongamos, pues, u n poco me-
nos de e x a l t a c i ó n en los v i t u p e -
r ios cont ra la A l e m a n i a c rue l . Y 
recordemos que, antes de p a r t i r 
el " L o u s i t a n i a " del puer to de 
N e w Y o r k , la E m b a j a d a germa-
na de W a s h i n g t o n a d v i r t i ó el i n -
minente pe l ig ro que c o r r í a n los 
pasajeros del inmenso buque ; y 
so t o m ó , inc lus ive , la molest ia, de 
enviar le a cada uno de los r icos 
viandantes americanos, una car-
ta, o u n te legrama, r e i t e r á n d o l e s , 
en la m a ñ a n a del embarque, las 
advertencias del riesgo que arros-
t r a b a n . . . 
Este h u n d i m i e n t o del " L o u s i -
t a n i a " ha hecho ba ja r los valo-
res de nues t ra Bolsa. H a conmovi-
do las operaciones f inancieras de 
N e w Y o r k . H a causado p r o f u n d o 
malestar en los c í r c u l o s moneta-
rios de Londres . 
mjedo a la escuadra de Yuan -S i -
K a y ! ¡ N o s e r á por t emor a l a 
acometida del e j é r c i t o r e í r u J a r de 
China, que no l l ega a cincuenta, 
m i l soldados! 
| L a Pue r t a del inmenso Celeste 
I jnper io permanece ab i e r t a . , , Los 
Estados Unidos , que ya le d e b í a ü 
i l a sabia A l b i ó n , u n f a v o r g r á n -
ele, t ienen que agradecerle este 
o t r o . . . P r imero , l a r e t i r a d a de 
lía' escuadra japonesa del m a r Pa-
c í f ico y el abandono de l a isla L a 
T o r t u g a ; ahora, la s o l u c i ó n del 
inev i tab le conf l ic to , en la le jana 
C h i n a . . . 
¡ T o d a s la-s argucias, las hab i -
l idades y l a s a b i d u r í a de los d i -
p l o m á t i c o s ingleses, son, en ver-
dad necesarias! Porque los e j é r -
ci tos alemanes, lejos de ser ven-
cidos, son u n a con t inua amenaza, 
por sus constantes y f ieras aconi"-
t idas. L a escuadra de K i e l reco-
r r e el m a r del N o r t e en zafa r ran-
cho de combate! Los submar inos 
v i g i l a n las costas i n g l e s a s . . . Los 
P A N S Y S H O E ^ 
ELEGANTE POLACA, 
d e G a m u z a , 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó n d e p r u e b a s ) 
m 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
q s s c i u 
A PRUEBA DE INCENDIO 
FRENTE AL OCEANO ATLANTICO. A 35 MINUTOS DE NUEVA YORK 
L O N G B E A C H . ESTADO rin LONü ISLAM 
¡ S i e m p r e 
F r e s c o ! 
Hotel superior para personas de gusto refinado. 
Comodidades ,nodcrnas y últ imos adelantos. Cocina superior y ser-
vicio inmejorable. Comedor nuevo, y salón de baile con vista al paseo de 
tablas de la playa. 
Habitaciones con o sin baño privado, agua caliente y fría, salada y 
dulce. 
Música excelente, baile, tennis, botes de vela, lanchas de pasolina, 
pesca. Pasen espléndido de tablas, 5 millas de largo. Sillas de ruedas pa-
ra paseos. Baños de mar, pudiendo los huéspedes ponerse el traje de ba-
ño en sus mismos cuartos. Playa sin igual. Pabellón de baño con piscina 
grande. 
Servicio cómodo de trenes expresos eléctricos a todas horas por la lí-
nea de Pennsylvania-Long Island Terminal que sale de la Calle 33 en ple-
no Manhattan. 
Pida el folleto ¡ lustrado y precios al agente Mr. W. H . Barse, Hotel 
Nassau, Long Beach, L . I . administrador que fué del Hotel Waldorf-A»-
toria durante 12 años. 
SON PROPIETARIOS PEI "HOTEL NASSAU", LOS SEÑORES 
B A R N E T T & BARSE. 
tf.CHARtf5 
áÍDRATED 
L a S a l u d d e l N i ñ o d e p e n d e d e l a l e c h e . 
L o s p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c e d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
Dardauelos permanecen a ú n for -
ui idableinente c e r r a d o s . . . Y el 
hambre no es y a u n espectro te-
r r i b l e y p r ó x i m o en A leman ia . 
U n a cosecha enonne, nunca so-
ñ a d a , e s t á a pun to de ser recogi-
da. Los pris ioneros do guer ra cu l -
t i v a n d í a y noche los campos, abo-
nados y fecundados con cuantos 
recursos sumin is t ra la oieneia 
a g r í c o l a Y el pa t r io t i smo y l a 
oobesidn de los componentes de l 
imper io t e u t ó n , lejos de d e b i l i -
tarse, parece endurecerse en el 
supl ic io de l a g u e r r a . . . 
¡ L á s t i m a que, todo esto.—el 
h u n d i m i e n t o del " L o u s i t a n i a " , 
p r inc ipa lmente—pruebe l a poca 
defensa, que en el concier to de 
lus pueblos, rodea l a v i d a de las 
naciones d é b i l e s y p e q u e ñ a s ! 
Estos pobres Estados—como el 
de Cuba, como el de B é l g i c a , co-
mo el de Luxemburgo—tl ienen 
asegurada su independencia en 
los t ra tados interna-cionales; l a 
gue r ra debe hacerse, con a r reg lo 
a unas leyes determinadas , " h u -
manas , " consignadas t a m b i é n en 
convenciones de d i p l o m á t i c o s ; 
pero, una vez m á s , esta c a t á s t r o -
fe m a r í t i m a viene a dar le l a ra-
z ó n a BismaiTclv, g r a n estadista... 
Los t ra tados se rompen a c a ñ o n a -
I zos. E l m á s fuer te , t iene siempre 
el mayor de todos los derechos, en 
su p rop ia personal f o r t a l e z a . . . 
¡ A u n q u e en este caso, el dere-
cho. . . ha sido del m á s d é b i l . . . ! 
DESDE W A S H I N G T O N 
Para el "Diario de la Nlarína" 
"Ahora me lo explico todo"—comol intachable, que ha sido y sigue sien-
dkcn ©n las comedias. En una car- do una persona decente, le impusie-
ta reciente, citaba el bon mot de Í V ra a su esposa la presencia de un 
moteo Murphy, el cacique dernorrá-] sujeto así, es un ejemplo más de las 
tico—ya difunto—de Nueva York, a| degradaciones a que puede conducir 
quien le preguntai-on por qué no de- la ambición política. 
mandaba a los periódicos que lo di 
famaban, y respondió: 
—No haré esa tonter ía . Ahora, 
los periódicos no hacen más que de-
cir esas cosas; si vamos a los t r ibu-
nalesnales, los abogados las proba-
rán. 
¿ P o r qué Mr. Barnes, el cacique 
republicano del Estado de Nueva 
En la correspondencia entre Mr. 
Roosevelt, Gobernador, y los caci-
ques, se habla mucho de empleos. E l 
Gobernador echa a la calle a emplea-
dos, no porque sean malos sino por-
que fueron colocados por el partido 
democrático o por otro Gobernador 
republicano; y los reemplaza con 
otros, no porque sean buenos; él no W k , injuriado por Mr. Roosevelt en sabe lo - i 
una revista, no ha seguido la poli- m á s de ^ casos 
tica abstencionista del famoso l i m , 
o Timoteito? Ya se va viendo por 
qué ha demandado 
C 1784 
al ex-Presidente 
ante un tribunal de Siracuaa. En p n -
mer Jugar, porque su abogado, Mr . 
Ivir.s, hombre que tiene buena cabeza 
por dentro, pero muy sensible al frío 
por la parte exterior, puesto que la 
cubre con un gorro de terciopelo ante 
toda la Majestad de la Justicia, es tá 
probando, con cartas y con el inte-
rrogatorio de Mr . Roosevelt; que és te , 
como Gobernador de aquel Estado y 
después como Presidente de la Re-
pública, se había llevado bien con 
los caciques republicanos, de quienes 
hoy abomina, y atendía sus indicacio-
nes en la provisión de empleos e i n -
trigaba con ellos. 
Y , en segundo lugar, porque M r . 
Barnes tiene—o debemos suponer que 
tiene—la segundad de que el aboga-
do de Mr. Roosevelt no podrá probar-
le nada que sea verdaderamente de-
lictuoso, pues por las p icardías y las 
porquer ías de los poMticians hechas 
con arte no se va a presidio. Para 
eso "hay que meter las patas—como 
dicen en Francia—en las platabandas 
del Código P^nal." 
Ya se sabia—como se sabe de los 
más de los personajes polí t icos—que 
Mr. Roosevelt había convivido con 
los bosses o caciques. ¿ Cómo, sin eso, 
hubiera podido ser elegido Goberna-
dor de un Estado y aun ser reele-
gido Presidente? La primera Pre-
sidencia no se la debió a U elee" 
ción, sino a la herencia, cuando mu-
rió el Presidente Me Kinley. Se sa-
bía que Mr . Roosevelt había estado 
a par t i r un piñón con Mr . Platt, el 
más desacreditado de los bons©», y con 
otros; pero no constaba en autos, co-
mo está constando ahora; y no se 
conocía todos los detalles y todas las 
interioridades, que hoy salen a luz 
gracias a la lectura de una correspon-
dencia voluminosa y repugnante, de 
la cual hay que decir lo que Donoso 
Cortés dijo de unas actas electorales 
de Cangas de Tineo: "Apartemos la 
vista con horror y el es tómago con 
asco." • 
Entre las cartas f igura una en que 
Mr. Roosevelt, en su nombre y el de 
su señora, invita a Mr . Platt a comer; 
carta que hab rá hecho torcer el gestó 
a muchas señoras y a muchos caballe-
ros de este pa ís ; porque el Platt, so-
bre que se había enriquecido con la 
política, tenía una fea vida privada* 
y el que Mr. Roosevelt, que la tiene 
buen republicano y cantinero de ca-
fé, a quien el Presidente Me Kinley 
hizo nada menos que Cónsul General 
en Canarias. 
X . Y . Z. 
1 I í i p i S í T i ¡ ^ 
Es un hecho la unión de los libe-
rales. Es también un hecho, según 
cartas a diario publicadas de las 
personas prominentes, que el licor de 
berro es bueno para catarros, bron-
quios y pulmones. 
La beneficiosa bebida se vende en 
bodegas y cafés. 
Cuba y España 
Matinée colosaB 
Esta sociedad acordó, en Junta D i -
rectiva, dar una mat inée, en honor a 
sus asociados, el día 9 del mismo, en 
el domicilio social, calle I , esquina a 
9, Vedado. 
Todo asociado es tá obligado a pro-
veerse de una invitación a más del 
recibo para poder asistir a dicha ma-
tinée, sin ei cual no será válido. 
E l Presidente, 
J. García. 
• Habana, A b r i l 7 de 1915. 
8637 8 y 9 m. 
M O D E L O S 
D E T R A J E S 
D E N I Ñ O S , 
E N T R E L O S M U C H O S 
Q X J B T I E N E , A B A J I -
S I M O S P R E C I O S , 
La Glorieta Cubana, S. Rafae 
Se los recomienda 
el cacique, y esto basta. Y lo mismo 
hacen los alcaldes de las grandes ciu-
dades, que disponen de muchas cre-
denciales, y el Presidente; excepto 
en las temporadas en que éste o al-
gunos de los alcaldes no se entienden 
con tales o cuales boss«s y e s t á n en 
guerra con la "organización." 
Este quita y pone empleados, es 
una de las pestes de este pa í s ; y, 
también de otros. En estos úl t imos 
treinta años se ha conseguido dismi-
nuir algo el mal; de los cuatrocientos 
setenta mil empleados federales—nú-
meros redondos—ingresan por exá-
men y son inamovibles doscientos 
ochenta mi l . Sin duda, con ei tiempo 
Se logrará que lo sean muchos más 
y que el número de plazas de libre 
nombramiento quede reducido—como 
lo es tá en otras naciones—a lo indis-
pensable; pero los politicians procu-
ra rán que se retrase esa situación. 
Según ellos, sin el patronage, o 
libre disposición de los empleos, no 
se puede n i gobernar ni hacer elec- i 
clones. Lo mismo se decía en Es-¡ 
paña años a t r á s ; y aunque allí se ha! 
ido convlrtiendo en cuerpo de esca-
la más o menos cerrada el personal1 
de los más de los ramos civiles, no i 
sólo se puede gobernar, sino que se 
gobierna menos mal que antes, por-
que los ministros no tienen que de-
dicar tanto tiempo a asuntos de per-
sonal; y sobre todo, se administra 
menos mal, porque ese personal sa-
be su oficio. 
Cuanto a lo de hacer elecciones, si 
por esto se entiende que para llevar '' 
a los ciudadanos a los comicios se i 
necesita que operen como agentes i 
electorales los empleados y los as-j 
pirantes a empleos ¿cómo es que! 
se vota en Inglaterra, en Bélgica, en 
Holanda, en las naciones escandina-; 
vas, donde no se cambia de emplea-i 
dos cuando se cambia de gobierno? 
Si en los Estados Unidos se redu-' 
jese al mínimum y a ciertos altos 
cargos el número de empleados re-, 
movibles, no por eso dejar ían de acu- i 
d i r a las urnas muchos electores, co-
mo ya acuden hoy, sin que les ense-
ñen el camino los agentes de las "or-
ganizaciones." Estas seguirían exis-
tiendo y, además , sacando dinero a 
los "intereses especiales' 'para re t r i -
buir los favores de los partidos; pe-
ro se acabar ía lo de recompensar con 
empleos los servicios electorales de 
sujetos sin capacidad. No se vería 
casos como ei de «úi»*! Sol Berlincr 
Americana color, para niños 
de 8 a 15 años, desde, $2.00. 
Americana de d r i l blanco, pa-
ra niños, de 8 a 15 años, 
desde $3.00. 
4 
Traje corte francés, de 1 a 8 
años, desde $2.75. 
Traje corte marinera, de 1 a 
12 años, desde S2.75. 
Hay en dr i l blanco y de color. 
Traje corte figurín, dri l Kaqui 
de 8 a 15 años, desde $3.00. 
Traje corte f igurín en dri l 
blanco, desde $4.00. 
Traje marinera, modelo "mo-
derno" para todas edades en 
«o Cn co y color' desde ?¿.50; la misma blusa con 
pantalón corto, desde $3.00, 
d n l muy fino. 
Vengan a conocer el magnífico surtido. 
m 9 ld-9 
M G I N A G U ' V r K O MAYO 9 DE 
NO HAOA VD. PEDAZOS LA ROPA 
i a ropa SE GASTARA DEMASIADO PRONTO. SIN NECESIDAD 
DE que LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
EX BLUE WASHING TABLETS 
R OYAL (TABLETAS PARA LAVAR.) 




Unico agente en 
A P A R T A D O 35. 
la isla de Gab* BERNARDO GONZALEZ. 
M A T A N Z A S . 
de 1895 fundó la "Quinta de De-
pendientes" nombre que tuvo hasta 
hace muy poco tiempo, que le sus-
t i tuyó el "Sanatorio del doctor Ca-
brera." E l proceso de esta casa de 
salud en Caibarién no ha podido ser 
más apropósito para rodear a su 
propietario de la admiración y del 
cariño de todos. Esa casa ha eido en 
horas de dolorosa angustia el ampa-
ro del desvalido, que sin recursos allí 
ha llegado y de allí ha salido curado, 
| sin tener que pagar aquellos gastos 
más imprescindibles. No obstante se 
trata de un Sanatorio particular, aue 
no recibe subvención de ninguna cla-
se de nadie y no tiene m á s apoyo 
que el que le da un número de aso 
ciados con que cuenta—número que 
no sufraga los gastos de su soste 
nimiento—y todo hace que el doctor 
Cabrera dedique a esa obra, tan cien-
tífica como altruista, su tiempo, sus 
estudios, sus anhelos y el producto 
de su trabajo continuo. 
Nos congra tu lamos de ese no 
ble progreso en l a florciciente ciu-
dad de C a i b a r i é n . 
Todo lo malo se pega, d ice u n 
r e f r á n vu lga r . Los pueblos t i enen 
v i r tudes p rop ias como t i e n e n sus 
vicios, y el p rogreso e s t á en co-
r reg i r se de estos v ic ios y en fo-
men ta r sus v i r t u d e s , no e n i m i -
t a r ciegamente a o t ros p n e b í o s 
m á s •adelantados. E l buen p r o p ó -
si to de ade lan ta r nos l l e v a r á a 
t o m a r e jemplo de cuan to en los 
ent ranjeros sea d i g n o de i m i t a -
c ión y a labanza; pero s i n renegar 
de l o nuestro , de aquel lo que en 
nosotros merece ser c u l t i v a d o . 
Estas verdades, las reconoce E l 
M u n d o en su e d i t o r i a l de aye r en 
que a t r i b u y e a u n personiaje c u -
bano estas p a l a b r a s : 
"Cuba, como los demás pa í ses his-
pánicos de América , copia o imi ta lo 
malo o imperfecto de los Estados 
Unidos, pero no sus cosas buenas. 
Así, por ejemplo, hemos aceptado la 
organización de sus partidos en 
Asambleas o Convenciones, pero aquí 
hemos mixtificado el sistema decla-
rándolas permanentes, prescindiendo 
de que en el Norte sólo se reúnen 
para confeccionar la plataforma 
electoral de los partidos y designar 
o proclamar sus candidatos para los 
cargos que deben proveerse por^ el 
sufragio del pueblo. Hemos copiado 
la organización del Senado america-
no, pero no la reforma por v i r tud de 
la cual, los senadores son elegidos 
"directamente" por el pueblo. Hemos 
copiado el r ég imen representativo o 
presidencial existente en los Esta-
dos Unidos, pero se ha visto que aquí 
se ha intentado mixt i f icar lo o des-
naturalizarlo, obligando al Presiden-
te a comparecer, por medio de sus 
secretarios, ante las C á m a r a s , pero 
sin otorgarle la facultad de disolver-
las. 
E l a f á n de i m i t a r conduce a es-
to : a recoger solamente l o que ha-
l aga nuestros malos i n s t i n to s . 
P o r eso deben los estadistas 
examinar b ien l o que se v a a 
adop ta r t o m á n d o l o de fuera , 
v iendo antes s i es compa t ib l e con 
nues t ro c a r á c t e r y nues t ro m o d o 
de ser. 
E l F é n i x de Sanc t i S p í r i t u s , co-
menta el asunto de l a r e d u c c i ó n 
de precios en f le tes y pasajes en 
f a v o r de nuestros colonos, y afia-
de : n 
IjGUERRA A 
LOS LENTES!! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES . « O I D E ü " de 
la f irma V . Lagala, de Ñápe les , es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas aep tu age-
nadas. 
No ofrece peligro. Aplicaclda sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba; 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería . 
Muralla 117 .Habana 
El tipo para pasaje también su-
f r i rá beneficiosa modificación pues-
to que se reducirá por lo menos en 
un veinte y cinco por ciento del pre-
cio actualmente fijado en nuestras 
tarifas. 
Tan pronto como se llegue al acuer-
do, se des ignará una Comisión que 
fungirá de ponente ante la Comioión 
en pleno, y r edac t a r á las tarifas mo-
dificadoras de las vigentes, some-
tiéndolas a la sanción de la superio-
ridad. 
A l decir de un colega capitaloño, 
para la p róx ima zafra r e g i r á n las 
nuevas tarifas y no cabe duda que 
en este tiempo "muerto" colonos y 
hacendados, con vista de la disminu-
ción en los fletes ped i rán a las em-
presas ferroviarias que se constitu-
yan ramales y desviaderos para el 
trasporte de la caña, con lo cual eco-
nomizarán el t i ro y a u m e n t a r á n el 
ingreso de las poderosas compañías 
de ferrocarriles. 
Es a x i o m á t i c o que en ma te r i a s 
de i n d u s t r i a y comercio , t o d a re-
baja de precios r e d u n d a en b i en 
de todos, porque aumenta el con-
sumo general . 
E l T r i u n f o , hab lando de l a ca-
t á s t r o f e del " L u s i t a n i a , " d i c e : 
Advertidos los barcos ingleses de 
que los submarinos acechaban al 
"Lusitania." ¿Cómo no le otorgaron 
su protección? 
¿O es que ellos no quieren erries-
garse a ser v íc t imas de la poderosa 
arma que el Kaiser posee en el mar? 
Sea de ello lo que quiera, el efec-
to ha sido terrible en la Gran Ere-
taña y en el mundo entero. 
E l tridente de la reina de los ma-
res ee ha doblado como lo pintaba 
un caricaturista de Munich, y como 
no le enderezan a tiempo h a b r á que 
decir a los britanos lo que a sus alia-
dos les dijeron en Roncesvalles: Ma-
la la hubisteis ingleses. . . 
C u á n t o m e j o r n o s e r í a que de-
j a r a n navegar a todos los buques 
mercantes, b a t i é n d o s e en e l m a r 
sol amiente los de g i ^ r r a . 
Pero eso n o es posible. H a y que 
r e d u c i r p o r hambre a l e n e m i g o . . . 
y e l enemigo contes ta como pue-
de. 
Leemos en E l M o d e r a d o de M a -
tanzas, respecto a l su ic id io de u n a 
n i ñ a de 13 a ñ o s de e d a d : 
Según hemos podido informarnos, 
Leonor sostenía relaciones amorosas 
con un jovencito, de poco m á s edad 
que ella, nombrado Ceferino Guas y 
hacía m á s de quince días que so ha-
llaban distanciados porque ella pre-
tendía que su novio dejara de per-
tenecer a l Cuerpo de Bomberos, lo 
que no pudo conseguir, a pesar de 
sus continuos ruegos, porque Cefe-
rino es uno de los bomberos más en-
tusiastas y defensores con que cuen-
ta esa benemér i ta Inst i tución. 
E l C a b l e M u d o 
Los cablegramas que se reciben 
de Europa llegan aquí con retraso y 
mutilados, causando como es natural, 
gran zozobra en todos los círculos 
bancarios y comerciales. 
Témese que en Europa ocurra algo 
anormal aparte lo de la guerra. 
¿Qué s e r á ? todo el mundo pre-
gunta. Se dice que tal ia ya se de-
claró en breve a los aliados y que 
E s p a ñ a en breve h a r á otro tanto, for-
zada por alguna potencia. Que allí 
los jaimistas se muevan, que los l i -
berales laboran, que los radicales 
conspiran; pero la voz populi es que 
el gaitero el de la sidra sin r ival , do-
mina el orbe entero, dando a legr ía 
al cuerpo humano y gritando: ¡Viva 
1 Q u i é n no ve en ese t r i s t e su-
ceso l a f a l t a de e d u c a c i ó n r e l i -
g iosa! 
Las c r i a tu ras de t emperamento 
exal tado necesi tan m á s que n i n g u -
na o t r a el cu idado de los padres 
y de maestros que les i n c u l q u e n 
ideas de r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana que 
modere sus a r ranques nerviosos. 
E l Comercio de C a i b a r i é n p u -
b l ica u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
con i lus t rac iones sobre el Sanato-
r i o d i r i g i d o p o r el d o c t o r J o s é Ca-
bre ra y Saavedra en aquela po-
b l a c i ó n , y d i c e : 
Desde joven el doctor Cabrera lu -
chó por el sostenimiento de una ca-
sa de salud en este pueblo. E l año 
Para que Usted no tenga 
que usar Espejuelos 
Se ha dicho en m á s de una ocasión 
que infinidad de personas usan lentes 
o espejuelos sin que tengan necesidad 
de ellos. Si usted es uno de esos des-
graciados, entonces sus espejuelos 
le es tán haciendo m á s mal que bien. 
Todos los que usan esas "vidrieras" 
pueden convencerse por sí mismos que 
no las necesitan, preparando y usan-
do la siguiente receta: Vaya a cual-
quier farmacia y pida un frasco de 
Optona; llene con agua tibia un fras-
co de sesenta gramos de capacidad, 
eche adentro una pastilla de Optona 
y déjela que se disuelva. Lávese en-
tonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día y desde el 
principio usted mismo se sorprenderá 
de los buenos resultados. A muchos 
que se les ha dicho que padecen de 
astigmatismo, esforzamiento de la 
vista, párpados adoloridos, vista dé-
bi l , conjuntivitis y otros desarreglos 
de la vista, proclaman los maravillo-
sos resultados que le ha producido 
esta receta. No deje usted de prepa-
rarla y usarla. Sus ojos se fortalece-
rán de tal manera que no serán ne-
cesarios los espejuelos. Muchas per-
sonas ciegas, o casi ciegas, o que se 
ven obligadas a usar espejuelos, nun-
ca los hubieran necesitado si hubie-
sen cuidado a tiempo sus ojos. ¡Sal-
ve sus ojos antes de que sea tarde! 
No se convierta en una víct ima m á s 
del descuido. Los espejuelos o lentes 
son simples muletas que ayudan pero 
no curan y que a cada pocos años hay 
que cambiar o ajustar a la condición 
cada vez m á s débil de la vista; por 
consiguiente, debe usted tratar de te-
ner ojos claros, saludables, fuertes y 
magnét icos, lo que conseguirá usan-
do la receta que dejamos dada. 
rain 
De Palacio 
PIDIENDO U N CREDITO 
Los representantes a la Cámara 
señores Collantes y Wifredo Fer-
nández visitaron ayer al señor Pre-
sidente de la República para solici-
tar el envío al Congreso de un men-
saje solicitando un crédito de 00,000 
pesos para la construcción de la lí-
nea fé r rea que una a la v i l la de 
Consolación del Sur con la estación 
del ferrocarril del Oeste, en aquel 
término. 
L A S A L I D A D E L " C U B A " 
PARA CAYO HUESO 
Llamado por el general Menocal, 
estuvo ayer tarde en Palacio el Jefe 
de la Marina Nacional, señor Mora-
les Coello, a quien el primero reco-
mendó diese las órdenes oportunas 
para que el martes por la tarde pue-
da hacerse a la mar con rumbo a 
Cayo Hueso el crucero "Cuba." 
E l viaje de este buque tiene por 
objeto repatriar a los tabaqueros que 
se encuentran sin recursos en el ca-
yo referido, por falta de trabajo. 
A VISITAR E L MERCADO 
DE " L A P U R I S I M A " 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, acompañado del Secretario de 
Sanidad, el doctor Frank Menocal y 
el representante señor Pino, salió 
ayer tarde de Palacio con objeto de 
visitar el mercado "La P u r í s i m a " 
DE LA "GACETA" 
L A REBAJA D E LAS T A R I F A S 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado, para general conocimiento, 
el acuerdo de la Comisión de Ferro-
carriles, que ya conocen nuestros 
lectores, introduciendo modificacio-
nes en las tarifas. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Amador Granados, A n -
tonio Soler y Clara Baró viuda de 
Soler. 
Del Este, a Juan Fernández y 
García y a los herederos de Gerva-
sio Fernández y Fernández . 
De Marianao, a José Carreras 
Bosch. 
Juzgados municipales 
Del Sur, a José Antonio Fre i r é . 
De Alacranes, a Ignacio Acosta y 
Santiago Castillo. 
R U T A D E L A F L O f t T ^ 
nTAWTf» oxcentuando los Domingos, DESDE LA H A B A v . 
I Í MAS DIbIcTA; RAPIDA. COMODA Y L A MAS CORtV 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. UR^ 
La rut« ofit ial de correos entre Cuba y los Estados t W 
DE LA H A B A N A A N E W YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 $ 7 0 
la, 
te 
LA SANGRE ! 
Directo «iii cambiar de t r e ^ A « ^ n r P " ^ 6 ^ 0 <*e hacer « 
a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran i n t L ^ 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás c iudadeT?^ 
. ^ (j 
CamA0'la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privl, 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. ^ 
Desde junio primero eetan a la venta billetes de excurg;^ , 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco c L ^ 
ventajoso privilegio de i r por una ruta y volver por otra. ^ 
vesando las más pintoresca» partes de los Estados Unidos/ 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de^ Ob»ervad, ^ 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. c , J l 
dormitorios, con coflipartimien to. Camarotes (conectados) y ¿¿^J 
teraTodo8 de Acero etn alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para m á s Informea, reaervaciones y billetes, dirigirse . 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. * 
OTIEILLY 4. H A B A N A . TELEFONO 
Por los Juzgados 
CON U N A M A N I V E L A 
En ei Hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes, ingresó ayer Francis-
co Javier Cabrera y Crucet, vecino 
de Pogolotti 410, para ser asistido de 
la fractura del antebrazo derecho, 
la que sufrió el día dos del presente 
en el garage situado en San Miguel 
entre Oquendo y Marqués González, 
al darle vueltas a la manivela de un 
automóvil . 
Purifique usted su sangre y se ha-
l lará ágil para todo. E l medicamento 
más apropiado como temperante y 
purificador de la Sangre para los 
países cálidos e intertropicales, eg la 
Zarzaparrilla de La r razába l , prepara-
da con extracto fluido de la planta. 
La Zarzaparrilla de Lar razába l , es 
el preparado del pa í s que m á s gloria 
ha alcanzado en Cuba. 27 años de 
áxi to constante y las sorprendentes 
curas realizadas, son la mejor reco-
mendación. 
Cura ios herpes, llagas, reuma, úl-
ceras, sarpullido, barros, sífilis, go-
tas etc., cuantas afecciones provengan 
de la impureza de la sangre. 
Se remite por Expreso a todas par-
tes de la República, por L A R R A Z A -
B A L , HNOS., Farmacia y Droguer ía 
SAN J U L I A N , R i d a 99 y Villegas 
102, Habana. 
Policía Cubana 
E l semanario que dirige nuesfro 
compañero el señor Fide Aragón , 
mejora por número . L l ult imo, co-
rrespondiente a la semana anteuor, 
merece ser leído, no solo por la po-
licía, obligada a ello si es amante de 
su profesión, sino también por ios 
comerciantes y por cuantos quieran 
guardar sus bienes, previniéndolos 
de la delincuencia. 
Contiene grabados numerosos y 
los sucesos de toda la semana Los 
interesantes casos del detecuve 
Burns y otras materias amenas y de 
in te rés indudable. 
Y GRAVE SI SE 
fifi 
E L A N T E O J O " 
B A Ñ O S D E M A R 
" L a s P l a y a s " 
D y la. Vedado. 
Este hermoso balneario queda-
rá habierto al público el día 10 
del corriente, por toda la tem-
porada de 1915. Servicio esme-
rado, conciertos y ómnibus co-
mo de costumbre. Transporte 
a domicilio a precios conven-
cionales. 
Teléfono F-1508 
8749 9 y 10 m 
E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L C A N E Y 
El Alcalde Municipal del Caney, 
señor Quintana, telegrafió ayer a la 
Secre tar ía de Gobernación, dando 
cuenta de no haber tenido efecto la 
sesión convocada para el día 7, por 
haber concurrido a la hora seña lada 
solamente cinco concejales, quienes 
se retiraron, asistiendo luego otros, 
con los cuales no podía formar "quo-
rum." 
En vista, pues, de esa dificultad, 
se ha citado nuevamente a sesión pa-
ra constituir el Municipio en debida 
forma. 
ESTABLECIMIENTO DE OPTICA, MONTADO 
CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS 
E s p e j u e l o s d e o r o a m e r i c a n o , c o n s u s c r i s t a l e s , a $ 2 - 0 0 . 
i d . i d . i d . m a c i z o , d e s d e $ 5 - 3 0 . 
RECONOCIMIENTO DE LA VISTA GRATIS. 
NO OLVIDE QUE ESTA CASA ES LA QUE 
M A Y O R E S B E N E F I C I O S LE REPORTA 
T E L E F O N O A - 5 8 3 6 . O B I S P O , 9 2 . 
Club Concejo de Nava 
Por causas imprevistas se suspen-
dió la junta general que debía de ce-
lebrar esta sociedad en los salones 
del Centro Asturiano, el domingo 9 
del actual, quedando transferida pa-
ra el próximo domingo, día 16. 
De interés práctico 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de ex t reñ imiento ; y nada m á s 
molesto n i de peores consecuencias, 
si se abandona ei paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregi rá ese mal, y 
le curará , pida al farmacéut ico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxat i -
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, m á s que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento , así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bilíosidad, enfermedad del h íga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vért igos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato disrestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y m d a más agradad-
ble para ellos. La Nialocina Laxat i -
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo qne el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de loa 
señores Sarrá , Johnson. Taquechel y 
Conzález v en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que m a ñ a n a no le pe-
Una de las afecciones graV(1 
generalmente los que la padecí ^ 
hombres, miran con relativo d ^ 
ció, por ignorancia de lo erav ^ 
ello resulta, es la blenorragia q 
norrea, afección, que se cree 10° \ 
es de las que más se generalS 
Uega a generar las más grave? 
complicadas afecciones que lueB. 
hace sumamente difícil de curá 
La blenorragia o gonorrea \ 
su origen a la presencia en 'el 
ganismo, de un pequeño microbio' 
vida tan sutil y tan recia y de ! 1 
creación tan rápida, que se r e p J 
ce por millares en solo segundos 
vida. E l microbio es la causa de 
enfermedad, porque destruye loa 
jidos y labora intensamente auiB 
tando su radio de acción a medü, 
que se desarrolla, porque cada 
son m á s y cada vez necesita mayd 
espacio para desenvolverse. 
Contra los grandes daños i 
blenorragia o gonorrea, contra ei \ 
l igro que en t raña su padedmienfe 
porque se complica con afecciones • 
gán icas que matan en breve tiem 
la única recomendación posible es 
del Syrgosol, preparado de un quíná 
co suizo el doctor Siegfried, que jj 
na ráp idamente , porque mata el d 
crobio en corto tiempo, y lo niat 
siempre, porque va en su busca den 
de quiera que se encuentre. 
EL 
C 2133 al t 4d-9 
EMBELLEM m \ \ 
Nada embellece tanto el hogar co-
mo los buenos cuadros. En " E l A r -
te," Galiano 118, se pueden adquirir 
en proporción óleos, pasteles, acua-j 
relés, etc., de asuntos interesantes, 
bien pintados y con elegantes mar-
cos. 
Don Ramón Crnsellas 
Hoy, a bordo del "Havana", em-
barca con rumbo a Nueva York núes 
t ro estimado amigo el conocido in -
dustrial y hombre de negocios, don 
Ramón Crusellas. 
Acompañan al señor Crusellas en 
su viaje, que, pese a ser de descanso 
tiene relación con los importantes 
negocios de su acreditada fábrica de 
perfumería , su distinguida esposa, 
doña Mercedes Touzet, y su hija Oti-
l ia con su esposo el señor Valent ín 
Rodríguez, en plena luna de m i e l . 
Que lleven feliz viaje les deseamos 
y que pronto regresen a esta ciudad 
en donde tan justamente estimados 
^ TONICO C E í V £ ^ 
J O N K E l 




POSTRACIÓN NERVIOSA ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 





S A L U D ESTA E N PELIGRO 
si no usa en su 
hogar una de las 
famosas neveras. 
W H I T E FROST 
desde $45 cy. has-
ta $110 cy. 
Pequeñas neve-
ras 
A L A S K A 
$8 hasta $12.50 
cy. Pida catálogo. 
F R A N K G. ROBINS C — H A B A N A 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 a l t 7t-7 
DENUNCIA RATIFICADA 
E l Juez de la Sección 2a. señor 
Maclas, acompañado del Escribano 
señor Moisés Maestre, estuvo ayer 
en Palacio a ofrecer procedimiento al 
Jefe del Estado en la causa seguida 
por el Juzgado de Santa Clara, con-
tra Juan Torres Alonso po rínjurias 
al general Menocal. 
E l general Menocal, ratif icó la 
denuncia formulada por el Teniente 
de la guardia rural Luís Quintero 
Rey optando por el procedimiento 
de Instrucción. 
T IEMPO PARA L A FLORIDA 
Morro, Mayo 8, 2 p. m. 
Según aviso de Washington, h. 
b rá aguaceros con truenos esta t» 
de o noche en porciones central 
norte de la Florida. Buen tiempo \ 
domingo, excepto aguaceros en por-
ción sur. 
En el Este del Golfo vientos su. 
ves a moderados, especialmente 
Norte. Sur del Atlántico, vienta 
moderados del oeste al nordeste, ei-
cepto sudeste y sur en la costa. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 8 de 19U 
Observaciones a las 8 a. m. ( 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o : Pinar, 761.48; Hal 
na, 761.80; Matanzas, 762.24; Is» 
hela, 762.23; Santa Clara, 762.25 
Camagüey , 762.47; Santiago de Ca 
ha, 762.47. 
Temperaturas: Pinar, del monien 
to 26.6, máx ima 34.8, mínima 23" 
Habana, del momento 27.0, máxi 
31.8, mín ima 24.8; Matanzas, di 
momento 27.3, máx ima 31.8, rató 
ma 23.4; Isabela, del momento 27' 
m á x i m a 29.5, mín ima 23.5; SantJ 
Clara, del momento 26.0, raáúiü 
34.0, mín ima 24.5; Camagüey, d! 
momento 27.6, máx ima 32.3, 
ma 23.0; Santiago, del momont 
27.8, m á x i m a 32.0, mínima 27.0, 
Viento, dirección y velocidad 
metros por segundo: Pinar, SE. Si 
Habana, S. 4.5; Matanzas, S. 3J 
Isabela, SE. 5.5; Santa Clara, ESE 
3.6; Camagüey, ENE. 3.8; Santi» 
go, SW. flojo. 
Estado del cielo: Pinar y Hataní 
parte cubierto; Matanzas, Isabela 
Santa Clara v Santiago, despejad 
Camagüey , cubierto. 
Ayer llovió solamente en Cauto. 
Not-a.—Tiempo variable y tenip< 
ratura cálida. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radie»1 
de las hemorroides, sin dolor, ni 
pleo de anestésico, pudiendo el P* 
dente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
A P R O V E C H E PARA S U S NIÑOS 
- NUESTROS ELEGANTES Y BARATISIMOS TRAJES. 
De dril de colores, desde $3-25. 
De Palm Beach. desde $3-50. 
De dril blanco, desde $4-00. 
De tela china, mercerizada, desde $5-50. 
EN ESTILOS CAZADORA O CRUZADOS. 
pARA TODAS EDADES. — 
También tenemos cnanto necesite 
para sus nlfios, como camisas, cue-
llos, corbatas, calzoncillos, camise-
tas, medias, calcetines, sombreros 
babuchas, tirantes, etc., a precios 
muy halos. 
L A S G A L E R I A S 
" O ' R E I L L Y Y 
! C O M P O S T E L A 
1911 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A P A R A L O S N I Ñ O S 
NO c d i ó i m C ó i r m s a 
|
| • Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por el • • | 
notable dibujante americano M r . L E S T E R L A I N G 
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LLOVI ENDCft 
Aprenda a manejar un "FORD- Veñoa a que le enseñe Mr. Kelly, el Maes-
tro de los Chauffeurs por excelencia. Ex-EHrecfor de la Escuela de Ingenle-
= = = = r o s de Automóviles de New York, Estados Unidos == 
oo 
E s c u e l a 
D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 10= 
de C h a u f f e u r s rte l a H a b a n a : S A N U A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A , C U B A . 
C A R T I L L A D E E X A M E N , 50 C E N T A V O S ^ L I B R E T O A L T O - P R A C T I C O . 10 C E N T A V O S . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en ia GONORREA. 
Hoy se repetiríln las lecciones 
ambas tandas. 
Tarro Miyaque luchará además con 
quien so le presente, y ofrece 1,000 
pesos a la persona que lo venza. 
En la primera tanda ge exhibirá la 
hermosa película " E l castigo." 
Y en la segunda "A merced de las 
olas-" 
NACIONAL.—El debut de Lucrecia i ca de los frescos." 
Bori constituyó, como estaba descar-
tado ya, un ruidoso triunfo para la 
célebre artista. Lo consignanms aquí, 
escuetamente. Los detalles los hilara 
el lector en otra parte. 
Los demás artistas fueron aplaudí 
dos también, así como ^ ^ ^ J . ^ 
orquesta magníf icamente conducida 
por el maestro Serafín. 
Con "Un bailo in maschera, canta-
do por Rftglkia Alvarez, A.dalgisa Gia-
na Palet. Aineto, Mausueto etc. . . 
debuta esta tanlc con el rol principal, 
ef de Amelia, la tiple d ramát ica PUar 
Kocha que el público tuvo ocasión de 
í^noccr como una de las artistas de 
la compañía de Sigaldi que actuó en 
el Politeama poco tiempo ha-
La orquesta será dirigida por el 
maestro Bovi. ,./-.„,r„n~T.fo Esta noche se r epe t i r á^ Caballería 
Paisticana" c " I Pagliaccl. 
En función popular. 
" pATRET—Esta tarde, a las dos, 
se can ta rá ia siempre aplaudida ope-
reta en tres actos "Aires de Primave-
ra " presentada con el lujo y propie-
dad a que nos tiene acostumbrados 
la empresa Valdés-Gutiérrez 
Amparo Romo permite es 
Ana inmejorable. 
terar una 
Por la noche la función será por 
tandas, a dos pesetas, poniéndose en 
escena las siguientes obras: 
"T,a hija del mar." 
"Ea muñeca." 
"El amor que huye." 
VLHAMBRA.—Por la tafde, en 
función corrida, se pondrán en esce-
na "La niña bonita" y "La repubh-
m m i m i rivera 
Unico legítimo pnro de uve 
rara Lamasas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'ííeilly y S .̂n Ignacio 
Teléfono A 8S-13 
Por la noche, tres tandas; 
"Un catalán anarquista-" 
"La niña bonita". 
"La supresión de la Zona." 
MARTI.—"Aires de Primavera", la 
popular opereta de J. Strau, alcanzó 
anoche muy buena interpretación por 
la comphñía de este teatro-
Es o^bra que dará muy buenas en-
tradas. 
Hoy en la matinég se pondrán en 
escena "Aires de Primavera" y "Las 
Musas Latinas". 
Por la noche :"Las Musas La t i -
nas," '/Airee de Primavera" y "La ale-
gría del Alnor." 
Mañana h a r á su debut la compañía 
italiana de ópera y opereta "La So-
clale". 
La obra escogida para la presenta-
ción es "Elíxir de amor," de Doni-
zeti. 
Pronto: "Las pecadoras" y "Coco-
ricó". , 
ACTUALIDADES.—Se nos va En-
riqueta Sierra y se nos va Luis Blan-
ca, y con ellos y su meri t ís ima com-
pañía se nos van las veladas de arte 
fino en Actualidades y volveremos al 
ciño y a los varietés. 
Contratos celebrados con anteriori-
dad trasladan a Sierra-Blanca a Ma-
tanzas, desde donde empezarán cu 
" tournée" art ís t ica por Cuba y Cen-
tro América. 
Blanca ha • elegido para despedida 
el soberbio melodrama en cinco ac-
tos " E l Cristo Moderno" que l levará 
a escena el lunes por la noche. 
Hoy en matinée se representará 
"La Sobrina del Cura", que tanto ha 
gustado, y por la noche el mismo me-
lodrama y "La Garra". 
En el intermedio una película 
envidiante y música buena por el ca-
da día más celebrado y más popular 
maestro Juantto Rossell. 
El martes cine y "Los Maños." 
COLON.—Numeroso público acu-
dió anoche a este teatro par presen-
ciar las lecciones de jiu-jitsú dadas 
por Tarro Miyaque. 
El espectáculo, interesante y ame-
no, fué del completo agrado de la 
concurrencia que t r ibutó grandes 
aplausos al luchador. 
S A L V m C 
C u a n d o e l m é d i c o a c o n s e j a u n l a x a n t e o n 
se r e f i e r e a u n p u r g a n t e d r á s t i c o q u e d e -
p r i m a e l s i s t e m a y r e d u z c a l a v i t a l i d a d . 
COMEDIA.—"El tren express", d i -
vertida comedia de Paso y Abatí, se-
rá puesta en escena en la mat inée de 
hoy. 
Por la noche se representará "E l 
señor Cura", divertida obra de Vital 
Aza. 
Como se ve el programa es intere-
santís imo. 
Tanto por la tarde como por la no-
che serán exhibidas interesantes pelí-
culas. . 
Mañana, a petición del público, "La 
malquerida-" 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Exito completo el de ayer en este 
espectácula con los viajes a Londres, 
Chamonix, Suiza, y de Ostendc a Bru-
jas. En vista de la buena acogida que 
tuvieron dichos viajes, la Empresa 
del Metropolitan Cinematour, de Pra-
do ,ha decidido sean repetidas en el 
programa de hoy domingo, soliendo 
el primer tren de la Estación Cen-
tras de Prado, a las dos, p. m. 
Para mañana lunes, tres magnífi-
cos viajes. 
Dentro" de breves días, el gran via-
•je de la Habana a Matanzas. 
POR LOS CINES 
Galntliea.—Para la velada de hoy. 
se anuncia en Galathea un programa 
altamente sugestivo, rebosante de in-
te rés . En primera tanda el gran éxi-
to de anoche: "La novia de Jorge 
Smlth," bellísimo drama de aventu-
ras de la Volsca Fi lm, y en segunda, 
la edicción de cintas 'Max Llnder: 
"Max, asmát ico," "Max y su suegra". 
"Un estúpido que se cree Max" y 
"Max a bordo". 
Para maañna está fijado el estre-
no de Cines "Maternidad t rágica " 
Nueva Inglferra.—A parte de la 
mat inée , como de costumbre dedica-
da a los niños que serAn obsequiados 
con lindísimos juguetes, en función 
nocturna se anuncia un interesante 
programa: En primera y cuarta tan-
das "Nómadas modernos," en segun-
da "La expiarión de la culpa" y en 
tercera, "Las huellas del papel", 
El martes, estreno de "Un curioso 
accidente," preciosa comedia de Am-
brosio. 
Lara.—Después de la mat inée. que 
como de costumbre va dedicada a los 
niños, que serán obsequiados con va-
liosos juguetes, en función nocturna 
se anuncia: En primera y cuarta tan-
das "En los días de Trafalgar," en se-
gunda: "Héroes silenciosos1 y en ter-
cera. "La falta del duque Fabio." 
El lunes estreno de "Una causa cé-
lebre." 
Prado.—En el cartel de Prado f l -
simpie vista la diferenOia que exista 
en'::e i " ' ^ ' ' *v otros pietedentes ensa-
yos. Hl asunto de " I a manigua", es 
puramlente criollo, rebosante de esce-
nas 'u ' te roant ís imas , de presentación 
esplén 'ma ajustada a la más estricta 
propiedad y ¿Q interpetración sober-
bia. Será un clamoroso éxito. Se ha-
ce acreedora a ello. 
Maxim.—Tanda Infant i l ; hoy em-
pieza en tsLe teatro una tanda pa;\, 
'< s Dí te con una selecrfj m i at-ne 
de c in ' j ; ! muy cómicas: recibí las rn-
ricntcmenLe para este o-Vi-to; véas.*. 
el promontorio que Maxim les ofrece 
esta noche; primera tanda Infant i l : 
•l a ^ . rencia de Polidor* " E l inf i" 
PPtU..g¡o ' "Policarpo sobr- el ala'ii 
Uté. ' V i é él un héroa* v "E l som-
bren: do :a señora de Poli.b.r", no 
puede pedirse más para una tanda In-
fant i l ; segunda y cuarta: " E l final 
de ia canción" y "Una gran corrida 
de toros ^en Valencia y Castellón de 
la Plana." Cubren la tercera "La Fe 
quebrantada". La tanda para los n i -
ños empieza a las 7 y media en pun-
to. 
Julio César.—"Julio César", la fa 
mosa película que recientemente ha 
lanzado al mercado la casa italiana 
Societa Cines, se ha de estrenar muy 
pronto en la Habana, y el estreno ha 
de revestir los caracteres de un gran 
acontecimiento teatral. "Julio César", 
película, está considerada como la 
obra más completa del c inematógra-
fo: Incalculable es lo que ha costado 
a la casa editora reconstruir los he 
chos históricos que tan prominente 
hicieron la figura de Julio César, con 
siderado como el mejor guerrero : 
el mejor legislador del mundo-
Las aventuras de Catalina.—La Cl 
nema Films", que es la propietaria 
única en Cuba de las renombradas 
"Aventuras." ha recibida una carta 
telegráfica de Londres felicitándola 
por la adquisición de tan grandiosa 
obra, donde "Catalina Williams", su 
protagonista, la amiga de las fieras, 
la primera actriz que ha trabajado en 
las selvas con leones y tigres sin 
amaestrar se ha relevado como un sol 
de gloria que ilumina el Inmenso cam-
po de la industria cinematográfica, 
eclipsando con su Impecable arte, es-
trellas de primera magnitud. 
SOMBREROS Y FLORES. 
"LOS PRECIOS FIJOS" 
ES LA GASA MEJOR SURTIDA Y 
LA QUE MAS BARATO VENDE. 
Sombreros de encaje, para ñiflas, a $ 1-50. 
Pamelas con adornos finos, para niñas, a 
Capotas seda, para niñas, a 1-25. 
Elegantísimos sombreros, para niñas, a 
-50. 
2-25. 
losé María Airarte 
circulado por infracción sanitaria. 
Amantio Solana Mayayo, residen-
te en Cárcel 19, fué detenido por el 
agente Mesa Menéndez, por estar cir-
culado en causa por escándalo. 
E l número 41 de esta magnífica re-
Vista semanal, perteneciente al do-
mingo 9 de Mayo, trae el siguiente su-
mario: 
Grabados.—Una bonita portada con 
gura en primer término la matinée i gl "Salu" de Villamayor; el ruinoso 
dedicada a lo« niños. En función noc-
turna, soberbio programa. En prime-
ra tanda, sencilla, "Falsa sospecha," 
segundo drama de Messter y en se-
gunda, rtprise de la colosal creación 
de Pa thé , en colores, "El calvario do 
una rema." el más grand oso éxito 
de la t.'mT'orada. 
| j ! lunes 
pies." 
L a : ' W * ^ T * t ¿ j * es e l l a x a n t e 
i d e a l , y p o r e so l o r e c o m i e n d a l a p r o f e -
s i ó n m é d i c a . E n t o n a y v i g o r i z a t o d o s l o s 
ó r g a n o s d e l c u e r p o . 
De venta en todas las droguerías y farmacias. 4 
Tina di Lorenza.—"Le 
la encantadora," se t i tulan dos be-
llísimas producciones de Ambrosio in-
terpretadas por la genial actriz T i -
na di Lorenzo. En ambas, la hermo-
sísima Tina di Lorenzo hace gala de 
sus nada comunes facultades art ís t i-
cas, que la han colocado en primera 
fila entre las actrices del mundo en-
tero. Lo mismo en "La chispa", que 
en "La encantadora." Tina di Loren-
zo, cautiva al público desde las prime-
ras escenas con su arte y su gracia 
inimitables. El asunto de las dos obras 
es, sencillamente soberbio y rebosan-
te de interés. 
Muy en breve se publ icará la fecha 
del estreno de las dos, que prome-
ten ser dos extraordinarios éxitos. 
Tia manigua o la mujer cubana.— 
"La manigua o la mujer cubana," es 
una espléndida producción de la in -
dustria cinematigráfica nacional, q"t 
tan notorios adelantos ha hecho. En 
esta su úl t ima producción se nota a 
De la Judicial 
DETENIDOS 
Por los agentes Iduate y Lanier, 
fueron detenidos José Codina Angel, 
vecino de Príncipe 42, acusado de es-
tafa. 
Mar ía Luisa Mart ínez, domicilia-
da en Habana 240, fué detenida por 
el agente Iduate por estar circulada 
en causa por estafa. 
Los agentes Núñez y Espino arres-. 
taren a Luis Paredes Cejades, vecino La prolongada enfermedad que ha-
do la finca "La Dionisia," que estaba ^ ía vencido la robustez y la activi 
dad de don José Mar ía A i r a r t e y que 
en estos úl t imos días llegó a inspi-
rar serios cuidados, según publica-
mos oportunamente, ha tenido ano-
che un triste té rmino, Don José Ma-
r ía A i r a r t e , bien conocido y esti-
mado en la Habana, ha muerto a 
una avanzada edad, después de ha-
ber realizado fecundísima labor en 
las m á s firmes y sólidas entidades 
de crédito. 
Primero en el Banco Español de 
la Isla de Cuba, donde ocupó cargos 
de confianza y de competencia finan-
ciera, y m á s tarde en la Sucursal de 
Cienfuegos y en la Dirección del 
Banco de Comercio, demostró el se-
ñor A i r a r t e la inteligencia y el do-
minio de los complejos negocios ban-
carios. 
Personalidad respetada y querida 
en la Colonia española, eu nombre 
f iguró en laa Directivas del Casino 
Español y los Centros regionales, 
que siempre deseaban oir su autori-
zada palabra y los consejos de su 
patriotismo ferviente. L a Cruz Ro-
ja Española , correspondiendo â  los 
eminentes servicios que pres tó en 
momentos difíciles, de verdadera 
prueba para su espír i tu generoso .y 
esforzado, le nombró Delegado Ge-
neral en Cuba, distinción merecidísi-
ma que se hab ía ganado muy hon-
rosamente el señor Arra r te . 
Escritor profundo y ameno, sus 
trabajos financieros fueron leídos y 
celebrados, ya que don José Mar ía de 
Arra r te estaba conceptuado como 
una verdadera autoridad en la mate-
ria. Caballeroso y noble, su f igura 
respetable la recuerdan cuantos le 
conocieron y lo trataron. 
Era un hombre de acción y de in-
teligencia; un cerebro amplio que en 
el estudio se af i rmó serenamente. 
Conversador g ra t í s imo y ameno, se 
le escuchaba con agrado, sobre todo 
cuando narraba cosas de la Habana 
vieja. 
Un trabajador recio y amigo leal 
| que se llevan los años. A su adolori-
1 0 7 m o d e l o s , e n f o r m a s d e t a g a l , a $ 1 - 5 0 ; d e 
t a g a l i n a , a p e s o ; d e t a n z a , a 8 5 c e n t a v o s ; d e 
c r i n , a 6 0 c e n t a v o s ; d e a r r o z f i n o , a 5 0 c e n t a -
v o s , y a r r o z c o r r i e n t e , a 3 8 c e n t a v o s . 
E N S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S , L O S H A Y 
D E T O D A S C L A S E S , F O R M A S Y P R E C I O S . 
S o m b r e r o s d e t a g a l , c o n p r e c i o s o s a d o r n o s , 
a 3 - 7 5 ; s o m b r e r o s d e t u l , m o d e l o s f r a n c e s e s , 
a 4 - 5 0 . 6 . 0 0 0 d o c e n a s d e r o s a s , d e s d e 1 0 c e n -
t a v o s r a m o . 
Reina, 5 y 7, y Aguila, 203 al 
torreón de Lodeña (en Pi loña;) vía 
tas de Oviedo (la Universidad,) Gi-
jón (la pescader ía ; ) la festividad del 
2 de Mayo en ei Centro Asturiano; 
tros aspectos de la fiesta del bollo en 
Avilés; paisajes de Cangas de Tineo, 
Ciaño (Sama de Langreo;) la infor-
"Con la muerte on •cs 'mación gráfica de las jiras de los sa-
j lenses, los gradenses, etc.; vistas de 
| Grado, Corvellana, Salas, Santo Sc-
chlspa y | s o (Cándame,) CudiUero, Margolles, 
Sama de Langreo, Villamayor; una 
gran fotograf ía del cuadro Alvarcz 
Sala, el ilustre pintor g i j o n é s . . . 
'Entre el texto.—Un segundo y ad-
mirable artículo de don Amallo Ma-
chín sobre la implantación del siste-
ma representativo en el Centro Astu-
riano; otro trabajo explícito de Fray 
Roblante sobre el mismo asunto; ver-
sos de Anselmo Vega; Películas Lla-
niscas, por José María Díaz Navarro; 
cantares asturianos, de Eegino Es-
calera; una gran información de las 
distintas fiestas celebradas por los 
asturianos e) domingo anterior, con 
motivo del "cumpleaños", del Centro 
Asturiano; "Armonías ín t imas ," iné-
ditas, de Isidro Méndez; la crónica 
de Adeflor, junto la nutrida, intere-
sante y bien escrita correspondencia 
de la región. 
Sin comentarios. 
da familia, entre la que se cuentan 
apreciables amigos nuestros, le da-
mos la sincera expresión de nuestra 
condolencia. 
CIERRE DE UNA 
CUADRA 
E l Alcalde ha autorizado el cie-
rre de la cuadra de la calle de Acos-
ta entre las de Picota y Composte-
la, durante la noche de mañana , de 9 
a 11, que se ce lebrará una audición 
musical en el Colegio de Belén, orga-
nizada por Ia Congregación de la 
Anunciata. 
las estafas da ropa y 
Gi Izado 
E L JUZGADO ACTUANDO 
Manacas, Mayo 8 de 1915. 
a las y-30 a. m. 
A l Diario do la Marina. 
Habana. 
El juzgado instruye las diligencia! 
en la causa por estafa de ropa y cal' 
zado en los establecimientos "Las No-
vedades," "La Nueva" y "El Paraí-
so," seguida contra José Blanco Blan-
co y José Otero, españoles, y Rafael 
Peña García, cubano. Correo deta* 
lies. 
CORRESPONSAL. 
M A N A C O L 
Remedio santo para el 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
En todas las Boticas. 
G 
M A N A C O L 
P E P S I N A DE C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO E N LAS ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos non conocidos en toda la Isla desde nac« 
más de treinta años. Millares de enfermos, carados responden de sui 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
i ^ 
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F O L L E T I N 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO ¡ 1 ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FALGUERA 
Esta novela .se Imita de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
guerra que padecemos es indispen-
sable, j a m á s podría perdonar a los 
que . . . 
— A Luis Napoleón, ¿ e h ? ¡Mira 
que es in t r igan te ! . . . 
— A él o a otros, es lo de monos. 
Yo quisiera poder creer firmemente 
que esta guerra no la quer ía nadie, 
que ha estallado espontáneamente , co-
mo un acceso de fiebre. 
—¡Cómo te exaltas, querida ami-
g a ! . . . Sé razonable, ten calma, que 
pronto t e rmina rá la campaña y re-
g r e s a r á n nuestros maridos contentos 
y condecorados. Tengo el propósi -
to <le recabar del mío que pida una 
licencia do cinco o seis semanas pa-
ra acompañarme a un balneario. Eso 
Ic sen tará muy bien, después de las 
fatigas sufridas, y yo es taré admira-
blemente, porque, hija mía, estos ca-
loras tan excesivos, el aburrimiento 
y las inquietudes que me atormentan, 
no han dejado de inf luir en m i orga-
nismo. Quizá has creído que mi tran-
quilidad es completa, pero te enga-
ñas , pues has de saber que también 
experimento inquietudes. ¡Si Dios 
hubiese dispuesto que alguno de los 
míos perdiera la vida en los campos 
de ba ta l la ! . . . Verdad es que nada 
tan envidiable como la suerte del sol-
dado que paga co.n su sangre la cau-
sa que defiende, la del soldado que 
muer© en el campo del honor, por el 
emperador y por la pat r ia . . . 
—Parece que repites una orden del 
día. 
—Para m i pobre m a m á sería un 
golpe terrible cualquler desgracia que 
sobreviniese a Gustavo o a Carlos. 
Pero no hablemos de eso. Repito 
que el medio de destruir los efectos 
de tantas emocioneg es pasar una 
temporada en un balneario. Me pa-
rece que prefer i ré a Karlsbad, donde 
estuve una vez de soltera y me divert í 
muchísimo. 
—Yo no conozco más que Marien-
bad, donde conocí a A r n ó . . . Pero 
dime: ¿po r qué hemos de hablar ma-
no sobre mano ? ¿ No tienes un pe-
dazo de lienzo para hacer hilas ? Ven-
go de la Sociedad de Socorros, y he 
visto a . . . ¡Adivínalo! 
En t ró en aquel punto un criado con 
una carta. 
—¡De Gustavo!—exclamó con júbi-
lo Lor i , rompiendo presurosa el so-
bro. 
Apenas había leído unas cuantas lí-
neas, cuando lanzó un grito de angus-
tia y dejó escapar de sus manos la 
carta. 
— ¡ L o r i . . . querida amiga! . . . ¿qué 
ocurre ?— nrecrunté temblando. —; Tu 
m árido I . . . 
—¡Dios m í o ! . . . ¡Dios m í o ! . . . — g i -
mió ella.—¡Lee t ú . . . l ee ! . . . 
Recogí la carta, que puedo trans-
cribir literalmente, porque, algún 
tiempo después, supliqué a Lor i que 
me la prestase para copiarla en mi 
"diario." 
—Lee en voz alta, que yo no he po-
dido llegar al final. 
La misiva decía as í : 
"Querida hermana: Ayer tuvimos 
un combate muy ser io . . . ' La lista do 
los que en él perdieron la vida será 
interminable. Para que t ú . . . para 
que nuestra pobre madre no reciba 
la primera noticia por la vía of ic ia l . . . 
para que puedas prepararla poco a 
poco, le dirás que está gravemente 
herido. Pero es preciso que sepas 
que entre los valientes que ayer mu-
rieron por la patria está nuestro po-
bre hermano Carlos." 
Me in te r rumpí para abrazar y con-
solar a m i amiga. 
—Hasta ahí he leído yo—murmuró 
ella sollozando lastimeramente. 
Con voz ahogada por las l ág r imas 
seguí leyendo: 
" T u marido es tá salvo, lo mismo 
que yo. ¿ P o r qué no me alcanzó a 
mí la bala que segó su existencia? 
Envidio a Carlos su muerte de héroe. 
Cayó al comenzar la batalla, sin pa-
sa,, por el dolor de saber que és ta 
ha sido para nosotros otra nueva de-
rrota. Le v i caer, pues es tábamos 
los dos muy cerca uno de otro co;rr í 
a.su lado con objeto de aux i l i a r l e . . . 
¡ U n a sola vez abrió los ojos, y mu-
rió! El proyectil debió atravesarle 
el corazón o el pulmón, cuando tan 
in s t an t ánea fué su muerte. La jor-
nada ha sido espantosa: el campo 
ha quedado materialmente cubierto 
de muertos y de her idos. . . ¡Cuán-
tas caras amigas he reconocido entre 
los que cayeron para no volver a le-
vantarse! Entre otros muchos que 
podr ía citarte, recuerdo al pobre . . . 
(hube de volver la hoja) Arnó Dotz-
Caí desplomada al sucio. 
* * * 
¡Esto se acabó, Marta: Solferino 
ha decidido la contienda! ¡Hemos si-
do vencidos! 
Pronunciando estas palabras, entró 
m i padre una mañana en el jardín 
A~ysfa es tábamos sentados a la som-
bra de los tilos. Yo había vuelto a 
ia casa paterna con mi Rodolfo. Ocho 
días después de la batalla que me de-
jó viuda, mi familia t ras ladó su re-
sidencia a Grümitz , propiedad nues-
t ra sita en la Baja Austria, y con 
m i familia me fu i yo. Si después d< 
m i desventura hubiera yo vivido sola, 
hab r í a sucumbido a la desesperación. 
En m i casa, todos hacían lo posible 
para aliviar mi dolor. Me trataban 
con cierto respeto que no dejaba de 
halagarme: las tocas de la viudea 
me conferían, a los ojos de los míos, 
cierta especie de consideración, y mi 
desgracia, para los que me rodean, 
no estba exenta de mér i to . Las lá-
grimas vertidas sobre el altar de la 
patria por las madres, las esposas o 
las prometidas, son consideradas um-
versalmente, después de la sangre de-
rramada generosamente por los sol-
dados, como la más augusta de las 
libaciones. Contribuía no poco a ayu-
darme a soportar m i dolor ese lige-
ro sentimiento de orgullo que se apo-
deró de mí ; me parec ía que la mu-
jer que ha perdido a su marido en 
elel campo de batalla tiene derecho a 
que la consideren como investida de 
cierta dignidad mil i tar . Por otra par-
te, no era ya so la . . . ¡ay! ¡cuántas 
otras lloraban como yo a uno o va-
rios seres queridos cuyos mutilados 
restos quedaban en t ierra italiana! 
Apenas si llegaron a m i detalles so-
bre la muerte de A m ó : supe única-
mente que le encontraron entre los 
muertos y que fué enterrado después 
de comprobada su identidad. Indu-
dablemente su úl t imo pensamiento 
fué para mí y para su hijo. 
—¡ Nos han derrotado. . . hemos 
sido vencidos!—repit ió mi padre con 
expres ión sombría, sentándose en un 
banco a m i lado. 
—¡Luego todos nuestros muertos 
han sido sacrificados es té r i lmente !— 
suspiré yo. 
—^Envidiable es su suerte, puesto 
que no p a s a r á n por la vergüenza que 
a los vivos nos abruman. . . Pero nos 
desquitaremos, aunque aseguran que 
va a afirmarse probablemente la paz. 
—¡Dios lo quiera!—exclamé con 
fervor.—Para mí, l l ega rá tarde, pero 
cesará la c a r n i c e r í a . . . 
—¡No piensas más que en t í y en 
el bien de los individuos! Es de Aus-
t r i a de quien se t rata! 
— ¿ P e r o Aust r ia no la compone 
una masa de individuos? 
—La vida de un reino, hi ja mía, la 
vida de un Estado, tiene destinos m á s 
altos, duración incomparablemente 
m á s larea. importancia mayor que 
la de los individuos. Las personas 
desaparecen, pero el Estado, no sólo 
subsiste, sino que debe aspirar a un 
desenvolvimiento constante. Debe cre-
cer en poderío, en territorios, en glo-
r ia : si se detiene, si interrumpe su 
marcha progresiva, si se estaciona, 
sus fronteras se estrechan, languide-
ce, se debilita y desaparece. Es pre-
ciso, pues, que todos y cada uno de 
los miembros que integran el Estado 
persigan como objetivo supremo la 
grandeza, la prosperidad, el poderío 
de su patria. 
Copié el mismo día las palabras 
anteriores en mi "diario," porque 
condensaban perfectamente mis ideas 
de otros tiempos, muy debilitadas des-
pués de la muerte de A m ó . 
In ten té convertir en manantial de 
valor y de resignación el pensamien-
to de que m i desventura fué servicio 
indispensable prestado a la grande-
za de la patria, m á s en vano. 
M i t ía María procuraba consolarme 
a su manera, ofreciéndome nuevos 
argumentos de resignación. 
—¡No, querida hija mía, no llores! 
—me decía, cuando me encontraba 
anegada en llanto.—Tu marido reina 
colmado de dichas inefables entre los 
bienaventurados en el Cielo, desde 
donde te bendice: dentro de algunos 
anos abandonarás también tú este 
destierro y te reun i rás con él nara 
siempre en la gloria. La8 máR her-
mosas mansiones celestiales es tán re 
servadas para los que sucumben de-
H e w ' n V SU patr ia--- Los méri tos 
re soldado que muere en el campo 
del honor igualan casi a los del m á r -
t i r que exoira sobre las ensangrenta-
das arenas del circo. ^ 
—En ese caso, debería yo alcg" 
me de que A r n ó . . . _ n 
—Alegrarte precisamente, no; P 
sí sobrellevar con resignación tu ^ 
g rac i a . . . Es una prueba a ^ fe 
mete el Cielo para fortificar W * 
—Luego para fortif icar mi fe' ' 
n ó . . . •' f * 
—En manera alguna. ¿ ^ - " L ia> 
el soberbio que osar ía escudrina 
vías misteriosas de la Providencia^ 
Aunque discutía e impugnaDa je 
chas veces las ideas de mi tía, ^ 
confesar que me agradaba, ^ 
consolaba la visión mística 
adorado marido recibiendo en.:jcio de 
el premio a que con el sacrii . 
— acreedor. 
tisando 
recuerdo vivir ía eternamente^-^ ^ 
su vida se había hecho r jd0nUe su 
bien me deleitaba Pen "?f sobrc'* 
t ierra circundando de una a"J!0¡gl1io. 
perecedera de gloria y de h i 8S¡5-
La v í spera de nuestro ¿an. > 
tí , en la iglesia de San eI1-
una ceremonia hermosísima, ^ 
centrar en ella consuelo alg* '^¡t 
un "De profundis" cantado en J 
de nuestros soldados muelos ^ ei 
terrados en suelo extranjero. un 
centro de la iglesia se, ba"' 
soberbio catafalco adornado c ^ ^ e í ^ 
deras v armas y rodeado de d i 
encendidos. Llenaban laS, ^ 
naves las notas conmoved 
"Réqu iem:" lloraban todos ios F^pg 
tes, entre los cuales se ^ f r ^ i f i \ 
mujeres vestidas de luto, ' j . ̂ b»" ' I 
muerte de seres queridos, 1 roSos ' i 
todos los que,' sirviendo fre" uü»; 
la patria, habían enc( 
^ jumaiuorVi 
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Un discurso impor t an t e del Conde de R o m a n ó n o s 
E x a m e n d e l o s p r o b l e m a s d e a c t u a l i d a d . - E l c o n f l i c t o e u r o p e o . - L a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s 
l i b e r a l e s , d e m ó c r a t a s y r e f o r m i s t a s . - I n v i t a c i ó n d e R o m a n o n e s a l a u n i ó n d e t o d o s . 
El dia 18 de A b r i l pronunció el 
Conde de Romanones ante sus anú-
cros de Palma de Mallorca un discur-
so importante del cual reproducimos 
lo=; más interesantes datos. 
FS NECESARIO H A B L A R DEL 
CONFLICTO EUROPEO 
Exígelo en primer término la mag-
nitud y transcendencia histórica de 
los acontecimientos, la obscuridad y 
complejidad de los problemas que se 
plantean. Por eso en estos momen-
tos proclaman su pensamiento todos 
los pueblos, todas las conciencias se 
despiertan, todas las responsabilida-
des se definen; en los países belige-
rantes no sólo suena el estampido de 
los obuses y el fragor de las armas: 
más potente aun se alza la voz de sus 
políticos y de sus gobernantes. To-
dos quieren justificarse ante el mun-
ra, todos intentan declinar la respon-
sabilidad del azote que a la Huma-
nidad aniquila; y en Inglaterra el 
verbo lacónico y persuasivo de Geor-
ge el sereno de Grey, son los que 
convencen; son en Francia las voces 
elocuentísimas de su jefe de Estado, 
de Viviani , de Deschanel, las que en-
tusiasman; en Alemania es la pala-
bra apocalíptica de su Emperador, la 
legión de su canciller, las que sostie-
nen la fe de los ciudadanos; y en 
los países neutrales, en aquellos cuya 
neutralidad con tanta dificultad se 
mantiene, se discute con gran pa§ión, 
v son Balandra y Giol i t t i en Ital ia, 
Venizelos en Grecia, Dratiano «n 
Rumania, Danef en Bulgaria, y has-
ta en aquellas naciones donde las ma-
nifestaciones externas son siempre 
cautelosas, en Holanda, en Dina-
marca, en Suecia, en Noruega, se 
discute en la plaza pública con calor 
no acostumbrado. 
¡Y España calla! ¿ P o r qué calla? 
Guarda silencio, llevada de su pa-
triotismo, por temor a que sus pala-
bras puedan ser perjudiciales al i n -
terés nacional, puedan entorpecer la 
obra de Gobierno, puedan despertar 
suspicacias, puedan herir susceptibi-
lidades y provocar recelos; y por eso 
no sólo son los partidos de gobierno 
los que hasta ahora han guardado 
silencio: igual actitud han observa-
de todos los demás , incluso aquellos 
qu« es tán colocados en las m á s ex-
tremas y radicales oposiciones. 
Esta es nota que conforta el ánimo 
y que debe ser aplaudida, porque pa-
ra ellos este silencio ha supuesto un 
sacrificio mucho m á s grande que el 
nuestro. Pero ¿ e s que al transcurrir 
los días y los meses podremos seguir 
observando igual actitud? ¿ S e r á el 
silencio igualmente eficaz ahora quo 
antes, para el servicio de la Patria, 
Yo podré equivocarme, pero estimo 
que no: proclamo que ha sido conve-
niente hasta la hora presente; en-
tiendo que si continúa puede ser per-
judicial. 
Los Gobiernos para orientarse, ne-
cesitan tener de t rá s de ellos una co-
rriente f i rmísima de opinión; cuando 
esta falta, por muy clarividentes 
que sean los gobernantes pueden va-
cilar, pueden desfallecer; leg falta-
r á el est ímulo neceasrio, indispensa-
ble, para cumplir con su deber cuan-
do éste pueda exigirles no detenerse 
ante ningún género de sacrificios. La 
opinión no se forma sino mediante la 
propaganda activa, la controversia, 
a veces la disputa, y la iniciativa de 
ellas corresponde a los que ocupan el 
primer puesto en la vida directiva del 
país. 
Bien sé que el definir en esta ho-
ra las opiniones engendra compromi-
sos, acarrea responsabilidades. Si 
uno se equivoca en el pronóstico, si 
no acierta en la propaganda, si los 
hechos, en definitiva, vienen a de-
mostrar el error de sus predicaciones 
y de sus consejos, el fracaso entonces 
es completo y lleva consigo castigo 
severo: quizás la pena de la elimina-
ción perpetua; pero ¡qué importa es-
P a t i n a r v a E s t a r d e U / S o d a e n C u b a s 
T O S empresarios de diversiones deben proceder con 
actividad y obtener un edificio a propós i to para patinar. 
Es ta es la d ivers ión que produce m á s dinero en el mundo. 
Le* partinti con 
cojiaete* it bolas deben fer ta elección 
Se usan en losipejores salones de patinar de América y 
los principales patinadores siempre los recomiendan-
Vendcmostodo lo necesario para salones de pati. 
nar, tal como casetas portát i les , tiendas de campaña , pisos 
seccionales de meple. m á q u i n a s para aplanar y aparatos 
automát i cos de m ú s i c a . Pidaseel c a t á l o e o que indica la 
manera de abrir y.operar salones de patinar. 
RICHARBSON BALL BEARING SKATE COMPANY 
154-160 £, Erle Strtil Chlea|o, E. U. A. 
MOLOIEY 4 ELLI8, Amargura 12, Habana, Ufenfes eiclusWos para Cuba 
* Vis í t e se el salón de patinar Americano (American Roller 
Skating Rlnk) de la Habana. 
te sacrificio, si lo fuera! ¡Qué poco | a l lá de las fronteras. Y si para exa-
' minar estos asuntos nunca s e r á ex-
cesiva toda cautela, n i mucha toda 
prudencia, las circunstancias presen-
tes obligan m á s aún a pesar, aquila-
tar, analizar y medir no ya las pala-
bras que se hayan de pronunciar, si-
no hasta las inflexiones de la voz. 
DEFENSA DE - NUESTROS I N T E - i 
RESES E N E L MEDITERRANEO 
E l encontrarme en estas islas, en 
pleno Mediterráneo, pesa en m i áni-
mo a manera de un llamamiento 
irresistible para que mis primeras 
palabras vayan encaminadas a expre-
sar lo que pienso acerca de aquel pro-
blema intemacionad que a m i enten-
der es el primero para nosotros: el 
Mediterráneo. 
A l discutirse en ei pasado Mayo 
en el Congreso nuestra actuación en 
Marruecos, hube de afirmar que la 
principal razón de nuestra perma-
nencia en Africa, lo que la hacía ine-
ludible e inexcusable, era, no la ne-
cesidad de una expansión terr i tor ial , 
no sólo el considerar que aquello 
eran nuestras fronteras, sino que la 
posesión de aquellas costas es uno de 
los medios m á s decisivos para defen-
der nuestros intereses en el Medite-
r ráneo. 
Ex t r añó a algunos esta afirmación 
que hoy mantengo, si cabe, con ma-
yor fuerza, porque ei surgimiento de 
la guerra, en la cual entonces tampo-
co se creía, la realza y demuestra con 
claridad absoluta. Seguro estoy de 
que aquel insigne estadista, gloria de 
esta tierra, que asumió la iniciativa 
y la responsabilidad de f i rmar en 
nombre de España , en Cartagena, la 
Nota sobre el Mediterráneo, tuvo al 
hacerlo puesto el pensamiento en ia 
t ierra que le vió nacer, en esta re-
gión, pedazo amant ís imo de Espa-
ña, cuya intangibilidad es para todos 
esencial e indispensable. En estas is-
las, como en sus hermanas las Cana-
rias, puse yo también mi pensamien-
valor tiene ante los ejemplos adml 
rabies que por todas partes estamos 
contemplando! En cambio, ¡qué com-
pensación tan absoluta s i por haber 
hablado a tiempo se puede en el mo-
mento oportuno disponer de mayor 
fuerza, estar mejor situado para de-
fender con eficacia los intereses pa-
trios! 
Podrán callar quizá aquellos sobre 
los que no pesa la responsabilidad 
de la dirección de una fuerza políti-
ca; pero aquel en quien, como yo, aun 
sin merecerlo, y no es este un eufe-
mismo, pesa la de la fuerza organi-
zada m á s poderosa que ac túa hoy en 
la política, a ese el silencio no le es 
permitido. 
He dicho que de la fuerza organi-
zada más poderosa, y lo repito sin 
jactancia. Quién duda que el part i-
do liberal constituye hoy el elemento 
m á s fuerte de la polí t ica española? 
Quién duda que tiene un vigor y 
responde a una organización tal que 
constituye dentro del Parlamento^ en 
la vida provincial, en los Municipios, 
la fuerza y la acción preponderante, 
fuerza que se va acrecentando cada 
vez que tenemos que acudir a la lu-
cha electoral? 
E l esfuerzo realizado en los úl t i -
mos tiempos resulta mayor, el éxito 
más grande, si se compara nuestra 
situación con las vicisitudes porque 
atravesamos desde la muerte del gran 
Sagasta hasta hace muy poco tiem-
po; durante ese período hemos vivido 
supeditados constantemente, casi p r i -
sioneros de guerra, a la voluntad del 
partido conservador, a pesar del v i -
gor con que han luchado contra esa 
situación, sin conseguir dominarla, 
hombres tan extraordinarios como 
Moret, Montero Ríos y Canalejas; 
hoy, podemos decirlo orgullosos, se-
guros de no ser desmentidos, hoy po-
demos afirmar que sucede lo mismo; 
yo no quiero decir que suceda lo con-
trario; hoy, en plena oposición, nuos to cuando, en 1913 me cupo el ho 
tro partido se muestra vigoroso en ^or de acompañar a su Majestad el 
todas los provincias, en la capital da y ai presidente de la República 
España vence a todos los demás par 
tidos, y es la expresión completa de 
todos los elementos liberales de la 
sociedad española, que se sienten re-
presentados por nuestro organismo y 
que entienden que nuestro programa 
y procedimientos dan satisfacción 
completa a sus aspiraciones. 
Hablar de los problemas plantea-
dos en estos momentos es hablar de 
lo que constituye la preocupación 
predominante en todos los pueblos, 
en el mundo entero; preocupación que 
abarca a cuanto determina las rela-
a las mismas aguas de Cartagena; 
y allí , en presencia de un barco qu-̂  
izaba la bandera inglesa, se realizó, 
como para dar término y definitivo 
carác te r a la visita de su Majestad 
el Rey de E s p a ñ a a Pa r í s y del pre-
sidente de la República francesa a 
España , una revista a la escuadra 
francesa; y desde allí se enviaron te-
legramas de saludo y de cordialísima 
expresión al Rey de Inglaterra, que 
eran por éste afectuosamente contes-
tados. 
¿ H a y alguien que pueda creer que 
clones que conviene mantener más este acto era tan sólo una fiesta m á 
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en aquella serie que en honor de 
nuestro ilustre huésped se habían 
verificado? ¿O era un acto político 
maduramente pensado, que se reali-
za con el acuerdo de todos, sin que 
contra él protestara nadie, y cuyo 
significado y alcance notorios eran 
la ratificación por un Gobierno libe-
ral , de modo solemne y en ei propio 
lugar y sitio, de lo que en 1907 había 
llevado a cabo un Gobierno conser-
vador? 
No cabía una manera m á s gráf ica 
de expresar cuál era la orientación 
que España libremente tomaba en la 
política exterior, n i tampoco afirmar 
de una manera m á s exidente que en 
esta materia no exist ía solución de 
continuidad entre uno y otro partido 
gobernantes. 
Por el problema del Medi te r ráneo 
hemos ido y debemos permanecer on 
el Norte de Marruecos; por el pro-
blema del Medi ter ráneo principal-
mente hemos le desarrollar nuestra 
eficacia mi ' i tar y naval, sobre las bar 
ses de Cádiz, Cartagena y estas is-
las; por el problema del Medi ter rá-
neo conservadores y liberales i n i -
ciamos y mantuvimos los acuerdos 
de 1804, 1905, 1907 y 1912, y por el 
problema del Medi ter ráneo nos es t á 
impuesta la polít ica de inteligencia 
con aquellas naciones con las cuales 
desde el comienzo del reinado de D. 
Alfonso X I I I hemos mantenido re-
laciones m á s directas. 
Y esta política no significa n i ^es-
vio n i an t ipa t í a hacia otras naciones 
con las cuales debemos mantener los 
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vínculos de unas relaciones cordiales 
y amistosas: es sólo el resultado ine-
ludible de la posición gjeográfica do 
E s p a ñ a ; porque, como dijo Maura, 
lo que no puede hacer la voluntad es 
variar la realidad, forjar otra Espa-
ña distinta de la que existe, n i colo-
carla en el mundo en otro lugar que 
aquel que en el mundo ocupa. 
E l problema del Medi t e r ráneo es 
el problema de todo España , pero es 
el especialisimo de las costas de Le-
vante y de esta his tór ica provincia, 
y por eso nada de Jo que ocurra en 
este mar, de OccidlPnte a Oriente, 
puede ni debe sernos indiferente; s in 
nuestro conocimiento y nuestra par-
ticipación nada debe modificarse del 
régimen de lo que fué para la Coro-
na de Aragón el "mar nuestro" en él 
establecido. Por eso los momentos 
actuales son tan decisivos para nos-
otros; por eso ninguna atención s e r á 
excesiva; por eso es tan urgente qu« 
la opinión se dé cuenta de todo io 
que para ella de interesante hay 
planteado en este problema, y m 
apreste a apoyar oon su fuerza, que 
es en definitiva la mayor «n todo* 
los pueblos, a aquellos que en su nom 
bre la gobiernan y gu ían ; momento 
decisivo, porque se es tá preparando 
la modificación del mapa del Medi-
t e r ráneo , y en esta modificación, y 
aun antes que llegue, a E s p a ñ a lo 
interesa reclamar lo que en realidad 
por múl t ip les razones, la per tenecí» 
aquello que para nuestro protectora-
do de Marruecos constituye servi-
dumbre ta l que casi destruye la efi-
cacia y la uti l idad misma de la pose-
sión de nuestra zona. 
La continuidad de la intemaciona-
lización de Tánger , después de las 
modificaciones que en silencio se han 
realizado ya en el Medi ter ráneo, an-
te la seguridad de las que h a b r á n de 
realizarse quizá en breve, constituye 
para España no sólo la carencia de 
algo que le es necesario, quién sabe 
si también una desconfianza ajena, 
que pudiera resultar ofensiva. 
Es natural que el Gobierno guarde 
y silencio sobre esta impor tan t í s ima 
cuest ión; pero los que no tenemos sus 
responsabilidades, obligados estamos 
a decir que la posesión de Tánge r 
constituye una aspi rac ión nacional, 
que de t rás del Gobierno, en el camino 
de sus negociaciones, existe una opi-
nión pública que al propio tiempo 
que ge lo demanda le sostiene. Nece-
sitamos además en los momentos ac-
tuales, y en el orden de la s impat ía , 
saber si las nuestras se rán corres-
pondidas. 
LOS TRES GRANDES 
PROBLEMAS 
E l Medi terráneo con su secuela de 
Marruecos, Portugal y la América 
latina, constituyen hoy los tres gran-
des problemas principales de toda 
nuestra vida exterior. 
Separados Portugal y España , no 
por una frontera natural, sino por 
l ímites de orden histórico y polí t i-
co, son sin embargo dos pueblos de 
muy escasa, limitada comunicación 
espiritual, hasta el punto de que es-
tando tan juntos, formando una 
misma unidad geográfica, apenas se 
conocen. De este desconocimiento se 
ha originado en los espír i tus de am-
bas nacionalidades una situación tal 
que ha engendrado en ellos la indi -
ferencia y no pocas veces momentos 
de desvío. Hora es ya de que entre 
ambos pueblos no se mantengan só-
lo las frías, corteses y ceremoniosas 
relaciones dip lomát icas ; hora €3 ya 
de que hagamos un esfuerzo para 
que ellos nos conozcan y no omita-
mos medio alguno para que a su vez 
no nos sean desconocidos: medio el 
m á s seguro para que desaparezcan 
los recelos, para que nazca la con-
fianza, para que no se hable de pe-
ligros que sólo pueden existir en las 
imootinaciones calenturientas de loa 
unos o en el ánimo receloso y suspi ' 
caz de los otros. 
Soberanos, independientes, los dos 
pueblos ibéricos, nuestra labor co-
m ú n ha de ser la de una estrecha y 
leal ísima amistad, basada en la libre 
voluntad de ambos y que tenga por 
finalidad el mutuo auxilio y la mutua 
conveniencia. Nada de intromisionej 
del uno en la vida interna del o t ro : 
constantes concordancias económicas, 
comerciales y sociales; pactos medi-
tados y voluntarios que estrechen lo» 
lazos de solidaridad que deben exis-
tid entre los pueblos hermanos, y 
que contr ibui rán a crear una fuerza 
positiva, suprema finalidad de la po-
lítica, a eso debemos encaminar to-
dos nuestros esfuerzos; y fundada» 
esperanzas debemos tener en que «s-
to suceda, pues, por fortuna, no exis-
te partido alguno que tenga sobre es-
to objetivo de nuestra política inter-
nacional un criterio distinto: n i en-
tre los hombres de los partidos de 
oposición n i entre los hombres de lo» 
partidos de gobierno. 
(PASA A L A OCHO.) 
PRISIONERO 
Asi está el Reumático. 
A S I lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in -
moviliza, porque cada moví-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
t a r á de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Ant i r reu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a t o -
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
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Un discurso ¡mportaníe del conde 
• ( V I E N E DE L A S I E T E f 
Discutida amplia y meditadamento 
nuestra acción en Marruecos, y ce-
rrado el Parlamento, surgió en Agos-
to úl t imo la tremenda conflagración 
que está devastando una parte del 
mundo; el Gobierno de su majestad, 
interpretando la unánime opinión del 
país , declaró nuestra neutralidad, y 
los partidos políticos, sin diferencias 
de matices, dieron un gran ejemp o 
de civismo absteniéndose de intem-
pestivas discusiones y a l l anándose a 
las indicaciones del Gabinete, que so-
licitó una tregua de silencio. 
L \ OPINION E N LOS ESTADOS 
NEUTRALES 
No es posible en lo humano la una-
nimidad de pareceres. Bien pronto, 
pese a la cautela de todos, se dibuja-
ron las diversas tendencias que res-
pondían a la inclinación hacia cada 
uno de los dos grupos beligerantes; 
por la misma naturaleza de las co-
sas, los partidos avanzados fueron 
a t ra ídos al campo de los aliados, si-
guiendo el ejemplo de lo que sucedi.i 
on el mundo entero, experimentando 
las consecuencias de la a t racción de 
las fuerzas homogéneas, y las dero-
chas manifestaron su predilección 
por los imperios germánicos , obede-
ciendo a iguales móviles. Llevamos 
ocho meses de guerra, la lucha caua 
día se extiende más , y no se vislum-
bra el f in de tanto estrago. 
Agí las cosas, cuando todavía no so 
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inicia a qué lado se incl inará la vic-
toria, la opinión de los listados neu-
trales se inquieta, y allí donde toda-
vía no son posibles decisiones termi-
nantes se pide a los gobernantes y 
a los partidos políticos criterios de-
finidos. El silencio, en tales condi-
ciones ,no puede mantenerse por m á s 
tiempo; ha llegado el momento de 
pensar alto y hablar claro; r e t r a s á n -
dolo, sin favorecer a nada n i a nadie, 
se corre el riesgo de hacer ineficaz 
el concurso amistoso; porque si es-
perásemos a declararnos del lado 
del vencedor después de su victoria, 
nos expondríamos a que no apreciara 
nuestra amistad y tal vez la recha-
zase con merecido desdén, y s i la de-
claración era por el vencido después 
del vencimiento, podríamos alcanzar 
su gratitud, pero no su apoyo efi-
caz. 
Quiero salir al encuentro de aque-
llos que entienden que estas afir-
maciones mías envuelven una ten-
dencia cont rar ía a la neutralidad, y, 
rat if icándome en anteriores declara-
ciones, digo una vez más que la neu-
tralidad adoptada por el Gobierno 
respondía al deseo unánime del país , 
y por ello, cuando el Gobierno la afir-
mó ante el Parlamento, en nombre del 
partido liberal, sin vacilaciones, me 
most ré conforme con ella, entendien-
do que para que la neutralidad fuera 
eficaz no bastaba con que resultara 
obra de gobierno: se imponía fuese 
la expresión del Parlamento «ntero. 
J a m á s pensé yo que debíamos ni po-
díamos lanzamos en la enorme pe-
lea, que desde los primeros momen-
tos se anunció gravís ima y devasta-
dora no teníamos para ello motivos 
que nos obligaran ni compromisos que 
nos lo impusiesen; nadie nos requer ía 
para t a m a ñ a empresa; pero a la vez 
siempre entendí la neutralidad como 
compatible con nuestras anteriores 
amistosas inteligencias. Ningún com-
promiso de concurso mil i tar ten íamos 
adquirido; nadie había hinotecado la 
soberana libertad nacional; las afir-
maciones en contrario, cien veces in -
sinuadas y cien veces desmentidas, 
eran falsas de toda falsedad; el pa ís 
y el Gobierno eran en absoluto due-
ños de sus destinos; pero nunca 0n-
tendí que la coyuntura de la guerra 
midiera ser motivo ni pretexto para 
interrumpir o desviar la política in -
ternacional que España venía siguien-
do, y que yo. con sincero y fervoroso 
entusiasmo, nvactiqué durante la eta-
pa de mi Gobiemo. 
La guerra, siendo, como es, un te-
rrible mal, un cataclismo inmenso, 
que interrumpe y retrasa, quien sa-
be por cuánto tiempo, la marcha pio-
gresiva de la Humanidad, no debe 
agravarse, por lo que hace a nues-
tra patria, por el enorme desquicia-
miento que represen ta r ía una parali-
zación primero y un cambio radical 
después de nuestra ya iniciada orien-
taríón internacional. 
Los cambios de oostura en los pue-
blos acusan versatilidad o deslealdad 
y en los débiles se pagan, y deben 
pagarse con duros castigos. Los 
amigos de ayer deben continuar 
siendo nuestros amigos de hoy y los 
de mañana , sin que la neutralidad sea 
óbice para que lo proclamemos así 
a la faz del mundo, haciendo honor a 
nuestro pasado. Lo ocurrido hasta 
ahora es testimonio del acierto con 
quo procedimos en la elección y afian 
za nuestro criterio en la conveniencia 
do mantenerla. Espanta pensar lo 
que sería de España y de estas her-
mosas islas si los que nos precedie-
ron en la dirección del Gobiemo no 
i hubieran consagrado por hechos y 
• pactos nuestra intimidad con los hoy 
aliados. La paz y la seguridad que 
disfrutamos al presente se la debe-
mos a aquellos acuerdos, y ser ía d© 
insensatos, probadas las ventajas, en 
la hora del peligro cambiar de rum-
bo. 
Los mayores prestigios de la polí-
tica contemporánea lo comprendieron 
as í , y lo pusieron de" manifiesto en 
una "sesión memorable, al discutirse 
los fundamentos dé nuestro futuro 
poder naval. Maura, Moret, Canale-
jas, Azcára te , todos estuvieron con-
iformes en que era indispensable salir 
del fatal aislamiento en que hac ía 
años nos encontrábamos, y en el fon-
do de sus palabras y de sus prediccio-
nes latía una coincidencia respecto a 
lo que debían ser las futuras orienta-
ciones de nuestra política internacio-
nal. Vendrá la paz, se recons t i tu i rá 
con ella el mapa de Europa, y quizá 
el del mundo, y t r a e r á como conse-
cuencia la necesidad ineludible de las 
grandes agrupaciones; el aislamiento 
no le será ya permitido a nación al-
guna, y mucho menos a las naciones 
pequeñas . Y al hablar de la hora de 
la paz el pensamiento se traslada al 
momento en que ésta ha de tener l u -
gar, y pocos serán los que desconoz-
can la situación en que han de que-
dar aquellos que no puedan alzar su 
voz en la hora definitiva de la l i qu i -
dación del presente conflicto. 
E L PROBLEMA MAS URGENTE 
ES E L DE L A DEFENSA N A -
C I O N A L . 
La actitud reciente de nuestro par-
tido i en las Cortes abona lo que ha-
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remos el d ía de mañana . No discu-
timos el presupuesto de la Guerra; 
pero en cambio exigimos al Gobierno 
el formal compromiso de realizar una 
serie dír reformas que considerába-
mos indispensables para Ucfrar en su 
día a aquella t ransformación total 
que dé por resultado poner al servi-
cio de E s p a ñ a un verdadero ejérci to , 
en el pleno alcance de esta palabra, 
teniendo la satisfacción de que todas 
las minor ías se sumarán a esta acti-
tud resuelta de nuestro partido. 
No deben asustarse ante esta de-
claración aquellos que ponen su pen-
samiento en las pesadumbres que 
agobian al contribuyente; la organi-
zación del Ejérci to no es sólo una 
cuestión de dinero, requiere algo m á s : 
quizás exige cosas más difíciles de 
obtener, y para las cuales hemos de 
tropezar seguramente con dificulta-
des enormes. Se imponen para todos, 
en aras del in terés nacional, verdade-, 
ras abnegaciones, no deteniéndonos 
ante el sacrificio de los personales in -
tereses. Hacer frente a este proble-
ma y a tantos otros como surg i rán 
como consecuencia de la guerra, es 
empresa que el deber y el patriotis-
mo impulsan a acometer. ¿Quién ea 
capaz de prever hoy las transforma-
ciones consiguientes a la guerra, las 
huellas hondísimas que ha de dejar 
en el seno de la sociedad política el 
cambio profundísimo que sr ha de 
operar en el espíri tu humano? Bien 
puede asegurarse que para la Histo-
r ia comenzará con el término de la 
guerra una era nueva. Si todas las 
naciones es tán sometidas a este in-
flujo, a aquellas que, como España, 
aun antes de la tremenda lucha se 
encontraban en un evidente período 
de crisis y de transición, les esperan 
días aún más difíciles y decisivos, de 
los cuales dependerán quizá su pro-
pia existencia y el fracaso o el t r iun-
fo de sus ideales nacionales. Un de-
ber de conciencia obliga hoy a cuan-
tos participamos en la vida directiva 
del país , al contemplar el porvenir, a 
medir nuestras fuerzas y comparar-
las con los empeños que tenemos que 
realizar. No podemos detenemos en 
la hora presente en nada que afecte 
a los intereses de partido y mucho 
menos a los intereses personales; 
nuestra vista tiene que estar f i j a ex-
clusivamente en los intereses del país , 
y debemos meditar si somos capaces, 
si contamos con los medios de hacer 
frente a los empeños de gobierno en 
esas horas difíciles y transcendenta-
les. 
Prés tanos aliento para el porvenir 
el recuerdo de las amistades que fue-
ron y cuya nostalgia siento, amista-
des de las cuales nos costaría mucha 
trabajo determinar aquello qué nos 
divide y separa. Producida la esci-
sión por razones merarríente circuns-
tanciales, es lógico que a medida que 
transcurre el tiempo las distancias en 
vez de agrandarse se reduzcan, y a 
ello contribuye también el fervoroso 
patriotismo, el amor que at partido 
liberal siente aquel hombre público, 
lleno de autoridad y de prestigio, que 
dirige las fuerzas a que me refiero, 
y en el cual, correspondiendo a las 
mías, sólo facilidades he encontrado 
para que sin mengua de ninguno po-
damos, movidos tan sólo por el amor 
a nuestros ideales, realizar en su día 
aquella ín t ima unión por unos y por 
otros deseada, que servirá para llevar 
a la prác t ica la obra a que vengo re-
firiéndome. 
Aun aspiro a más . aunque se me 
pueda t i ldar de ambicioso. 
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crónicos como Enlcrmcdad«i del Estómaoo y del Hígado. Bm0. 
«Idad. E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas. Reumatismo. Catarro 
Asmo. Desórdenes en las funciones «el Corazón, y otras enfer! 
medades análogas. 
Enviamos Gratis un Valiosísimo 
Libro de 96 Paginas. 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él hallará Ud. los hechos descritos en frases sen. 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
sámente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y «eguir — es de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud, 
recuperar su anterior estado de salud, luerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Ubre Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
meníc escrita en el Cupón que para el Libro GraUs va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando au buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Gula á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre^ y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de ¡poner el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue sin demora. 
Dr. J . Rüssel Price Co.. 
Sp. 1109 -208 N. 5th Aven Chicago, 111. E. U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratis, porte 
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Médico. 
NOMBRE 
CALLE Y No. 
CIUDAD .ESTADO 
desgracia pra la Humanidad, una 
fuerza avasalladora, la guerra, que 
ac túa sobre todos y sobre todo y que 
convierte en extraordinarios el pre-
sente y el porvenir que aparecen de-
lante de nosotros. 
Para buscar los concursos que yo 
tanto deseo existe además otra ra-
zón muy poderosa. Sería cerrar los 
ojos a la evidencia si no reconocié-
ramos que existe un serio peligro pa-
ra nuestros ideales, y que este peli-
gro proviene de la acción de las da-
rechas, de todo un importante sec-
tor de la mentalidad española; fuer-
zas que vienen desde hace tiempo 
mostrándose en una inquietul extre-
ma, con una decisión absoluta de no 
conformarse con el actual r ég imen 
Va Vd. a Nueva líork 
POR U N PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Ant igua Ca-
sa ' 'Torres ' ' encont rará usti-'d to-
das las comodidades de un hotel en 
Existe I pequeño. E s t á a una cuadra del Par-
una fuerza, ya desprendida del repu-ique Central, del Ferrocarril subte-
blicanismo y caminando hacia la m o - | r r á n e o y del Elevado, a cinco m i -
narquía , compuesta de valiosos ele-1 ñu tos de los teatros y del centro 
mentes, conducidos por un vei-bo el i comercial; las habitaciones son gran-
más elocuente; esporo que esta fuer 
za coincida con nosotros algún día 
para la realización de determinados 
empeños. Tengo el presentimiento 
de que las circunstancias lo impon-
drán a unos y a otros, y fundo este 
presentimiento en que existe hoy. por 




SC ha recogida en el lecha, prro a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn btu ojos; 
la tos, d aacndimier.to de una verdadera afonía , le ha hecho sentarse en la cama. Ifo ha sido 
oastantc, h« necesitado dejar el lecha, pasease por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque m á s fuerte de asma. Breve t r a . 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P 0 S S T 0 : E L C R I S O L . N E P T U N 0 9 f 
Método Sencillo 
Para Engordar 
U N NUEVO DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados ¿ A 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron ustedes 
anoche? ¿Qué se ha hecho de todos 
los elementos nutritivos que aquella 
comida con ten ía? Parece que pasa-
ron por su cuerpo como pasan los lí-
quidos por un colador, sin haber de-
jado beneficio alguno n i haber au-
mentado su peso en lo más mínimo. 
No se a t reverán ustedes a negar la 
existencia de dichos ingredientes nu-
tritivos en todos los alimentos que 
ustedes ingieren, como los había en 
la comida de anoche, y de por fuerza 
t endrán que admitir que la causa de 
su delgadez es debida a que sus ór-
ganos digestivos y asimilativos no 
funcionan con propiedad. Esta es la 
simple verdad de los hechos y es apli-
cable a todas las personas delgadas 
en todas partes del mundo. Se hace 
necesario reconstruir y ayudar a ta-
les órganos en sus funciones o de lo 
contrario no habrá esperanza de que 
puedan ustedes engordar. La ayuda 
es simple y al alcance de todas las 
inteligencias y todas las fortunas, a 
saber: Coma* en abundancia de todo 
lo que usted apetezca y tómese una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
En dos o tres semanas n o t a r á usted 
la diferencia; de cinco a ocho libras 
de carnes sólidas y permanentes ha-
b r á usted ganado. E l Sargol se inep-
cia en su es tómago con los -alimen-
tos y los prepara para ser asimilados 
y debidamente absorbidos por la san-
gre. No en t r a r án y sa ldrán de su 
cuerpo como agua por un colador. 
Personas delgadas cuando toman Sar-
gol ganan do 10 a 15 libras de car-
nes por mes; y no es una carne floja 
y pasajera, sino dura y permanente. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes 
de que dispone la química para pro-
ducir carnes y las garantizamos ser 
absolutamente inofensivas y agrada-
bles de tomar. Son recomendadas 
por médicos y farmacéuticos. 
Se penden en las boticas y dro-
guer ías . 
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el in té rpre te de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndoz, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
¿Por qué sufrís? 
M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA á N DROGUERIAS \ 
FARMACIAS 
y organización polí t ica; fuerzas que 
levantan valientemente la bandera de 
protesta contra todo lo que "hasta aho-
ra ha significado el liberalismo espa-| 
ñol, lo mismo en el sentido de los 
principios que en el de los organismos 
y las personas ,y aun en este aspecto 
con mayor fuerza y tenacidad. Esta 
coalición de las derechas se acentúa 
cada día más intensamente; su pro-
paganda, bien organizada, se extien-
de con vigor; los elementos que la 
componen se preparan, con la espe-
ranza de que pueda llegar para ellos 
una hora favorable. 
Yo tengo confianza completa en 
la supremacía del sentido liberal en 
el seno de la sociedad española; pe-
ro es necesario que estemos apercibi-
dos, porque pueden llegar para nos-
otros horas supremas. Debe unirnos 
aquel esph'itu de solidaridad que es 
en nuestros adversarios el origen más 
principal de su fuerza; debemos estar 
agradecidos a la acción combatida de 
las derechas: ella nos sirve de estí-
mulo para no seguir sesteando por 
más tiempo; ella nos invita a la pe-
lea, y cuando la pelea es noble y por 
nobles pasiones es t á motivada, pue-
de ser fecunda para el interés patvio 
basta sólo para lograrlo que unos y 
otros combatientes pongamos los ojos 
en la gloriosa España como el más 
alto luminar del cielo de nuestros 
ideales. Y en los momentos presente 
todos los ciudadanos deben ser com-
batientes: a ninguno le es lícito de-
sertar del campo donde la opinión se 
forja. En la vida política como en 
la guerra, los que desertan deben ser 
despreciados." 
Una pregunta, bellas y s impát icas 
lectoras, ¿qué abanicos es tán más 
de moda en la temporada de 19.15? 
¿Verdad que los abanicos de moda 
en esta temporada son los abanicos 
''Cuba," "Volanta" y "Rosa a cent 
Feuilles"? 
E l abanico "Cuba" es elegantísimo, 
un modelo realmente precioso. . E l 
abanico "Volanta,'" müy lindo, con 
paisajes hermosísimos. De los dos 
modelos hay t amaños para señoras 
y n iñas y se venden en todas las 
tiendas de la República. E l abanico 
"Rosa a cent Feuilles" (Rosa de cien 
Hojas) con varillaje de ácana y ca-
ña, es una obra de arte completa... 
Los tres, al por mayor: señorea 
Calvet y López, Muralla 29. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
B o u q u e t d e Nov ia , 
C e s t o s , Ramos ,Co . 
r o ñ a s , C r u c e s , etc. 
R o 5 a I e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s fru-
t a l e s y d e s o m b r a » 
e tc . e tc . 
S e m i l l a s de M i z a s f 
de F l o r e s 
Pilla catalogo p l í s 1014-1919. 
Armand y Hno. 
'OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEI 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-flí y m m \ \ 
T a m b i é n e l A n c i a n o . 
Dr. Oálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u i e b r a * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
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Los libros del d ía 
Don Joaquín Gü del Real y don Ra-
™¿n Cabanillas Enriquez, guerrero el 
1 Jo y trovador el otro de pura es-
l ime ibérica, me han enviado los U-
hros aue acaban de pubUcar, con su 
Correspondiente amable dedicatona 
l-.p Vo agradezco con toda mi alma. 
WATERLOO se t i tu la el libro de 
Ti l del Real y en él se trata de ejér-
ritos campañas , sitios, bombardeos, 
marchas, contramarchas, muertos, he-
ridos, incendios y desolaciones. 
VENTO MAREIRO se t i tu la el de 
CabanÜlas y es libro de versos ga-
iiPiros que nos hablan de covas, de 
bógoas, de b ré t emas y de otras mu-
chas cosas tristes. 
y ahora, como es natural, al dis-
rreto lector le pa rece rá impertinen-
cia supina el venir a t ratar de tales 
autores y de tales libros en una sec-
ción dominguera, "burlesca y satírica. ' 
Sin embargo, c réame su discreta mer-
ced que no hay ta l impertinencia. 
Todo en este mundo tiene su lado 
cómico, y lo cómico del caso presen-
te está en las fatigas y sudores que 
me ha de costar la confección de es-
te «'juicio crí t ico." ¿Quién me mete 
mí en empeños semejantes y qué 
Buede entender de guerras n i de t ro-
vas un tendero jubilado como yo?.... 
•Dios me tenga de su mano! 
' En f in , para terminar este prolo-
euillo, vayan las dos razones que ha-
llo de mayor pesó para disculpar mi 
0SEsiaia primera, la admiración y el 
entrañable afecto que siempre he sen-
tido por los dos ilustres escritores 
mencionados, lo que me impone de 
manera irresistible la necesidad de 
hablar de ellos y de sus obras. 
Y es la. segunda razón, la de que 
:n periodista que en algo se estime 
.10 ae ha de l imi ta r tan solo a es-
cribir sobre lo que entienda. Redu-
cidos a tal extremidad pocos escrito-
res habría que resistiesen m á s de una 
jornada. 
Y . . . ¡hay que v iv i r ! 
WATERLOO. 
Dije o he querido decir en las Ü" 
neas que anteceden que yo no en-
tendía ni jota de las graves materias 
contenidas en la magnífica obra de 
Gil del Real, pero ahora declaro que 
mi natural modestia me ha hecho 
pecar de injusto conmigo mismo. 
Yo entiendo a Gil del Real, porque, 
aparte la superior iRistración y cul-
tura de su espír i tu sobre el mío, 
existen entre su alma y la mía mu-
chos puntos de semejanza. Yo tam-
bién soy militar como él, en corazón 
y en espíritu. Amo la obediencia, 
amo la disciplina, amo el honor, amo 
la patria y amo los sentimientos va-
roniles. 
No me hace falta conocer a fondo 
las ciencias militares para saber lo 
que vale este ilustre escritor, como 
tampoco le es necesario al vulgo el 
entender de ciencias as t ronómicas pa-
ra admirar al as t rónomo con admira-
ción estimable. E l sabio le dice al 
vulgo: mañana h a r b á un eclipse; la 
predicción se cumple al minuto pre-
ciso y ya el vulgo no tiene necesidad 
de saber más para considerar al as-
trónomo como hombre insigne y ex-
traordinario. 
Esto mismo le ha ocurrido a m i vul-
gar entendimiento con el ilustre cro-
nista mil i tar del D I A R I O DE L A 
DARINA durante la ú l t ima guerra 
de los estados balcánicos. Paso a 
paso y día por día nos iba contando 
Gil del Real las marchas y operacio-
nes de los ejércitos beligerantes, 
predecía con exactitud asombrosa los 
resultados de aquellos movimientos 
y las predicciones se cumplían. Quien 
a dos mi l leguas del teatro de los su-
cesos y en medio del caos de infor-
maciones falsas y contradictorias sa-
bía desen t rañar la verdad, forzosa-
mente tenía que ser para mí un hom-
bre de inteligencia excepcional, y des-
de entonces lo fué. 
Las crónicas del autor de WATER-
LOO sobre la actual güe ra europea 
C S u s i i r l a 
La opera, la vani-
dad... ye í dril 
blanco 
Cuando se empezó a hablar de U 
temporada de ópera empezaron a tem-
blar una porción de jefes de familia. 
Uno de tantos, el señor Serón, cada 
vez que leía en los periódicos que 
había sido contratada una nueva "es-
trella," ponía el gr i to en el cielo y 
la vista en la caja: 
— ¿ T i t t a Ruffo t a m b i é n ? . . . Pero 
¿por qué contratar a un barí tono que 
R E I ^ " c o m p T r t e "corT Pondal"y (S-1 cobra tanto' cuando hay tantos, muy 
sas correr ías pude exclamar echando 
sobre la antigua Suevia mi úl t ima m i -
rada: ¡Galicia, Dios te ayude! 
Desde entonces todo cuanto a Ga-
licia se refiere guarda para mí un 
supremo in terés y si se trata de un 
nuevo cantor, de un ilustre cantor de 
aquella t ierra infortunada, el inte-
rés se eleva a adoración. 
Por eso este Ramón Cabanillas, es-
te nuevo trovelro galaico, autor de 
NO DESTERRO y de VENTO M A 
• » Hf «w—« 
LA C A R I C A T U R A EN E L E X T R A N J E R O 
rros y Rosalía y Veiga la admiración 
han venido a ensanchar y consolidar y €i cariño que siento por las musas 
el a l t ís imo concepto en que yo tenía | galicianas. 
a este gran escritor. Nadie como Ya he confesado en el prólogo de 
él ha visto tan claro al t r avés del i esta deslabazada crónica, o lo que 
apocalíptico maresmagnum que hoy | sea, mi incompetencia en asuntos re-
envuelve al viejo mundo, y sus eró- ( lacionados con la espada y con la 
nicas, sencillas y despojadas de toda 
pompa técnica, son leídas y celebra-
das por sabios e ignorantes,, y este 
es el m á s alto ga lardón a que pue-
de aspirar el artista. 
En f in , que para ser contado entre 
los grandes solo le faltaban a Gil 
del Real las acometidas de la igno» 
rancia y de la envidia y esto ¡loado 
sea Dios! tampoco le ha faltado en 
estos úl t imos tiempos, i Bienaventu-
rados los que padecen las persecu-
ciones de la bestia lívida porque ellos 
serán glorificados! 
— Y de WATERLOO q u é ? . . . De 
clarada m i ignorancia de los asuntos tierra gallega da testimonio de su 
militares yo mismo me he desautori-
zado para emitir un juicio competen-
te sobre la obra. Digo esto en cuan-
to a su parte técnica; más en lo 
que se refiere a su forma li teraria 
no vacilo en estimar WATERLOO co-
mo una obra escrita por mano maes-
tra, de amenís imo estilo, de valor 
cado. . Yo encuentro además en 
me do pazo" una descripción incom-
parable, digna de f igurar al lado de 
dramát ico imponderable y que sin " A Igrexa f r í a" de Curros Enriquez 
duda proporc ionará algunas horas de 
grato solaz al que tenga la fortuna 
de saborear sus pág inas . 
Vaya con el testimonio de m i ad-
miración un aplauso fervoroso y en-
tusiasta al esclarecido autor de W A -
TERLOO. 
pasables, que cantan con buen gus 
t o . . . y equidad ? 
Se dió la noticia de que Lucrecia 
Bori vendr ía : 
—¿ Lucrecia Bori ? . . . Pero ¿ a qué 
traer a la Bori , que ya conocemos, y 
que es cara, habiendo tanta tiple eco-
nómica que empieza a cantar y mere-
ce ser protegida? ¿ A qué precio pon-
drán las localidades? ¡Ya estoy vien-
do los abusos que cometerán empre-
sa y revendedores!... Cualquiera va 
al t ea t ro . . . Tan siquiera diesen fun-
ciones populares, a l alcance de todos 
los bols i l los . . . 
Empezó la temporada y ios llenos 
se sucedieron: la vez que más cara 
costó una luneta fué la vez que el tea-
tro se vió m á s concurrido. E l lleno 
fué colosal. 
E l señor Serón seguía en sus tre-
ce: los precios, el abuso, la crisis, los 
precios populares. . . ¡Por f i n ! un 
„, buen día anuncú la empresa una 
inconformidad con sus humillaciones función p0pUiar. Y al darle por ello 
de té r ra aloballada. A fouce es- la enhorabuena a Serón, éste, en vez 
quenada" y ' Lume do pazo son dos de entusiasmarse quedóse pensativo: 
rugidos que debieran de escuchar con y ^-q. 
oído atento los que los han provo- _Es ' verdad; los precios son popu-
L u ' lares ;una familia de regular posi-
ción puede i r a palco; uua familia 
modesta puede gastar tres duros en 
entrada y lune ta . . . I'ero ¿qué d i ráa 
l i ra . Además me fa l t a r í a el tiempo 
y el espacio para entrar en un mi-
nucioso examen del úl t imo libro de 
Cabanillas. Os diré, pues, así a la 
pata la llana y a la buena de Dios 
que VENTO MAREIRO es un libro 
que ocupará una de las pág inas más 
brillantes de la historia li teraria de 
Galicia. 
En VENTO MAREIRO se halla 
condensado todo el corazón, todo el 
espír i tu, toda la hermosura y toda 
la melancolía de la Galicia contem-
poránea, sin que falte en él el gri to 
de protesta y de rebeldía* con que la 
En todos los demás capítulos de, de mi) y dtí mi f a m m ^ aquellos ami-
VENTO MAREIRO. 
H a r á unos ' cuatro 6 cinco lustros 
Galicia era para mí una especie de 
"selva obscura" poblada tan solo por ¡ ^ 
VENTO MAREIRO se encuentran 
composiciones impregnadas de un en-
canto infini to. " A sombra do piñal ," 
"Mentres caí a nevé ," '"O cantar do 
que se alexa," "Ronda de San Xuan" 
son composiciones cuyo poder des-
criptivo deja en el ánimo una impre-
sión que nunca se b o r r a r á . . . Leyen-
do "Mentras caí a nevé" me acordé de 
mis inviernos asturianos y estuve a 
punto de l l o r a r . . . ¡yo que nunca lio-
fieras m á s o menos silvestres. Nun 
ca había estado en Galicia y no te-
nía más informes de esta t ierra fei-
ticeira que los que había leído en los 
escritores castellanos. 
De ahí mi creencia en esta' selva 
obscura, porque es sabido que una 
gran mayor ía de los escritores de 
Castilla, en todos los tiempos han to-
mado a Galicia por "carne de ensayo" 
cada vez que han querido ejercitar 
su musa sat í r ica y chocarrera. 
Pero un día cayó en mis manos un 
libro de Rosalía Castro: más tarde 
otros de Pondal y de Curros Enriquez, 
y aquellos libros hicieron surgir en 
mi mente la espléndida visión de una 
Galicia en extremo interesante y be-
lla. De aquí que llegara a ser uno 
de loa más grandes anhelos de mi v i -
da el de visitar y conocer la t ierra 
madre de Maclas y de Pardo de Cela. 
Por f in conseguí la realización de 
este anhelo; recorr í sus campos, visi-
té sus ciudades, vagué por sus r í as en 
horas de bré tema, descendí al valle 
de Bethanzos, ascendí a la cumbre 
del monte Lobeira, me senté a la falda 
del Pico Sacro, contemplé sus albo-
radas y sus días de choiva miudiña 
y al dar por terminadas estas delicio-
Ramón Cabanillas, trovelro de alto 
numen y de corazón enorme, reci-
be para tí y para la acongojada Ga-
licia el abrazo fraternal con que este 
asturiano humilde celebra la apari-
ción de VENTO M A R E I R O . 
Y para que el contraste entre el 
t í tulo de esta sección y lo que en ella 
hoy se contiene resulte m á s "funam-
bulesco" voy a terminar con un epí-
logo amargo. 
Gi l del Real, Ramón Cabanillas y 
tantos otros españoles beneméri tos 
que os afanáis por acrecentar las glo-
rias de nuestra madre Iberia en este 
mundo americano, ¿qué sois y quié-
nes sois? 
Cuba no os t endrá por suyos por-
que sois extranjeros. . . E s p a ñ a no 
os conocerá y acaso no quiera cono-
ceros porque sois emigrados. . . Lle-
ga rán a Madrid WATERLOO y V E N -
TO MAREIRO y al saber de donde 
vienen nadie se d i g n a r á preguntar-
les a donde v a n . . . 
¡Somos almas errantes! . . . ¡Al-
mas doloridas!. . . 
M . A L V A R E Z MARRON. 
A L T A P E m C O 
gos que no me hayan visto por el 
teatro en funciones anteriores y nie 
vean en la económica? 
Decididamente no voy al teatro. 
Y como Serón pensó mucha gente; 
y el teatro estuvo casi vacío la noche 
de la economía. Y en las sucesivas, 
las caras. Serón y todos los Sero-
nes, fueron al teatro y seguirán yen-
do. 
Si hay dinero se gasta: si no le hay 
se busca; si uno se empeña qui. se 
empeñe : todo, antes que i r a una fun-
ción popular. 
¿ Moraleja ? 
Que siento no ser empresa para po-
ner los precios dos veces más eleva-
dos. En la elevación es tá el éxito. 
Los hechos hablan elocuentemente. 
Cuando se empezó a hablar de la 
temporada, hablóse en las casas de 
la cuestión de la ropa: el problema de 
vestir bien. 
—Ya que hacemos el sacrificio de 
tomar tres lunetas para irnos alter-
nando tú, yo, las muchachas y has-
ta los muchachos, debes hacer el de 
mandarte cortar un traje de frac—de-
cía a su esposo la señora de Puche-
rete. 
—Pero h i j a . . . ¡con este calor! . . . 
Me pondré , a lo sumo, el "smocking," 
que es como i r de saco. Precisamente 
en lo que pensaba era en hacerme 
un par de fluses de blanco d r i l . . . 
—Por este verano puedes pasar con 
los que bienes, de color barquillo; aún 
están buenos; No gastes m á s dinero 
que para el traje de frac. 
Pucherete sucumbió: dejó de ha-
cerse dos fluses blancos de d r i l ; en-
cargó el traje de frac: embutido en él 
ha sudado f i la rmónicamente unas no- c0 
E N C U E N T R O I N E S P E R A D O 
¡Dios mío, Enriqueta metida a su-
fragista! ¡Y yo que me figuraba 
que m i hija era todavía una chiqul-
í lal 
(Puch» de Nueva Y o r k ) 
E l calor, el horrible calor, parece 
que, finalmente, ha obligado a tomar 
una resolución que ya era lógica diez 
años a t r á s . . . 
Compadezcamos a Pucherete. E l 
p ro te s t a rá y d i rá que a la ópera hay 
que i r de frac: y seguirá yendo ves-
tido de etiqueta, pero en su fuero in-
terno r enega rá de la ópera, de su es-
posa, de su falta de energía , del ca-
l o r . . . y susp i ra rá por aquellos dos 
fluses blancos que pensaba encargar-
se y que enca rga rá finalmente... 
¡Oh, vanidad, que haces que el tea-
tro esté vacío en día de función po-
pular! 
Y ¡oh, ca lor ! . . . ¿po r qué no apre-
taste antes? 
Valientes carreras daremos los Pu-
cherete que, casualmente, no posee-
mos un flus, flamante, de d r i l , blan-
D O S F I E S P A R A U N Z A P A T O 
ches.. . y ahora resulta que el "der-
nier c r i " es i r a la ópera con traje 
blanco, planchado. 
¿S i diese lo mismo uno, color bar-
quillo ? 
Enrique COLL. 
L a s egunda e d i c i ó n 
No: no voy a hablarles a ustedes 
ie la segunda edición de n ü "Histo-
na de Cuba" (que, entre paréntes is 
Y así como quien no quiere la co-
sa: ya se ha puesto a la venta en 
todas las l ibrer ías que agotaron la 
Primera). 
Comprendo'que de a lgún modo de-
bería dar las gracias al público por 
el muy señalado cuanto inmerecido 
favor que me ha hecho, adquiriendo, 
previo bolo, los ejemplares de mi 
modesta narración, pero, s in . erjui-
cio de hacerlo m á s adelante, debo 
confesar que no es, ahora, mi inten-
^ón la de hablar de mi libro, sino 
de Miyake. 
. Este nombre japonés que, a seme-
janza del rinoceronte, tiene por de-
'ante un Tarro, ha llamado podero-
samente la a tención entre la gente 
Je sport y no falta quien afirme que 
'odo ello es un bailón d'errai, una 
panera discreta de i r preparando al 
publico para las corridas de toros, 
;uya aprobación e s t á al caer en aX 
cenado. 
Hasta el presente, conocíamos al-
anos apellidos nipones, no exentos 
le gracia, como Caneko, Sato, Po-
¡j?» Makuto, Sapito, Bata, Yeso t y 
-uikaka, pero, en verdad, no tema-
dos noticias del Tarro como patro-
nímico en el lejano Oriente y hasta 
0 considerábamos franca y oxclusi-
¡•amente occidental; y ahora, en com-
""obación de que cada día ee apren-
una cosa nUeva, resulta que el le 
umbólico apellido es universal, que 
Jj1 árbol genealógico, como sta de 
•ieryo añoso, extiende las ramas en 
distintas direcciones y que a poco 
indaguemos, se rá forzoso dar 'a 
HOQ a la sentenciosa máxima popu-
m según la cual "la Humanidad .es | taleza 
muy admisible, no hay delito en re-1 E l sistema es admirable y mi l ve-
petirla: ees preferible al de los agentes d i -
Yamato Maida Koma era, 3n Cu- j plomáticos y consulares acreditados, 
ha, no un espía, que dicho as í , sin | pues sobre que és tos no pueden car 
más paliativos, resulta un cargo de-1 un paso sin llamar la atención, no 
primente como el de apapipio, chota, se corre el riesgo de que los mue-
guataca, o cosa por el estilo, pero s í bles cancillerescos anden rodando 
un agente confidencial del Mikado, por las casas de empeño del extran-
cuyo Gobierno sabe aprovechar dis- i jero n i de que se hagan otras com-
cretamente los servicios de sus fie- binas diplomáticas , no por lucrativas 
gar y ponerse en pie dejando libre 
su banco, fué todo uno, haciendo indi-
caciones a las señor i tas para que lo 
ocuparan. 
—De n ingún modo, advir t ió su 
acompañante ; muy ¡agradecido. 
—Pueden sentarse o no las dos se-
menté de las manos y de la america-
na, como si temieran que pudiera 
abandonarlas para seguir al otro. 
E l cual con sonrisa de suficiencia y 
de guapetón, creyéndose seguro, 
triunfador. Trajano, por aquella ma-
nifestación de amor de los dos pim 
les súbditos. 
Los japoneses, siguiendo el siste-
ma alemán, por patriotismo y por 
obligación lo hacen todo en nombre 
de su Emperador y así, para ente-
rarse prác t icamente de algunos de-
talles de util idad mil i tar , tales como 
la profundidad de la bahía en dife-
rentes partes, desembarcaderos más 
o menos accesibles, lugares propi-
cios al contrabando de armas, etc., 
etc. Vienen aquí , por ejemplo, los 
j i u j i t su a luchar con estibadores y 
demás gente del l i tora l , de cuyo con-
tacto pueden, acaso, derivarse có-
menos reprobables 
Así , de incógnito, se pueden estu-
diar muchas cosas y bien de cerca. 
Recuérdese que el almirante Ka-
mimura fué "pinche" de cocina en 
un acorazado americano. 
Conque ya lo saben los fuertes y 
muñecudos: apresúrense a luchar con 
el nuevo campeón, bajo cuya kimona 
seguramente se oculta una alta per-
sonalidad mil i tar , por que ello siem-
pre es un honor. 
Y acaso los que hoy cultiven esa 
amistad, puedan estar protegidos, el 
día en que, por desgracia, veamos 
nocimientos út i les , a la hora de una que nos invade un ejército comanda-
do por esta segunda edición de Ro-
ma. invasión. Todo ello sin perjuicio de hacer 
también otras observaciones en tie-
i-ra-adentro conviviendo en las dis-
tintas clases del pa í s . 
Lo cual sí que se r ía un T a r r o . . . 
Miyake! 
Gustavo ROBREÑO 
E l tren eléctrico corría en direc-
ción a la capital con todos sus asien-
tos ocupados. La mayor parte de 
los pasajeros eran hombres jóvenes, 
en la plenitud de su vida y de su for-
^ Tarro." 
Ahora bien: sea o no autént ico el 
nombre del luchador de i iu j i tsu 
¡ ^debu tó anoche en el teatro "Co-
m lo que no cabe duda es que el 
iel-!- ^ y a ^ 6 es la segunda edición 
En uno de los paraderos del t rán-
sito subieron dos señor i tas adolescen-
tes acompañadas de un hombre, que 
bien pudiera ser su hermano mayor 
o su padre. Atravesaron el vagón 
hasta llegar a la puerta cerrada de 
^ conde Koma y ya sabemos lo que , la plataforma, en uno de cuyos lados 
F* el simpático e invencible conde iba el motorista, sin que ninguno de 
• los jóvenes hiciera el más ligero ade-jua l su misión entre nosotros. Di -
I á •no sé 8i todos mis iectores 1° 
chn n' pero Públicamente se ha di-
l ü i ^ de una vez' Por Persona3 , i z a d a s y como la vers ión es 
mán para ceder a las dos muchachas 
su asiento. 
Entonces el hombre apoyó las es-
paldas contra la puerta quedando 
frente a las dos mujeres, y al rodar 
dei carro dijo en voz alta como di-
rigiéndose a ellas, pero evidentemen-
te para que lo entendiese quien qui-
siera: "En tiempos de la colonia, 
cuando no teníamos patria, influen-
ciados por la proverbial ga lanter ía de 
nuestros opresores, en cuanto entra-
ba una señora o una señori ta en uno 
de aquellos carritos arrastrados por 
caballos; si iba lleno, todos los caba-
lleros se ponían en pie dejando vacío 
su sitio que le ofrecían; hoy, con pa 
ñor i tas dijo uno de ellos amablemen-, pollos hacia su padre, suponiendo 
te, pues nosotros no hemos de volver! que las faldas le habían de impedir 
a ocuparlo. defenderse de sus amenazas, añadió, 
E l hombre, entonces, con un gesto dirigiéndose de nuevo a su colaterán, 
autorizó a las muchachas para que se, que estaba en ascuas, nervioso y aver-
sentaran. 
Siguió rodando el tren y los que 
se habían enterado del insignificante 
incidente n i de él se acordaban, cuan-
do uno de esos tontos que nunca fa l -
tan en parte alguna y buscan ocasión 
de lucirse y ponerse de relieve ante 
gonzado:—No hay nada mejor que 
ofender a la patria y a los hombres 
prudentes, escudándose el que lo ba-
se con fardas . . . 
No pudo terminar la frase. E l 
hombre avanzó resuelto, furioso, y de 
un gaznatón acostó al insolente con-
un público, sin venir a cuento, fuera I tra su compañero, repitiendo el golpe, 
1 mientras las n iñas gritaban muertas 
de terror, llamando a su padre con 
los nombres más tiernos, y en el ca-
rro se producía un corre corre, un 
barullo estupendo; unos tratando de 
apartar a los dos contendientes, otros 
procurando informarse del origen de 
la cuestión. 
A todo esto es tábamos en plena 
calle de la Zanja y el conductor no 
siéndole posible avanzar en el inte-
r ior del carro por la muralla do cuer-
pos que se 'e puso por delante, dió 
orden de parada y empezó a tocar 
el pito de auxilio en la plataforma, 
desesperadamente. 
de toda oportunidad habló en voz 
alta de este modo, dir igiéndose a su 
colateral, que, todo ruboroso no osó 
volver la cara hacia é l : 
"Cuando lio tomo pasaje y cojo 
asiento y no me acomoda sederlo a 
nadien no lo sedo, poique a mí na-
dien me lo sede cuando voy parado 
¿ s a ? 
Lia es tiempo de que cada cuál no 
pielda su comodidá por re lempuser ías 
viejas, ¿ s a ? 
—Oiga, replicó el hombre, que ape-
nas soltada la pelota recogióla r á -
pidamente; con las damas todo caba~ 
llero debe ser bien nacido ¿ s a ? 
Dijo el ¿ sa imitando al otro, de 
una manera tan cómicamente igual, que parecía e s p a d o di 'una piezj 
que hubo en los primeros bancos una | género chico, por el tipo v ñor e 
risotada franca; risotada que soli-, traje, que venía oyendo y callado en 
víante la bilis del e n t r o m e t o , re- su rincón> l m Q t ¿ ¿ U u e í t a m e n t e 
p l i cando : -L lo soy tan bien nasido imponiéndose a todo el pasaie abar^ 
como ute y no me dió la gana de le- có con ambos brazos al pad íe f S 
S o derec^r116 ^ ^ ^ ^ ^ « V al ^ c l r t e ^ J o ] 
xerio aerecno. , que les abrieran paso, l lamó dos 
-Indudablemente y nadien le ha coches desde la ventanilla! de c neo o 
dicho nada; pero lia que usted me seis que se habían acercado a t ra ídos 




¡ & i pucaeramos cai^arn-os e»6a DOLa ¡ 
( E l M e n t i d e r o , de M a d r i d . ) 
penda, espontánea; y duraba todavía, ductor acercándose h r í m i u ^ * 
cuando se presentaron dos guardias | creyendo *en él um ^ 
jadeantes de tanto correr. ¡ ca rgo . g0 de de8' 
E l pasaje había vuelto a ocupar los 
busca gratuitamente, lio también es 
toy en m i derecho al decirle que es 
usted un grosero, ordinario. 
Dijo eso con una calma trémola de 
mal presagio, y el otro al oírlo le-
vantóse como un re lámpago gritando: 
—No me dirá u té eso en la caye. 
—En cuanto deje a mis hijas en 
un coche, en Galiano, es ta ré a su dis-
tr ia, libres e independientes, ínfluen- P05,lclon» Para i r donde usted quiera. 
ciados por los americanos, en iguales 
casos, con señoras y señori tas hace-
mos gala de nuestra descortesía y 
ordinariez." 
Oir esto dos mozos de aspecto vul-
Claro: oir esto las dos muchachas 
y perder su serenidad todo fué uno, 
asegurando con voz de susto y lá-
grimas, que sin papaí to no entrar ían 
en ningún coche así las mataran 
Y a todo esto lo cogían cariñosa-
por los pitos de auxilio del conductor, 
y lanzando a los tres primeros por la 
escalera de la plataforma empezó a 
cantar magníf icamente con música de 
La Verbena de la Paloma:—Ustedes 
poraquí . Los ustedes bajaron rápidos 
tomaron el coche y hala que vienen 
los guardias! |En seguida y cantan-
do siempre, le dijo al provocador; 
Usted por alia. E l provocador no se 
hizo de rogar, huyendo en otro aliado 
rápidamente . 
Entonces, el señó Isidro, volviéndose 
al conductor, concluyó:—"Ni us té to-
ca aquí el pito, n i nadie toca na."" 
La ovación fué formidable, estu-
asientos celebrando la ocurrencia del 
señor Isidro y nada pudo decir a lo^ 
guardias, absolutamente nada. ¿Con 
que nada? ¿Cómo se llama usted?— 
preguntaron al conductor.—Julián Co-
rrales. 
— ¿ D ó n d e vive usted? 
—En Churruca esquina a la cal-
zada del Cerro. 
—Pues mañana a las ocho queda 
advertido de que debe presentarse en 
tal juzgado Correccional. 
Siguió el carro y el conductor em-
pezó a echar por aquella boca sapos 
y sulebras, pues él era el que iba a 
pagar los vidrios rotos. Y renegan-
do estaba, cuando el señor Isidro, que 
había vuelto a su rincón con toda tran-
Ju l ián empezó a gr i tar : Ju l i án , 
— ¿ Q u é se le ofrece? Dijo ©1 c « n -
— J u l i á n . . . que tíos madre. 
El^ señor Isidro oyó lá segunda 
ovación que £e prolongó en todo el 
tren hasta Galiano. . . 
C. 
La sala de armas" 
DEDICATORIAS 
_ • Á B A L B I N A V A L V E R D E 
Sólo una vez p n i é una borrachera 
y lo pasé muy mal, amiga 
p e i \ ^ % T ^ a com; ustfd, qu&era pil larla cualquier día. 4Ulsiera 
A Ñ J E V E S S U A S E i 
J-a hermosura de la grieira 
com0 clásica figura- T * * * 
mas ninguna griega llega 
a mí Griega en hermosura. 
Vi ta l A Z í . - r -
\ 
P A G I N A V l t Z I T I X K I U D E L A M ^ K T W A 
i V I A T O 9 
DEPO 
Cm 
(POR M E E C U B I O ) 
Cwno 600 disrípuloB de los principa-
le8 colegioB de "high scholl" de New 
Y orle, celebraron un torneo de anda-
rinos. racorriendo las calles de la 
"Ciudad Imperial ." Las carreras die-
ron comienzo de la escuela numero 
62 que es tá en Academy Street y 
Broadway, la ruta escogida fué des-
de este lugar, siguiendo Broadway, 
Saint Nicholas (Avenida) hasta la ca-
lle 59 y dando la vuelta al "Central 
Park," y d© ahí siguiendo al norte de 
la quinta avenida hasta el Colegio de 
la ciudad de New York, haciendo un 
total de 13 millas y un tercio. 
Lae carreras dieron comienzo cuan-
do el doctor Henry Jenkins, dio la or-
den de partir , a las 2 horas y 32 m i -
nutos—en este torneo de andarines, 
cada cuál escogió el mejor traje que 
quiso y muchos tomaron parte con 
traje de d i a r i o . . . de los 600 solo co-
rrieron unos doscientos; los demás , 
se fueron retirando y el tr ibunal des-
calificó a uno de ellos que había co-
gido una bicicleta de un amigo suyo, 
para adelantar camino. . . "le salió 
f a o " . . . cómo todos llevaban un nú-
mero grande y visible, los "forros" no 
cabían en lo posible, y a Leavey, le 
tocó la suerte de ser el primero en 
pasar el "arco de t r iunfo" y ganar la 
medalla de plata, en una hora y 59 
minutos, siguiéndole J. Anthony, en 
2 horas w tres minutos y George Tre-
fry en tercero, en 2 horas y 5 minu-
tos. 
El primero lo mismo que el segun-
do obtuvieron medallas de plata y los 
demás , hasta el número de los diez 
primeros y los 25 restantes obtuvie-
ron medallas de bronce. 
Leavey, dice, que tuvo muchos i n -
convenientes en su carrera llena de 
obstáculos y muchas de las veces, se 
vió obligado a i r por las aceras que 
estaban cuajada de criadas con los 
"bebitos" en sus carricoches! 
Ahora bien; felicito yo desde aquí 
a todos esos jóvenes de allá, y le Ha-
mo la atención al señor Secretario 
de Instrucción Pública, para que i m i -
te esta obra entre los colegiales de 
toda la república, dando exhibiciones 
de andarines y premiando la labor ar-
t íst ica de ellos, con medallas de oro, 
plata y cobre. 
Sería un atractivo muy atrayente 
y de muy buena impresión entre los 
alumnos do las escuelas públicas el 
Sport en todos los ramos. 
Mercurio, llama la atención, 
que el "Sport" dignifica, 
y cualquiera se sacrifica; 
por presentar la moción. 
Kauff, "diz que dicen,' ' e s tá con-
denado a vender tamales con pican-
t e . . . y sin picante, o vender botellas 
y garrafones y pomos de dulce. 
¡Se la dividieron a Kauff! 
Por eso es malo estar de la "ceka 
a la meka," y no pensar nada en de-
recho. , . pero él d i r á . . . que con esto, 
se da bombo y p l a t i l l o . . . y^ que al 
f ina l ; t endrán que venir a q u í . . . co-
mo bueno con m á s "harina bru-
ta" en su repertorio de las nóminas . 
Kauff jugando a la gallina ciega 
parece que no moja y empapa; 
pues quiso ser jugador de pega 
para que le den más surrapa. 
CAMPEONATO DE A M A T E U K S 
Según el cronista del Heraldo Es-
pañol de Sagua la Grande, nuestro 
discreto y apreciable compañero ííe-
ñor A . Rodríguez Hernández el do-
mingo 2 del actual tuvo efecto la 
inauguración del "Campeonato de 
Amateurs" de aquella floreciente y 
rica Vi l la . 
Dice que el acto que había de ser 
hermoso según las esperanzas de to-
dos, resul tó bastante falto de esa 
atracción que so esperaba, motivado 
por el escaso número de damitas que 
a él asistieron y el relativamente es-
caso público que asistió a la glorie-
ta. 
Pero a pesar de estas sencilleces 
hijas de la apa t í a y fal ta de heroico 
entusiasmo, la fiestecilla const i tuyó 
un triunfo para ysus organizadores. 
E l juego no careció do momentos 
interesantes durante los cuales los 
espectadores pusieron m á s de una 
vez, muy de manifiesto sus apasio-
nadas s impat ías ya por los "Azules," 
ya por ios "Rojos." 
La labor realizada por los pla-
yers, en colectividad no merece 
grandemente la atención, pues abun-
daron a porf ía los errores y marf i -
ladas, pero si nos fijamos en uno 
que otro "apolista" o " leal" podemos 
felicitarle por su magnífico trabajo. 
Muy hermosos a nuestro concepto 
condujerónse los muchachos, metidos 
en la "pina" por los gritos de m á s 
de un ignorante incapaz de fildear 
un balón de Foot Ball o batear un 
dirigible a lemán. 
Esperamos que dado sus grandes 
empeños y decidida voluntad los en-
cuentros han de resultar m á s intere-
santes y limpios de esa serie de j u -
gadas locas, faltas de disciplina y a 
veces puestas en práct ica sin mot i -
vo con resultados bastantes hermo-
O R A P O 
D E 
E N E l 
sos. 
Adelante y, esperemos (que como 
premio muy merecido, los Mániches 
descubran dos o tres estrellas que 
hácense necesarias. 
Los muchachos del Club Atlético 
obtuvieron una victoria sobre la no-
vena organizada por ei tercer Regi-
miento de Caballería destacado ejj es-
ta Ciudad, 
E l Club Atlético presen tó la bate-
r í a Pedro Pérez-Acosta, pero era tal 
la paliza que los soldados lo estaban 
propinando al Pérez que explotó y 
fué a sustituMo otro Pérez , pitcher 
también , pero llamado oJsé, éste los 
a m a r r ó corto y cesaron los hits y las 
carreras. 
E l tercero de Caballería puso en 
la línea de fuego a Prieto y Lieran-
d t Prieto explotó en el sépt imo, sien-
do sustituido por Domínguez, al ter-
minarse el octavo inning tuvieron que 
Facar del camp0 a Llerandi por un 
fuerte dolor que se le presentó que 
le imposibilitaba segulr jugando sien-
do sustituido por Gómez. 
^ E l juego donde se notaba poca prác-
tica en ambas partes fué interesante 
y tuvo en expectación a la concurren-
cia, hubo buenos batazos y cogidas 
excelentes. 
Ambas novenas están bien equipa-
radas y seguramente nos proporcio-
n a r á n buenos e interesantes juegos. 
He aquí la anotación por entradas. 
Tercero Caballer ía . 004 130 100— 9 
At lé t i co . . . ^ . 020 210 401—10 
Polelbe. 
A l "Arena Colón," 
no falta n ingún "buchón.'* 
Dicen qeu Du-breuil, 
nunca come perejil. 
E l Atlét ico se impone, 
y no hay nadie que lo enjabone. 
I D e s a h ó g a t e . . . aPito! 
y que no te pique un mosquito. 
E l Philadelfia Nacional está fuerte, 
y dicen qu batean de suerte. 
E L CAMPEONATO D E A M A T E U R S 
He aquí la anotación por entradas, 
hits y errores del primer juego: 
C. H . E. 
Apolo. . . . 100 223 00O—8 12 3 
Lealtad. . . . 220 100 000—5 10 4 
Luque, del "Boston Nacional,' 
del "Toronto," es general. 
Miguel Angel, está sentado, 
señal de estar bien cuidado. 
E l que quiera ponerse gordo, 
que s epenga delante un toldo. 
E l "Viajera" es extranjero, 
así lo dice un "botero." 
Para el "Havana Reds," no es eno-
(jo, 
más tarde ser "Havana Rojo." 
Apuesto yo u n a . . . peseta, 
que es almendarista Roqueta. 
Dicen que K . Milo es tá gordo, 
él no le da crédito y se hace el sordo, 
Don Valent ín, ya voló, 
y sano y salvo bajó, 
Santisteban Enrique, 
es almendarista cacique. 
E l "Havana Reds," ya ganó ; 
y Massaguer engordó. 
"Pati l la," es un player sincero, 
y buen catcher manigüero . 
Ha quedado formalmente organiza-
do el Campeonato de Amateurs. La 
prensa, en las ediciones de ayer tar-
de, da cuenta amplia de los acuerdos 
que se tomaron bajo la presidencia 
d t l doctor José Luis Pessino. 
Vedado, Atlét ico, Progreso y Un i -
versidad serán los contendientes de 
este año. A l Marianao se le recha-
zó por no ajustarse a los requisitos 
que de antemano se fi jaron, quedan-
do fuera por la misma razón el club 
que había de representar al Ejército 
de la República. 
Del acta que aparece en los perió-
dicos se infiere que hubo algo de du-
reza para los que viven en la alde-
huela de Méri to y que, por lo contra-
rio, respeto y consideración informa-
ron la actitud contra los militares. 
Lógico me parece que los directo-
res de una l iga beisbolera admitan o 
rechacen a los que quieran, porque 
sobre ellos pesa una cierta respon-
sabilidad y porque a ellos van d i r i -
gidos en primer té rmino las censu-
ras que pueda motivar la falta de 
condiciones de uno de los teams. 
No es una cosa nueva. En los Es-
tados Unidos sucede con mucha fre-
cuencia en esas liguitas de semipro-
fesionales, y aun en las mismas que 
gozan de cierto prestigio. La Fede-
ral estuvo estudiando el año pasado 
la conveniencia de mantener o ret irar 
al Baltimore en el circuito, y después 
comprendiendo los perjuicios que oca-
sionaba el Indianápolis le re t i ró la 
franquicia. 
Aunque en tales casos interviene 
principalmente el factor económico 
que en el de los amateurs no exis-
te, cabe la comparación. 
Por otra parte yo deda^ 
da sinceridad que me na ^ 
bien escogidos loa cuatro S í I 
úl t imos campeonatos de anTf ' 
sido pésimos. E l factor á ¿ „ ^ í 
fluyó mucho contra ellos 
blico te rminó por no darles ^ ei P 
cia, máx ime cuando ios juea?110^ 
integraban las novenas no p/0'*1* 
más florido. Marsans dijo If11 ^ 1* 
sado que no había visto n í i ^ S 
amateurs, y esta opinión del ^ 
player cubano era a la vez d01* 
individuos. ae ot;, 
Hace algunos añoa hubo e*.., 
Campeonato de amateurs ^ 
Aquel en que el Vedado T*, 
el Atlét ico lucharon con toda i 
g ía de su alma. ^ , 
E l público sentía intór^, v . 
ball salió con gran beneficio 
que fué entonces que se re \ ' 
estrellas indiscutibles loa W * 1 ^ 
Calvo Méri to Acosta y o t r o ? ^ j | 
Ojala, ojala sea como aquél ¡ T * 
ximo campeonato de amateúr! H 
P*dro S. My 
A CAMBIO DE LAPIZ 
Plank y Falkeraberg. 
Dos celebr idadeí que figuran 
en la Federal. 
Se batearon ha pocos días 
veterano que tanto hizo por los i t ; 
ticos venció en el duelo. % 
Sólo le dieron 2 hits, mienfcíi v 
su rival 5. 
Tommy Leach es un 
magníf ico; dícese de él que noT 
mete a ninguna bola mala. 
Es, pues, un veneno para log 
chers wild. 
ú J Z 
6 
LA EMULSION SUSCOTT 
Y a v a n t r e s g e n e r a c i o n e s q u e 
h a n p r o d u c i d o h o m b r e s y m u -
j e r e s r o b u s t a s g r a c i a s á l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t , e l g r a n a l i m e n t o -
m e d i c i n a , e l t ó n i c o i d e a l p a r a 
a y u d a r a l d e s a r r o l l o d e l a n i ñ e z 
e n e l m u n d o e n t e r o . 
E s d e s a b o r a g r a d a b l e y debe de 
d á r s e l e s á todos los n i ñ o s y n i ñ a s que 
dan la m e n o r s e ñ a de debilidad ó atraso 
e n e l crec imiento . E x i g i r s iempre l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a EMULSION ORIGINAL 
B A L A N C E DE TEMPORADA 
(Por Fe rmín de I rnña . ) 
Con el últ¡m0 partido del fracasa-
do "Campeonato Nacional," podemos 
dar por terminada ia flamante tempo-
'ada de "foot-ball." 
,'. Sus resultados ? 
Una preguntita que es un problc-
na . Empezó la temporada brillante-
mente. Algunos superioríaimo» jue-
gos, y en ellos un publico como pocas 
veces se ha visto: esto en cuanto a la 
cantidad, que respecto a la ca l idad . . . 
tale m á s no hablar. La minoría, esa 
escandalosa minoría , propia m á s bien, 
para una plaza de toros. 
Empezó la temporada con un "Con-
curso" que sirvió de presentac ión de 
los equipos que m á s tarde hab ían de 
enfrentarse en juegos de m á s impor-
tancia. E l Concurso "Cuba Automovi-
lista", al contrario de lo que ee c re ía . 
resu l tó un éx i to . 
Pero el éxito mayor d© la tempo-
rada fué ei Concurso "Copa Orr," en 
el que tomaron parte los cuatro equi-
pos capitalinos. Estuvo a punto de 
fracasar a causa de la pés ima labor 
de algunos arbitros de mala fe, que 
por encima del "sport," ponían las 
rencillas contra sus enemigos. 
En estos dos Concursos obtuvo la 
victoria el "Euskeria S. C " 
E l fracaso de la temporada; pero 
fracaso colosal, ha sido el impropia-
mente llamado "Campeonato Nacio-
nal. Se presentaron solamente tres 
equipos. Uno de ellos, el vencedor, en 
muy buenas condiciones. Otro se pre-
sentó algo flojo, fal tándole algunos 
de sus regularos jugadores, por lo 
cual no hizo un gran papel, como co-
rrespondía a sus méri tos . Y finalmen-
te un tercero, que vale m á s se hubie-
re abstenido de hacer el p a p e ü t o tan 
poco edificante, que 1« cupo ©n suer-
te realizar. 
En la ya terminada temporada se 
inauguró también una nueva Federa-
ción. De este otro gran fracaso ya 
hablaremos en su oportunidad. 
Una de las principales carac ter ís t i - | 
cas de este año, han sido los árbi t roa 
y la inquina d© éstos sobre un deter-
minado O u K un Club a eme aludi-
mos, sólo en dos partidos de toda la 
temporada, ha salido sin que los ár-
bitros le hayan castigado con a lgún 
"penalty," ia mayor parte de las ve-
ces sin razón alguna. Sólo veían la 
manera de mutilizar a uno de los 
mejores jugadores con que cuenta es-
ta ciudad; quizá el mejor, Y aquí 
donde tan poco abundan los jugado-
res de primera magnitud, es un gran 
disparate lo h^cho por algunos árbi-
tros. 
Para que el lector se dé cuenta 
del resultado de la temporada, publi-
camos a continuación el resumen de 
los juegos de los Concursos "Cuba 
Automovilista," "Copa Orr" y "Cam-
peonato Nacional," todos unidos, pres-
cindiendo de los demás juegos de 
prác t icas celebrados entre varios 
"Clubs," 
RESUMEN G E N E R A L 
E E L A TEMPORADA DE 1914-16 
Clubs. . . J . G. P. E ñ G-F.G-C P. 
Euskeria 8. C . 14 9 3 2 38 12 20 
Hispano. . . . 13 6 3 4 26 19 16 
Rovers A . C . . . 6 3 1 2 8 7 8 
U . Racing C. . . 13 0 11 2 9 43 2 
^ Habiendo sido otra de las caracte-
r ís t icas (no de zarzuela) los muchos 
"penaltys" que se han dado, publica-
moa también los "goals" hechos a 
consecuencia de estos "penaltys," en 
favor y contra de cada "Club." 
Clubs G. P. F . G. P. C. x 
Hispano \ 7 1 
Racing 2 0 
Rovers 1 3 
Euskeria 1 7 
Otro día hablaremos de la labor en 
particu>ar de cada uno de los "Clubs" 
en la terminada temporada. 
En los records relativos a lo que 
han bateado, corrido y anotado íes 
Jugadores de la Liga Americana en 
sus primeros nueve juegos aparece 
T y Cobb con un excelente average 
por encima de sus dos formidables 
adversarios. En loa nueve desafíos 
el Melocotón ha ido 29 veces al ba-
te, anotado 15 carreras y 14 hits y 
robado 5 bases, alcanzando un pro-
medio de 483. 
Jackson y Speaker sólo llegan res-
pectivamente a 303 y 231. 
Por regla general Cobb empieza 
sus temporadas con cifras muy ba-
jas y va después adelantaran ŷr* 
enorme rapidez hasta concluir por 
encima de todo el mundo. 
Este año no ha sucedido así . 
¿Se rá , acaso, que pretenda des-
lumhrar al mundo con un record fe-
nomenal como hace tiempo? 
¿ S e r á , por lo contrario, que se 
inicia la decadencia, aunque todavía 
muy pequeña, infinitesimal como 
dicen los matemát icos , en la vida del 
notable player del Detroit? 
jQuién puede decir de estol 
Pascuanini, por f i n , al frente de 
"La Moda." 
Repito que se rá un poco duro es-
perar que otro team gane el Cam-
peonato Infan t i l , pues Pascuanini es 
poco amigo de dejarse derrotar, co-
mo todos los managers, con la dife-
rencia de que no se duerme sobre 
las pajas. 
Parece que la desgracia en forma 
de enfermedades y lesiones volverá 
a castigar a los Red Sox de Boston 
este año. 
Han tenido un mal comienzo. 
La banda de pitchers es lo que 
mayores cuidados produce a Carri-
gan. 
Leonard, en quien tanto confiaba 
nsra los días iniciales de la conticn-. 
da, ha cogido frío en el brazo y ha 
sido necesario someterlo a un 'plan 
curativo. 
Magnífico, pero desdichado club, 
este Boston Americano. 
Con claridad se vió la semana pa-
sada el espír i tu de victoria que ani-
ma al Philadelphia y al Chicago en 
% . . g R Nóclonfcl y al New York v al 
Chicago en la Americana. 
Ganaron casi todos sus juegos. 
PJank, el que resul tó famosa es-
trella de las series mundiales, no 
estaba haciéndolo de la mejor ma-
nera con los federales. 
Ya es tá , no obstante, mejorando 
su forma, ganando desafíos. 
A C I I B I T O J U I P I / 
E l Cinci ya va tomando su camino 
de costumbre: empezó con los nue-
M e 0 r S y P0CO a P0C0 a 
¿Acaba rá en el "grupo de los pre-
dilectos,' es decir en la primera di-
Probablemente no 
Herzog y Rigier se " e n ^ ^ é 
las papas" y a cada uno le W 
ron quince '"bolos." , ^tu-
— ¡ L á s t i m a grande w e 
ger rojo no le hubieran aPai' r 
una "l interna"! £J 
Estos fanát icos cubanos ut 
dan las ofensas que se inncren 
compatriota. , i j . 
Lo de Marsans todavía aue; 
Mar ty O'Toole ya está d« * 
en las menores. , .1,OT1tci0el1' 
Por eso trabaja tan hrúW1 
te este año . ,-0SiS'l 
¿Volverá a las grandes w ^ * 
¿ Y si vuelve s e r á entonce n 
trolla que no pudo e e r c e y ^ v 
intención como ha ocurrido ^ 
tos otros, Dubuc y Covalcs» 
éstos ? 
i n f i e l Connie Mack con so 
ratado, ¿ q u é h a r á ? 
As í se decía. 
Añadiéndose : 
•'Es un gran manager. pfr 
Bueno, pero un director * ^ 
dores no camina, como ^ ^ 
un motor sin gasolina o 
bustible. víci^0. 
Las pruebas se están 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" DIARIO DE LA 
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S u b s c r í b a s e a l 
'Diario de la Marina" 
Como liego a nosotros 
Habana, 24 de abril de 1915. 
Ecnio. Señor. Don Nicolás Rivero. 
Presente 
.Señor 
Xo tengo el honor de conocer a usted personalmente, - no im-
porta; conozco y he seguido paso a paso su inmensa y fructífera la-
bor periodística, desde hace muchos años, y mi admiración hacia 
usted ha ido siempre en aumento. 
Lo -dicho, espero servirá de disculpa a la presente. 
Mi único objeto al escribir a usted se reduce a acompañarle, en 
calidad de ofrecimiento, por si ella merece figurar entre su valio-
sa colección de curiosidades artísticas e históricas, una carta au-
tógrafa de la que fué reina de España, d o ñ a [sabe] IT; carta, como 
usted verá, dirigida por dicha señora a su aya, la Condesa de Minas. 
Esta carta no tiene al parecer, más importancia que la de pro-
ceder de una mano real; pero, examinada detenidamente, dice algo 
más de lo que dice, pues si bien es cierto que la escribió, cuando 
contaba solamente doce años de edad, ¿no cree usted que en esta re-
dacción y fraseología, se adivinan tendencias ? 
De todos modos, esta carta es genuina, como puedo demostrar 
en cualquier momento, y en tal concepto, abrigo la esperanza de 
que habrá de ser aceptada, como una demostración humilde, de la 
admiración que por usted siente su affmo. y muv atento s s 
Q. B. S. M. ' 
A Cortada. 
"Via Cruci»" es el t í tulo de tina 
novela. Consta é s t a de dos partes. 
Es su autor el señor Emilio Bacar-
ful? 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIARIO DE LA M A R I N A 
Tranquilícense mis lectores, hoy no 
he de hablar de la guerra, n i de los 
explosivos, ni de la libertad humana, 
ni de aquellos problemas de psico-fí-
sica que es tudiábamos en las crónicas 
precedentes. 
Me propongo que esta sea, como 
aquellas otras de los tiempos de paü, 
?n que anal izábamos a lgún libro no. 
table recién publicado o dábamos 
"uenta de alguna novísima teoría cien-
tífica, o describíamos a lgún invento,, 
o a fftlta de nuevos materiales íbamos 
poco a poco popularizando las gran-
des leyes de la ciencia. 
La exposición popular de una de es-
tas leyes, se rá el objeto del presente 
artículo. Y aún así y todo, ya vere-
mos más adelante, que lo que vamos 
a decir hoy se enlaza ín t imamente con 
lo que venimos exponiendo desde el 
mes de Agosto del año siniestro do 
1914. 
• • 
^jCuántás veces y bajo cuantas for-
mas distintas, hemos dicho, que el 
problema del universo, nada menos 
que el pi'oblema del universo, se pre-
senta ante la inteligencia humana, o 
la inteligencia humana lo llama, así, 
de dos modos distintos! 
Como una variedad inmensa, sin lí-
mites, inf ini ta pudiéramos decir en el 
tiempo y en el espacio, de hechos y 
fenómenos, de apariencias y cambios; 
en suma, como una variedad intermi-
nable: esta es la palabra propia una 
variedad; y a la vez en esta variedad, 
la naturaleza pareos (jue dibuja los 
cortomos sublimes de grandes leyes. 
O la naturaleza los dibuja o la ra-
zón humana se esfuerza en dibujar-
los. 
Y así a la variedad de antes, se su-
perpone la unidad, la ley: lo constan-
te en lo variable, lo superior al tiem-
po y al espacio. 
En resumen antes teníamos la va-
riedad, ahora tenemos la unidad. 
. Observar la variedad y procurar 
encerrarla en el menor número posi-
ble de unidades y a ser posible en una 
sola, es la labor infatigable, prodigio-
sa, triunfadora siempre, y nunca 
triunfadora por completo d© la cien-
cia 
DIBUJO Y ALEGORIA DE M. MIGUEL. 
U N A P A G I N A I N E D I T A D E I S A B E L I I . fcCÍ^ 
DOS BELLAS OBRAS CUBANAS Y UNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE NUESTRAS FALSAS EMINENCIAS LITERARIAS 
En las pág inas de este volúmen, 
que pasa de las cuatrocientas, el se-
ño r Bacardí ha dibujado con precisión 
las hermosas tristezas de un pasado, 
todavía reciente. La esclavitud, en 
todos sus detalles; la vida de los r i -
cos negreros; los interesantes aspec-
tos de este magno comercio humano; 
y las costumbres, llenas de color—no 
es un chiste, " c l a r o " . . . e s t á—de 
aquella sociedad. 
Santiago de Cuba es el escenario 
de esta honda trama novelesca. 
Hemos leído este libro con crecien-
te in terés . Es una novela de arte 
y de justicia. La prologa un nota-
ble periodista de Oriente. E l señor 
Joaquín Navarro Rierra. "La vida 
colonial, en aquellos años tenebrosos, 
dice éste en el introi to, desfila a 
nuestros ojos en una sucesión inter-
minable de hechos y de tipos, de es-
cenas y de actores. . . 
Nuestro aplauso al señor Bacardí . 
Su estilo es de una elocuente senci-
llez. Describe, con un car iño pro-
fundo. La radiante campiña de Cu-
ba, sus vejetales, sus plantaciones de 
caña, el verde de la hierba de sus 
campos y la majestad de las palme-
ras indómitas , que irguen bu troneo 
esbeltq, en la a tmósfe ra de fuego, y 
abren en lo alto, su penacho bra-
vio. . . ¡Todo esto, tan bello y amado, 
tiene en las descripciones del señor 
Bacardí una enternecedora elocuen-
E l señor Díaz del Gallego, en "La 
Parece que la ciencia se encara con 
la máquina mundial y le dice: "re-
vuélvete, ag í t a t e , marcha en torren-
te, marcha en torbellino, llena los 
mundos, con tus t r ág i ca s agitaciones, 
o con tus agitaciones fecundas, que 
yo pondré ejes y gu ías a tus desorde-
nados movimientos, y ya no se rá s una 
máquina, que se desquicia, que se 
despedaza, que va chacando locamen-
te de aquí para al lá , en las rinconadas 
del espacio, y en los extremos del 
tiempo; no volverás al caos, que la 
ciencia te pondrá carriles y guías y 
eies, todo lo necesario para convertir, 
movimientos al parecer de destruc-
ción en movimientos de armonía. 
* * 
Diremos prác t i camente y en t é rmi -
nos más modestos, que el objeto de la 
ciencia, no es simplemente la enume-
ración fr ía e impasible de los hechos, 
la Ciencia no es el comisario de una 
almoneda, la ciencia no tiene por mi -
sión realizar la almoneda del caos. 
La ciencia busca leyes, y las des-
cubre o cree descubrirlas, y en úl t imo 
resultado las inventa . 
Si la razón humana no encuentra 
leyes, o no maneja leyes, al estudiar 
el mundo exterior, o el propio mundo 
de su espír i tu, e s t á de m á s en la vida 
consciente y puede irse a cualquier 
Manicomio a imi tar con sus locuras 
mezquinas los delirios apocalípticos 
de los cielos y las tierras. 
Las leyes en la ciencia por desgra-
gi'acia son muchas, el esfuerzo de los 
sabios es reducir el número de estas 
Wes, condensándolas en leyes supe-
riores, es decir m á s y más . 
De una de estas leyes, aunque no 
twi* vez primei-a, hemos de hablar on 
esta crónica. 
Nos referimos a la gran ley, ley 
«uprema del mundo inorgánico, y que 
se t i tula: ley de la conservación do la 
« * 
Las grandes leyes de la ciencia, casi 
nunca son definitivas, m á s no por eso 
son inútiles, bien al contrario, expre-
san grados sucesivos y caos siempre 
necesarios en el proceso científico 
ca definitiva, no será la verdad pura, 
pero en sí encierra si vale la palabra, 
cierta cantidad de la verdad que S3 
busca. 
Es una aproximación, y es a la vez 
punto de partida, para otra nueva 
aproximación, para otro avance, para 
otra ley m á s alta y m á s perfecta. 
Para el crí t ico, que mira estas cosas 
superficialmente o con espír i tu ex-
céptico, estas variaciones de las leyes 
científicas son el descrédito de Id 
ciencia. Su inconsistencia es la prueba 
de su imperfección, casi casi de su 
nulidad: ¡hoy una ley, m a ñ a n a otra, 
y al día siguiente hay que cambiar la 
anterior, porque ciertos hechos y cier-
tas experiencias e s t án en contradic-
ción con las fó rmulas establecidas! 
¿Qué ciencia es esta para la que es 
preciso renovar sus fundamentos ca-
da diea o cada quince años? Así d i rá 
la crít ica. Y en ella hay algo de ver-
dad, pero hay una exageración indig-
na de la crí t ica seria, y una injusticia 
rayana en lo absurdo del pesimismo. 
Si, es cierto, la ciencia e s t á en cons-
tante t ransformación, como todo lo 
humano, pero esa t ransformación no 
es la de la ruina, no es la del edificio 
que se deshace en montones de cas-
cote. 
Es t ransformación de desarrollo de 
perfeciconamiento, en que se va de lo 
imperfecto a otra cosa menos imper-
fecta. 
Aspirar a la perfección absoluta, es 
una aspiración noble, pero que nunca 
se logra por completo. 
La perfección absoluta no es de la 
raza humana. 
E l día en que se consiguiera la 
ciencia perfecta, hab ía concluido la 
ciencia. 
No había m á s que construirla un 
templo espléndido, colocarla en él, y 
adorarla por los siglos de los siglos. 
* * 
Y esta perfección absoluta, en la 
expresión científica de las leyes del 
universo, es natural que no se consi-
ga nunca. 
A l estudiar un fenómeno, no se tie-
nen en cuenta todas las causas, o fuer-
zas que en él influyen, sino una 
parte tan sólo; las salientes, las domi-
nantes. Tenerlas en cuenta todas, es 
imposible porque son infinitas, y Jos 
efectos de la mayor parte son míni-
mos y escapan a la observación. 
Cada fenómeno que observamos, no 
es un fenómeno ín tegro , es una frac-
ción de fenómeno, es un pedazo de te . 
tejido mundial d igámoslo de este mo-
do, que hemos cortado en el cosmos, 
y que estudiamos en nuestro labora-
torio aisladamente, cortadno la mayor 
parte de sus comunicaciones con el 
mundo exterior. 
Por eso, las leyes que la ciencia ob-
tiene en la Fís ica y en la Química 
[por ejemplo, no pueden ser leyes ab-
ANTE E L RETRATO 
Xo es la reina, es el ángel; el capullo de rosa ; 
el lucero que amante parpadea al nacer; 
alba leve que surge de la cuna, amorosa, 
sobre todas las negras podredumbres de ayer. 
Aún no silba en su pecho la serpiente escamosa, 
aún no siente el aliento del dragón del placer ¡ 
es el ángel, a modo de visión vaporosa, 
sobre todo el prestigio de la reina o mujer. 
Ni un borrón en la frente, ni una nube en los ojos; 
ni en el alma tinieblas ni en ios labios enojos... 
¡Claro espejo... ! ¡Más tarde, no miréis el cristal!. 
Más respeto me inspira, bajo un rayo de luna, 
una niña que sueña con el cielo en la cuna, 
que una reina que pasa con la insignia real!. 
Alfonso CAMIN. 
Habana, mayo 1915. 
AUTOGRAFO DE LA REINA ISABEL II. 
Umt'loy do la ciencia, j io se rá nun-j solutas, n i pueden sor perfectas, 
Son leyes aproximadas, cada vez 
m á s aproximadas y por lo tanto cada 
vez m á s perfectas. 
La t ransformación de estas leyes, 
no significa desandar lo andado, des-
hacer lo hecho, hacer añicos el ídolo 
fabricar otro que en nada se parezca 
al Drimero. 
Neces i tábamos dar las precedentes 
explicaciones para hacer constar, que 
en esta perpetua t ransformación da 
las leyes que la ciencia va constru-
yendo, hay una'que es la que mejor 
resiste a dicho trabajo, de constante 
reforma: 
. Casi permanece imperturbable, in-
conmovible, como pilar supremo del 
edificio científico. 
La conservación d*> la energía es la 
ley m á s firme que ha descubierto la 
ciencia. 
Y acabamos desdecir, que casi es una 
ley inconmovible y no lo decimos que 
lo es en absoluto, para salvar un es-
crúpulo. Porque en su forma y en 
sus l ímites también se ha transfor-
mado. 
En su forma perfeccionándose. 
En sus 'imites ensanchándose cada 
vez más . 
Necesitamos explicar estos dos 
puntos que se relacionan con grandes 
problemas de la ciencia clásica, y de 
la ciencia moderna, pero estos desa-
rrollos ya no tienen cabida en el pre-
sente ar t ículo, queden pues para el 
inmediato. 
Habíamos prometido no hablar da 
la guerra en la presente Crónica y 
hemos cumplido nuestra palabra. 
Por unos momentos, mientras dic-
tábamos el presente ar t ícu lo nos he-
mos hecho la ilusión do que viyimoa. 
en el mundo de la paz, del trabajo, 
del pensamiento. 
Prolonguemos esta ilusión cuanto 
podamos, que ya la realidad implaca-
ble brutal y sangrienta, nos arranca-
r á de ella. 
Pero basta; a poco que sigamos por 
este camino, faltando a nuestra pala-
bra, concluiríamos volviendo con el 
pensamiento a la lucha, a las trinche-
ras y a la ca tás t rofe . 
Madrid, 31 de Marzo de 1915. 
José ECHEGARAT 
¡ATIZA! 
Ayer me dijo un inglfis 
con aplomo y gravedad: 
ese "guachi" in fx lz es. 
como escritor, una res-
petable capacidad. 
Y si escribir a diarlo 
de modo tan ordinario, 
lo hacer mostrando modestia, 
porque él sabe ser un bestia-
lidad mostrar lo contrario. 
Querer él ser popular; 
5r aunque algunos, por burlar 
lo animan a que desbarre, 
los justos le dicen.—¡Arre-
piénte te de desbarrar! 
No contestarle usted, pue»-— 
añadió luego el Inglés—; 
que evitar en casos tales 
el mayor mal de los males . . , 
y rs u n . . . mal el "guachi"? 
—"Yes". 
^ ' Enrique LiLANQ 
SERENATA DE ANTAÑO 
¿Qué luz eneieínde un paraíso 
de mi recuerdo en la aridez ? 
¿Qué voz te canta de improviso, 
vieja canción de mi niñez? 
Evoco.—Vibra la vihuela 
'puposos -cuju-ídou n9 * 
y de má barrio en la plazuela 
flota una azul visión lunar. 
Zafiro el cielo; el aire plata... 
Y bajo el trémulo fulgor 
cruza la ardiente serenata ' 
llena de viento y de pasión. 
La escucho al pie de obscwa reja 
prendida a un muro conventual. 
¡ Oh calle sola | Oh casa tvieja! 
¡Oh serenata de cristal! 
Soy un rapaz enamorado 
de una chieuela-querubín; 
por quien escribo, apasionado, 
versos de amor con pizarrín. 
Y la clorótica chicuela, 
es una alumna muy formal 
que me habla siempre de su escuela 
con presuntuosa gravedad. 
Pero ¡ qué música tan linda 
hace a mi novia estremecer, 
y pone en su boca de guinda 
un sensual gesto de placer! 
Los dos sentimos un anhelo 
de vaga voluptuosidad, 
y nos parece que del cielo 
baja aquel tema popular. 
Sentimos que la vulgar queja 
es un anuncio de dolor, 
y entre las barras de la reja 
se busca nuestro corazón. 
j Y cuando el éxtasis provocas, 
tu ritmo tiene tal virtud, 
que unes las manos y las bocas [ 
canción lejana en noche azul! 
Tema olvidado, ¿a qué volviste 
sin la chicuela y el rapaz? 
El es un viejo gordo y triste; 
ella sê  fué.. . ¡ Dónde estará f 
i Qué luz enciende un paraíso 
^ de mi recuerdo en la aridez? 
" ¿Qué voz te canta de improvisô  
vieja canción de mi niñez? 
Luis G. URSINA. 
Noche," ha elogiado esta novela. Ai 
hacerlo, puso el dedo en la llaga d i 
nuestros convencionalismos l i t e ra r io* 
Tronó contra los inmortales df 
nuestras revistas y de nuestros cón< 
claves literarios. Habló del ridícuK 
aupamiento de conferencistas hueros^ 
que todo lo ignoran y fingen saber» 
lo todo Se dolió que circule aqui 
en el campo de la literatura, t a n t í 
moneda fa l sa . . . 
Hay que ser inflexibles, ha dicho, 
en "La Noche," este escritor sincerot 
que merece todas nuestras s impat ías . 
E l scñor Díaz del Gallego, cuyo ea 
el plausible programa en esas cua-
tro palabras sintetizado, ha tronado 
ya, m á s de una ve?:, desde su sección 
dominical, contra los poetas tenidos 
por grandes de la literatura patria, 
sin otro bagaje que el muy sencillo 
de unos seis sonetos; y ha protestado, 
en justicia, de la nombradla de litera-
tos, adquirida por algunos buenos se-
ñores , sólo porque tuvieron la tosudez 
encesaria para "hilvanar," más con la 
t i jera que con la pluma, los p á r r a f o s 
de una pujada conferencia. ¡Pobre 
haber que, sin embargo, les ha bas-
tado para "creerse" ya a la altura de 
Apolo! Nosotros, los periodistas, so-
mos culpables de todo esto. Compla-
cemos siempre, con pródiga hidalguía, 
a estos amigos, llenos de vanidad, que 
solicitan de nuestra pluma, semana 
tras semana, un elogio. Insertamos, 
sin justo motivo, desde luego, los re-
tratos de estos pensadores, poetas y 
conferencistas. Les rodeamos de elo-
gios. ¡Y se envanecen! 
Merced a nuestro concurso desinte-
resado, ganan ante el vulgo Crédulo, 
fama de sabios, de eruditos, de es-
tilistas. Escalan, a veces, gracias a 
todos estos loores inmerecidos y cons-
tantes, altas posiciones... Y desda 
estas alturas, que unas deleznables ba-
ses de car tón sostienen, se consideran 
y proceder como infalibles dioses, i A n -
dan con contoneo de superhombres! 
Hablan con la voz hueca. Accionan 
con amplios gestos de protección! 
Miran de hito en hito a la ' ' igaoran-
te" humanidad, que pasa. . . 
Guiados por la misma nobleza del 
propósi to, que anima al señor Díaz 
del Gallego, nosotros, hace ya algu-
nos meses, venimos, desde estas p á -
ginas, ofreciendo al público un j u i -
cio honrado sobre estas mismas cosas. 
Solicitamos, para una obra de re-
visión serena de valores literarios el 
concurso del señor Gallego, del señor 
Fe rnández Ros, del señor Alonso, ex-
académico, del señor del Real, del se-
ñor López ( J e s ú s ) , del señor Busta-
mante (Mario Muñoz) , del señor Ca-
rnearte y del señor Fernández ( W i -
fredo.) 
Es preciso realizarla. Digamos la 
verdad sobre estos prosistas, poetas 
y conferencistas, que nada valen, ¡y 
que nos apabullan con su terrible ejo-
cutoria de hombres notables! 
E l señor Bacardí , que no ha soli-
citado nunca, por trasmano el elogio, 
es un escritor excelente, su nombre de-
biera ser conocido en nuestro mundo 
ar t í s t i co ; pero la mayor ía de loa 
agradables académicos que nos ame-
nizan la existencia; ¿ t ienen acaso 
tiempo y vagar para otra cosa que na 
sea la de proseguir su constante la-
bor de bombos mútuos , ya que otra 
de m á s empeño le es tá vedada? 
Bacardí es un escritor desconocido 
pero excelente. Este libro lo prue-
ba. Otro volumen del señor Bacar-
dí, que narraba peripecias de viaje, 
nos permit ió , hace ya algunos años , 
formular, por vez primera, ese justo 
juicio. 
Sin embargo, en las revistas y en 
los diarios, que la notabilidades da 
orden interior controlizan, ¿ se ha he» 
cho mención de este verdadero hom-
bre de letras? 
¡Oh, no! 
Nadie tampoco ha hablado de José 
Bonachea. Y , no obstante este inex-
plicable silencio,—por otra parte muy 
explicable—el autor de "Apuntes 
de Novela," recientemente publicado, 
es un prosista de los que no abundan 
por estos larcs^ No somos amigos 
del señor Bacardí ni del señor Bo-
nachea. Es'ta consideración debe 
acallar la desconfianza del los mal i - ' 
ciosos. 
"Apuntes de novela." es una ca» 
lección de cuentos. Algunos de ca-, 
r ác t e r asturiano; otros—los más—de i 
ambiente andaluz. Son estos los me-
jores que contiene el volumen. Pró-" 
ximamente, en la página l i terai ia del | 
DIARIO, insertaremos algunos de es-j 
tos bellos esbozos. 
Nuestro aplauso al señor Bonachea, 
que es, según informes fidedignos, de . 
nacionalidad cubana. Esto nos pla-
ce. ¡Es tán nuestras letras tan ne« 
cesitadas de cultivadores de valín ! 
L. Frau Marsal. 
NOTA.—En esta sección se d a r á 
cuenta de aquellos libros que se re-
mitan con destino a lá biblioteca del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Dedicatorias 
A PEPA SEGUIA 
En esta malllorquina ya se adivina 
lo que la gente dice y hasta lo ju ra : 
que para pastelillos. La Mayorquina, 
y para mailorquinas, Pepa Segura. 
A CLOTILDE FEROS 
U n pintor el otro día, 
ai verte, me dijo a mí : 
—¡Las cositas que yo haría 
con una paleta as í ! 
A J U A N B A L A G L E R 
Viéndote en etta comedia, 
dudó un timador ayer 
si tú eras Juan Balaguer 
o eras el Marqués de Heredia 
A MARIANO DE L A R R A 
I¿80 ee arte en cualquier parte! 
IJÍüG primor! ¡Qué Dun Sandallo^ 
¡Lar ra , puedo asegurarte 
que a tí, en el Templo del Arte 
te recibirán con palio! 
V I T A I ^ A Z A , ^ 
P A G I N A D O C K Í W O I U O U K L A M A R I N A 
M A Y n , 9 Q ^ 
r o m p a ñ í a Frigorífica. 
H E L A D O S 
i : 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s A - I I 6 4 • A - I I 6 5 . 
Son los m i a exquisito» y económi-
coa. Tortoaia» Napolitanos, naranja 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, P iña , Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio do» veces al 
día. 
C 1909 a l t üd-2 
SECCION «H 
MERCANTIL 
( V I E N E DE LA DOS) 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l I l l i l l l i l H H I D 
9 L . U . Storddard, Estadoa 
Unidos. 
10 Quebec, Saint Nazair*. 
10 Ulbergen, Estados Unidos, 
10 Svend, Estados Unidos. 
12 Saratoga, New Y o r k . 
16 Conde Wifredo, New Orleans. 
19 Alfonso X I I , Veracruz. 
20 Zuiderdijk, Rotterdam. 
23 Texas, Chr í s t i an ía . 
23 V . de Larrinaga, l ivorpooL 
9 Matanzas, C ien íuegos . 
10 Ottar, Mobi la . 
10 Monterrey, Veracras, 
12 Limón, Boston. 
14 Atenas, New Orleans. 
15 Excelsior, New Orleans. 
es-
S A L D R A N 
Mayo; 
12 Quebac, Veracruz. 
17 Conde Wifredo, Barcelona 
escalas. 
16 Saratoga, Now Y o r k . 
20 Alfonso X I I , Santander y 
calas. 
11 Matanzas, New Y o r k . 
11 Monterrey, New Y o r k . 
13 Chalmette, Now Orleans. 
10 Miami , Key West. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 





¿VA USTED PARA C A L V O ? 
ES LA GASPA 
Guando su cabello empieza a caer, 
so con frecuencia, dejando la frento 
en descubierto m á s cada día y " la co-
ranil ls" a merced de miradas bur-
lonas, es tiempo, m á s que tiempo, de 
que aver igüe usted la causa. Y no 
tendrá usted que i r muy lejos; tres 
palabras lo resolverán el problema: 
es la caspa. La caspa ataca el cabello 
és te se nutre: en la raiz. Poco a poco 
le va quitando la vida y al f i n el ca-
bello acaba por caérselo o por secá r -
sele y presentar una apariencia bien 
triste. Para destruir la caspa se ha 
estado usando ú l t imamente con mu-
cho éxi to la siguiente fórmula : que 
puede prepararse en la misma casa. 
Compre en la botica un paquetito do 
crystolis, disuélvalo en 85 gramos de 
Bay-rum, (alcoholado,) y añáda le 
después agua t ibia hasta completar 
un l i t ro . Esta receta así preparada 
se rá lo euficiente para seis semanas 
de tratamiento y en el paquetito de 
crystilis encont ra rá usted la forma 
le hacer las aplicaciones, manera co-
rrecta de masajar el cuero cabelludo 
y otras indicaciones muy úti les para 
el cuidado del cabello. A las dos o 
tres semanas de tratamiento n o t r á 
usted quo la caspa va disminuyendo, 
hasta que por f in desaparecerá por 
completo. También se acabará la p i -
cazón y su cabello no se caerá m á s , 
sino que por el contrario se mante. 
d rá limpio, seloso y de un br i l la na-
aural. Si usted como todos los seres 
humanos siente orgullo en poseer una 
bonita cabellera, debe imponerse la 
obligación de conservar su per icráneo 
libre de caspa, de lo contrario su pe-
lo se le seguirá cayendo, cada día 
m á s en abundancia y acabará usted 
por presentar una apariencia nada 
atractiva. 
Londres, 3 d |v . 
Londres, 60 d(V. , 
Pa r í s , 8 dlv . . 
Pa r í s , 60 d|T. 
Añemania, 3 d¡v. 
E . U . 8 djv. . . 
España 8 d v e. 
E . U . 60 d¡v. . 
Descuento papel 
¡mercial. . . 
13H 12% 
12% 12% 
1 % 2% 












Azúcar cent r í fuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
a 8.43 centavo^ oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.78 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Mayo 8 de 1915. 
Joquín Gumá Ferran, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
Cofíee Exchange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrifuga, base 
96 grados, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
NEQLIQGNCIA FATAL. 
Un» tremenda mayoría de los 
males en este mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida qne sangra ó 
nn repentino dolor agudo nos 
hacen correr en husca do un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué noa hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bies otra vez. Ko 
encontrando oposición y com-
prendido sólo a medias, el dea* 
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
enrar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N do W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay quo descuidarse á 
nno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contieno una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: "He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte* 
nido en todos los casos de afec-
ciones bronce-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence» £n las Boticas. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Abré . Cierre. 
V . C. V . 
Mayo. . . 
Juno. . . . 







Enero. , . 
febrero . 
— 3.80 3.82 
3.86 3.88 
3.92 3.94 8.92 3.93 
3.97 4.00 3.98 4.00 
4.04 4.05 4.05 4.06 
4.01 4.03 4.03 4.04 




Toneladas vendidas: 1,450. 
Habana, Mayo 7 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
Atnal . Copper. . . . 
Amer. Con Com . . 
Amer. Smeiting , . 
Atchison Common . 
Cuban A m . Sgr. Co. 
Erie Commin . . . 
Interboro Pref. . . 
Interboro Commin . 
Mex, Petroleum . . 
Missouri Pacific . . 
N . Y. Central . . 
Reading Common . 
Southern Pacific . . 
Union Pacific . . 
ü . S. Steel Com . 
U . S. Cig Stors . . 
A m . Sugar Ref Co. 
U . Sé Steel Pfd . 


































1 2 4 ^ 
53% 
106% 
1 0 6 ^ 
107 
cajas camaronea 
sitados en a lmacén en New York. 
MANIFIESTOS 
1569, — Vapor americano Miami , 
capi tán Sharpley, procedente de Key 
West. 
J . Lan t a rón : 4 
frescos. 
F . R. Bengochea: 5 barriles pes-
cado salado, 
Bengochea y F e r n á n d e z : 5 idera 
ídem, 
Vi lar Senra y cp: 9 i d i d . 
Swift y cp: 110 cajas 10 tercerolas 
puerco salado 23 cajas salchichón 1 
caja tocino 10 tercerolas manteca 1 
caja efectos para escritorio. 
R . I . 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E l l u n e s , 1 0 d e l c o m e n t e , a l a s 
s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a e n p u n -
t o , s e c a n t a r á , e n l a i g l e s i a d e G u a -
d a l u p e , u n a m i s a d e r é q u i e m , p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l s e ñ o r d o n 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 0 d e M a y o d e 
1 9 0 9 . 
EXPORTACION 
Karen, vapor noruego para Mobi-
la, despachado por Louis V . P lacé . 
22.500 huacales piñas 
130 ídem tomates 
Metapan, vapor americano para 
N'ew York despachado por su consig-
aatario S. Bellows, 
28 pacas, 60 tercios, 112 barriles 
tabaco en rama, 12 cajas tabacos. 
3 cajas drogas. 
20 huacales naranjas. 
62 idem tomates, 
43 barriles menudos de res. 
1297 huacales frutas. 
406 idem legumbres. 
2102 ídem pimientos 
2785 idem p i ñ a s . 
C 2127 l t - 8 2d-9 
•v -s -ii Han «iHiiis u K i a or 
13 aofloa « Miaao3 mouuoi 
'0061 sijbj ap i t ipaoi «9pis 
i | ua npionusiP ap saimay 
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Mascotte, vapor americano despa-
chado por G. Lawton Childs y cp., 
para Key West. 
559 tercios tabaco en rama, 67 pa» 
cas y 18 barriles idem. 
65 cajas dulces. 
1 caja tabacos torcidos, 
5 cajas bacalao y un fardo idem. 
5 huacales p l á t a n o s . 
12 barriles viandas. 
21 cajas verduras. 
55 huacales frutas, 
CARGA E N TRANSITO 
E l vapor americano Abangaroz. 
que sa ld rá para Colón, P a n a m á , el 10 
del presente, además de la carga que 
tomó en este puerto, lleva la siguien-
te d© New Orleans: 
290 barriles aceito 
100 huacales cebollas 
1 caja máquinas 
325 sacos aroz. 
53 postes, 
72 atados madera. 
22,378 piezas ídem. 
Para E s p a ñ a (trasbordo): 
H . Lange; un bulto ropa. 
iTipSTliS! 
Eso le dice ella a él, cuando lo ve 
vestido elegantemente, es decir, con 
la ropa que vende- "Bazar Ing lés , " 
la casa m á s acreditada do la Haba-
na, es la que vende lo mejor y la 
oue tiene los más módicos precios. 
: R e v i s t a n d o l a R a b a n a : 
Penetro en el almacén importador, 
situado en la calle de Santa Clara 
número 41. 
— ¿ E l señor Caropello? 
—Servidor do usted. 
— Y yo lo soy de usted. 
A l decir esto pongo m i tarjeta en 
las manos del señor Campelló. 
— A h , es usted periodista. ¿ E n 
qué puedo serle ú t i l ? 
—He oído que usted pensaba, o 
piensa, instalar en la Habana una 
estación e n o l ó g í c a . . . 
—Algo de eso hay, s í , señor ; es 
decir, tanto como una estación eno-
lógica, no; nü proyecto consiste en 
una oficina particular, dotada de 
modernos aparatos, para el estudio 
y fiscalización de los vinos que se 
importan y dictar un método con la» 
in.slrucciones que deben observarse, 
tanto por el importador como por 
— ¿ Q u é le parece a usted? 
—"Champagne"— respondí , notan-
do en el paladar la "insóli ta ambro-
sia" del legitimo "Cordón Rouge." 
—Pues lo que usted acaba de pro-
bar es, sencillamente, un vino fino, 
facultativamente elaborado e impor-
tado. 
— ¿ Q u é nombre tiene? 
—Se llama "Vino de la Vendimia." 
— ¿ L o ha dado usted ya a cono-
cer? 
—Aún no lo he anunciado; pero 
es muy solicitado, debido al elogio 
que de él hacen los mismos consu-
midores; sin embargo, pienso anun-
ciarlo de modo especial; quiero lle-
var al convencimiento de todo el mun-
do que este vino, sabiamente bebiao 
y gustado, enriquece el glóbulo de 
la sangre y que, en Cuba, como «a 
otros países tropicales, donde, por 
el « p o r t a d o r , a f in d . conaeguir í u » | « M n a P d . ! d i m ^ te a a 4 r . ae de 
Slí ACCION SEDATE 
E l medio m á s fácil de tener fe en 
los supositorios flamel, es a p h c á ^ 
doseles quien padece de la penosa 
enfermedad de las almorranas 
Su acción sedante es ta l , que cu-
ran el dolor apenas aplicados y re-
bajan mucho la inflamación pjUjrO 
sa que esta enfermedad Produce 
Antes de las 36 horas, con muy 
pocas aplicaciones se queda comple-
tamente curado de esta penosa en-
fermedad. , . . „„_ 
Las venden las boticas mejor sur-, 
t ídas . 
intercesor en el cielo 
mos por maestro en 
Jesucristo nuestro Seño 
MISAS 
QUE SE CELEBRAR ^ v T * 
í CapÍl^V 
baño sin perder un á tomo de su v i r -
tud y pureza. Conseguido esto es i n -
dudable que la venta de vinos en 
Cuba habrá de aumentar considera-
blnttente, o acoso se generalice en-
tjo \iiá familias el consumo de loa 
mismos. De tal suerte, es obvio de-
oir que el negocio a lcanzar ía propor-
ciones gigantescas. 
— ¿ C u á n t o tiempo hace es usted 
almacenista ? 
I verdadera panacea; que es un gran 
reparador do nuestras fatigas; que 
1 sirve para mejorarnos, para hacer-
nos fuertes; que nos hace v iv i r m á s 
alegres y m á s amadores de la vida, 
| manteniendo nuestro espír i tu en un 
perpetuo estado de vigorosa juven-
tud, y q̂ ue predispone el intelecto 
a concebir grandes pensamientos, l u -
minosas in ic ia t ivas . . . y ya sabe us-
ted—recalcó m i locuaz entrevistado, 
Nací entre los vinos; mia padrea 1 tomando un respiro—que una buena 
fueron siempre cosecheros y desde 
que tengo uso de razón, como suele 
decirse, no he hecho otra cosa que 
cultivar estos caldos. Entre el alma-
cenista, comunmente llamado vinate-
ro y el vit icultor o vinicultor, hay 
alguna diferencia. Conocer la natu-
raleza de las vides: cultivarlas, el i-
giendo, para cada clase, el terreno y 
abonos más convenientes; conoceir, 
también, y diagnosticar las enferme-
ílades de la vid y saber combatirlos; 
llevar a cabo la elaboración de los 
vinos, con arreglo a loa dictados de 
la ciencia; cuidarlos, estudiando las 
fases de su envejecimiento; trasegar-
los técnicamente; mejorarlos, hasta 
iniciativa, un buen pensamiento, con 
cebido a tiempo, puede constituir el 
" in t ro i to" de la felicidad de cual-
quier mortal. 
—lOh, señor Campello, eso s e r á 
un grande anuncio! 
—¡Y una gran verdadI 
— H a b r á usted oído hablar—conti-
nuó el señor Campello—de don Cris-
tóbal Mostré, el sabio vit icultor, 
fundador de la Estación Enológíca 
de ViUafranca del Panadés . F u é m i 
profesor, es decir, el Director de 
dicho Centro, pues el profesorado co-
rrespondiente lo integraban don 
Juan Marcilla, don Ramón Pobo, don 
el punto de hacer del vino, lo que se ¡ f - idro CampUonch, don Pedro Bat 
dice, un néc tar delicioso y conforta 
ble, son cosas, cuya compleja ejecu-
ción no está al alcance de un ex-
portador más o menos experto. 
Esto diciendo, el señor Campello, 
levantóse, solícito y sonriente, _ del 
asiento y, con esa confianza, ingé-
nita en un artista que se dispone a 
Vaostrar una de sus mejores obras, 
proveyóse de una l impísima copa de 
cristal, l lenándola de un vino trans-
parente y dorado, que dejaba en la 
superficie una delgada corona de 
chispeantes burbujas, se dignó ofre-
cérmela." 
—Sírvase usted probar estas lá-
grimas de uva. 
Confieso que si el contenido de la 
copa hubiera sido veneno, "reviento 
como Carracuca;'* porque apuré has-
ta la ú l t ima " l á g n m a . " 
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¿POR QUE DEBE VD. USAR. 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
He y don Juan Ribera; pues bien, a 
este hombro le debe mucho la cien-
cia vitícola; y no ya, solamente, los 
m á s conspicuos enólogos de España 
han tenido que i lustrar sus obras, 
basándose en las elucubraciones y 
estudios enológicos de Mestre, sino 
que hasta las escuelas francesas han 
reformado algunos textos, inspirán-
dose en tan sabias enseñanzas . 
— 1 Existe a ú n esa E s t a c i ó n ? 
—Sí , señor, y estuve en ella úl-
1 timamente, el día 23 de Julio do 
11913, con motivo del banquete de 
clausura del I V curso, breve, inten-
sivo, al que tuvimos el gusto de acu-
dir algunos antiguos alumnos. 
— ¿ P i e n s a usted permanecer mu-
cho tiempo en esta isla? 
—De no llevar a la prác t ica el re-
ferido proyecto, r eg re sa r é a E s p a ñ a 
muy pronto; no puedo v iv i r largo 
tiempo alejado de los radios vitíco-
las. De todos modos dedicaré, duran-
te a lgún tiempo, todos mis esfuer-
zos en pro de que se generalice rxjuí 
el consumo de la cerveza o laguer, 
que ahora se hace en las comidas. 
Antes indicaré a mis^ colegas loca-
les la conveniencia, m á s bien, la ne-
cesidad, de que los vinos sean ela-
borados e importados como el "Vino 
de la Vendimia," el vino tropical, por 
, excelencia. 
He sacado m i cartera legendaria, 
que cabalga siempre | l a pobre! sobre 
media docena de dobladas cuartillas 
y he deslizado en é s t a s algunas l i -
geras notas . , . 
Y rae he despedido luego de tan 
excelente persona—que esto es el se-
ñor Campello—no sin haber departi-
do antes acerca de la pintoresca y 
férti l población del Elche, su pueblo 
natal, donde existe la his tór ica pal-
mera del capellán, ese ejemplar de 
portentosa exuberancia, admiración 
de touristas y orgullo de la huerta 
alicantina, y de haber contemplado 
curiosamente una fotograf ía en co-
lorea, de dicha palmera, al pie de 
la cual aparece sentado F lamar ión , 
"Auspicatl t ís imum, exordium." 
E l Hablista de B A S K O N I A 
Habana, Mayo de 1915. 
! e n u n i n g e n i o 
(Por te légra fo) 
Zulucta, 8. 
i E n la madrugada de hoy fué alcan-
• zado por las masas del central "San 
Pablo" t r i tu rándo le por completo la 
pierna izquierda, el empleado del mis 
, mo señor Antonio Barroso. E l herido 
j fué trasladado a este pueblo donde 
fué operado por los doctores A m o n a 
| y P a d r ó n 
E l Corresponsal. 
Menos Galones; Dura Más . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 9 DE MAYO 
E l Jubile Circular es tá de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro, i 
La misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Este m<-%8 es tá consagrado a la Vir-
gen. 
Domingo. Santos Gregorio Nacian-
ceno, doctor Geroncío y Hermes, 
Confesores, IÉk 
San Gregorio Nazianzcno.^, 
(-¡ - 389.) 
San Gregorio Nazianzenu, Uaimulo 
1 — « e j Teólogo," fué na-
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San 
ta Clara y Santa rereaa 
A las cinco y media 
ficencia y San Lázaro, 
A las seis: Belén, Sa 
to Angel , La Merced, 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: 
lipe, Santa Clara, La 
Francisco, Santo Cristo 
Mar ía y Ursulinas, 





to Angel , Catedral, La Merip.c,S». 
Francisco, Santo Cristo p ' 
Santo Dominpro, Vedado * j 
Monte, Nuestra Señora'de ^ 
dad, San Lázaro, Monserrat/0 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Beu 
Felipe, La Merced, 8an p*5» 
Santo Cristo, El Sagrario de 1 
dral, Santa Catalina, Nuestr. 
de la Caridad. El PUar 
Monserrate y San Nicolás, 
A las ocho* Belén, San Felf. 
ta Clara, Santo Angei, La h 
San Francisco, Santo Cristo p ^ l 
tu , Santo Domingo, Santa'T i 
Ursulinas, Vedado, Nuestra cü^M 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús \» 
r ía , Monserrate, San Nicolás r 
r ro , E l Pilar y Dominicas Amén 
ñas , calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: Sen P«i-
Catedral, (la de Tercia) San F i f l 
Monserrate y Dominicas Franr*! 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Ahw 
de la Caridad, Vedado, Jesús 'm 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las diez y media: Santo Angel' 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo,! 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Montü 
A las doce: Santo Angel, La MeiJ 
ced, San Francisco y Nuestra SeñoJ 
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás A 
Santo Angel hay Rosario todos loj 
d ías . Salve todos los sábados y Etl 
posición todos los domingos duranul 
si año 1915. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
Meno* Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
por excelencia 
tural de Nazianzo, ciudad de Capa-
docia. Su padre fué obispo de su 
misma ciudad, su hermano fué san 
Cesáreo, y su hermana santa Gor-
gonia. Estudió la elocuencia y filo-
sofía en Atenas, donde t rabó ta l 
amistad con san Basilio, condiscípu-
lo suyo, que parecían los dos un al-
ma y un corazón. Mas no quiso 
acompañarse j a m á s con Juliano el 
Após ta ta , que había venido a aque- i La Merced, San b rancisco, sal¿j 
Ha universidad al estudio de las 'oue- Cristo, Santo Domingo, Vtdarfo, ¿J 
ñas letras, porque desde entonces paradoras. Antigua Iglesia d e l ' ^ 
adivinó cuán pernicioso había de ser meló y Hospital Mercedes. (En ^ 
a toda la república si Dios le daba iglesia del Santo Angel además de b 
el cetro do ella. Después de haber 1 misa hay p lá t icas ) , 
enseñado elocuencia con grande loa, A las nueve y media: San Pi 
re t i róse con su amigo Basilio al de- ¡ y Cerro 
sierto del Ponto, donde los dos v i - j A las diez: Belén, Santo Cristo J 
v ían como ánge les ; mas al f i n deja- Sagrario de la Catedral, Espíritu, 
ron su amada soledad para defender to, Santo Domingo, Nuestra Señ 
la religión catól ica; y Gregorio pro-
curó que eligiesen a Basilio por obis-
po de Cesárea. Pasando a Constan-
tinopla, empleó todo su gran caudal 
de sabidur ía en la conversión de ios 
herejes, los cuales trataron muchas 
veces de darle la muerte. Mas a l f i n 
venció la causa de Dios, refloreció 
la fe y Gregorio fué nombrado ar-
zobispo de Constantinopla con aplau-
so del emperador de Oriente, el gran 
Teodosio, español . 
Todo lo que el emperador hacia a 
san Gregorio era tósigo para los he-
rejes ; los cuales determinaron acá- I 
barle, y para salir con su intento se •SC?f^XSO»3^%X%^0«XS3S38SgSS» 
concertaron con un mozo hereje .co-
mo elbs, que entrase a visi tar a l 
santo quo a la sazón estapa enfermo 
y hallase ocasión de cometer la mal-
dad, Hízolo as í : mas cuando se vió 
en el aposento del santo, al tiempo 
que le podía herir, se echó a sus pies 
pidiéndole perdón con muchos sollo-
zos y l ág r imas ; y como san Grego-
rio le preguntase qué quería , uno 
de los que estaban presentes lo di jo: 
"Este mozo, padre, ha entrado aquí 
inducido de los herejes para matar-
te, y ahora arrepentido llora su pe-
cado." Entonces el santo abrazando 
al mozo le dijo: "Dios te perdone y 
to guarde como a mí me ha guarda-
do; deja pues, hijo mío, la herej ía , 
y sirve al Señor con sincero cora-
zón." Viendo después muy turbada 
aquella iglesia por los bandos y he-
re j ías pidió licencia al emperador 
para renunciar a su dignidad arzobis-
pal, y volviendo a su patria se re-
t i ró a una heredad de sus padres; 
donde cargado de años y dolores es-
cribió en prosa y en verso algunas 
obras de rara elegancia. Finalmente 
habiendo este glorioso doctor ilus-
trado de la Iglesia con su vida, doc-
tr ina y escritos, a los noventa años 
de su edad fué a recibir el ga la rdón 
de sus largos y dichosos trabajos. 
Reflexión: Hablando el mismo san 
Gregorio en uno de sus libros de la 
vida que hizo en Atenas en el tiem-
po de su juventud, dice: "Yo con mis 
continuos trabajos quebranté m i car-
ne, que con la flor de la edad t i ra-
ba coces y hervía ; vencí la gloto-
ner ía del vientre y la t i r an ía que 
es tá cerca de él ; mortif iqué mis ojos, 
r epr imí el ímpetu de mi i ra , y to-
das mis cosas consagré a Cristo. E l 
suelo fué m i cama, el velar m i sue-
ño, y las l ág r imas mí descanso. Es-
te fué m i instituto de vida, cuando 
era mozo; porque la carne y la san-
gre echaban llamaradas y me apar-
taban de la sabidur ía del cíelo," 
Aprendan los jóvenes a refrenar sus 
apetitos, poniendo los ojos en este 
modelo; y no digan que es imposible 
la victpria de sí mismos, después que 
los mismos santos han luchado tam-
bién y triunfado con tanta gloria de 
la rebeldía de sus pasiones. 
Oración: Oh Dios, que concediste 
a tu Iglesia por ministro de su eter-
na salvación al bienaventurado Gre-
























IGLESIA DE LA 
COXGRFXiAf ION D E NUESTRA 
M Ñ O R A DE LOURDES 
E l martes, día 11, a las 7 a. m., 
misa de Comunión harmonizad» 
y con preciosos motetes, en el »!• 
tar de la capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne, con expo-
sición de S. D. M., dándose al fin»! 
la bendición con el Santísimo. 
Concluida la fiesta religiosa ten-
drá lugar la junta de la DirectlT» 
do la Congregación. 
La Ésecrciaria. 
8673 11 m. 
Triduo en honor de la Santísina 
Virgen de Guadalupe, para ps 
dir a Dios por intercesión de 
María, la paz de México. 
En la Iglesia de la Merced, los 
días 10, 11 y 12 del corriente, a 
las 9 a. ni-, los Prelados Mexicanos 
ce lebrarán con esa intención una 
Misa rezada. Durante ella so rea* 
r á el Smo. Rosario y una fervoroea 
deprecación a la aSntlslma i n n 
gen de Guadalupe. 
Los Prelados, en unión del H. 
P. Superior de la Merced, invitan 
a los devotos de María en gene-
ral, y especialmente a la Colonia 
mexicana, para que concurran al 
Triduo, uniendo así sus oraciones 
por la paz. 
Se recomienda a los fieles que co-
mulguen por lo menos un día del 
tr iduo en el lugar y hora que más 
les convenga. 
8631 1 1 ra. 
IGLESIA DE LA MERCED 
AROHI COFRADIA D E LA MEDA-
L L A MILAGROSA. 
E l día 9, domingo segundo de 
mes, a las 7 a. m., tendrá lugar la 
Misa de Comunión general de 1» 
Archicofradía de la Medalla Mila-
grosa. 
Se suplica la asistencia con 1* 
Medalla de la Asociación-
A las 9 y media a. m. será la Jun-
ta de la Directiva. 
8581 10 m 
C o n c u r s o á e C a r r o z a s d e l A y o n t a m i e n t o 
E N Ü N SOLO 
C R I S T A l , S I N 
' O B L E A O S A Y A 7 I S I B I £ 
Porque, en vez de Msar dos espe-
juelos, con uno solo, cristales b i -
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los cristales bifocales 
KRYPOKS con el estUo antiguo da 
cristales bifocales j no t a r á la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer es tá pegada y presenta ua 
aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa 7 además re-
quieren una constante limpieza. To-
das estas desventaja» desaparecen 
'con el uso de los cristales bifocales 
'KRYPTOKS. Nadie, n i aun sus ami-
gos más ínt imos serán capaces da 
sospechar que usted usa cristales b i -
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un cristal, 
de los de una gola vista. 
"El Telescopio" 
Sai Raíael 22, entre Amistad y 
Agolla. 
Examen de la vista gratis en nues-
t ro gabinete y per correo. Pida 
logd gratis. 
Inauguración del teatro Maríi 
Santiago de Cuba, Mayo 8, 1915. 
a las 9-20 a. ni-
A l Diarlo de la Marina. 
Habana. 
A la una de la madrugada de hoy 
oncluyó la función Inaugural del 
Teatro Martí que obtuvo bril lantísimo 
xlto en su triple aspecto social, pe* 
uniarlo y artístico. 
Mediante breve discurso declaró 
-naugrurado «1 Teatro el Alcalde M u -
nicipal interino señor 111. La orquesta 
ejecutó el preludio de " E l Anillo de 
Hierro" y la compañía Severlni-Cld, 
i-epresentó con plausible acierto E V A 
v " E l Príncipe Casto." E l público se 
disputaba las localidades, que llega-
ron a alcanzar sobreprecio. 
E l nuevo teatro, cómodo, higiénico 
y elegante, nace bajo los auspicios 
le la simpatía pública y cuenta pa-
.•a su mejor régimen con la pericia 
v la actividad da los señores Ldo. A n -
ie l Clarens, su propietario, y Ramiro 
1© la Presa, representante ds la Bm-
nreea propietaria. 
En nombra del DIARIO D E L A 
MARINA felicitó anoche al Ldo. Cla-
ens, que agradeció sinceramente es-
;a muestra de afecto. 
Anoche fueron puestos en libertad, 
'mjo cuantiosas ¿anzas, los señores 
"añel las , Fernandez y Ballu, procesa-
dos por el incendio de " E l Louvre.** 
CORRESPONSAL. 
PRIMER PREMIO 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e m z í 
H A B A N E R A S 
I P T b o d a d e a n o c h e 
E S P E R A N Z A D E L A S C U E V A S 
Y C H E P I N B A R R A Q U E 
Todo un i d i l i o . . . 
1 la historia Asi es 
Ique 
de 
cristalizaron anoche en la unión 
te los altares dc.dos jóvenes desu 
| Esperanza de las Cuevas, alejada de 
esos amores ! la sociedad cuando en ella empezó a 





felicidad suprema de 
deales, sueños e ilusiones 
en la vida su realiza-
de 
luz 
br i l lar para hacer de su amor un 
culto, despojábase anoche de las ¿o-
cas de luto a que la obliga un duelo 
de familia para ataviarse con las sim-
bólicas galas de la desposadas. 
¡Qué interesante! 
Ella, tan linda siemper, lucía real-
ternura, fortaleció sus! zada en su hermosura con el traje de 
¡ novia. 
Traje que era de paño de seda y 
encajes de Bruselas respondiendo en 
su confección al gusto más exquisito. 
Del mismo encaje era el velo. 
Prendido és te hacia a t r á s , reple-
gándose como un abanico en el bro-
che que lo sujetaba, caía a todo lo 
largo de la cola en graciosas ondula-
ciones. 
Y rematando la f igura una diade-
ma de azahares sobre los negros y 
abundantes rizos de la cabellera. 
Qué podía fal tar a su elegancia ? 
¿E l ramo? 
Mílio ouc de ano on ano, acaricia 
do con mayor 
^ p í n s a d en su dicha hoy. 
Todo les sonríe en horizontes 
v de alegría. 
Nunca mÁS contentos, nunca mas 
tisfechos fueron dos novios a re-
Ŝ bir la consagración de sus amores 
1 mo Esperanza de las Cuevas y Che-
Si Barraque, para quitnes se abre 
t hogai' con ^as Prol'nesas de ventu-
ras infinitas. 
Fué en el templo del Vedado, ra-
líTantes de claridad las naves de la 
M í a parroquia, donde esa boda tu -
píenme celebración. 
Nada tan delicado, nada tan sen-
cillo, como el que llevaba la adorable 
fiancée de anoche. 
Ramo que afectando la forma 
nalda estaba compuesto de una gun 
Easter LiUes solamente 
Creación de E l 
ya repetirse por haberse 
ta la ú l t ima de 
jardín de los A r m 
No queda una 
Habrá que espe vuelvan 
BIIIF"""ff 
H O T E L " M t l S O M R O Y A L E 
C A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
r el verano cómodamente y al fresco en «1 
í o del Vedado con todo^el confort moderno. C 
especiales reU'fono verano. 
los ar is tocrát icos lirios a abrir 
aquellos canteros su corola de nie 
A l pie del altar, al lado de la dulce 
prometida de su amor y de gu fe-
licidad, veíase al correcto y s impát i -
co joven Chepin Barraqué embargado 
por la natural emoción de aquel ins-
tante sublime. 
Su señor padre, el caballero bon-
dadoso y excelente José Bar raqué , 
H O T E L ' E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reforma8^catl ,a" 
das ofrece al público y en particular a los ^ncurrentes a 
f a s ' n S s de fa Opera, magníficas helados y ^ 
que pueda desear una persona de gusto. E l ^ Jesee d.s 
frutar de mallnée y Opera. graUs, tomando un helado en 
esta casa 10 conseguirá. 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
CLARÍN que con tan alto nombre y crédito f i -gura en nuestro mundo mercantil, fué 
t i padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
Asunción Fernández de la Reguera 
Viuda de Cuevas, madre de la no-
via. • 
(PASA A L A CATORCE) 
• B 
> T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < 
"CUBA" "VOLANTA" "ROSA A C E N T FEUILLES" 
Elegantísimo estilo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con preciosa 
los atributos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es- vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en toda, i» - '1, -S0" varillaje de ácana / caña, paisajes de linón fino de Irlanda, es-
cudo nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo. épocas del año. \ % - t para qUe n0 Se cuartee nunca con el uso- Lo hay en colores y me-
L o s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y s e v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e n ú b l i r » L ,El ̂ "^."Rosa de cien hojas," color punzó, en el emblema 
' ' »-w m ^ H u u n u c i . \ de las flores significa "Lealtad y Pasión." 
"LA I N D U S T R I A L ABANIQUERA", D E C A L V E T Y L O P E Z . 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 
A usamos a nuestra numerosa clientela, que hemos recibido un extenso surtido de abanicos japoneses de gran 
6 8 3 . A L M A C E N ; M U R A L L A , 
novedad para el verano actual, de nuestras fábricas de Kioto, Kobe y Ñagoya ( J a p ó n ) . 
ga-
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Hemos tenido el gusto de visttar 
el almacén importador de vinos y l i -
cores, propiedad del experto con-
decorado comerciante señor José Ba-
lan', situado en el Cerro, calle de 
Estévez 84. 
El señor Balan, ha logrado intro-
ducir en el mercado, con grande 
éxito, su marca registrada "Clar ín ," 
de ta l suerte que, muy raros son loa 
cafés y las bodegas, y hasta las ca-
sas particulares de a lgún viso, que 
no la solicitan. 
Mencionaremos el "Girasol," un 
vino blanco muy fino y delicado, zo-
licitadísimo, que se expende en bote-
llas, elegantemente presentadas; y el 
"Don Quijote;" lo mejor que _ puede 
pedirse en vinos generosos, añejos. 
A l hablarnos de este vino, ei se-
ñor Balar í , afirma que no llega a 
los muelles de la Habana otro que 
se le parezca, n i menos que se lo 
¡guale en bondad. 
Ventajosamente conocidos son, 
también, sus vinos del Rivero—Tin-
tos Gallegos—de alta calidad, cuyo 
consumo es enorme; y el ya famo-
so aguardiente de uva, "Clar ín ," que 
ha alcanzado la supremacía ¿rntre 
sus similares. 
Por algo el señor Balar í ostenta 
la Medalla de Plata, con distintivo 
Blanco, que hubo de concederle S. M . 
el Rey de España , el año de 1910. 
Abanicos con colecciones de M o n ^ 
das Cubanas. 
a 4 5 c e n t a v o s . 
De venta en todas las sederías , 
tiendas de ropa y casas chinas. 
A l por mayor en L A CUBANA, 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. 
RIVERA 
L a E m i n e n t e D i v a L u c r e z i a B o r i , H a c e g r a n d e s E l o g i o s d e l A g u r d i e n t e R i v e r a . 
. L E A S U C A R T A . Y A U T O G R A F O A L P I E 
* ¡ ¡ í k l / 4 / f ~ 
Sr, Angel Fernandez. 
Presente. 
Muy Sr, alo: 
He protado en Madrid e l afamado AGUARDIENTE DE UVA RIVERA 
y me ha causado grata sorpresa e l encontrarlo en la Habana. 
/ No titubeo en recomendárselo a las damas como oficaclelmo 
para lo que generalmente lo emplean.las señoras, a s í como para los do* 
lores ¿e l estómago. 
Lo que me complazcoen'haceríe presente, aprovechando l a 
oportunidad para ofrecerme de_Vd, atentamente, 
P í d a s e en ¡¡FIJESE BIEN!! 
U v a R i v e r a e s e l a g u a r d i e n t e a f a -
m a d o . R e c h a c e i m i t a c i o n e s y h a g a 
q u e l e v e n d a n d e l a b o t e l l a c u y o d i -
s e ñ o e s a d j u n t o . L l e v a l a p a l a b r a 
R I V E R A e n l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a . ¡ E s e l l e g í t i m o ! 
p o r m a y o r : A N G E 1 F E R N A N D E Z . i , 1 5 , -
i 
Q i A r t i O D K L A I V t A R l N A 
i v l A O 9 j D ¿ l 9 
o 
Encantados de haber nacido, porque tomamos . . . . , . A I B O R O M D E I U Z ! ™ 5 ™ " ™ 0 5 * 
G r a c i a d e e n s u e ñ o . 
H A B A N E R A S 
V i e n e d e l a p á g i n a t r e c e 
Como testigos por ésta Buscrible-
ron el acta matrimonial su señor tío, 
don Manuel Fernández de la Regue-
ra, y los señores Antonio Masferrer 
y José González Cobián. 
Y como testigos por parte del no-
vio el Presidente del Casino Español, 
don Narciso Maciá, el señor Ensebio 
Ortiz y el Contador de la Renta, se-
ñor Enrique Baguer. 
La concurrencia? 
Limitábase ésta a los familiares 
y amigos de los novios en consecuen-
cia con el carácter de intimidad im-
puesto a la ceremonia por el luto ri-
guroso que guarda la linda despo-
sada. 
No se hiciero innvitacioneB. 
Pero, no obstante, advertíase en el 
templo un concurso numeroso. 
Huelgan nombres. 
Solo uno que mi pluma se resis-
tiría a omitir, y es el de una dama 
tan distinguida como Gloria Gonzá-
lez de Barraqué, cuya presencia sa-
ludaban todos con la más afectuosa 
simpatía. 
No lejos de la iglesia está la casa 
donde fueron los novios después de 
la ceremonia. 
Es la mansión, abierta a su dicha, 
en la calle de Baños. 
La rodean flores. 
Y allí, dentro de sus muros, expe-
rimentarán ellos en esta primera ma-
ñana de su felicidad, dorada por el 
sol de Mayo, todo el goce, toda la 
satisfacción y toda la alegría de esos 
hogares que un amor feliz convierte 
en fragmentos de paraíso... 
En la Opera. 
Era la nota, en los entreactos de 
Madame Butterfly, los trajes blancos. 
Se impusieron. 
Así iban, fieles a la consigm, mu-
chos y muy conocidos caballeros, y 
así también continuarán presentándo-
se en lo que resta de la temporada. 
¿Mi opinión? 
Respetar lo establecido. 
Acatarlo y, lo que esc casi seguro, 
seguirlo. 
Solo que la responsabilidad de lo 
que piensen de nosotros en el extran-
jero, al saber nuestra democrática in-
dumentaria, alcanzará a todos en ge-
neral. 
No hay que olvidar que vive aún 
Sarah Berhnardt y que su frase sobre 
los cubanos, tan injusta, podría sacar-
se a relucir maliciosamente. 
Pero no hay más remedio. 
Habrá que ir a la ópera vestido de 
dril blanco. 
Es la moda. 
* * * 
Los que se van. 
Sale hoy el vapor Havana, rumbo 
a Nueva York, llevando un grupo nu-
meroso de viajeros distinguidos. 
El brigadier Pablo Mendieta. 
Va éste con su distinguida esposa, 
la señora Conchita Lizaur de Mendie-
ta, en viaje de recreo. 
La respetable señora Emilia Borje^ 
Viuda de Hidalgo y su hija, la ele-
Obras de inapreciable valor 
Nuevas ediciones lujosamente em-
•pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavos 
El Paraíso Perdido, por Juan MIL 
ton. 
Miréyá, por Federico Mistral. 
El Barbero de Sevilla, Las Bodas 
de Fígaro, por Beaumarchais. 
Romancero del Cid. 
Hamlet, Romeo y Julieta, por W. 
Shakespeare. 
La Eneida, por P. Virgilio Marorl. 
La Novia de Laramermoor, por 
Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-
vantes. 
Obras a la rústica a 30 centavos 
tomo, colección de Cien Novelas, de 
los autores más eminentes: 
La Isla del Tesoro, 1 tomo por, 
Stevenson. 
Narraciones de un cazador, 1 to-
mo, por Ivan Turgueneff. 
Noches Fantásticas, 2 tomos, por 
R. L. Stevenson. 
La Mujer del traje blanco, 2 to-
ttios, por Wilkie Collins. 
E l Dinamitero, 1 tomo, por R. L. 
Stevenson. 
Juan de Eerdren, 1 tomo, por J , 
Schnltz. 
L O S S P O R T S . 
Para los aficionados a Deportes} 
acaban do publicarse 5 manuales de 
gran interés, lujosamente encuader-
nados. 
Lawn Tennis, por M. Tey Enrlch, 
60 centavos. 
Atletismo, por A. Blasco y Ore-
ra, 50 centavos. 
Foot ball Asociación, por J . Elias 
y Juncosa, 50 centavos. 
Remo, por A. Margarit, 50 centa-
vos. 
Boxeo, por Y. Carbinas, 50 centa-
vos. 
La Gimnasia para todos, por L. 6, 
Kumlien, 80 centavos. 
La Energía en 10 lecciones, doc-
tor J . Bardina mst, 40 centavos. 
Salud, Fuerza, Belleza, doctor 
Saimlesaum, rust. 40 centavos. 
Modo de Defenderse en la calle sin 
O B R A N U E V A . 
Acaba de publicarse por la casa 
Calleja un interesante diccionario de 
la lengua castellana. Este dicciona-
rio es de lo más completo que hasta 
la fecha se ha publicado, contiene in-
finidad de láminas en colores y gra-
bados intercalados en el texto, for-
ma una verdadera enciclopedia del 
saber humano. 
Se han publicado tres ediciones s 
los sipruientee precios: 
De lujo: $3.00. 
Económica: $2.00. 
Corriente: $1.50. 
Los precios en plata para la Ha-
bana y moneda oficial para el inte-
rior. 
Pedidos a La Librería, de José Al-
bcla. Belascoaín 32, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-5893. Apartado 
U l . Habana 
gante dama Lila Hidalgo de Conill, 
con sus tres niños tan encantadores. 
La distinguida señora Rosa Rafe-
cas Viuda de Conill con la señorita 
Conchita Pagés. 
E l señor Ramón Crusellas y su es-
posa, Mercedes Toucet, y uno de los 
dueños de la famosa casa E l Encanto, 
don Aquilino Entrialgo con su señora 
Julia Bolado, quienes se proponen pa-
sar en Nueva York una temporada, re-
gresando antes del otoño. 
Y lleva el Havana, en viaje de no-
vios, a dos matrimonios tan simpá-
ticos como José Alejo Sánchez y 
Maruja Barraqué y Valentín Rodrí-
guez Escandón y Otilia Crusellas. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
* * * 
Está de días una dama. 
Dama joven y bella, Hermes Díaz 
de Mesa, la distinguida esposa del 
Sub-Contador de la Renta de Lo-
tería. 
Reciba mi saludo. 
Y vaya con éste la expresión de 
mis mejores deseos por su felicidad. 
• * * 
Programa del día. 
En el Nacional, por la tarde, Un 
bailo in Maschera, correspondiente al 
abono, y por la noche, Pagliacci y Ca-
vallería, como función extraordinaria. 
Y también matinée en Payret con 
la preciosa opereta Aire de Primave-
ra en el cartel. 
Dos matinées bailables. 
Las organizadas por el Liceo de 
Guanabacoa y Los Jóvenes del A. B. 
C , celebrándose esta última en la 
Playa, en aquella histórica glorieta. 
E l paseo. 
Las retretas de la noche en el Par-
que Central y en la glorieta del Ma-
lecón. 
En el salón de actos del Colegio 
de Belén la velada que han organi-
zado los congregantes de La Anuncia-
ta con arreglo a un variado y bonito 
programa. 
Y M i ra mar... 
Reinará en aquel jardín, eterno fa-
vorito de la gran sociedad, la anima-
ción de sus deseados e incomparables 
domingos. 
¿ Cómo faltar ? 
Enrique FONTANILLS. 
Sin el amor que encanta 
¿nos agradarían tanto los ojos de be-
lleza adorada ? 
Y no es que veamos en ellos toda la 
excesitud de nuestro sentimiento y 
toda la idealidad del alma. 
Tienen los gratos ojos el anhelo 
que es caricia de ilusión y promesa 
de gloria; la inquietud amada que nos 
atrae y nos vence; y la alegría de ver 
los abrumadores de jovialidad y en-
sueño. Bien dijo el filósofo poeta: 
Sin el amor que encanta la rea-
lidad nos diría que todo fué un puro 
y donoso engaño. Los gentiles ojos 
no merecerían nuestros elogios y el 
alborozo de luz se quedaba en la gra-
cia serena de sus miradas adorables. 
E l genialísimo cantor de las muje-
res, sabía el poder de ese encanto 
que así deslumhra y ciega para lle-
varnos a una exaltación intensa. Sin 
darnos cuenta vamos hacia lo que nos 
parece nuestro ideal anhelado y ante 
los ojos de atracción y de quimera, 
rima la ternura una estrofa sentidí-
sima. 
Si no fuera por el amor que todo 
lo realza llevando como el sol, luz y 
calor de vida a las almas, el albo-
rozo de luz ni nos seducía ni nos ha-
lagaba. 
Esa es la suprema fuerza del en-
canto que llega a formarnos un con-
cepto especialísimo de la belleza fe-
menina. Y por ello admiramos unos 
ojos que son para nuestro agrado to-
do luz de gracia y de ilusión querida. 
Y ahora que nos damos cuenta, vemos 
que la pluma corrió rápida y nos ha 
salido una disertación profunda y ten 
denciosa. Perdonen los que creyeron 
encontrar una amenidad, un tanto 
frivola, y no estas divagaciones filo-
sóficas. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
N u e v o C o l e g i o 
E l celebrado pedagogo señor Lo-
renzo Blanco, nos participa en aten-
to besamano, el haber abierto un 
colegio de primera y segunda ense-
ñanza, titulado "San Alberto Mag-
no,' 'en la calle H, esquina a 17, en 
la casa números 166 y 168, conocida 
por "Villa Manuela" (Vedado.) 
Nuestro estimado amigo, señor 
Blanco no es desconocido en la ense-
ñanza, pues lleva 23 años a ella con-
sagrado; primero como maestro pú-
blico en Quivicán; después, en el Co-
legio Olovarrieta de la Habana, y del 
Centro Asturiano, y como Vice y Di-
rector del Colegio Santo Tomás. 
Su práctica, experiencia y los triun-
fos obtenidos, son la garantía más 
firme de que sus nuevos alumnos se-
rán educados e instruidos en mora-
lidad y ciencia, y obtendrán éxito, co-
mo los que en 23 años han sido edu-
cados e instruidos por él. 
Nos alegramos de que el señor 
Blanco, haya sabido adquirir por sus 
propios esfuerzos una posesión inde-
pendiente, en la cual pueda libremen-
te desenvolver sus conocimientos pe-
dagógicos, felicitación que hacemos 
extensiva a las familias del Vedado, 
que cuentan desde hoy con un nuevo 
Centro de enseñanza, que se halla 
bajo la advocación del gran maestro 
de Santo Tomás de Aqulno, San Al-
berto Magno, uno de los más precla-
ros ingenios de la Edad Media. 
C a s o G r a v e d e u n a S e ñ o r a 
e n F i l a d e l f i a . S u s S í n t o m a s . 
Filadelña, Pa. —"Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
" En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos msles que 
yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia e. Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Antea 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
que puede hacer todo el bien que dicen 
Uds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito."—Sra. Mary 
Johnston, 210 Siegel St , Filadelfia, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.—"Hará como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener ésiio. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
" E l Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora" 
— Sra J. W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
Si desea Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia S. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente conf i-
ñcnciaL 
De la Secreta 
ESTAFA 
Manuel Rayón Paez, domiciliado en 
Riela 28, le compró a Manuel Otero, 
la sastrería situada en Bemaza 29, 
por la suma de $450. 
Como quiera que el comprador tu-
vo que ausentarse de esta isla, dejó 
a Otero encargado de la marcha del' 
establecimiento y al regresar Rayón 
se ha encontrado conque Otero había 
vuelto a vender el establecimiento en 
al cantidad de $78-90, a Benito Co-
lín. 
LA FUERZA HERCULEA 
E l hércules sin duda alguna entra-
rá en todas las justas de la vida, con 
mejores condiciones que el débil, el 
desgastado, el hombre falto de ener-
gías y de virilidad. Por eso es que 
todo el mundo procura almacenar 
fuerzas y renovarlas cuando se han 
perdido. 
Para hacerse fuerte, para ser 
enérgico, ágil, para dejar de ser im-
potente sea cual fuere el origen de 
ello, se hace preciso, tomar las pil-
doras vitalinas, que reverdecen las 
energías. Se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Ellas rejuvenecen 
al más viejo. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
más grande en el arte su debut, su 
creación de Carmen, la única inter-
pretación destinada a quedar como 
definitiva. 
Yo escuchaba al Maestro decir es-
tas palabras con una especie de trans-
porte y aunque nunca, ni remota-
mtntej había tenido la intención de 
dedicarme al teatro, por un momento, 
se me figuró ser vendad lp que esta-
ba oyendo. 
En el acto y como magnetizada por 
las palabras del Maestro, cerré el 
trato con el director de la Moneda 
para dar a los ocho días tres repre-
sentaciones de Carmen... las tres 
primeras de mi vida! 
Cuando el Director se marchó me 
di cuenta entonces de mi insensatez, 
de la responsabilidad tremenda que 
pesaba sobre mi! 
Miró aterrorizada al Maestro. 
—¿ Y ahora, qué hago ?—le pregun-
té. 
Ysaye, muy «ereno y en un tono 
profético que no olvidaré nunca, dí-
jome: 
—Amiga mía, estoy convencido de 
haber tenido una inspiración sublime; 
sois española; tenéis el tipo soñado 
para Carmen; tenéis una voz rica y 
poderosa, un temperamento único, un 
talento interpretativo y personal co-
mo no hay otro; estáis en un país en 
el que el público tiene adoración por 
vos; cerrad los ojos, concentraos .so-
bre la personalidad que sintáis dar a 
vuestra Carmen, id a ella con toda 
vuestra energía, co,n todo el calor de 
vida de vuestra tierra; es para vos 
una prueba definitiva y no hay otra 
capaz de arriesgarla; cread vuestra 
heroína espontáneamente y así logra-
réis dar algo de verdadero, algo de 
real, algo de lo que nunca se ha da-
do todavía en ópera; eso es todo lo 
que yo creo y sé que más tarde me 
bendeciréis por el pánico que hoy es-
táis pasando. 
Tres días antes del debut mi páni-
co era tal que no pudiendo resistir 
sola tanto miedo, llamé a mi familia 
que estaba en París. Apunto ahora co-
mo detalle curioso por lo cómico, los 
abrazos y lágrimas de que hicimos 
abundante uso todos los familiares 
en el momento de llegar la hora de 
marcharme al teatro para mi pre-
miére. 
Parecía que hubiera habido una 
muerte en la familia. En realidad 
moría mi yo privado; pero entonces 
no estábamos para semejantes filoso-
fías. 
Mis trajes fueron también impro-
visados! 
D. D. 0. Abre Una Nueva Era En La 
Cura De Las Enfermedades De \\ 
yar los remedios que 
fin consulté un especin?. ofrecta 
enfermedades de la U 
era mejor que loa derS ^o j 
Compró una botella T ^át*' 
todo lo que he usado vde D-S> 
dad soy curado. Les n en 
mi nombre como refeiWmito 
sidero D. D. D. el Z ^ ' H ^ 
La enfermedad de la piel de la que 
sufría el Sr, Don Enrique Pascua*, 
era conociua por casi todos los Hos 
pítales y médicos del país. Su carta 
es una ctprc Prueba de lo Que llega a 
sor por medio del uso del D. D. V. 
el especifico de fama mundial: 
"consideraré un favor personal al 
Uds. me permitirán de añadir mi tes-
timonio a los Centenares que Uds. sm 
duda ya tienen en sus archivos y que 
elogian las grandes curas alcanzadas 
por las Prescripciones D. D. D. Por 
dos años he sufrido con llagas en las 
piernas y los tobillos. He consulta-
do tres o cuatro médicos sin obte-
ner satisfacción. Me cansé de ensa-
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes e 
José Sarrá, doctor Taquechel y doctor Manuel Johnson. Hav--̂ "41 
uso. 
Compren una botella A 
Miren como la piel es rPf ^ H 
mada, sanada, suaviza ri^aL 
matante en el cual s e t p ^ S l 
Entonces, contlnuén u T 
vadura y observen la cura 
'ana. 
- Creo esta parte de nue^r^ 
importante, por lo menos ^ 
dicción. con. 
Detesto en absoluto loR 
cales. Para mí el artista ^ 
mente lírico, no tiene razón?V 
considero grande al que JL,6 
da sensación de palabras v?0' 
ción verdadera. y 
La música modema ^ . 
día más por ese camino 1 
lógico, parece acertado ' M P0' 
Zuloaga, nuestro primer pintor es 
pañol, en unión de otros compañeros 
escultores y pintores, recogieron en 
sus talleres trapos de que vestirme lo 
más gitanamente posible. 
Llegó el momento terrible dê  mi 
salida en esceoia, aunque no sé cómo 
tuve la fuerza de reaccionar y de so-
breponerme a mis nervios. 
La interpretación que di de Carmen 
aquella primera noche, es la que do-
bla quedar como definitiva; luego he 
añadido, corregido algún detalle, al-
gún contomo; pero la línea general 
del personaje no la he cambiado nun-
ca. 
Después de Carmen, todos niis otros 
roles los he puesto en escena bajo el 
mismo procedimiento. 
Un nuevo trabajo llena tanto mi 
imaginación, mi espíritu, que estu-
diando solo la parte musical vivo com-
pletamente dentro de la piel de mi 
nuevo personaje; trato de pensar, de 
moverme, de sentir en mi vida como 
si hubiese trocado mi personalidad 
por la suya, y cuando siento sus emo-
ciones como propias es cuando tengo 
mío coonpletannente mi nuevo perso-
naje; lo que menos me preocupa es la 
expresión en estudiar sus gestos; sé 
que el día de la "premiére" la tensión 
nerviosa y la profunda conciencia 
que tengo del personaje me da (con 
raras excepciones) la expresión ape-
tecida. 
Mi sistema es vivir mis heroínas. 
Creo sólo en las cosas espontáneas, 
no en las cosas aprendidas. 
Que mis gestos y la mobilidad de 
mi cara sea reflejo espontáneo de 
lás emociones que en cada momento 
me agitan y si estas emociones fue-
ran las mismas que las del tipo que 
interpreto ésta sería para mi la per-
fección de mi labor. 




todo, ser verdad t 
mos, para serlo ambién enb Sj 
Una vida de rativa, no ^ 
da intensa; el te, comoV ^ 
be, ante J 
una cosa que 
aprende. 
Hafcana-IMB. Ma !̂, ^ 
E S T A B L O D E L U Z ( * H T I ^ 0 D E ' * C L * N ) 
LINARES 
E n l a A r e n a C o l ó n 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, B0D4S, BAUTIZOS, ETC, 
T E L E F O N O S / a-1 338 (establo). 
1 EvUE^r U N V ^ I A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
Robes S. Chapesoi 
! P l d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
« t e s e d a y c o n f e c c i o n a -
rá c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
O n a l i s t a T e l a 
B o r í 
Ayer, al medio día, fueron visita-
dos por la eminente diva valenciana 
Lucrezia Bori los grandes almacenes 
dê  "El Encanto", y admiró allí los 
primores y las novedades que esta 
muy bien surtida casa tiene para el 
verano actual. 
—Preciosísimo todo—decía encan-
tada la genial artista.—No falta na-
da. Parece que se está en una de las 
grandes tiendas de París. 
Lucrezia Bori recibió los saludos 
de algunas damas que en aquellos 
momentos se encontraban haciendo 
compras en "El Encanto," saliendo 
satisfechísima de su visita a esta 
gran casa, que según su propia ex-
presión, es un establecimiento que 
honra a la Habana y que puede com-
petir con cualquiera de los mejores 
de las grandes ciudades. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F , E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r n a z a , 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
P. D . 
Fa l s i f i cador 
Benito S. Suárez y González, v*-
cino de Gervasio 128, denunció qu© 
se ha enterado que Guillermo Rodrí-
guez, vecino de Zulueta y Gloria, ha 
cobrado dos checks falsificando su 
firma, por valor de $155. 
El acusado, además, extrajo de la 
sucursal del Banco Español situada 
en Galiano, una libreta de checks a 
l nombra de Suárez 
E l v E X C M O . S E Ñ O R 
J o s é M o r í a d e A i r a r t e y N i e t o 
D e l e g a d o G e n e r a l d e l a C r u z R o j a e n C u b a 
H A - F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentoj y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben, hijos, hijos políticos, sobrinos, nietos, 
deudos y amigos, ruegan a sus amistades la asistencia a dicho 
acto para acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. Animas 
número 161, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Mayo 9 de 1915. 
Luis Arrarte, Rosa Arrarte de Echezarreta, María Airar-
te de Bens, Martín de Echezarreta, Francisco Bens Argando-
ña (ausente), Enrique Alvaro, Francisco Bens Arrarte, José M. 
Bens Arrarte, Dr. Pedro G. Medina, Dr. Javier Pazos, Nicolás 
Medina, Diego, Ciro, Francisco, Antonio y Alfonso Sosa Quesa-
da, Luis Agudín, Héctor de Quesada, Dr. Armando Pernas, 
Dr. Francisco Pórtela, Dr. Enrique Anglada. 
Fábricas de Coronas de Biscuit 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E D U A R D O C A N A L 
•G ármales tíe Lujo el "Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . . . % 2 - S 0 . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o 1 5 - 0 0 . 
ANIMACION EXTRAORDINARIA 
Hoy, domingo, tendremos dos 
grandes funciones en la "Arena Co-
lón". Por la tarde, a las cuatro, se 
inaugura la primera "matinée" de la 
temporada. Para esta función ves-
pertina se ha combinado un gran 
programa, consistente en varias qui-
nielas de "garden play", o juego de 
jardín, por señoritas, y por te no-
che tendremos seis partidos de "bas-
ket ball." 
Como quiera que es la primera 
"matinée" de la temporada y el pro-
grama para esa función es de pri-
mera, es de esperar que un numero-
so público acuda a la "Arena Colón." 
A las cuatro en punto dará comienzo 
el primer partido de la tarde, para 
que a las seis, o antes, termine el 
espectáculo. 
Los partidos de "basket baU ce-
lebrados el viernes fueron del agra-
do de los fanáticos, todos ellos, y se 
notó inusitado movimiento en las 
apuestas de la mutua. 
Taato López como Eibar, los Prie-
to y Guerrero, estuvieron toda la no-
che jugando a la campana. 
Ayer, sábado, se jugó el garden 
play" o jardín, y se dieron quinielas 
reñidísimas, en las que las mucha-
chas demostraron una vez más su 
agilidad y destreza ante el numeroso 
público que acudió a la "Arena" a 
presenciar los partidos celebrados. 
Siguen siendo Luisa, Carmen, Vio-
leta y Blanca las favoritas del públi-
co, en las apuestas. 
Pronto se inaugurará el Campeo-
nato de Juego de Jardín de Cuba, en 
el que tomarán parte todas las ju-
gadoras que han desfilado por la 
"Arena", y para el que se han dona-
do importantísimos premios. . 
La empresa también ha acordado 
que todos los meses se haga un va-
lioso regalo a la jugadora que ma-
yor número de partidos haya gana-
do cada mes. 
J I U - J I T S U 
E L DEBUT DE TARRO MIYAKE 
Anoche demostró el pueblo cubano 
ser decidido partidario de la cientí-
fica lucha japonesa importada a es-
tos trópicos por el famoso Conde Ko-
ma. 
E l simpático Miyake demostró 
anoche en sus dos exhibiciones su 
profundo conocimiento del jiu-jitsu. 
Esto, unido a su gran agilidad y re-
sistencia física, hacen de él el indis-
cutible campeón del interesants 
sport. E l público premió su labor 
con grandes aplausos. 
En la primera tanda hizo diferen-
tes demostraciones de defensa perso-
nal con su ayudante Mikata, demos-
trando al público la ventaja de la lu-
cha nipona sobre sus similares. 
Hecho el consabido reto a los «s-
pectadores, ninguno hizo acto de pre-
sencia en opción de los mil del ala. 
Balsa subió al tablado y acepto el 
reto una vez que consiga derrotar a 
Olsen, en lucha Ubre, incluyendo la 
extrangulación. 
Otros varios luchadores pidaeron 
los mil pesos adelantados. Los fós-
foros! 
Cuando parecía que no se iba a en-
contrar un rival para Tarro, hizo ac-
to de presencia un coloso de raza ne-
gra, dispuesto a dar cuenta del hijo 
de Oriente. 
Después de hacer pasar un regular 
susto a Miyake, éste de una artística 
llave al cuello, consigue poner fuera 
de combate al negro luchador. 1 
En la segunda tanda dió Miyake 
una exhibición con el luchador del pa 
tio Miguel Febles. 
Duró la exhibición unos quince mi-
nutos, en el transcurso de los cuales 
Miyake hizo juegos malabares con 
su inferior contrincante, hasta ter-
minar con una llave de brazo. 
E l público se dió cuenta del estu-
pendo luchador que tenía ante su vis 
ta, premiándolo con ruidosas ovacio-
nes. 
E l conocido Benjamín González 
aceptó también el reto, celebrándose 
la lucha esta noche, en unión de 
otras a cual más interesantes. 
Fermín de Iruña. 
FOOT BALL ASSOCIATION 
Esta tarde en Puentes Grandes, a 
las tres, se verificarán dos intere-
santes partidos. En el campo del 
Hispano contenderá el segundo equi-
po de este club con el de La Salle. 
En el del "Euskeria" los segundos 
equipos "Racing" y "Euskeria". Con 
40 grados! 
CAIDO DE UN TRANVIA 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido esta mañana 
por el doctor García Domínguez, de 
una herida contusa en la región occi-
peto frontal y síntomas de conmoción 
cerebral, el menor Mauricio Miranda 
y Rubio, de seis años de edad y ve-
cino de Armas 66. 
Ismael Herrero Rubio, conductor 
del del tranvía número 732, manifes-
tó ante el Teniente Valdés de la 18a. 
Estación, que las lesiones que pre-
senta el menor Mauricio se la causó al 
tirarse del tranvía que él conducía 
por Porvenir y San Francisco, en la 
Víbora. 
L A COBARDIA 
S U I C I D I C 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que h 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Soícidio, 
es el fin del neurasténico, bb 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo nato-
raj, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidoi 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. j ^ bluÉl 
Antes de Snlcldarse, 
rompiendo con los lazos que en 
la vida atan, el neurasténico d̂  
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y cntoo-
'ees curado, verá cómo la vid» 
le sonríe y cómo vive feliz ea 
lo adelante. 
Pídase en todas las f armad ai 
de la Isla. 
"EL CORREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
G R A N D E S T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
Estas antiguas y acreditadas casas han acordado hacer nna re-
baja de sus precios, tanto en el lavado y teñido corriente como 
el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en rop 
de señora como de caballero. i 
No mande su ropa a ningún «tro lado sin vernos usted personal-
mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al l^o ^ 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono 4-5252. Egido, 13. 
M ESTREÑIMIENTO 
? ? • u2í»í;JL0'"'í""- f e s a a i z Gástrica. .«• „:„ 
El̂ ES*o?B0S CTW0S«cSAlüD*iD'ffiW« 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s n i á q u | l 
d ^ e s o r l b l r " O L I V E R " . n u e v o 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES D E VENTA A 
W m . A . P A R K E R » 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA-
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * „ ^ H a b ^ 
M A Y 0 9 D E _ 1 9 1 5 




lienorraoia." Bonorrea. "Bspanna 
Flores Blanca» y tod» 
ílasC d« flujos, por ^uitiguo» 
' seao. R Sa garantíia no 
causa 'í Estrecheces — 
PBBSBBVATIvO 
HPALIBLK 
D I A R I O U E m A J K l W H 
¡ l i l i 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
De-óáit-.a y Cuentas corrleotea. 
r^pósitoe de valores hadéndoee 
^•eo áei cobro y remisión de dl-
^pndos e intereses. Préstamos y 
f o r a c i o n e s de valores y fruto* 
romera y venta de valores públi-
:„« e indv.&txiales. Compra y ven-
ta de 'etras de cambio. Cobro de 
ít+ras cupones, etc. por cuenta 
íMia Olroe sobro las principales 
lazas 9 también sobre los pue-
wos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans Varacruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hambur-
go Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lélla, Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse. Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc., 
así como eobre todas las oapita-
Im v provincias de 
ESPAÑA E ISIiAS CANARIAS 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
reléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Desí'uontos, Pignoraciones. 
Oancbios de Monedas. 
Giro de íetras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerdaJes 
de los üetados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d> Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponí-ales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
N. Gelats y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gura. Racen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas da crédito sobre New York, 
Flladelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, "París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
Uawton Childs y Cía. Limited 
BANQl E R O S . — O ' R E I I x L Y , 4 
Casa oiiginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas cementes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Ohilda, 
J. Balcells y Compañía 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Paría y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía da 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
V 
A F O R E S 
•pe T R A V E S I A 
tíapores Trasatlánticos 
áe Pinlllos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
rápido vapor español con teJ»-
^ « í a sin hflos 
B A L M E 3 
C A P I T A N G A R C I A 
Saldrá de este puerto el día 5 de 
'layo directo para 
Santa Cruz de 1» Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, «e-
fünda y tercera clase para ios refe-
rees puertos. 
532 cCÍ0 de pasaí0 en ttTceT* claae! 
h P embarque de pasajeros y eqnl 
fjes serán 
^.San José. 
gratis por los "Muelles 
Informarán sus 
jantamaría. Saenz 
f̂ io 18. 
c 1682 Habana. 
consignatarios J 
y Ca* San Ig-
23(1-13 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
K l rápido vapor español con tel©-
grafía sin hilos 
VALBAHERA 
Capitán R U I Z 
Saldrá de este puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, S A N T A N D E R . 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía-
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 ^ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José, 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ga., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
P R I M E R A C L A S E 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antflla, Manzcní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
hasta $40.00 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
do la Habana 
Progreso, Ve-
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co Departamen-
to de pasajes PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
V 
A F O R E S ¿ ¿ £ 
C O S T E R O S 
VIAJE EXTRAORDINA-
RIO A ESPAÑA 
E l rápido vapor español con telo-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
Capitán O J I N A G A 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
VIGO, CORUÑA, 
GUON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puér-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda „100.0O „ 
Tercera . . , 32.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José, 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana, 
V A P O R E S C O R R E O S 
ds la Gonpaüii Trasatlínllci 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
WM de wm 
E l vapor 
ALFONSO Xil 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijén y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to8- ^ 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi. 
Hete. . , . 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de ^as 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad> 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35,00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y <i*l orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberto escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— tíe advierte a los señores 
pasajeros que los días de calida en-
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratia. 
131 pasajero de primera podrá 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y tei> 
cera ordinaria, 100 kilos. 
Para etimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
LINEA 
ARO 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves, 
íComenzando en Mayo 6.) 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E C L M E S 
D E M A Y O D E Í 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camag£ey) Mana-
tí, Eíferto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarf, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las i de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla e1 vapor "Santiago de Cuba** 
que sale directo el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R, D., San 
Pedro de Macorís, R D,, y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D,, 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habant, 
V a p o r J u l i a 
Lunes 81 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida, 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m, del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 6 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
gues, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, dase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié» de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera* S. en C 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
Ingenieros 
y Maestros de Obras 
D r , A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad, L , número 106. 
entre 11 y l3- Vedado. Teléfono 
F-2124 g™? 12 m. 
PAULINO NARANIO FfRRtR 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y preaupuestoe. Para referencias 
Obrapía. 75, 
12 ro-
en " L A Fama,' 
6685 
FRANCISCO REYES 
OONfiTP.UCTOR DB OBRAS 
Planos, proyectop y presupue^oa. 
So!, 6. Teléfono A-7132. 
DOCTOR TAMAYO 
Sai. Miguel nümerc 114, entre 
Campanario y Lealtad, Tel, A-4196, 
Consultas de 12 a 3, Los sábados 
de 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuc-iados del es-
tómago o intestinos. 
Exámen completo del estómaffo 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico, Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. 
Reina. 28, bajos, de 1 a 8, De 8 a 
10 Medicina niños y general, 
8834 18 m. 
7368 19 m-
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio t Empedrado, 18. de 19 a 6. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Pública 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 ! 0 ± 
Tomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
1543 1 a. 
PEIAYO GARCIA Y SAüTi AGO 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Oreste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m- y 
de 1 a 5 p. m. 
1B44 1 a. 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r , J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptnno, 222. 
T E L E F O N O A-77Sa 
8192 81 m. 
Dr. RAMIRO CARDONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DB 1 A 3 
Lm, núm. 11, Habana. Tel. A-1SS6. 
C 2115 in, 8 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de Paria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S 
Genios, 15. Teléfono A-8890 
8199 81 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Too 
Vías orinarlas, sífllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópioos. 
E S P E C I A L I S T A EN I N Y E C C I O -
N E S de "eoe» 
Consultas: de 9 a 11 a, m, y de 1 
a S p. m< en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás 52, Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülón 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y maeaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
1529 1 a. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
8194 81 m. 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Extraccionea garantizadas, sin 
ningún ^olor; orlñcaciones perfec-
tas y todos loa ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, ds 
la botica "Americana." 
8188 81 m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono A.5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
Dr. Jorge Uorinann Varona 
L I N E A NUM. 62 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosa», Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados, Médico 
de la Qulnt? "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F - l 310. 
6301 € 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n * 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 28. Teléfono A-5337, 
• 7225 18 m 
D r . A l b e r t o R e c i o 
ttetoa. »«. bajos.—Teléfono A-28&9. 
Diagnóstico de la slfllla y exám*-
nee de sangra exclusivamente. Los 
Pedentes que requieran reacción da 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1580 1 a. 
© r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Espeda-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1553 1 a. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
Bifllfticas. Consultas: de 12 a 2, lúa 
días laborable* Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
1650 1 a. 
D r . G a l v e z G u l l l e m 
Especialista en slfllla, hernia im-
pote vela y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a i y ^ 4 a ^ 
Espacial para loa pobres: da i y 
rnedia a 8. 
" 1-H. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1547 ! . 
D r . A d o l f o R e y e s 
m . 7 d a l a 8 p . m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-SCSa. 
1562 j ^ 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00, San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4, 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
C 186 181-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O r-1178. 
1551 j a 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad- Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-42S3, 
1652 1 a. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitalea. urinarias y slfllia. Loa 
tratí'mientes aon aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uprtroacopio y el cistosco-
pio. Bepar^ción de la orina da ca-
de ón. Consultas; Neptunc, 61, 
bajos ,de cuatro y media a seis. 
Teléfono P-1854, 
1588 1 ^ 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugia, Ra y0» X 
De los Hospitales de Filad ¿fia, New 
York y Mercedes. . „ 
Especialista en vías urinarias, si l i-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 




DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trooadero. núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
1B54 1 »• 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Conaultaa: 
da 12 a 2, Cerro, número 61». Ta-
léfono A-8715. 
1550 —«*- 1 a. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Qidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 * a-
D n M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano' y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
IGNACIO B, PLASENGU 
Director 7 Cirujano de la Casa da 
Salad " L a Balear." 
drajauo del Hospital Número 1. 
Especialista en anfermedadea da 
mujeres, partea y clrujla en gana-
ral. Consultas: da 2 a 4, Gratis 
para loa pobre». 
Empedrado, 50. Teléfono A-25BS. 
1558 1 a. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedadea del 
pecho y medicina interna 
Ex-lntorno del Sanatorio da Naw 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de csasiiltasx Chacón, 17, 
da 1 a 2 p, m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
1588 1 a. 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Lns, núm* 40. Teléfono A-1S40 
1648 1 *• 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
i e í í c l o a ¡i í i ^ r a l . Coasnltas de 12 a 3 
A c o i t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
1546 1 a. 
Dr. G. Casariego 
Consultas de 8 a 6 p, m,. en Obis-
po, 76, altos. Domicilio: Lealtad, 
86, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
1585 l a. 
D r . M a n u e l D e l í í n 
MEDICO D E NTOOfi 
Consnltas: de 12 a 8. Chacón, SL 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Cirujanos dente 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad en 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 
Dr, Claudio Basterrecfm 
Alumno de las Escuelas de 
Paria y Tiena 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Oallano, 19 
T E L E P O H O A-8681 
2027 «1 Jl̂  
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H, A L B A B R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y siñilíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 da la mañana. 
Consultas particulares, da 8 a 8 
de la tarda. Lamparilla, 78. 
C 878 80 a. 
i - i m 
1 V d s e 
R E I R A D E 
L O S 
D O L O R E S 
^ D E M U E L A S 
m j A l \ SITE EL CHIMETE 
l i r i i r x | " r ' r r 0EL • 
D R . A L T U Z A R R A 
r WSÜL 'fi'S DE ¡ A -y- v 
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 2 3, esqui-
na a 2. Vedado, Horas de consul-
t a : de 8 a 11 a, m-, y por la tar-
de las que convenga con sus clien-
tes-_ 7368 2o ¿ 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre* de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio» convencionales; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA nOO D E L A UNI-
GARGANTA, NAS1Z Y OID35 
Prado, número 38, da 12 a 3, to-
dos los días, excepto los dominaos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 da la mañana. 
1540 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífllis 
HABANA, NUM. 168, ALTOS 
CONSULTAS: 7)E 1 a 4 
C 638 F - l 
GABINETE ElECIRfl -DENMl DEL 
D R . A C O L O N 
SANTA CLARA, NUM. 1». 
E N T R E OFICIOS E INQUISTDOB 
ff»0^rakCi0+nes^dentale9 con ^ a n -
tis da éxito. Extracciones sin do-
lor, ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad, Orllicacione* 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, ate, por dañado que 
eetó el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días da 8 a, m. a 5 p m 
8198 31 m. 
DUoséM. E s & M y f i j r j í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
1681 X ^ 
i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n , , , , , , ! , , , , , , , ^ 
Ocolisías 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase,) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221, Teléfono A-4698. 
1558 1 a. 
DR. R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ooradón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1832 
1545 1 a. 
d r . j u s t o mm 
Especialista de la Escuela de Parto 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por al procedimiento da loa 
doctore» Geyem y Winter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, núm. 78. 
1580 1 a. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S -
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
«101 ao * 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y <J.e 1 a 3, Prado, lo5. 
1549 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Guanay 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídoa. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A-
Consultas de 1 a 3, Tel, A-4392 
Dr. J . Diago 
TUui urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Da 1] 
a 8. Empadrado, núm. 19. 
1667 i a. 
Dr. Claudio Tortúo 
CAMPANARIO. 143 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: da 12 a 3 
Teléfono A-8990. Gratis para loa 
pobrea 
6617 go., 
Dr. M i l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 ^ 
San Lázaro, 246, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
dr. j . m. mm 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garcanto. 
Consultas: de 11 a 12 y delT? 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
1642 1 a. 
Callistas 
Alfaro. Callista 
78, HABANA 73 
^ S . " ? 6 l í de .t0da8 laa «nferme-
dadea de los plea, sin pellcm «in 
cuchilla ni dolor, sin s a í g r ^ 
v n l í n ^ f - , A,bono para « e ñ o S s 
féfonfio0Vo5.al afi0' ^ ^ a d o . Te-
8269 18 m. 
P A G I N A m E C l S E í S _ . > I A K I O O E L A M A R I N A 
" L A B S T R E I v l ^ A " 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES PARA DÜLCES Y MANTECADO 
Teniente Rey , 94 Habana. T e l é f o n o A- l203 
4mar¡llo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Prime-
ra Colapi. Canela. Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. N«H Mosca-
da. Chocolate, Zarzaparrilla. Café (Aroma). Pina J Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, "FLAVO" para hacer He-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío.-Hay 
24 clases distintas. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
práctáOOB, y so hacen trabajos a 
maquinita. Reina, 37, altos. Teló-
fono A-8065. 
7055 15 m. 
PROFESORA DE MUCHA ex-
periencia, da clases de ingíés. fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1S54. 
7085 7 J. 
Cuba Industrial, 8. A. | m m m m m 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Compañía, y de orden del se-
ñor Presidente, se convoca a ios se-
ñores Accionistas de la misma para 
la Junta General extraordinaria que 
habrá de celebrarse en las oficinas 
de esta Compañía, calle de Lalgueras, 
número 12, el día 22 de Mayo corrien-
te a las 9 de la mañana, para tratar 
de los siguientes particulares: Re-
forma de los artículos 26 y 32 del Re-
glamento; Aceptación de la renuncia 
de la Junta Directiva, y elección de 
la nueva Junta. 
N O T A : Los señores Representan-
tes de Accionistas, para ser admiti-
dos a la Junta, deberán depositar las 
Acciones que representen en esta ofi-
cina con tres días de anticipación ai 
señalarlo para la Junta. 




Calle H," números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
CUAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTEUIDA OOlf 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DEENOS Y LAS ALQUILAMOS 
PAPA GUAEDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA D E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OF1CTTA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
A G Ü I A R N o . 108 
ü G e l a t s y C o m p a f l i a 
BANQUEEOS 
AVISOS 
Colegio María Loisa Dolz 
C o n s u l a d o , 112 
El lunes, 10 del corriente, rea-
nudará sus clases este plantel, en 
el nuevo edificio a que se ha tras-
ladado, que reúne todas las con-
diciones de amplitud, higiene y ele-
gancia que corresponden a su ca-
tegoría: como el decano de las ins-
tituciones privadas de su clase-
Admite pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Se facilitan prospectos. 
8703 13 m. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Misa 
H. calle L, 195, altos. 
8118 15 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTLS ROBEKTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas e\-. su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarlas: 
pues en el sistema más eficaz d© 
educar el oído. Clases particulares 
por ei día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compra usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
R T E S Y 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: DUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor do Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
para dar clases de instrucción pri-
maria, a domicilio. Con el método 
que emplea se ven muy pronto rá-
pidos adelantos. Pueden dar referen-
cias las familias donde está dando 
clase. Precios módicos. Informan 
en Sol número 2, (altos.) 
(a) 4d-7 
AL COLEGIO 
Los muchachos Jaime Tarsol, de 
16 años y Josó Ramón Rodríguez, 
de 1-1, saldrán hoy con Mr. Beers. 
El primero va para Defiance, Colle-
ge, y el segundo para Hempstead 
Instltute. THE BEERS AGENCY, 
Cuba, 37, altos, Habana. (La An-
tigua y Acreditada Agencia Ame-
ricana. ) 
C 2131 1 d-9 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
GALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio de mis cole-
guz de primera. 
8624 1C sp. 
A V I S O 
Paul R. Nockse no está relacio-
nado en lo sucesivo con la oficina 
de la Beers Agency, en la Habana. 
Habana. Mayo 8 de 1915. L. Mac-
izan Beers, Cuba, 37, altos. 
C 2118 9 m. 
UM DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS E N NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS. PASA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOI-
KA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U r n n a e n & C o 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, a caballeros, señoras o ni-
ños, noche o día. Dirigirse a Miss 
C. W., DIARIO DE LA MARINA. 
8469 9 m. 
A c a d e m é a A L B E Ü T 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
cantil. Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 16 m. 
O F I C I O 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de ¡a Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo, Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 20 m. 
JUAN FERRE Y CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio. 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
PEINADORA, RECIEN LLEGA-
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
8285 9 m-
COMEJ EN 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a i-atisfacción. Te-
léfono A-3448, García-
7372 20 m. 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prácticas co 
merclalcs, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ORFILA, Reina, 22, y Ce-
rro, 613. 
S220. 31-m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
ENTRE LAGUERUELA Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana, 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meseá por penrión mensual o por 
contrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y uo se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
¡ O s o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino Insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
E l p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
B343 22 jrt. 
Pérdidas 
LA PERSONA QUE SE HAYA 
encontrado un bastón, que por ol-
vidi se dejó en la fila siete de lu-
netas del teatro Payret, el miér-
coles, 5 del corriente, se le ruega 
lo entregue en Mercadres, 23, Gon-
zález y Marina, S. en C, donde se 
le gratificará. 





L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases-, do Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m . 
UNA PROFESORA, AMERIOA-
ra, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7437 21 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad d© 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 15 m. 
^ongestor P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu-
rar los órganos genitales masculi-
nos. Venga o escriba enviando se-
llo y le mandaré prospecto. J. F. 
Dio/, ZVcpluno, 2."»», botica. Ha-
bana. 8701 18 m. 
UNA PROFESORA INGLESA (do 
3>omlres) da clases a domicilio a 
precios módicos de idiomas qu© «n-
heña a hablar en cuatro meses, mú-
slca (piano y mandolina) dibujo e 
instfuccidn. Dejar las señas en Es-
cobî r, 47. 
8729 12 m. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome uqa máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame ai 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
752* 22 m. 
EL SABADO, lo. DE MAYO, DE 
1915, se extravió una cartera, con-
teniendo dinero y varios documen-
tos, con valor únicamente para su 
dueño; al que entregue los docu-
mentos en Consulado, 55, (Com-
pañía Alfarera de Vento) será gra-
tificado. V 
8504 9 m. 
| IBROS e O 
I L h JMPRfSPO 
« C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos úa las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso tratado 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Pídalo a "La 
Caricatura," Librería y Papelería, 
Galiano, número 116. Tel. A-5656-
8623 6 j . 
ALGUNOS LIBROS DE INGE-
niería y matemáticas se han pues-
to a la venta en Obispo, 86, librería. 
La realización durará pocos días. 
8668 n m. 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y c 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . CROVETTO. 
c, 1815 so-d 28 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que quieran 
saber su porvenir claro v verdade-
ro: sólo estaró en la Habana hasta 
fines del mes de Julio; mi traba-
Jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pues soy un caminante del 
Mundo que sólo pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
solo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bir su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
2íw ^ ?ÍAO BOUCHET, Apartado 40.1. Habana. 
s639 8 
CALLE DE JESUS MARIA, NU-
mero 86, librería. Habana. Compra 
de libros, papeles de música y res-
tos de ediciones. Suscripción a lec-
tura a domicilio de los libros en 
castellano, inglés y francés. Piezas 
de música a real- Estudios a 30 
cts. Operas a peso. Blanco y Ne-
gro a 2 cts. Alrededor del Mundo 
2 centavos. Catálogos gratis. Li-
brería de José D. Turbiano. 
8762 12-m. 
G A S A S Y P I S O S 
VEDADO: SE ABQUILA LA Mo-
derna casa, esquina de fraile, con 
todas las comodidades, para familia 
de gusto. Calle 17, esquina a 2. In-
formarán en 15 esquina a 2 o en 
Amistad, 126, Teléfono A-3882, 
8717 16 m. 
A l C o m e r c i o 
Reina, 64, esquina a Campanario, 
amplia, una planta, nuevo servi-
cio sanitario, pisos de mármol, diez 
años, con establecimiento, se al-
quila para comercio, industria, al-
macén, etc. Informes: Crecheríe, 
45, entre 21 y 23, Vedado. 
8718 12 m. 
LMARGURA, 3L ESQUINA A 
Habana, muy fresca, once grandes 
ventanas a la brisa. En la misma 
informan. 
8716 12 m. 
EN JES! s DEL MONTE. SK al-
quila la moderna casa Encarnación, 
número 6, entre San Indalecio y 
San Benigno, con jardín, portal, 
sala, hall, cuatro habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto para cria-
dos, cocina y completo servicio sa-
nitario moderno. La llave enfren-
te, y para informes: J. Texidor, Sol, 
número 40. 
8715 14 m. 
ACCESORIA, EN 4 CENTENES, 
en Habana, entre Teniente Rey y 
Muralla, con 3 piezas, propia para 
industrias, oficinas o pequeño co-
mercio. La llave al lado, impren-
ta. Tel. 1-2024. 
8711 12 m. 
JESUS DEL MONTE, 361). SE 
alquila esta gran casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
magnífico patio, buen portal alto y 
cerrado; 520 metros cuadrados de 
superficie. La llave en la misma. 
Precio: 18 centenes. Informa: Luis 
Ulloa, Prado, 3. Teléfono A-5390. 
8713 12 m. 
VEDADO: ALQUILO DOS mag-
nífico: pisos altos, con todas co-
modidades, para personas de gus-
to, en 12 y 17 centenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-3194. 
8714 16 m. 
AMISTAD. 39:. SE ALQUILAN 
los bajos. Razón en la misma, de 
9 a 11 de la mañana. 
8710 16 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrella, 2 7, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es do lo 
más céntrico de la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
8707 12 m. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204, entre Merced y Pau-
la; sala, comedor ,tres cuartos, me-
dia cuadra del tranvía. Llave: bo-
dega esquina. Informan: 3a., nú-
mero, 403, entre 4a. y 6a., Vedado. 
8704 16 m. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
y frescos altos. Aguila, 295, tres 
cuadras Monte; sala, comedor, tres 
cuartos. La llave en la bodega. 
Precio: $30 m. oficial. Más infor-
mes: Trocadero, 57-B, altos. 
8699 18 m. 
SE ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes, con cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicio. 
La llave en los bajos, tienda de ro-
pa- Informan en la misma. Te-
léfono 1-1377. 
8724 16 m. 
EN EL VEDADO, CALLE G, es-
quina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes," se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
ja, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
8722 12 m. 
VEDADO. SE ALQUILA EN CA-
torce centenes la planta baja de la 
espaciosa casa Calzada, 64, casi es-
quina a Baños, para una gran fami-
lia; con patio, traspatrio y garage. 
Informa su dueño: Salud, 27. Te-
léfono: A-l547. La llave en los al-
tos. 
8763 14-m. 
SE ALQUILA FRENTE AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
VEDADO 
Se alquila, entre las líneas 9 y 
17, la casa "Conchita", en la ca-
lle 13, entre 2 y 4; compuesta 
de sala, antesala, 5 hermosos 
cuartos, saleta de comer, baño 
moderno y gran cocina, cielo 
raso y luz eléctrica. La llave al 
lado. Su dueño e informes: 
Acosta, número 66. Tel. A-1387. 
8719 16m. 
SE ALQUILAN LOS VENTI-
LADOS ALTOS DE LA CASA 
MODERNA ALCANTARILLA 34 
FRENTE AL PARQUE JESUS 
MARIA, COMPUESTOS DE SA-
LA, SALETA L CUATRO CUAR-
TOS. INFORMES JOSE BLAN 
CO, MURALLA, 16. 
C. 2137 8d.—9. 
PARA PASAR EL RATO, DAMOS 
por 60 centavos un tomo de poesías 
de todas clases, con más de 250 
páginas. "Impresiones filipinas, pá-
ginas de una prisionera cubana ' por 
Avelina Correa, en un tomo con 
más de 200 páginas, y Ensavos de 
calificación de tipos de bellezas de 
la mujer, por Giralt, en un tomo 
con muchas láminas, todo por 60 
centavos. Cualquiera de estas tres 
obras vale más. Obispo. 86 libre-
ría. Habana, M. Ricoy 
8734 12 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija ur\a postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L. S. R., Compostela, 10 5. Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
SE -ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
cómodos altos de Industria, 64, con 
sala, comedor y cinco cuartos, baño 
y servicio sanitario. La llave en los 
bajos. Informan en Lealtad, 129, 
moderno, bajos. 
8>''2 12 m . 
M A Y O 9 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Virtudes, número 158, con 
sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones, servicios sanitarios, aca-
bada de fabricar. Informes: Oquen-
do. número 2, fábrica de mosaicos. 
Teléfono A-4734. 
8698 13 m. 
vi hora, S E ALQUILA U S A Es-
pléndida casa, en Arquitecto La-
gueruela número 7, entre Estrada 
Palma y Luis Estévez. con jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, halla, co-
medor, cocina, baño e inodoro, 
cuarto para criado, buen patia al 
fondo; entrada independiente para 
criado. Precio |60 cy. La llave al 
lado, Villa Rosa- Para informes 
Compostela número 50. Teléfono 
A-5805. 
S733 l2m. 
VIBORA: CALLE OTARRILL, 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un hermo-
so chalet para familia de gusto, 
acabado do fabricar, con sala, sale-
ta, comedor, cuatro hermosos cuar-
tos para familia y dos para cria-
dos, un hermoso baño y uno idem 
para criados; cielos rasos decora-
dos. Informan: Ramón Larrea, Te-
léfono 1-1218. 
8731 16m. 
CASA DE 320 metros suporficic. 
propia para almacén tabaco, made-
ra, malceraí. carpintería, garage, 
ebanistería, herrería, hojalatería o 
particular, se alquina Cristina 18. 
Llave Pila y San Ramón, bodega. 
8745. v 18m. 
SE ALQUILA LA NUEVA CASA 
de Compostela, 116 (altos,) con en-
trada independeinte, sala, saleta, 
cinco cuartos, servicios dobles, ace-
ra de la brisa y pegados al Cole-
gio de Belén. 13 centenes. La llave 
enfrente, sedería. Su dueño: aSn 
Francisco, 7, Víbora. 
8730 16m. 
LEAI/TAD, 8 BAJOS: CASA 
nueva, sala y 4 habitaciones con 
vista a la calle, comedor y baño, 
clara, fresca, y a seis pasos del 
eléctrico. Con buen fiador, se da ba-
rata. 
8742 I4m. 
SE ALQUILA UNA CASA E S 
San Benigno, 22 E. a tres cuadras 
de la línea fabricada de nuevo. Pre-
cio, 25 pesos americanos. Informan 
al lado de la misma. 
8744 l2m. 
SE ALQUILA LA CASA ESCO-
bar, número 95; la llave en la bo-
dega de esquina a San José. In-
formarán en Virtudes, número 91, 
altos. 8643 11 m. 
E n a m o r a d o s , & 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
SE ALQUILA LA CASA MODER-
na en Vista Hermosa, entre La Ro-
sa y el parque de Tulipán, con sa-
la, saleta, tres cuartos y servicio 
sanitario moderno. Alumbrado eléc-
trico y de gas. Informan en Tuli-
pán, número 28-
S634 11 m. 
SE ALQUILA, EN 00 PESOS M. 
O., a cuadra y media del Campo de 
Marte, los hermosos altos de Suá-
rez. 26 y 28, compuestos de sa-
la, recibidor, comedor y ocho her-
mosas habitaciones, cuarto de ba-
ño, toilet, servicios independientes 
para criados. La llave en los ba-
jos. Informarán en Factoría, 48. 
Teléfono A-1302. 
8633 13 m. 
¡OJO! EL Ql E QUIERA PA-
sar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, nú-
me?o 8, esquina a Tejadillo; se 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Precios módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas 
de moralidad. 
b'J30 22 m. 
EN 53 PESOS ORO, SE ALQLi-
la la casa San Miguel, 182, bajos, 
acabada de pintar. La llave en los 
altos. Informan en Cerro, 484, 
frente a "Covadonga." Tel. A-6834. 
8618 15 m. 
ACABADOS DE PINTAR, SE al-
quilan, en $40 Cy., los bajos de Pe-
ña Pobre, 12, con sala, saleta, tres 
cuartos; todos sus servicios a la 
moderna. La llave en la bodega. 
Informan: Monte, 43. 
8614 10 m. 
OJO: SE ALQUILAN LOS MAG-
níficos altos de la casa calle de San 
José, número 212, esquina a Basa-
rrate, acabados de fabricar. Se dan 
en módico precio. En la misma in-
forman. 
8654 15 m. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS 
y ventilados altos de Factoría, 56. 
Darán razón en los bajos, a todas 
horas. 8650 15 m. 
FRESCO Y ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás. 
130. compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 15 d-8. 
AVENIDA DE ESTRADA PAL-
ma. número 58, se alquilan '.os al-
tos, sala, comedor, 3 cuartos y 
cuarto de baño, cocina, etc.; y el 
cuarto de la torre en la azotea. Las 
llaves en la bodega del frente. 
8660 11 m. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos de la ca-
sa calle 4, entre 7 y Línea, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baños. Entrada independiente al 
frente y al fondo para el servicio 
8667 11 m. 
Se alquilan, en 15 centenes 
Los frescos y cómodos altos de 
Monte, número 149, con sala, co-
medor y cinco cuartos, baño y ser-
vicio sanitario. La llave en loa ba-
jos. Informan: CASTELEIRO Y. 
V1ZOSO, Lamparilla, núm, 4^ 
8666 15 m. 
EN OCHO CENTENES. SE AL-
quilan los bajos de la casa Suá-
rez, número 2, casi esquina a Mon-
te ,al lado del Campo de Marte. La 
llave en el café "Colón," Monte y 
Factoría. Informes: Real, 33, Ma-
rianao. Teléfono B-07-7084. 
8670 11 m. 
EN CUATRO CENTENES SE al-
quila la casita de San Nicolás, 107, 
entre Salud y Reina, propia para 
artesanos o trabajadores. Tiene cin-
co posesiones, cocina, patio y servi-
cio sanitario completo. La llave e 
Informes en el hotel "Nuevitas." 
Dragones. 6. 
8670 11 m. 
E S CONCORDIA. 200, A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, «come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves « informes en la bodega 
de la misma o en Agular. 53. 
8684 17 m. 
V e d a d o : L í n e a » 
entre J y K. se alquila un hermo-
so alto, independiente, compues-
to de sala, recibidor, comedor, ga-
lerías, diez habitaciones, cuatro ba-
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz eléctrica y timbres. Se Pu«de 
ver a todos horas. Informan: te-
léfono F-2134. 
828V 11 m-
V i r t u d e s , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería. ̂ Îs 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
8287 H m-
V e d a d o : C a l l e 1 5 , 
entre J y K, se alquilan estos pre-
ciosos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor. 6 cuahtos, 2 baños, cocina, 
antecocina, agua caliente, timbres, 
luz eléctrica y a la brisa. Infor-
man: F-2134. 
8287 11 m-
En $26.50, se alquilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Figu-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestaa de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res. 22. Teléfono A-7830 o 1-1785 
En $16*96, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.48 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila la casa Marqués 
González letra A, entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir, con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7630 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
8561 17-m 
PARA COMERCiO 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 7 5 , 
a n t e s d e l o s C u a t r o C a -
m i n o s . I n f o r m e s e n e l 
a l to . J o s é T e p e d i n o . 
8612 16m 
SE ALQUILA LA CASA CON8U-
lado, 82, entre Colón y Refugio, con 
sala, saleta corrida, siete cuartos, 
servicio sanitario, mamparas, en 63 
pesos 60 centavos moneda oflcial. 
La llave en el tren de lavado. In-
forman en Campanario, 142. 
8675 12 m. 
VEDADO: SE ALQUILA, CON 
muebles, por cinco meses, empezan-
do a ñnes de Junio, la cómoda ca-
sa Línea, 122, entre 8 y 10. Tiene 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
y dos de criados, patio y traspatio. 
Bn la misma informarán. Teléfo-
no F-1691. 
S737 12 m. 
MARIANAO: SE ALQUILA LA 
casa Santa Lucía, número 13. es-
quina a Martí, tranvía al frente y 
al fondo. Informan en Salud, 46, 
altos- Teléfono A-6101. 
S555 i© m. 
HERMOSA CASA, MODERNA, 
de dos plantas, situada en la lo-
ma, parte más alta,, fresca y pin-
toresca del Vedado, dos cuadras 
carros eléctricos (Plaza-Estación 
Central y Marianao-Calle Aguila, 
cinco centavos desde la ciudad,) 
Diez y seis habitaciones dormitorios, 
4 x 4 y dos más para criados, sa-
las, 3 portales espaciosos, corre-
dores, 4 lujosos servicios sanitarios, 
con duchas, bañaderas. etc.. instala-
ción agua callente, instalación eléc-
trica completa, escaleras mármol, 
finos pisos, azulejeadas toda la ca-
sa. Bonito jardín, a dos cuadras de 
las márgenes del Río Almendares, 
donde tiene su bote de recreo. Pro-
pia para dos tamillas, clínica, hote-
lito. Puede verse a todas horas 
En la misma informan. Calle 13 v 
26. Vedado. ' 
8583 10 m. 
SE ALQUILAN LOS Al/fOS Df" 
Blanco, número 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción 
muy espaciosos. La llave en los ba-
jos. Informan: Sitios, 49, bajos 
• 8576 10 m. 
U n g r a n L o c a l 
se cede en lo más comercial de la 
Habana, propio para cualquier ai-
ro con armatostes y vidrieras mo-
dernas. Informan en el café "Ahí-
mán," de 1 a 3. 6 
8591 ' 
14 m. vedado: CALLE II ENTRE 
E y í , amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, ras v 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio v 
condiciones, doctor Domínguez en 
la misma. Teléfono F-lS^o ' 
C 2096 15d-7 
en L A Víbora, rep^Z^ 
ton. se alquilan dos hi ̂ O t i 
tas que se están acaban*0Sa»> 
centenes, propias nar do a > | 
nlos de gusto; tienen f^^tí í ' 
ya una cuadra de los c a ^ S k ' 
lores esquina a Porven-^,^ 
por la temporada o por n 
tiempo, las casas 26 y 30 h , bt 
da de Arroyo Naranjo con ^ 
pacidad para u n a n u m e r o í o 8 ! 
Tienen arboleda, jardines -
sanitarios modelo, luz eléctri8ervi 
tileno. Después de ver dich 
que pueden ser inspeccionad̂  > í 
las 10 de la mañana hasta 1 
la tarde, puede tratarse de la 6 % 
cienes del arrendamiento en 1 ^ 
del Prado, 34%, desde la 1 • , ^ 
de la tarde en el gabinete di> «T8 Ül 
del doctor Manuel V. Bango ^ 
Los carros eléctricos que ^ 
la Estación Terminal, cada ho ^ 
tablecen una cómoda y rápida ̂  




EN NUEVE CEÑTEÑiTsr^ 
. lilan los modernos y Temn ^ 
altos de Neptuno, 218. con 1 
recibidor. 4 cuartos, saleta A ^ 
mer al fondo. La llave en 1! ^ 
patería- Informan: Monte t i ^ 
8603 ' ; 
VEDADO: EN LA PARTeV 
ta, calle Seis entre 19 y 21, ^ I 
cuadra de las líneas 23 y 17^ n^jl 
quila una casa de construcción mi 
derna con jardín, portal, sala I 
medor, galenia, cuatro habltác? 
nes y una para criados; cocln» 
servicios sanitarios. La llar* en ^ 
misma por el fondo. Inform4 
Amistad, 98, bajos, antiguo t.'Í: 
fono A-8 87 6. 
,2121 « J 
ALQUILO LOS BAJOS, MODEr? 
nos, de la calle Corrales, n<5ru»r 
69, entre Suárez y Rê illa¿¿¿Ju 
sala, comedor. 4 cuartos, cocina » 
servicio, a una cuadra del Paran l 
y tranvías, en el 71 informan P»,' 
cío: $87-10. 
8500 u m 
SE ALQUILA, TROCADERO, So 
casi esquina a Aguila, compuesú il 
gran sala, saleta y comedor, trei 
grandes cuartos, gran patio, pigo, 
de mosaico, buena cocina, BerricioJ 
sanitarios modernos. La llave en ij 
peletería "El Siglo." Belascoaín, 8! 
y 86. Teléfono A-4656. InformM1 
en ésta, a todas horas. 
8480 9 m. 
SE ALQUILAN, EN JESUS DEL 
Monte, los bajos de Estrada Palma, 
55, esquina a Lagueruela, a 3 cua-
dras de la Calzada. La llave en la 
bodega. 
8482 18 m. 
EN SEIS CENTENES, SE Al-
quilan los moderno» y espléndldoi 
altos de la casa Jovellar esquina a 
San Francisco ;tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves en la bo-
dega. 8486 15 m. 
VIBORA: SE ALQUILA LA Mo-
derna casa de la Calzada. 689, er 
quina a Lagueruela; tiene jardines 
al frente, costados y traspatio, con 
portal, sala, 6 cuartos, gran baño 
moderno, comedor, amplia cocina, 
cuarto de baño de criados; propia 
par̂  una familia de gusto. Iníor 
man: Calzada, 6 32. 
8487 9 m. 
EN 5l/2 CENTENES, SE ALQCI-
lan los bajos de San Nicolás, 183. 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos e instalación eléctricx 
Erente a la Iglesia y a una cuadra 
de Monte. La llave en la bodega. 
Informes en Malecón. 6-B, altoi 
Teléfono A-1649. 
8490 9 m. 
CONCORDIA, 191, AI/TOS, REE-
dlflcados, entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta, co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servicio 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: $55 Cy. Informa: Giberga, 
calle 16 esquina a Baños. Teléfo-
no F-2178. 
8495 13 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS I 
bajos de Neptuno, 140, y la espa-
ciosa casa Perseverancia, 49- Iníor 
marán en Campanario, 42. 
8515 9 «• 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 11 
y 13, número 124, a una cur.dr- de 
Línea, en la loma. La casa acaba-
da se ser arreglada. Tiene jardín, 
portal, sala, cuatro habitacloi.es 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio- Renta $45 curren* 
cy. Abierta. Su dueño en San Ra" 
fael, 20, esquina a Amistad. Telé-
fono A-2250. 
8509 11 m-
EN SAN JACINTO, NUM. 1, ES' 
quina a Estévez. se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, 7 eS 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. 76-78. 
8479 25 m-
LA GRAN CASA CON JARDP 
nes, calle 17, número 122-124, Y ' 
dado. Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alquila amue-
blada para la temporada de vera' 
no. Informan en Compostela, 98. 
8495 13 
ENMEZRTIRES Y MAXIM0 GO-
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila el espacioso y 
magnifico local conocido por "La Fi 
losofía," de 20 x 30 metros v casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quie,. comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz 45 
Guanajay. ' ' 
C 2098 8d-7 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y bajos 
Se alquila esta hermosa c*54'*!!! 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, ctuco 
cuartos corridos capaces par» do 
camas y dotados de magnífleos iâ  
vahos de n.ármol fijos con sUfl. 
sagúes correspondientes que fac 
litan muchísimo el »erviclo 
ricr; espléndida, clara T muy.fri0 
tilada cocina y servicio eamtar 
completo con su anexo V ^ J ^ M 
servidumbre; instalación ^ ^ " L -
y cielo raso en toda la casa; 
nan los altos catorce centenes y I 
ce centenes los bajos, y se eng0 
dor o tres meses de garantía. 
8506 ^ 
SE AI/QUILAN LOS NUEVOS . 
ventilados altos de Dragones, 
por Campanario, compuestos ^ 
sala, saleta, 4 cuartos, cn .̂ ser 
criados, comedor, cocina, doble ^ 
vicio de inodoros, luz eléctrica, 
formarán en Dragones, 39. . — 
8405 % 12 ^ 
SE ALQüila Moderno "oha-" 
let . con todas las comodidades 
garage, etc., situado «n la Avengo 
Eftrada Palma, esquiía a O Í̂Irrm 
V"?o?*-) Informan: Monserrate o 
8602 rate. 14 m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto "Las Cañas", Se-
guro ganarse la vida por estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
guna. Razón en los altos. 
8687 11 m. 
COMERCIO: SE CEDE LqT 
cal de esquina, propio mr» 
clase de establecimiS; Ce* con* 
trato y alquiler módico. Info-maí-
Neptuno. 82, vidriera imoiman. 
8571 
—— 14 m. EN $37-10 
EN $37-10, SE ALQUILA L \ r \ 
Sft numero 24. antiguo, de la 
He de Aguiar. La llave .» i J a 
INTERESANTE: SE AlÁ^ â.' 
un gran local, céntrico. Prop ]flUier 
ra cualquier almacén de cua'̂ cAr, 
giro, depósito de películas, afVg; 
tabaco, etc. Informes detau» 
Compostela, 105, Serrano- rt 
8402 __L^-~- ' 
SE ALQUILA LA CASA C^Sft 
da del Cerro, número 641. c0 biU1-
la, sa^ta, cinco hermosas n» ^ 
ciones, comedor al fondo, P f̂or' 
traspatio, toda de azotea, 
man en Estévez, núm. 4- 1j tn-
8319 ^ 
EN SI O, ALQUILO LA CAS 
calle 11 y San Francisco, en 
hora. Su dueña; Caridad ĵscO 
Buenaventura entre San í*» 
y Concepción. 
M A l f O O D& 1915 
DIARIO D E L A ¡ s i A T L i n A 
O'RElLIvY, NUM. 9. F R E N T E al 
-Vuevo Banco de Escocia." Acaba-
da de construir, se alquila por se-
parado o en conjunto, la planta ba-
?a y 1* PIanta alta de eSa soberbÍa 
^=a La Planta baja tiene una super 
«ele de 540 metros, propia para una 
cían casa de comercio. L a planta 
«Ita tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente ducha, bañadera e inodoro 
sus instalaciones de luz y co-
rri^ites de aire. Informan en la 
^ ' a t l á n t i c a Francesa. Oficios. 90. 
«397 1 m" 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle N. núm. 26. 
Iqulna a 17. compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
m á s chica y servicios completos sa-
nitarios. L a llave en los altos. In-
formes: Monte, número 7. 
8394 10 m-
•̂ SAX M I G L E L , NUM. 192. Mo-
derno* altos, con agua abundante, 
entre Gervasio y Belascoaín. pronto 
a desocuparse, del 8 al 10. Infor-
man: Cristo. 17. 
8378 9 m-
S E ALQUILA, E N 18 C E N T E N E S , 
el alto de la casa Santa Clara, 41, 
esquina a Cuba; tiene 11 habitacio-
nes Informan en el almacén de los 
bajos. Teléfono A-2397. | 
8369 9 m-
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Monte, 6, entre Aguila y Amistad, 
toda acabada de reedificar. L a lla-
ve al lado, en la panadería. Infor-
jnes: Zulueta, 36-F, altos-
8529 • rn-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
ja Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cha y Luyanó. 
8319 13 m. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 
v San Benigno, lugar fresco y sa-
ludable de la Víbora, jardín al 
frente y costado .portal, zaguán, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, gran 
cernedor, cocina, dos cuartos de ba-
fío con todo lo necesario, cuartos de 
criados, caballerizas. Instalación 
eléctrica y techos decorados. Infor-
ma su dueño en San Benigno, In-
mediato a dicha casa. 
8473 10 m. 
SE ALQUILA, E N N U E V E C E N -
tenes. la casa Aguila, 174, con sa-
la, saleta y seis cuartos grandes. 
La llave en la bodega. Su dueña: 
Calzada de Jesús del Monte, 396. 
8467 9 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios- Informes en Oquendo, nú-
mero 2, fábrica de mosaicos. Telé-
fono A-4704. 
8472 10 m. 
OJO, E S E N J E S U S D E L MON-
te. Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra D, entre Santa Catalina y San 
Mariano: portal, sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. La llave en la bo-
dega esquina San Mariano. Ocho 
centenes.' 
8338 11 m. 
AMARGURA, 4. E N 45 PESOS 
oro oficial, se alquila el piso prin-
cipal de esta casa. Informes en Ba-
ratillo, 1. 
Villegas, 32. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, en 30 pesos oro 
oficial- Informes en Baratillo, 1. 
SAN R A F A E L , 64. E N 32 PESOS 
oro oficial, se alquila esta casa. In-
formes en Baratillo, 1. 
8360 12 m. 
E N CINCO C E N T E N E S CADA 
una. se alquilan los altos y los ba-
jos de Tenerife 92, 100 y 104; 
las llaves en la carnicería. Infor-
man en Industria, 2 2-24, altos. Te-
léfono A-5G83. 
8441 10 m. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan, 
en 9 centenes, los cómodos bajos de 
esta casa, compuestos de gran sa-
la, saleta, cinco habitaciones, ba-
ño y doble servicio moderno. L a 
llave en la misma, e informan en 
Galiano, 94. mueblería de Ros y No-
voa. 
8327 13 m. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
desea alquilar en el Vedado, en o 
próximo a las calles Línea y 17. Ba-
ños y Paseo una buena casa, me-
diana, con portal y buen baño. In-
fórmese por postal al señor Pedro-
so, Dragones, 39-C. 
8286 9 m. 
R E V I L L A G I G E D O , 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud, 91, 
Zuazo. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A L 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, ¿arage. 
La llave en la casa contigua, e in-
forman en Cuba, núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m-
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de San Lázaro. 229, entre 
Gervasio y Belascoaín, con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuartos grandes 
y 3 chicos y demás servicios. L a 
llave en los bajos. Informan: 5ta., 
43. Vedado. Teléfono F-1041. 
8263 11 m. 
SE ALQUILA, E N SAN R A F A E L , 
36, altos, un espléndido departa-
mento, próximo a desocuparse, con 
balcón a la calle d© San Rafael. 
Alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida, si lo desea; es 
Propio para un gabinete dental, 
consultorio médico o para un ma-
trimonio de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos. L . L O P E Z . 
8298 11 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa Baños, número 13, entre 7 y 9, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos, y tres altos. La 
llave en el número 11. Informan: 
Línea 84, esquina a Paseo- Telé-
fono F-1024. 
8278 i 11 m. 
SE A L Q U I L A N , E N ONCE OEN-
tenes, los ventilados altos de Ma-
loja, número 8. Informan en el nú-
mero 12. 
8324 9 m. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUILAN 
los bajos de Industria, 27, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. L a lla-
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm- 164. bajos. 
8302 11 m. 
* S E A L Q U I L A L A CASA OALZA-
aa de Luyanó, número 104-B. com-
puesta do sala, comedor y seis cuar-
tos, jardín y demás comodidades. 
Pedro Canales, el dueño; Suárez, 24. 
8312 11 m. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 23, en $63 C y - , con 
entrada independiente; tienen sala, 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
Para criado y doble servicio. L a 
llave e informes en la botica de la 
esquina. 8290 11 m. 
JESUS D E L MONTE, C A L L E de 
Arango. entre Fábrica y Justicia, 
se alquila una casa moderna, por-
tal, sala^ comedor, dos cuartos, co-
c|na. patio, servicios eanitarlos. Pre-
cios módicos; al lado Informan, 
| S E A L Q U I L A N O S E V E N D E N , 
i en verdadera ganga, las casas San 
Joaquín, número 33. altos y bajos, 
moderna construcción, sala, saleta 
y cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte y Omoa. 
Informes: Jardín "La Camelia,'- es-
quina de Tejas. Teléfono A-4070. 
8317 11 m. 
ALTOS D E MALOJA, 105.. S E 
alquilan, juntos o separados ,tres 
habitac'ones sejruldas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Amargu-
ra, 19, altos ,dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. 8135 11 m. 
SAN IGNACIO, CASI E S Q U I F A 
a O'Rellly. Local propio para ofi-
cina, con todos sus servicios. L a 
llave en el café. Informes: Empe-
drado. 46. altos. 
7006 15 m-
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, el princi-
pal y el segundo piso, acabados de 
fabricar; la llave en la bodega- In-
forman en Obispo, 104, camisería. 
8227 9 m . 
S E A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 n m . 
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 
a una cuadra de la Estación Cen-
tral. Se alquila esta espaciosa ca-
sa, con gran sala y saleta, hermoso 
patio ,tres habitaciones bajas y trea 
altas, magnífico comedor, amplia 
cocina, baño y doble servicio mo-
derno. L a llave enfrente e infor-
man en Galiano, 94. 
8200 i i m. 
E N $55 CY. , S E A L Q U I L A LA 
casa calle de Salud, número 95, de 
construcción moderna, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
uno para criados, toda de cielo ra-
so y servicios modernos. L a llave 
en la botica. Informes: Obrapía, 
15- Teléfono A-2956. 
7868 11 m. 
C E R R O : F A L G U E R A S Y PIÑE-
ra, se alquilan 3 casas nuevas, 
muy baratas; sala ,3 cuartos, azo-
tea, aceras y calle nuevas; todo 
moderno. Car.os por el frente y 
por la espalda. 
7665 9 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 82, 
E .Colomlnaa. 
C-820 In.-18 t 
C E R R O : MAULAN O, 7 Y 9, E s -
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. L a 
llave e informes en ellas* 
7175 17 m. 
LIBERTY, NEW-Y0RK 
2,500 pies sobre el nivel del mar. 
Se alquila desde lo. de Mayo hasta 
lo. de Noviembre el cottage "Villa 
Alta." recién construido, habitado 
por su dueña, completamente amue-
blado, con elegancia, todo nuevo-
No habitado por tuberculosos. Si-
tuación inmejorable. Informes, fo-
nografías, planos, inventarios facili-
tará: Jorge Albarrán. Cuba. 31. 
7766 11 m. 
E N 10 C E N T E N E S , ULTIMO 
precio, se alquila la moderna ca-
sa Calzada del Cerro. 454, com-
puesta de portal, sala, gabinete, co-
medor, tres amplias habitaciones, 
cuarto para criados, patio y tras-
patio- Toda decorada con gusto. L a 
llave en el café esquina a Sara-
vla. Informa su dueño: Salud. 21. 
Teléfono A-2716. 
8205 9 m. 
S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L 
en la Calzada del Monte, superior 
para mueblería, casa de empeño, et-
cétera. Informa su dueño: San Mi-
guel, 86, altos, de 11 a 2. Teléfo-
no A-6954. 
8184 13 m. 
S E C E D E , E N PUNTO COMER-
clal, un magnifico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y O'Rellly, sombrerería. 
8183 16 m. 
INDIO, 19, BAJO. $21,20. S E 
alquila. L a llave al lado, bodega es-
quina a Monte. Informes: Obispo, 
72. A-2528. 
8346 9 m. 
S E A L Q U I L A 
e l p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s , 8 8 , f r e n t e a l a b a -
h í a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
l o s b a j o s , 
8167 13-m 
PARA T R E N D E LAVADO U 
otra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^, Víbora; de ladrillo 
( y cielo raso; entrada independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
derno; buen, traspatio- Informan: 
Aguila. 116, departamento 1%, se-
ñor Díaz. 
8137 11 m. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
Valla: Se alquilan los bajos de es-
ta casa, recién construida. Se da 
contrato por todo el tiempo que se 
desee. 
8149 12 m. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
mal enea, situada er el término de 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajabos", de Gómez Mena: se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el rio 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar. Dr. Gerardo R. de Armas, 
Empedrado, diez y ocho. ITabara. 
E N L A LOMA D E L MAZO, S E 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo. 
Patrocinio, 25, entre Revolución y 
J- A. Saco; muy espaciosa y con-
fortable; tiene garage y todas las 
dependencias para criados. Infor-
man: Muralla, 107. Tel. A-3390. 
8143 » m. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. E s tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 776 8 11 m-
VEDADO. ALQUILO LAS mag-
níficas casas Once entre L y M. a 
9, 12 y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-3194. 
8162 9 m. 
APODAOA, 35, S E ALQUILA, 
por |35. L a llave en la bodega ^e 
Suárez. Informa el doctor Puig. - n 
Cuba, 11- altos. Teléfono A-2964. 
PARA A L M A C E N D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguad y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
8178 U m. 
E n d o c e c e n t e n e s 
los altos nuevos de Belascoaín. 215. 
sala, saleta, comedor, siete cuartos 
y dobles servicios. 
8149 12 m. 
S E ALQUILAN 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C 1410 In. la. 
E N $6 ALQUILO L A CASITA ca-
lle Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 10 d-25. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
S E A L Q U I L A N 
L<i Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas de sb proniedad. Infanta, de 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-8209. 
Magnífico Local 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta. \.n 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan." propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados- Vnformes el en-
cargado del hotr'^ 
16 m-
INQUISIDOR, 37, ALTOS. S E 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitaciones, con 
vista a la calle. 
8138 9 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
DOS H E R M O S A Y B I E N S i -
tuadas casas alta3, d* cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte. 156. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m. 
A n c h a d e l N o r t e , 1 8 4 
Se alquilan -Os bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, camedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130. Telé-
fono A.3860, y el señor López Oña, 
O'Reüly, 102, altos, Teléfono A 
8980. 
A g u a c a t e , 5 8 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'Reüly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Informan: Naza" 
bal. Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Rellly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa cOn sala, comedor y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reüly, 102, altos. Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ocht 
centenes. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señor López 
Oña. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa próxí-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Aguiar, 130. Teléfono A-3680, y el 
señor López Oña, O'Reüly, 102. 
Teléfono A-8980. 
7983 14-m 
Ed el Cerro Señor ia l Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, so alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto do forí'aje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de árboleíj frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
si'js María, 66. Teléfono A-7400, y 
en San Ignacio, 82, Tel. A-122S. 
6524 9 m. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPLEND1-
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio: tienen 
tres habitaciones, sala y saleta. In-
forman en la portería de la misma-
8012 9 m. 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
• — Colas, Aceites y Grasas. 
T O M A S F . T U R U L L . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
ta 
C O J I M A R 
Se alquüa la Cafia-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel. Informan: Vedado, Cál-
zala, 56, esquina a F, bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m. 
E N OFICIOS, 54, S E ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También se alquilan 
dos accesorias por Muralla, en los 
bajos dei hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
S E A L Q U I L A N CASITAS NUtr-
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos y 
brisa; y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 9 m. 
B E L A S C O A I N , 64, ALTOS, POR 
Salud: S3 alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. 
8206 9m. 
AVISO A I/AS FA MI UTAS, Q U E 
en Cárdenas, 2, hay habitaciones y 
departamentos para familias de-
centes, con deliciosas vistas al Pra-
do. Se piden referencias. Cárde-
nas, 2-A 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila- E l portero informa. 
8036 10 m. 
MANHATTAN 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E 
S E A L Q U I L A N : CALZADA I N -
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
L a llave e informan al lado, bodega. 
8034 11 m. 
HABITACIONES 
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran sala, con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una industria. También hay habi-
taciones. 
8709 16 m. 
E N L O MAS AT/TO D E L A Ví-
bora se alquilan espléndidas habi-
taciones altas y bajas, con salida 
independiente. Teléfono I-2976. Luz, 
número 2, Víbora. 
8700 12 m. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
buena habitación, a una señora, en 
casa de familia seria, con luz eléc-
trica y lavabo de agua corriente. 
Calle 6, número 26, entre 13 y 15. 
8725 12 m. 
C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos ba-
ños, agua callente, amuebladas y 
buen servicio. O'Reüly, 58, altos; 
precios muy módicos. Telfono: 
A-7776. 
8756 18-m. 
E N L E A L T A D , 135 Y V I R T U -
des, 96, se alquilan buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8752 16-m. 
CONCORDIA, 32, PROXIMA A 
la Iglesia Monserrate, se alquila 
una habitación alta, mide 16 me-
tros cuadrados, balcón a la calle, 
buen baño y cocina en casa, azo-
tea, luz y llavín- A personas de mo-
ralidad. Informan en los altos. 
8768 12-m. 
P A R A H O M B R E S SOLOS S E al-
quila una habitación que reúne to-
das las comodidades y solo gana 8 
pesos, caben dos socios cómodamen-
te. Casa de préstamos "La Com-
placiente, Monte 362. 
8368 11 m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis-
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 j . 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes, separadas, en San Nicolás, nú-
mero 76, altos, entre Neptuno y San 
Miguel. Se dan y toman referen-
cias- Hay cocinero en la casa. 
8635 12 m. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vil. 
8636 6 j . 
E N 6 P E S O S , S E A L Q U I L A U N A 
habitación para hombres o matri-
monio solo. Se da llavín. Antón 
Recio, 88, a una cuadra de Monte. 
8645 11 m. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento para oficina, muy 
céntrico de los bancos y ventila-
do; tiene balcón a la calle. Obra-
pía, 25. 8661 11 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21; para dos, desde $37 por 
mes- Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Agujar, 
72, altos. 
8662 l o r a . 
E N 4 L U I S E S , S E ALQUILAN, 
en casa respetable, donde no hay 
más Inquilinos, dos hermosas y 
frescas habitaciones, con suelos de 
mosaico, a matrimonio sin niños. 
Xo hay papel en la puerta. Manri-
que, 191, altos. 
8673 11 ra. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle- Jesús María, 
núm. 49. 
8682 18 m. 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m. 
HABITACIONES CON PISO D E 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, se alquilan en O'Rellly, 13. E n 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños-
8546 14 m. 
S U A R E Z , 54, ALTOS. S E A L -
qulla una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombres solos o natrl-
monio sin hijos. 
8400 19 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monio sin niños, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo de dos centenes. 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 U m. 
E N AGUILA, 102, UNA F A M I -
lia de moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Se 
toman referencias. 




partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto • 
cada departamento, oca 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio d€ 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ollas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlcta mora-
lidad. 
16 m. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina. Inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se trspasa en bue-
nas condicionen por enfermedad 
del dueño. Informan: Industria, 
número 72-A. 
8611 io m. 
S E ALQUILAN, E N GALIANO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con luz, 
y una habitación interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 m. 
M u r a l l a , n ú m . S } 4 
esquina a San Ignacio, se alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. In-
forman en la misma. 
8580 14 ra. 
CRISTO, 21, ANTIGUO: S E A L -
qullan dos habitaciones, pisos de 
mosaico, en casa particular, y una 
sala para escritorio o cosa análoga. 
8533 9 m. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa: cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números 04, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8526 10 m. 
S E A L Q U I L A N T R E S HABITA-
ciones, muy higiénicas y frescas, 
a matrimonios sin niños u hom-
bres solos, en Habana, 179, bajos. 
8460 9 m . 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a llave e Informes en la 
misma. 8478 25 m. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios módicos. 
7392 20 ra. 
E N 26, Z U L U E T A Y ANIMA«, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 18 m. 
LA IDEAL, Consulado, Núm, 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garan'fa pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-m 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguidas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65, en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
Y en Tejadillo, 48, una grande, en 
14 pesos. 
8539 9 m. 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapia una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN NI-
COLAS, núm. 145, a todas horas 
G. 12 m. 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to Interior con dos habitaciones. 
Se dan y toman referencias 
8169 g m_ 
S E A L Q U I L A UNA HARITA-
clón alta, con vista a la calle, muy 
fresca, en Virtudes, número 70. 
8521 10 "m-
AI/TOS D E P A Y R E T , PRADO, 
9 3-A se alquilan departamentos, 
con Vista al Prado y Parque Cen-
tral con muebles o sin allos, asis-
tencia de criadas y comida o sin 
ellas Hay habitaciones interiores, 
ídem en proporción. se admi-
ten niños; a personas de moralidad-
8004 9 m-
P a C I N A U l E U S U t T E 
E S T A B L O DE Í O R R l l 
C \ R O E L , 21-A. S E A L Q U I L A 
un departamento de dos habitacio-
nes y una gran terraza cubierta, en 
la azotea, con servicio independien-
te, luz eléctrica, en 25 pesos, entre 
Prado y San Lázaro. 
8531 9 m-
S E ALQUILAN AMPLIAS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
frente a Campo de Marte, y en San 
Rafael. 99-
8432 12 m-
EN R E I N A , 14, S E ALQUHjAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista á, la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
7G75 24 m. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, so 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy- al mes. Oran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Industria. 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 J. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 8266 11 m. 
A G U A C A T E , 124, HABITA C l o -
nes altas, n oderna^j, cómodas y 
frescas. 
6934 14 m-
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
P̂ n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda jlase de 
dependientes. También con certi-
fleados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 31 m. 
S E NECESITAN 
E L SEÑOR L E O P O L D O MESA, 
hospedado en el hotel "Las Villas,' 
Egldo, 20, solicita a José Cruz Cas-
tro para un asunto que le inter*-
sa. 
8766 12-m. 
U N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
solicita un niño o niña para criar-
los; tiene buena oportunidad para 
criarlos bien. Informan en 5a.p nú-
mero 52, esquina a D, altos, Vedado-
8697 12 m. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, que duerma en la casa 
y que traiga referencias. No se da 
plaza. Línea, 211, entre G y H, 
Vedado. 8726 12 m. 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra, blanca, con buen carácter y re-
ferencias- Línea, 211, entre G y 
H, Vedado. 
8726 12 m. 
E S OFICIOS, 62, ESQUINA A 
Sof; se alquilan amplias habita-
ciones, con pisos de mosaico y luz 
eléctrica; también un hermoso de-
partamento con vista a la calle. 
8720 12 m. 
E X P O R T A C I O N E IMPORTA-
clón: Compañía Exportadora Ame-
ricana; deseando abrir una sucur-
sal en ésta, solicita corresponden-
cia de personas responsables, y que 
tengan relaciones y experiencia, co-
mo para gerente de dicha sucursal-
Por carta a W. O., Oficios, 20. 
8736 16 m. 
NEGOCIO. E L C I E N T O P O R 
ciento se gana a la ruleta cada se-
sión. Se vende o se desea socio. 
Puentes Grandes, Real, número 
89. Habitación 18, Marcelino Gon-
zález. 
8754 12-m. 
N E C E S I T O , E N SEGUIDA PA-
ra el campo, una criandera; sueldo: 
8 centenes. Dos trabajadores: $1-25 
y dos muchachos para la Habana. 
Informarán: Villegas, 92. 
8759 12-m. 
CRIADA D E MEDIANA E D A D . 
aseada y que sepa coser, se solicita 
para matrimonio, solo, casa chica, 
con referencias y sin pretensiones. 
Industria, 20. altos. 
8764 12-m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, joven, soltera, que se-
pa su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo: 3 centenes; San Lá-
zaro, 239, antiguo. 
8764 12-m. 
En Campanario, 121, se soli-
cita una buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde haya 
trabajado. 
S E D E S E A 
hacer sociedad o comprar un 
establecimiento de víveres (bo-
dega no) que esté bien situado. 
Capital disponible: ($3,000) , 
tres mil pesos. También se de-
sea alquilar un local que esté 
en calle de tránsito, que sea pro-
pio para establecimiento. J . OR-
TIZ, San Lázaro, 196, entre Ga-
liano y San Nicolás, de 7 a 8 a. 
m., de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
8647 15 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que entienda de costura. 
Lealtad, 2, esquina a Malecón, al-
tos. 8648 11 m 
SOLICITO UN MUCHACHO PA-
ra una finca de campo. Sueldo: $9. 
Informan: Luyanó, 115, peletería 
8664 H m. 
GURA 86 
DECANO D E LOS D E ^ A ' S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-áo4U. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, n»"»- * 4 ' 
Puente de OháTCz. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlr.illo y en ios 
establos, a todas horas. Se ..Iqullan 
y venden burras paridas- SlrraW 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 31 m-
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S-
A." Al hacer la solicitud deben dar-
se las referencias. Representante: 
Joaquín Fortún. San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
8532 1° m-
Costureras 
p a n t a l o n e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a t r a b a j a r e n 
l o s t a l l e r e s d e l a o a s a 
M O N T E , 3 4 7 
8518 10 m. 
SOLICITO SOCIO CON 50 P E -
SO s para fonda, está bien situada, 
es gran negocio para trabajador; 
se garantiza el dinero. Aguacate y 
Teniente Rey, café. 
8535 9 m. 
C r i a n d e r a 
Se solicita una buena criandera, 
que quiera ir a Veracruz, México. 
Informa el doctor Trémols, Consu-
lado, 128, de 12 a 8. 
8474 / 9 m. 
Se Solicitan Agentes: 
L A M A Q U I N A R I A P A R A E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CAMINO Y AHORA 
E S L A E P O C A D E GANAR D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A COMPAÑIA, UNA MINA D E 
ORO P A R A U N H O M B R E A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S I N M E D I A T A -
M E N T E . 
UNION O I L COMPANY, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2086 alt. 14d-5. 
N E C E S I T O UN B U E N ORLADO 
de mano; una buena criada una 
cocinera. Pago buen sueldo. Infor-
marán: Villegas, 92. 
8681 11 m. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E -
ra, española, para casa particular, 
en la provincia de Santa Clara. Se 
abona el pasaje y se da buen suel-
do. Para informes: Muralla, 80. 
8680 11 m. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
qu© no tenga pretensiones y sepa 
su obligación. Tiene que traer re-
ferencias. Malecón, 6-B, altos. 
8877 . 11 m. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA- . 
radero de Samuel García Sánchez. 
Lo reclama su hermano Enrique 
García Sánchez. 
8678 12 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular. para los quehaceres de 
una corta familia. Sueldo: tres oen-
tenes y ropa limpia. Sitios, 49, ba-
jos. 
8689 11 m. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, joven y aseada, en la calle 
Siete, entre 18 y 20. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se trata 
como de familia. 
8558 10 m. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
española, de más de 20 años, de 
buena presencia, que sepa coser 
bien, y que tenga buenas referen-
cias, para acompañar a una seño-
rita- Jesús María, 3 3. 
8552 10 ra. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , D E 
mediana edad, blanca, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres en una 
casa de corta familia. Ha do dormir 
en el acomodo. Sueldo: tres cen-
tenes. Informan: Aguila, 39, a to-
das horas-
8586 10 m. 
SOLICITO UN H O M B R E Q U E 
tenga 250 pesos para un negocio 
que deja el 40 por 100. L a perso-
na tiene que tener referencias; el 
negocio está en marcha, yo soy co-
nocedor del giro y para más in-
formes: Bernaza, 44, cafó " E l Cu-
rro", en la cantina, a todas horas. 
8610 10 m. 
S E SOLICITA, E N MACEO, 70, 
Guanabacoa, una mujer, de media-
na edad, que atienda los quehace-
res de la casa y lave la ropa. Se 
trata de una de corta familia. Suel-
do: 3 centenes. 
8590 10 m . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada d© habi-
taciones o manejadora; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan en Neptuno, núm. 221. 
sastrería. 
8^7 io m. 
LOS SEÑORES MOORE B R O -
thers. de Nueva York, solicitan un 
vendedor, de experiencia, para dar-
le una agencia general, con buena 
utilidad. Ha de hablar Inglés y es-
pañol. Véase a Mr. Woonan en 
Habana, número 35. 
8 ^ 10 m-
S E SOLICITAN 
C o s t u r e r a s y o p e r a r l o s 
s a s t r e s , p a r a t r a b a j a r 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
" A n t i g u a d e J . V a l l e s " 
S a r R a f a e l e I n d u s t r i a . 
8651 ü-m 
C O C I N E R A BLANCA, Q U E R A -
ga los demás quehaceres de la ca-
sa. Prlmelles. 45-A, Cerro. Salarlo-
8 centenes. 
8608 10 m. 
N E C E S I T O SOCIO COMANDI-' 
tarlo, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista manejará 
capital «ocla!. Este deberá ser no 
menor da diez mil pesos y no má» 
de veinte mil. Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
afto- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias No revelo secreto Indus-
trlah Verme: Neptuno. 19, altos, 
R- PllAVQ. 
'fv / 
T \ A CRIADA I>i: MMÍO, <<», 1 
no sea recién Uceada, lista f trat 
ga referencias. 3 centenes >' ropa 
limpia. San Lázaro, 229. 
8623 11 m-
SE M-XF.SITA 1 N M I t H AÍ'HO. 
de 15 a 18 años, para una sns 
trería de esta capital. Tiene que 
comer en su casa, para lo cua se 
le da una hora, en cada OMg**-
Sueldo: 18 pesos moneda naclonal 
o americana. Hay que dormir en 
el establecimiento y raer unas re 
ferenclas muy cumplidas de casa 
comercial conocida. Lista de Co 
rreos, 9861. a 
S522 Ü m' 
SE SOI/K I TAN UNA COCINERA 
v una criada, que s^pan su oblip-
ción y duerman en Ja colocación, 
en la calle L. 119. Vedado. Teléfo-
no F-40:9. 
S470 9 m. 
EK A K P I T AO, 230. ESQUINA A 
Oquendo, altos, se solicita una mu-
chacha, peninsular, como de 
años, para manejar un niño. Se le 
dá un centén y ropa limpia-
S459 9 m. 
S E SOLICITA I VA CRIADA D E 
mano, limpia y con educación; ha 
de saber servir la mesa y algo de 
coser. Tres centenes y ropa limpia. 
Ko duerme en el acomodo. Carlos 
I I I . 199, esquina a Oquendo. prin-
cipal, derecha. 
8516 9 m-
NEGOCIO: S E S O I . K I T A I N 
socio que tenga $150 para an ne-
gocio productible; deja más del oO 
por 100. In formarán : Luz. 63. 
8540 9 m-
S E N E C E S I T A I N SEÑO't Ql E 
sea competente en correspondencia 
y teneduría de libros, debiendo de 
tener buena letra. Diríjase a G. G., 
Apartado número 1767, po í ma-
nuscrito, explicando edad, estado, 
nacionalidad y casas donde haya 
trabajado. Se desea una persona 
estable y que tenga referencias a 
entera satisfacción; de no ser así, 
no debe presentarse o molestarse. 
8514 W ni-
S E SOLICITA LNA CRIADA D E 
mano; tiene que saber servir me-
pa y tenor referencias; 18 pesos y 
ropa limpia. "Santa Amalia," des-
pués del Paradero de la Víbora. 
8528 9 m-
S E N E C E S I T A N COSTURERAS 
lara coser trajes de niño. Se pagan 
bien, pero han de ser prácticas en 
OÜTS. 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s d e 
V e n a n c i o S i e r r a , S u a r e z , 
n u m : 3 . 
84 3 4 8 m-
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
irano. que sepa coser a mano y 
máquina; con referencias. Carlos 
I I I . 47. entre Subirana y Arbol Se-
co. 8371 8 m. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscnas, ki-
lómetro '16 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), so soli-
eitrn un gran número do hombres 
i" campo que sopan arar y guata-
quear caña. 
7S¿; 27 m. 
S E SOLICITA, E X L A C A L L E 
K , número 6. una persona muy en-
tendida en costura y servicio par-
ticular • de señora. Inútil presen-
tarso sin buenas referencias. 
PARA E S T A B L E C E R S E E N U S A 
BUENA COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en ^ un Co-
nercio lucrativo; no se necesita espi-
ral ni experiencia. Garantizamos 
'»150 al mes, hav quienes ganan mu-
:ho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
fe R O B E R T S O N , 541 North Western 
\venue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Ily, 1S. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
8131 31 m. 
S E O F R E C E N 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular. Informan: Oficios, 
17, altos. 8712 12 m. 
UNA CRIANDERA. D E S E A C o -
locarse, con buena y abundante le-
che y con su niño que sé puede ver; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po, si se necesita. Para informes 
en Suárez, núm. 42. antiguo. 
8696 . 12 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA R U E -
na cocinera; es muy limpia y sa-
be muy bion el oficio y repostera; 
no hace mñs que en la cocina; no 
duerme en la colocación. Sueldo: 
4 centenes. Informan; Morro, nú-
mero 1, altos. 
8694 12 m. 
.MANEJADORA, M U Y P R A C T l " 
ca con los niños, aunque sean chi-
quitos, se ofrece para manejadora 
o criada. Informan: Aguila, 124, 
entrada por Estrella. 
8727 12 m. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cria-
da o manejadora; es formal; no le 
importa salir fuera de la Habana; 
nu admite tarjetas y tiene buenas 
recomendaciones. In formarán : In-
quisidor, 2 9. 
ST-'H 12 m. 
UN A SEÑORA P E M N S l I.AK 
desea colocarse de criada do mano; 
sabe coser a mano y a máquina; tie-
ne quien la recomiende. Informa-
rAn en Crespo, 54, antiguo. 
^43 Igm. 
PARA PONDAS. CASAS D E CO-
merclo o casa particular, se ofrece 
un cocinero y una cocinera, muv 
práctico en el oficio de cocina y de 
repostería. Xo tiene pretensiones. 
Informes: Oficios. 70. esquina a 
Santa Clara, Cuarto número 10. ba-
jos-
c-~f>Q 15m. 
D E S E A COLOCARSE D E CTtTA-
da de mano o de cocinera, una jo -
ven peninsular, sabe cumplir con 
su obligación. Diríjanse a Villegas, 
número 79. 
8761 12-m. 
USA .10\ EN. PEN1NSI LAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
oficios, 7. 
8739 12m-
S E D E N L A OOLOOAB UNA BUE-
na cocinera, peninsular, para casa 
de comercio o particular; no duer-
me en el acomodo. Sueldo 4 cen-
tenes. Informe. Aguila, 157, bajos. 
Teléfono A-7048. 
8751 12m. 
•JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad; sa-
be cumplir con su deber, y tiene 
quien la garantice en las casas que 
sirvió. In formarán : calle 7 y A, 
tienda de ropa. Tel. F-1653. 
SG41 11 m-
DESEA COLOCARSE UNA crin-
da de mano, en casa de corta fami-
lia; es formal y trabajadora; no 
tiene pretensiones; tiene referen-
cias de las casas donde ha estado. 
Revillagigcdo. 1G, antiguo. 
8632 11 m. 
DESEAN COIHH A R S E DOS E s -
pañolas, madre e hija: una para co-
cinera y otra para limpiar habita-
ciones o para manejadora de una 
niña sola. Xo son recién llegadas. 
San Rafael, número 242, bodega, 
esquina a Infanta, 
8627 11 m. 
I N \ .»o\ E S , PÉNINSüL VR. de-
sea colocarse para limpieza de cuar-
tos y costura, ton corta familia. 
In formarán : Inquisidor, 27. entre-
suelo, derecha. 
S624 n m. 
S E DESEA COLOCAR LNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan: An-
tón Recio. 38. cuarto número 2. 
8619 n nj. 
SE DESEA COLOCAR UN A crian-
dera, peninsular, hace dos meses 
que dió a luz; tieno muy buena le-
che; se puede reconocer. Infor-
man en Antón Recio, 38, cuarto nú-
mero 6. 8620 11 m. 
R E V I L L A 6 I G E D O , 7. Desea co-
locarse una señora, de cocinera, pa-
ra una casa de comercio. Cocina 
española. 
8653 n m_ 
DESEAN COLOCARSE DOS M i -
chachas, recién llegadas; una de 14 
y otra de 17 años, de criadas do 
mano o de manejadoras. San I g -
nacio, núm. 57. 
8C59 n m. 
UNA J O V E X , PENINSULAR, de-
sea colocarse para las habitacio-
nes o manejadora de niños chicos; 
que sea familia de moralidad; tie-
ne buenos informes de las casas en 
que ha servido. Informan: calle 
8. número 23, Vedado, entre 11 y 
13. Xo se admiten postales. 
8658 i i ni. 
DESEA COLOCARSE UNA .FO-
ven. peninsular, de 29 años de edad, 
muy formal y trabajadora, en .ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Aguacate, 
84, tren de lavado . 
8657 i i m_ 
SE OFRECE UNA P E M N S l -
lar. para limpiar cuartos y vestir 
señora; sabe coser a mano y en má-
quina; es fina y tiene buenas re-
ferencias. Virtudes, 2-A, altos Te-
léfono A-8264. 
8669 U m. 
SE DESEA COLOCAR UNA ,IO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. In formarán : 
Factor ía , 70. 
86'2 11 m. 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ofrece; sabe cumplir con su obli-
gación; sabe de repostería; duerme 
en su casa. Dirigirse: calle Glo-
ria, 221. 
SC76 n m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 94 
altos. 
8688 11 m-
CRIANDERA, P E N I N S U L A R . 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarée a media o 
leche entera. Puede verse su niña. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Jesús del Mont, 334. 
8685 11 m. 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero; cocina ame-
ricana, francesa y española; tiene 
referencias. Razón: Zulueta, café 
"Albisu". 
8692 11 m. 
S E O F R E C E S I R V I E N T A D E 
mano, peninsular, muy práctica-
Compostela, 112. bajos. 
8609 10 m. 
DEGEA COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera de mediana edad, en 
casa de comercio c particular; es 
trabajadora y aseada: tiene inmejo-
rables referencias. Xo admite tar-
jetas. Para más informes: División, 
número 15. 
8593 10 m. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
con un hijo de siete años, desea 
co.ocarse en casa de corta familia 
para la limpieza de la casa; entien-
de algo de cocina y desea ser bien1 
tratada. Calle 16 entre 9 y l l Ve-
dado, solar. 
8592 10 m. 
NA JOVEN, E S P ASOLA, CON 
prác t ca en el país, desea colocarse 
de criada para cuartos; prefiere el 
Vedado; entiende de cocina, en ca-
sa de moralidad, y también de ma-
nejadora; no admite postales. I n -
er^an cn -41. antiguo. 
^ SGSb 11 m. 
PARA CRIADO DESEA CO L o -
carse un joven, peninsular, que ha 
servido en las mejores casas; tam-
bién sabe limpiar máquinas de au-
tomóvil. Informes en ta bodega de 
cÍao Ia y Amistad. Tel. A-3090 
8603 10 m. 
D E S E A COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano v un mag-
nífico portero. Inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajaron. 
Villegas. 92. Teléfono A-8363. 
8613 10 m< 
m m mm 
DE EMPLEOS 
A g u i a r , n ú m . 7 5 , 
e n t r a d a p o r O b r a p í a 
P u e s t o s V a c a n t e s h o y : 
Un Taquígrafo en Inglés y E s -
pañol; dos dibujantos*'mecánJco.s; 
uno arquitet-turu. que sepa acua-
rela r; tres muchachos para oficina 
que sepan Inglés y l^pañol y me-
canografía; dos farmacéuticos pa-
ra el campo; señoritas para (raba-
jo apropiado a su sexo; dos vende-
dores para giro papelería, impren-
ta y máquinas de escribir; un mu-
chacho que opnoacB escritura en má-
quina y cuentas» 
8567 9 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v i o s . 
Absolutamente gratis enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. , . . ^ i . ^ j ,• . ' 
Manejo por el tráfico garantiendo enseñanza completa y obtención de licencia en veinte días. 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. . 
Venia áe camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 4 
S E D E S E A CCrtIPRAK tPJA^OA-
sa de 10 a 12 mil pesos o 2 de 5 
a 10 en el radio dé ^e^coa^ I \ . f 
Lázaro. Prado y Rema Trato diiec 
to con los propletanos. Informa An 
selmo Rodríguez Cadavld Gallano. 
12* altos .de 1 y media a 3 y media. 
^nrr. 8 m. 
ENTÍOE FINCA 
r minni w 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m. 
D E S E A COLOCARSE LNA c o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, cocina a la es-
pañola y criolla; no duerme en la 
colocación. Tejadillo. 4 8, cuarto 
ninnero 24. 
8574 10 m-
SEÑORA. DE MEDIANA EDAD, 
desea colocación para habitaciones 
o regentar casa como ama de lla-
ves; desea pasa tina; va al campo 
dándole buen sueldo y buen tra-
to. Baratillo, 3. habitación 12. 
8573 11 m-
D E S E A COLOCARSE t N MI -
chacho, aprendiz de panadería, en 
fábrica de laguer o en cigarre 
ría, con dos años de práctica en la 
cigarrería. Informan: Factoría , nú-
mero 1; tiene recomendaciones de 
dond ha trabajado; o ayudante de 
carro. 8562 10 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O E N 
cuahiuiera estilo; para casas ex-
tranjeras o del país, con informes. 
Calle de Cárdenas, núm. 2, frente 
al Parque de la India, informan. 
8563 10 m-
SASTRE. O P E R A R I O , D E S E A 
colocación en sastrería, en la Ha-
bana o en el campo. Informan: 
Lamparilla, 76. por carta o per-
sonalmente, Manuel Vidueira. 
8565 10 m. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , viz-
caína, desea colocación en casa par-
ticular o comercio; tiene garant ías 
de las casas que trabajó. Trocade-
déro, 61, Habana. 
S.-(M 10 m-
CORRESPONSAL: S E O F R E C E 
para llevar toda clase de corres-
pondencia comercial o particular, 
por horas. Informes; Tel. A-6183. 
85G8 10 m. 
US SEÑOR, PENINSULAR, DE 
buenas referencias, desea colocar-
se de portero o cosa análoga; es 
cumplidor de su deber- Informes: 
Reina, 14. 
8569 ' 10 m. 
US SEÑOR, ESPAÑOL, CON 
muchos años en Cuba, solicita colo-
cación de portero en casa particu-
lar o encardado de una casa u otro 
trabajo análogo; no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Informa: 
Alejo Castro. Industria, 72. 
8545 10 m. 
I NA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; cocina a la espa-
ñola y criolla; entiende regular de 
dulce; es limpia y no se coloca me-
nos de cuatro centenes; tiene refe-
rencias. Informan: Teniente Rey, 
85, puesto de frutas. 
8 54 2 10 m. 
D E S E A COLOCARSE, DE C R I A -
da de mano o manejadora, una jo -
ven .española, puede presentar re-
comendaciones de una casa donde 
ha estado colocada dos años. I n -
forman: Paula y Damas, carnice-
ría. 854 4 10 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha 
estado- Informan en Luz. 52, bo-
dega. 8584 10 m. ' 
SE OFRECE 1 \ MAESTRO dul-
cero en pastelería y repostería f i -
na; no tiene Inconveniente en ir al 
campo. Informes: Estrella, 10, de-
partamento número 9. 
8585 10 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, para los quehace-
res de un acasa chica; entiende a l -
go de cocina; prefiere ganar menos 
sueldo y llevar un niño de 4 años. 
Informes: Monte, 186. Tiene refe-
rencias. 
8577 10 m-
I NA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea cookarse de criada de mano 
o manejadora o para cuartos; tiene 
quien la recomiende y sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Corrales, 3. 
8 55- 10 m. 
DESEA COLOCARSE LNA J o -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tie-
no referencias buenas. Informan: 
Neptuno, "53, barbería. 
8599 10 m-
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, muy 
formal y trabajadora, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Compos-
tela. 18, altos. 
8600 10 m. 
CORTÜJDOR SAs i : E V O P E R A -
rio. se ofrece para la ciudad o pue-
blo del interior, 10 años de prácti-
ca. San Lázaro. 7 8. Tel. A-6487-
86 0 6 10 m. 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
nlnsular, aclimatado en el país, de 
criado, en casa respetable o caba-
llero solo; práct ico en planchado 
de trajes, con referencias de las 
casas que sirvió. En la misma se 
coloca una criada. Villegas, 97, 
bajos, primer cuartoi 
8560 10 m. 
C R I A N D E R A , PENINS1 LAR, con 
buena y abundante lecho, reconoci-
da por los doctores Duque y Mo-
reno, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Serafina, 9, al fondo de la Valla. 
Pregunten por Regina. Tel. 1-2169. 
8462 o m. 
s i DESEA COLOCAR ÜNA M I -
chacha, peninsular, da criada de 
mano, formal y trabajadora. Infor-
m a r á n en San Ignacio, 43-
8585 § m. 
BUEN OOGINERÓ D E P R O F E -
sión y repostero, ofrece sus servi-
cios para casa particular o de fa-
milias .trabaja como le ordenen, 
limpio y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Puede llamar al Teléfo-
no A-5027. 
8489 9 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
S E OFRECE ÜNA COSTURERA 
para coser por día en casa particu-
lar. F, letra B, entre ota. y 3ra-, 
Vedado. 8496 9 m. 
MODISTA, QUE COSE POR T T ~ 
gurín, se ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. 
8617 9 m. 
BE OFRECEN DOS PENlNSl -
lares, una cocinera y otra maneja-
dora o criada de manos, garanti-
zando cumplimiento; las dos jun-
tas; cuatro y tres centenes, lo mí-
nimo .-garantías a satisfacción; irtú-
t i l no siendo familia formal y de 
moralidad. Informan en "E l Ir is ." 
taller de joyería. Obrapía, 85. Te-
léfono r 863. 
8512 9 m. 
I PÍA JOVEN. PENINSULAR, muy 
formal desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte, 10, hot í l "Flor de Cuba." 
8527 9 m. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 20 
años, español, para ayudante en la 
cocina; sabe trabajar y tiene bue-
nos maestros que lo recomienden, 
para hoteles, restaurants o casa de 
comercio. Aguila, 116-A, interior 
número 47, a todas horas-
8120 9 rp. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, S E 
ofrece: él para portero, sereno o 
ayudante de chauffeur; ella para 
manejadora o arreglar habitaciones. 
Informes o garant ía a satisfacción. 
Acosta, 5, E. Estévez-
8475 . 9 m. 
i NA MORENA. D E S E A EN CON* 
trar una colocación de cocinera, aun* 
que sea para el campo; es muy 
buena y tiene quien la recomienda. 
Mercaderes. 2. entresuelo, prime-
ra puerta a la izquierda. 
8466 9 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o cocinera. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Muralla, 
10 y medio, altos. 
8468 9 ta. 
nos PROFESORES: se SO L i -
citan dos profesores. Internos, de 
primera enseñanza. Han de pasar 
de 30 años y tener referencias. San 
Lázaro, 229, colegio "Casado." 
8471 9 m. 
SASTRE-CORTADOR, BAST AN-
te experiencia, titulado en la acade-
mia "American Fashion," de New 
York, desea colocación. Tiene refe-
rencias. Sr. Laureano López. San 
Rafael, 36. 
84S1 9 m. 
D E S E A COLOCARSE, UNA P E -
ninsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de morallda'd, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan en 
Zanja, 89-
84o8 9 m. 
cocinera; peninsular, se 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular. En la misma una joven, 
peninsular, de 17 años, para ma-
nejadora o criada de mano. Infor-
man: Inquisidor y Santa Clara, bo-
dega. 
8530 9 m. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da una peninsular. de mediana 
edad, es formal, sabe de costura y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Sol, 8- Teléfono A-80S2. 
8536 9 m. 
CRIANDERA, MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar. altos del 
café-
8538 13 m. 
S E OFRECE UNA M A D R I L E -
ña. de mediana edad, para limpie-
za de cortas habitaciones; sabe pei-
nar y vestir señoras- En la misma 
otra peninsular, para ama de lla-
ves o manejadora. Informan: Luz, 
97, antiguo. 
8465 9 m-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora,- peninsular, de manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cha-
cón, núm. 36, por Monserrate-
8464 9 m. 
SE DESEA COLOCAR UN A J O - |, 
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Inforjuarán en San Lázaro, 7 8. l 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, españo', tenedor d ^ l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y españo!. teniendo libre 
medio día. se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serlo, formal y 
tiene buenas referencias. Escribir 
a O. G-, apartado 2385. Habana-
8424 19 tn. 
Teléfono A-6 187. 
80C1 10 m. 
B U E N A COCINERA, M A D R I L E -
ña, desea colocarse en casa part i-
cular; cocina a la española y crio-
lla y sabe repostería. Tejadillo, nú-
mero 11%-
8523 9 m. 
PERSONA E X P E R T A EN TA-
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sancti Spírltus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M.. Teniente Rey, 55. 
8367 14 m-
SE DESEA COLOCAR ÜNA SE-
ñora , peninsular, do mediana edad; 
tiene buenas recomendaciones, está, 
acostumbrada en el pa's; sab3 cum-
plir con su obligación de criada de 
mano; entiende alpro de cocina. I n -
forman en Sol, 110. 
8502 9 m. 
SE D E S E A UNA COCINERA, pa-
ra un matrimonio ,en la Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, 93, altos. 
8318 11 m. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera .española; sabe cum-
plir con su obligación y cocinar a la 
eiiolla y española; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Duerme en la colocación. Ta-
cón, número 6. 
8519 9 m. 
S e o f r e c e u n a s e ñ o r i t a 
profesora, para la instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad; no tiene Inconveniente en 
ir al campo o al extranjero. Tam-
bién se ofrece como señorita de 
compañía . Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. En la 
misma una dependlenta y una cos-
turera. Informes: Maloja. 29, ba-
jos. 7997 9 m. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o jardinero, o para asistir a al-
grún enfermo; siendo práctico en to-
do y con buenos informes de las 
casas que ha estado. Informan en 
Lamparilla y Villejfas, bodega. 
8483 9 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico." titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español, 
poseí el Inglés y el francés. Pa-
r-. Información acúdasc al señor Ni-
colás Pita, Aguiar 101 
S005 a m. 
Al 8 o r i l 
Dinero en todas can-
tidades, en primeras 
hipotecas, sobre ca-
sas en la Habana. 
VENDO CASA; - H A R I T A d O -
nes, en plazos, sin interés, en Pra-
do; establecimiento cafe, casa de 
huéspedes y quincalla. Finesa W 
oaballerías y 60 lindando con inge-
nios, a $300; otra 6 y media y b, 
pozos. $2.500. Facilito en hipoteca 
dinero al 7 y 8 por 100; tomo al 
10 por 100 y al 1 por 100- Prado, 
109, Villanueva, de 12 a 5-
SE VENDE USA TIENDA M i x -
ta en un pueblo de campo próxi-
mo a la Habana. Su precio: $3.000. 
Tiene contrato y no paga alqui-
ler. Informan en Prado y Dra-
gones, café "Continental." 
8702 16 m. 
Miguel F. Márquez 
Cuba, 32. Telf. A-8459, De 3 a 5 
$1,000. $700. $600 Y $:{O0. LOS 
doy en hipoteca en la Habana o 
sus barrios extremos, Jesús del Mon-
te, Cerro o Vedado. Sr. Vil la , Es-
trella, número 179. Escribirme y 
contestaré. 
8634 11 m. 
m m m 
I h f o r m A F . N e u g á r t M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o . — — '. . , ' . • 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. ¡í'J. do S a 5 
A L 8 POR 100 AN I AL, prime-
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba .convenclonai- Xo a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a 1. 
8550 i 6 m> 
D I N E R O EN H I P O T E C A : S E 
dan de 2,000 a 6,000 pesos en hipo-
teca, en Amargura, 88, altos. 
8543 i o m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500, de $4.800, de $5,000. $7,000 
hasta $18,000; interés módico. Co-
lón, núm. 1, J. Martínez. 
8^24 15 m. 
SIN CORRETAJE: 5,000 Y 3,000 
pesos oro español, separadamente, 
se prestan en primera hipoteca do 
finca urbana .en la Habana y sus 
afueras. O'Kellly y Habana, pele-
tería. 8419 9 m. 
D I N E R O 
Lo doy en l a . y 2a- hipoteca so-
bre casas en esta ciudad, Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado, desde 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica cn la provincia de la Ha-
bana. José Flgarola y del Valle, 
Empedrado. 31, de 9 a 10 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Tel- A-2286. 
7820 l l m. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde $200 nasta 
$80.000, al 7, 8 y 9 por 100, sobre 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos; gran recorva en 
las operaciones. Diríjase con títu-
los: oficina "Real State". Habana, 
89. Víctor A. del Busto, de i a 10 
y 1 a 3. 
8239 10 m. 
$45 M I L S E DESEAN COLOCAR 
en la . y 2a. hipotecas, se fraccio-
nan y $12 mil para alquileres, pa-
garés cantidades de $100 en ade-
lante. Morales: Mercaderes. 11. de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
7980 10 m. 
Compras 
¡ A p r o v e c h e n G a n g a ! 
Compro un buen establecimien-
to ,en buen punto y buen contra-
to; para ello tengo una buena ca-
sa de dos plantas con muchas ha-
bitaciones al frente, es todo de 
cantería y tiene el agua redimida; 
gana buen alquiler y está en la Cal-
zada de Jesús del Monte, ĉ  ca del 
puente de Agua Dulce. Véase que 
h a r á negocio pronto. Informan: 
Aguila y San Rafael, café "Siglo 
XXT." Sr. Gutiérrez. 
8553 11 m. 
BICICLETAS. SE COMPRAN' 
usadas para hombre, niños y niñas. 
Apartado. 286. Teléfono A-5734. 
Habana. 8428 10 m. 
SE COMPRAN DERECHOS A 
las propiedades del extinguido Co-
legio de Escribanos de la Habana. 
Dirigirse a Diego Díaz Morales. 
Conde, 13, de 1 a 5. 
8604 10 m. 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches de fj 
a e1^" con sus dobles engranes y Mq 
tor. También se c.mbian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus dexnenuzado-
ras, todo nuevo y de pronta entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes; W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c 1816 15d-28 a 
E n e l Vedado 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
«asa moderna, a la brisa, cn solar 
completo, do centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno ,de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Oran chalet, esquina de ¿ralle, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero- y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Gran propiedad, para inversión 
do dinero, 1.133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$180- Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerra de Paseo 
y a una cuadra de 23. moderna, de 
cielos rasos, preparada para altos. 
$0,500. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. 
Caí=a moderna, en 16 metros de 
frente por 50 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18,000. 
Solar, de esquina, calle A; uno de 
centro en la calle C, cerca de 21; 
parcela de 12 t 36, parte alta, a 
rnedia cuadra de Bañoe; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar. 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
A-S145 12 m. 
ATENCION: FIJESE EN LAS 
cualidades: Vendo una gran frute-
ría, que tiene al lado carbonería, 
panader ía , puesto de aves, carni-
cería y tendrá dentro de unos días 
pescadería. La vendo barata porque 
tengo otro negocio- Informes: San 
Ignacio, 90. 
8728 12 m. 
POR R E T I R A R S E A L E N T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camlsoría-
C 2138 30d-9 
CASAS B A BATAS: CAMPAN A-
rio, renta $69; precio, $7,900; Leal-
tad, renta $48, precio $4,300, y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia, Manrique, Escobar, Refugio. 
Acosta, San Lázaro, Malecón, Con-
sulado, San Rafael, Industria, Ga-
liano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 a 1. 
8732 16 m. 
S E V E N D E LNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; es-
tá en café y fonda; tiene largo con-
trato; tratar en Obrapía. 48, bajos, 
de 11 a 1 y de 5 a 8 de la noche; 
está en buen punto-
8738 14 m. 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Solar, lindando con el mar, es-
pléndida situación, en $4,000. 
COLUMPIA, 7a. AVENIDA. 2 so-
lares de centro, lindando con casas, 
a $4 metro. 
" L A LISA." Chalet con 2 7,000 va-
ras superficiales en $5,000 y reco-
nocer igual cantidad al 8 por ciento. 
VIBORA. A 1 cuadra Calzada y 
media del t ranvía solar de centro a 
$3 metro-
VEDADO. 2 solares centro en L i -
nca a $11 metro. 
SITIOS. Casa para fabricar e ^ x 
25 en $4.000. 
VIBORA. A 1 cuadra Calzada es-
pléndida casa con Portal, S. R. C. 
5 cuartos, etc. en $8,500. 
A 1 CUADRA PRADO. Casa 20 
metros frente por 30 fondo $30,000 
A 1 CUADRA GALIANO, 2 pisos 
rentando 17 centenes en $10,500 
CALZADA VIBORA. Solar centro 
a $10 metro. 
CERCA T E R M I N A L . Casa 16 me-
tros frente por 30 fondo, $19,000 
SOLAR VEDADO. Calle 2, de 
centro a $12 metro-
I.AWTON. Casa cielos rasos. S C 
% B. 8. en $4,500. 
SAN LAZARO. 2 plantas, S- C 
% s. s. en $15,000. 
MALECON. 2 plantas. S. C. 3/ . 
s. en $1 2.000. 
ARROYO APOLO solar centro 
$1 metro a censo. 
LOMA D E L MAZO. Solar centro 
douiinando la Habana, $12 metro 
DEPARTO RIVERO, solares des-
de $i metro; casas desde $4 000 
CALLE SAN FRANCISCO. Solar 
centro a $5 metro. 
FINCA B A H Í ¿ HONDA. 85 ca-
ballerías $15.000. 
CUBA, F R E N T E \ L i ^AR. 400 
•metros, agua redimida $21 000 
INDUSTRIA 2 plantas.' Rcc^ 
$97 en $12. 500. 
SAN JUAN DE DIOS 2 plantas 
Renta $109. en $14,500 piantas 
VIBORA. Calzada después del 
Paradero. Casas Quintas de centro 
y esquinas desde $15.000 
Oficina do MIGUEL p Arm? 
QUEZ, Cuba, 32 de 3 a 5. 
12m, 
" L A C R I O L L A ' . 
ESTABLOS DE BURRAS Di. t̂ . 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos H L número tí. nm. » 
TELEFONO A- iSlo ^ 
Calle A, esquina a 17 ivi -
no F1382, Vedado ero" 
Burras criollas, todas del 
Precio más barato que nadlp oals-
• «er-
día. 
vicio a domicilio .tres veces al ^ -r 
Lo mismo en la Habana que <i¡1' 
Cerro, Jesús del Monte y en laV1 a Vi-
ven-bora. También se alquilan den burras paridas. Sírvase dar 
avisos llamando al Tel. A-iRin ' 
8180^ 
" i m 
SE VENDE UNA CASA. DE 
va construcción. I n f o r m a r á s " 
fio en Villegas, 101, carnicería 
8721 
t J-o m. 
José Fíprola y MMt 
ESCRITORIO, EMPEDRADO, Ji 
de 9 a 10 a. m. y do 2 a 5 p. „, ' 
Teléfono A-2286. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ' 
EN OOLI7MBIA 
Solar, muy barato, a 1% cu 
dra de la línea, de 1 2 ^ por 40 m -
tros, con acera, luz, -arbolado, airua" 
$875 Cy. Figarolu. Empedrado, ai . ' 
A $1.35 Cy metro: En la calzada 
de la Víbora a Arroyo Apolo, ven-
do 3.099 metros, juntos o fraccio-
nados, pudlendo dejarse parte de 
precio en hipoteca, si se quiere. N7o 
hay censo. Figarola, Empedrado 
núm. 31. 1 
Parque "Meuocal" (Vedado.) a. 
1 % cuadra de este parque, solar 
do 13'66 por 50 metros, llano y 
alto, a $5.60 Cy. metro y reconocer 
censo. Otro inmediato al parque 
Menocal. do esquina, con aceras, 
muy bien situado. Figarola, Empe-
drado, 31. 
Ca.ca de esquina: En esta ciudad, 
de alto y bajo, moderna, con esta-
blecimiento; renta $75. Precio; 
$8.500. Figarola. Empedrado, 31. 
Finen, on calzada, a 1 % legua 
de Artemisa, con pozo, frutales, cer-
cada. Comunicación por automóvi-
les. Precio $7 80 Cy. Figarola, Em-
pedrado, 31. 
Calzada de Jesús del Monte. A 
dos cuadras de olla, casa moderna, 
con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, muy bien fabricada. 
$2.350. Figarola, Emixxlrado, 31. 
E n San Lázaro. Magnífica risa 
moderna, de tres pises, a ¡a brisa 
y muy cómoda, escaleras de már-
mol, etc.; $17.000 oro español. Pi-
garola. Empedrado, 81, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p- m. 
11 m. 
SE VENDE UNA CASA, DE DOS 
plantas ,200 metros de superficie; 
rentando más del 10 por 100; a 
cuadra y media del tranvía, en 
$6.500 americanos. Informan en 
Oficios, número 7, barbería, su due-
ño. 862 9 11 m. 
GANGA: SE TRASPASA UNA ca-
sa de huéspedes, muy bien amue-
blada y en buenas condiciones. Cár* 
donas, 17, altos. 
8649 15 m. 
CASA E N E L VEDADO: EN 5 
mil ochocientos pesos, se vende en 
la loma, con portal, jardín, sala, 
comedor, dos cuartos bajos, tres al-
tos, entrada para automóvil. Su 
dueño: Sol, 44, relojería. • 
8683 11 ni. 
SIN INTERVENCION DE CO 
rredores ,se vende moderna casa, de 
altos, en Industria, a dos cuadras 
del Prado. Informan: Neptuno, 82, 
vidriera. 
8571 14 m. 
OJO: GANGA, GANGA VERDAD) 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
qa urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted d» 
$3,600 a. m., cn efectivo, véaffie 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en todo 
el mes de Junio. Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos, 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de l 1 ^ ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Somemelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50, fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do. 3|4 y demás servicios; moder-
na, techos de acero y cemento. 
Precisa .venta por hipoteca vencida. 
$3.800. Vale $5,000. Sin eorredo-
re;;. Somemelos. K. bajos, de 12 a 
2 p. m. 866 5 11 n. 
S E XRUIENDA O V E N D E i N\ 
fábrica de ladrillos con maiiuinaria 
para la fabricación do 20.000 dia-
rlos; también se admit i r ían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o en t ra r ía en sociedad. In-
forma: Rosendo Solo, Muralla, nu-
mero 3. 
8644 22 ni. 
VIBORA: s o i . A K A PLAZO l v 
San Mariano, el frente ique quie-
ran por 30 de fondo, $200 al con-
tado, el resto a veinte mensuales-' 
Sol, 4-1, esquina a Habana, relor 
jería. 8656 1 I j n -
VENDO CASAS D E TODOS pí t -
elos. Como ganga una con 
metros, entre la Tenninal >' 
muelles de Paula, a $23 metí", nj 
bajando $2,500 de censo. IXilgar""' 
Aguiar, 72. Tel. A-5S64. 
866 2 16 " 1 ^ 
' RASPASA. SE ADMi n V 
propos,ciones para el local, arma-
tosté de cedro y vidrieras de la ca-
sa de modas situada en Neptuno 
83 S.rve para cualquier clase de 
establecinuento y tien* contratS 
largo y con bajo precio. La ea^a 
reúne comodidades y está céntri-
S757 nc 
16-m. URGENTE. 
Buen negocio; se vende un uum-
to de frutas y viandas; buena mar-
chanter ía . mucho porvenir, por iu 
duefip marcharse para España e 
S E V E N D E I N A FINCA l>U "''̂  
caballería, lindando con la ^ sa . 0 
salud en construcción del "Centr^ 
Balear"; terreno alto y Pi"10!"^3, 
So, propio para reparto o estable 
cer industria .existiendo actuía 
mente una fábrica de ladrillos, i ' 
forma: Rosendo Soler, Muralla, »• 
8644 22 in-
V E D A D O : 2 y 1 9 
En 26,000 pesos americanos, 
do casa de 5 habitaciones, 
comedor, cocina, servicio ba j . 
rio; edificada para altos y cst,[n-
na sin fabricar y caballcrizas-
ven* 
sala. 
forman en la misma, de 7 a 10 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde-
8646 15 ni-
E N $75. SIN ESTRENAH. ^ 
jardín, portal, sala, saleta. 7 cl 
tos, sanidad moderna, Kara°e;, 0ip-
metros traspatio, hermosa ar 
da frutal, pasillos ambos lados. 
puertas y ventanas exteriores. 
Calzada Víbora, 692. dos c.u^" n-
pasado la "Havana Central. ' j j 
te al Reparto Bella-Vista, ace ^ l 
brisa. Su dueño en los altos 
ladu &6i.'> * 
Clfl. 
M A Y i 9 O t 1 9 1 5 
D I A R I O D E M A R I N A 
r A G I N A D I E G ' W E V E 
t / e r d a d e r a s G a n g a s 
V*5 Ioros fíjense bien: ee van-
^Vahaen tren de lavado, en mil 
á» u,í " Se da barato por tener 
s00 pesos- e ra E8paña su 
aue e m b a ^ « ^ Informa 
d ^ o : ^ ¡ r i ^ l del café "Orión." 
en . L f - d r l S n » . de 1 a 3. M. Gar-
A mista <i ^ 
cía. — -
-.̂ nr>s* se venden dos ca-
C 0 . m P / s a u m a . un en $9.000 y otra 
sas ÍUe00O iñtorma. en la vidrie-
en ^ " ^ f é ••Orión." Amistad y Rei-
rá de' c a i ^ 3̂  M> G a r c í a > 
na, í*6 
c0 vende una finca de dos 
P ^ - í a s buen terreno. Inme-
cabalier» carretera de Bacuranao, 
diat.as too- otra en Tapaste, de 5 ca-
en , f^q Ubres de gravámenes. In-
abllerias • vidríera del caf4 
í-OrTón"' Amistad y Keina. de 1 a S. 
yl. García. 
3 rompradoren. aprovechen la oca-
x . «e venden casas buenas y ba-
s en la Habana, Cerro. Jesús del 
r7tata Guanabacoa. Doy dinero en 
• pra hipoteca. Informa en la 
pri^ra del cafó "Orion." Amistad 
2̂5*.de 1 a 8' y-García-
v.^ocio verdad: se vende un 
fc «af^ con vida propia, en 
K*Sfl. otro en $2,500; otro en 
JinOO-' una grran fonda en $7.500: 
. n« contrato por 15 años; dos 
^Veas muy cantineras; varias vl-
de tabacos, cigarros y cam-
df Informan: vidriera del café 
¡JJVjqM Amistad y Reina, de 1 a 
%fi68 L i l 
-rTTÍjCR D E L A V A B O : S E VEN' 
/ é u V i v e s y Florida, por tener 
1 embarcarse su dueño para Es 
QU«fl ñor asuntos de familia. 
* i * u ? m i -
V E N D O 
a c* de una caballería, a sela ki-
lómetros de la Habana, iltuacion 
ita que domina la bahía, casa de 
baños, río, muchos frutales, pal-
cUar platanal, cría de aves, cochi-
a ' un carro, carneros, colmenas 
n-0tóda3 sus siembras. Todo en tres 
y n pesos, libre de gravamen y de 
^••redores. Cerro, 787, bajos, de 7 
c „ 8G71 U m. 
•"VTKNCIGX: GAXGA VERDAD. 
ae* vende un gran establecimiento 
marcha, en calzada de mucho 
tránsito, punto inmejorable y sin 
conipentencia; deja el 45 por 100, 
\pruvechen ganga que es un gran 
negocio para dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. Informarán: 
Monte. 259. vidriera. . 
S675 l a m . 
- t i;KCA .DE BELASCOAIN, L N A 
buena casa, calle de Pocito, sala, 
comedor, 5 cuartos, azotea, servi-
cios sanitarios espléndidos en 5.200 
«esos Informes: J . Larrinaga, Mer-
caderes, 11, altos, de 9 a 11 y 12 a 
1 pueden escribirme-
8534 l l m . 
T i , VENDE O S E ADMITE UN 
6ocio: una lechería, cervecería y 
lunch, en lo mejor de la Calzada 
del Monte; paga poco alquiler; tie-
ne contrato. Calzada de Jesús del 
Monte, 508, esquina a Milagros, Ví-
bora. 8570 14 m. 
r R G E N T E : S E V E > D E L X A ca-
sa de huéspedes, con 2 3 habitado' 
nes amuebladas; tiene contrato; 
nalen las habitaciones a $10-30, sin 
contar los salones; tiene 5 con vis-
ta al Prado. Se da barata por es-
tar enferma la dueña y tener que 
embarcarse. Informan: Consulado, 
número 11, antiguo, o 5, moderno. 
8557 10 m. 
ESQUINAS Q U E R E X T A X E L 10 
por 100 neto, se venden dos. Tam-
bién casas de $2,000, $3,000, $4,300 
y una de $60,000. Todas produ-
den buen interés. No a corredo-
res. San Miguel, SO. de 10 a 1.' 
8551 10 m. 
hlS I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar. 
47, bajos, izquierda, de 7 a 7-
8582 5 j . 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A 
Habana, se vende una bodega, sola 
e:. esquina, contrato 6 años, alquiler 
6 centenes alquila 2; se vende en 
J1.600, se da a prueba. E n Prado 
f Dragones, café "Continental," en 
la vidriera informan. 
8595 14 m. 
PARA PERSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, mampostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José, 9, primer piso-
EN $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y do esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9. primer piso. 
A UNA CUADRA D E SAN L A -
2a.ro, vendo una magnífica casa; 
renta 22 centenes; precio: 511,800. 
Urge venta. Cerca de Reina, casa 
con zaguán, propia para familia 
acomodada; precio: $17,500. Pe-
"úta, Obispo, 82, de 9 a 1. 
«OI 1S m. 
POH A U S E N T A R S E SU TUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
LU8 e Inquisidor. Informan en el 
mismo. 
8508 4 j . 
SE VENDE L A ACCION D E L A 
anca "Pastrana," situada entre el 
^ucero y Mantilla, consta de tres 
caballerías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
jenda, tres pozos, caballeriza y mu-
arboleda, tres platanales, slem-
"a8, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
fizada de Jesús del Monte, núme-
ro 534, R. Piñol. de 7 a 11 a. ra. 
*iÍ25 18 m. 
E m b a r c a c i o n e s 
. Se venden, por separado, cuatro 
t-molcadores (distinto tonelaje.) 
"a motora, dos goletas, un lan-chón grande y cinco chalanas. Todo 
T1,(,maeníflcas condiciones y barato', 
"rorman en LONJA D E L COMER-, 
'u. 404. Teléfono A-7020. AfftT 
8481 20 m. 
ESPEJUELOS 
DESCANSADORES 
El objeto de usar lente» ea corre-
gir todo defecto visual que tiene tmo. 
Comprar espejuelos en la Fiara o 
«i las tiendas que tienen muchachoa 
para despacharlos ea un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos ri-
tuales que no pueden ser correpridos 
Por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener los propio» 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo qu» hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. El 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el cliente la mon^a^nra. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a .Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 866-17-o. 
GANGA V E K D A D : S E V E X D E 
una frutería, en la mejor calle de la 
Habana, muy barata, por embar-
carse su dueño; tiene buen local 
para familia; alquiler módico; pue-
de doblar el dinero en poco tiem-
po. Informan en Galiano, 29, vi-
driera. 
8492 10 m. 
L \ LA CALZADA D E L A R E I -
na, 69, se vende un café, en $1,100. 
Se da barato por su dueño estar 
enfermo y tener que irse a Espa-
ña, por asuntos de familia. Tiene 
contrato y hace de vénta de 20 a 
25 pesos diarios- Informan on ct 
mismo, el dueño. 
8511 9 m. 
REPARTO DE LAWTON: VEN-
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín, 
portal^ sah., saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios, instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9, ta'.íer de cemento. Trat> di-
recto con 1 mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m. 
B o d e g a p a r a p r i n c i p i a n t e 
Se vende una buena bodega, sola 
en las 4 esquinas y barata, porque 
fáu dueño tiene que ocuparse en 
otro Riro. Se le dará razón en la 
dulcería del café de L u z . Teléfo-
no A-1460, a todas horas. 
8476 9 m. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
309. Informará: Machín, Muralla, 
número 8. Trato directo con el 
comprador. 
Sí; \ EHDE LNA CASA DE M o -
derna fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media de 
Galiano y tres del Parque Central. 
Su precio $15,008. Irformará: Ma-
chín, Muralla, 8. Trato directo con 
el comprador, 
8484 13 m. 
HORROROSA GANGA: E N $3,000 
al contado y $3,450 en hipoteca, se 
vende en el pintoresco barrio de 
Lawton, la hermosísima casa Con-
cepción, 32, entre San Lázaro y 
San Anastasio. Vale $8,000. Se pue-
de ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
8497 13 m. 
S E V E N D E ÜNA HERMOSA ca-
sa, de dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte más alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na. Se dá en proporción. Informes 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
A LOS B A R B E R O S : P O R T E -
ner que ausentarse su dueño, se 
vende un acreditado salén. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
8420 9 m. 
E n 1 . 2 0 O p e s o s 
vendo una casa nueva, de mam-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a 1. 8149 12 m. 
BO. EGAS E N VENTA PARA 
principiantes de poco dinero: una 
$700; ui x $850; una $1.2u0: una 
$2,000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
P1' .o de frutas. Café Monte y 
Bu& ŝz, José G* Díaz. 
8142 9 m. 
TtKKtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 ct» me-
tro. J . Allonca. A Castillo. 34. 
Guanabacoa. 
C 1754 S0d-22 
S E V E N D E , POR N E C E S I D A D 
de marchar a España, un café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24. Benigno Dl-
gón. 8493 20 m. 
BUENA OCASION: VENDO O ad-
mito un socio, a la'mitad, que apor-
te 60 centenes, para explotar un 
gran salón lechería, situado en la 
Calzada del Monte, al lado de un 
concurrido cinematógrafo, y alquilo 
en la misma casa un local para vi-
driera de tabacos, dulces y frutas. 
Informan: café " E l Siglo," O'Rel-
lly, 84. E . Amat. de 1 a S de la 
tardo-
8377 9 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . Pt-Kt^. 
¿Quién vende solares?. . . F E R K Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra Ancas de 
campo? • • P E R E ¿ 
¿Quién da dinero en hipo' 
teca, P E R E Z ¿Quién toma dinero en W-
poteca? P E R ^ / i 
Los neeocios de esta casa sou serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, do 1 a 4. 
8435 3 J-
V e n i a d e c a s a s 
Aguila. Consulado, Virtudes, Ani-
mas, Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Neptuno. Manrique, Galiano, 
Angeles, Lealtad, Estrella, Acosta, 
Jesús María, Luz. San José, Be-
lascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad. Reina, Campanario. 
Animas, Estrella, Escobar. J ^ p e -
drado, Luz, Manrique. San «f fae} ' 
Concordia, Cárdenas, San «I sue*. 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, Vi-
ves, Corrales, Fernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales, 
Factoría. Estrella. Maloja, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19. otra an 23. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piteca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco. 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el eVdado. Jesús del Monte. 
Cerro, Las Cañas, San Francisco. 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, Oje-
da, Rivero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4, Juan Pérea. 
Teléfono A-271J. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar oontrlbuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse a Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende ,en un pueblo 
Importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y nove-
dades; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pt eblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñiz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79, Haba-
na. 8423 19 m. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" y a 40 me-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan: 
Reina. 33, "Al Bon Marché." 
8361 12 m. 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales *Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
3IODERNA CASA D E ALTO, 
magnífica calla de la Habana, ee 
cambia por casa en el Vedado o se 
vende barata. Informarán: San 
Rafael altos, entre Gerva-
sio y Belascoaín. i 1 * 1 ' i f l l 
M2 7 10 m. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
trla, núm. 9, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Está acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vigue-
tería de hierro. Informan: Indus-
tria, 68. 
8587 18 m. 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez, Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
$2,100 GANGA, CASA NUEVA, 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vicios sanitartos; toda de mampos-
tería, mosaicos y azotea. Teléfo-
no A-6254, entre "La Benéfica" y 
Henry Clay. 
8283 11 m. 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una gran vidriera de ta-
bacos y cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarios, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billetes al por mayor y 
menor. E l punto es inmejorable. 
Para más informes: Monte, 41, ca-
sa de cambio de Digón y Herma-
nos. Preguntar por Antonio. 
8349 11 m-
E N i; \ VIBORA, S E V E N D E una 
casita, calle de lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro Cente-
nes* y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25. número 283, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
8826 " ~ na. 22 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato Para informes: Muralla j 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 i 10 m. 
S E V E N D E 
]a hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25, 2*1 y '¿9. En loa altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, mampostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos / todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de â Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; oe ad-
miten $950 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener quj em-
barcarme. Trato directo. Habana, 
89, Notaríaó. A z850- A. del Rusto, 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
8239 10 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
15,30^ Cy. Tercera, 266, casi es-
quina n Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una ,en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos; 
está a propósito para poner una 
tiendecita de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
se da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado, 7688 9 m . 
GANGA NO VISTA. E N OAM-
panario y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180-
8229 12 m. 
VENDO 6,902 METROS D E T E -
rrenos. propíos para industria; agua 
abundante y a 80 metros de Infan-
ta y el crucero de Marianao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso, Castillo, 82. antiguo. 
7784 11 m. 
S E V E N D E UNA CASA QUE va-
le $3,000 y ee da en $2,300 Tam-
bién st venden 2 billares comple-
tos. De todo informan en el hotel 
"Gran Continental." Oficios, 54. 
7737 11 m. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado: o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud, 91, Zuazo-
8329 18 m 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina. S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano. Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más, desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6953. 
7=34 22 m. 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S -
taurant, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e inmuebles. La 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12- Informan en Manrique, 31. 
80S2 10 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permit- ver la 
marcha- Para más informes: Iza-
guirre. Rey y Ca.. Aguiar, 120. 
7773 11 m. 
S E V E N D E , POR NO PODET» 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastreríf, peletería y otros giros en 
la proviucla Habana, pueblo de por-
venir; sin competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más informes: Izagulrre. Rey 
y Ca., Aguiar. 120. 
7778 11 m. 
LA E S T R E L L A 
DE COLON 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 















C 21112 15-m 
MONTURA: S E V E N D E UNA 
legítima mexicana, con 'elegantes 
adornos de plata. Una lámpara cris-
tal, 3 luces, gas, un ventilador de 
pie, tamaño mediano, corriente 110. 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
8741 14m. 
S E V E N D E , E N BASTANTE 
proporción, la vidriera de tabacos, 
cigarros y billetes de Lotería, si-
tuada en Reina, núm. 111, entre 
Campanario y Lealtad. Trato direc-
to. E n la misma informan-
8690 11 m. 
S E V E N D E N , POR L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un piano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Telé-
fono A-8517. 
8097 15 m. 
S E V E N D E 
una división de madera y cristal, de 
8 metros, de poco uso; se puede ver 
en Salud, 54. 
8616 11 m. 
E N E L VEDADO, E N L A "Quin-
ta de Lourdes, se venden varios 
muebles por ausentarse la fami-
lia para Europa. E n la portería In-
formarán-
8722 12 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos, Elling-
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 j . 
S E V E N D E , A ÜNA HORA POR 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa do dos pisos bajos, ocupa-
das pof establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos. Se pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más informes: 
Aguiar, 120. 
773 11 m. 
CUANDO US^'ED N E C E S I T E 
muebles o prendas ,acuda a " L a 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que <\s la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles de todas alases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N MI AUSENCIA 
y adquieran armarios de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
2 5, vajillas, nevera, columna, ma-
llolica, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 108. 
8128 10 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5: seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados 
6930 15 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
endo una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
MUEBLES . 
y PRENDAS 
S E V E N D E UN MAGNIFICO pia-
no, alemán, casi nuevo, por au-
sentarse la familia. E n Composte-
la, 4, altos, darán razón. 
8498 9 m. 
GANGA. S E V E N D E N DOS A R -
marios de cristales y una anaque-
lería casi nueva. Obrapía, 68. 
8617 11 m. 
¡VEÍMDÍRA GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo * 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira. , 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 80 varas que 
todas lai casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 80 
varas Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docona Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6687. 
8189 31 m-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L P E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Qnaa v ropa. 
2086 81 m. 
"Los Tres Hermanos 
CASA DE PRESTAMO! í COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés míldlcc Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSLIADO NUMS. 94 Y 90 
l> .LEFONO A-4775 
4295 9 jo-S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, ciseladas- sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Modelo," Consulado, 
núm. 99. 7794 2» i»-
S E V E N D E N , P O R E M B A R C A R -
se su dueño, dos automóviles eu-
ropeos, uno cadena, propio para 
camión o guagua, y el otro torpedo, 
rueda alambre; muy barato. In-
formes: (genios. 16%, A-8314, Gó-
mez. 8735 12 ra. 
S E V E N D E , CON TODOS SUS 
enseres, una duquesa y tres caba-
llos; todo en 60 centenes. Informan 
en Morro, núm. 44, café. 
8740 12 m. 
S E V E N D E AUTOMOVIL GADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 15 d-9 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
en perfecto estado, propio para 
cualquier industria de ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con 6 asientos. 
También se vende un motor de gas 
y otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
lez, número 12. 
8901 i s m. 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 80 caballos^ mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a l , doctor 
• Domínguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
G 2097 15d-7 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berliet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
8507 13 m. 
S E V E N D E UN C A K K O D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm. 7, Ferrer y Bartolo-
mé- Teléfono A-4018. 
8374 lo m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V 3 D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bre siempre queda a la altura de u 
fama. Se enrfa ratálosro gratis» 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
6858 6 Jl. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, da siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener eu dueño que embarcar al 
o ctranjero. Informan, Obrapía 1C, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
A LOS D U E L O S D E AUTOMO V i -
les y »chaffeurs: Si quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8175 11 m. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat," * tipo Zero. 
Cuarteles y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
8307 i i m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMOVI-
les y Chauffeurs: Si quierei. tener 
limpio y hermoso el automóvil, mán 
délo al Garage "La Unión" don-
de se hace un esmerado servicio. 
Goledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 l l - m 
AUTOMOVIL: S E V E N D E E N 
proporción un "Packard," modelo 
de 1910, para 7 personas: recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general. Informa: 
Guardiola, Morro, 46, garage. 
8321 , 13 m. 
GALLINAS ORPINGTON, blan-
cas preciosos ejemplares •* Vjrt 
den en pares o trios.- ; l e ^ ^ 
das juntas se dan «>n m' 
precio. Calle 24, num. 10, cntie lá 
y 15 Vedado. m 
SubC 
S E V E N D E N ¿ VACAS R E C L > -
tinas. buenas, do leche. Informes. 
Luyanó. número 115. peletería. 
8579 10 m--
B L E N A OCASION: S E V E * D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guardián; edad, un ano: 
pasen a verlo a Monsercite, 145, 
talabartería-
8217 12 m- , 
S E V E N D E UNA lil i E N A MULA 
y un caballo, juntos o separados; 
sanos y maestros de tiro y mor-
ía. Informan en San Miguel, nú-
mero 183-A. 
8155 9 m-
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un.año; pasen 
a verle a Monserrate 145. Talabar-
tería. 
8217 l l - m . 
GANGA: POR AUSENTARSE SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una P A R E J A de caballos 
Kentucky. Coch* vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
lle 15 esquina a Baños. Ovidio Gl-
berga. Teléfono F-2173. 
8494 -S m-
S E V E N D E UNA COMPRESOR^ 
para hacer hielo. Una caldera con 
motor de 4-H. P. Oquendo, 23, en-
tre Virtudes y Animas. 
8755 12-m. 
UN HORNO D E F U N D I R H I E -
rro, de 2 5 a 30 qq.. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, siu estre-
nar. Un Duplek Wortlton, de pre-
sión, de 2" a 1%". Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 7^ caballos. 
Un motor Idem, Idem, Idem, 5% ca-
ballos. 40, pies eje trasmisión de 
1.15jl6". 40 pies eje trasmisión de 
1.11|16". 9 pedestales colgantes de 
1.15|16' por 12" de alto. 5 pedesta-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes. 
Dos toneladas arena de. fundir 
bronce, sin estrenar- Dos toneladas 
guayacán, propio para vigotas. Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Pereira, en Regla. 
Teléfono 5263. 
_8G21 17 m . 
CARPINTEIXÍS: VENDO BAN-
COS, hierro, aparato de serrar, mo-
tor y aparato de calar. Neptuno. 
123, Navarro. 
8477 9 m , . 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WID 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POH 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 7(H 
CABALLOS DE FUERZA ENTRH 
AMBAS, LAS CUALES SE EN^ 
CUENTRAN TRABAJANDO APLI' 
CADAS A UN HORNO DE BAGA 
ZO, EN E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDH 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
S J E V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho c»-
da una, y 700 caballos de fuerza am-
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un horno de bagazo, 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán: 
Amarerura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 iod-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículog más,. propios para niquelar 
Todo muy barato. Pérez. Cuba 131 
"43 
M o t o r e s ^ u ^ v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería "La Castellana," Com-
postela, 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7% caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westinghouse. 
7767 n m. 
Ventiladores 
Reparación e instalación. Ta-
ller d© reparación de toda clase de 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate* Telf. A-8438. 
«712 12 m. 
Se venden baratan 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP* 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un. Sa. 
. . . B U E N A OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranova y Fosterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 m. 
P E R R I T O S LAN UDITUS MAL-
teses, muy bonitos, dos parejitas 
blanquitas; otra Chihuahuitas, fi-
nísimos; una galguita negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'Rellly, barbería. Teléfono 
A-8746. 15 m . 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C . 2021 8d-4 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia* 
mos. Mándenos la dirección de l í 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tis, un juego de tijeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4J 
S E V E N D E , MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
3 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gavetería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A'3517, De-
pósito de Vara» 
8097 15 m. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
_ _ ^ _ | ^ _ ^ ^ _ ^ _ — _ _ _ _ _ _ Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l ibretas se l iquidan cada dos meses y el dinero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
MAYO 9 DE 1915 D i a r i o d e l a 
C I G A R R O S fccíOS ÍN05 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R ! D E L M U N D O 
m 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O NAPTKOLEUM 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. 
i i i i i i i H i i i n 
Habana. 
C 19995 27-d4 
E l hecho de haberse dado al públi-
ycn esta declaracáón se considera una 
indicación d» que ya se deja sentir 
; en la Casa Blanca la fuerte presión 
del público, ansioso de que se adopte 
l una enérgica actitud con motivo do 
'la destrucción del "Lusdtania". 
ANUNCIO DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, 8. 
E l Almirantazgo anuncia que el 
destróyer inglés "Maori" fué volado 
por una mina en la costa de Bélgica 
y sus trípularnteg hechoe prisioneros. 
Los submarinOB alemanes han echa 
do a pique a los vapores ingleses 
"Tauro" y "Don", y al barco pesque-
ro "Demüngton". Todos los tripulan-
tes fueron salvados. 
B a s e b a l l 
Resultado de los juegos celebrados 
ayer: 
Boston, 4; New York, 3. 
Brooklyn, 3; Filadelfia, 2. 
Pittsburg, 3; San Luis, 2. 
LIGA AMERICANA 
New York, 10; Boston, 3. 
Filadelfia, 5; Washington, 3. 
CJeveland, 5; Chicago, 10. 
San Luis, 6; Detroit, 4. 
LIGA FEDERAL 
Brooklyn, 5; Kansas City, 8. 
Newark, 2; Chicago, 0. 
Baltimore, 2; Pittsburg, 4. 
Buffalo, 5; San Lui», 6. (1) 
Buffalo, 4; San Luis,2. (2) 
RECORD POR ENTRADAS: 
NACIONAL 
C. H. E . 
Boston. . . . 00001100!>02—4 7 1 
New York. . . 01000000101—3 12 2 
Baterías: Hughes, Godody, Mar-
quard, Schanery Meyers. 
C. H. E . 
Brooklvn. . . . 000102000—3 8 4 
Filadelfia. . . 100010000—2 5 1 
Baterías: Coombs, Miller, Rixey, y 
KiUifer. 





C. H. E . 
000101001—3 10 2 
100000010—2 6 1 
é é 
L a N a c i o n a l 9 9 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a d e P e t r ó l e o , S . A -
Esta compañía, desde hoy, lia fijado a sus acciones el precio de 
un peso, moneda americana, cada una, en lugar de cincuenta centa* 
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta-
do de los trabajos en los pozos actualmente en perforación y a la 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
L U I S B A R C E N A BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba. 
DECHION DEL PRESIDENTE... 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
da Havas se anuncia que aunque el 
bombardeo de los Dardanelos conti-
núa, todas las baterías turcas hasta 
Nagara, a la conclusión del estrecho 
en la parte oriental de Constantino-
pía, han cesado de hacer fuego. Apa-
rentemente estos fuertes han sido 
destruidos. 
LA A C n T ü D DE WASHINGTON 
Washington, 8. 
Anunciase que después de celebrar 
una conferencia, las autoridades ame 
rieanas enviarán instrucciones al Em 
bajador americano en Berlín, Mr. 
Gerard» para que solicite del Gobier-
no alemán un informe sobre el "Lu-
sitania", como base para futura ac-
tuación americana. 
En loe círculos oficiales se cram" 
fiera que la situación es gravísima. 
El Presidente Wilson está anonada-
LOMA del MAZO 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. Habana, 
G 1823 Jn. 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
do, pero espora el resultado de la 
completa investigación que se ha de ¡ 
emprender antes de dar paso nin-
guno. 
La pronsa de Berlín ha acogido es- i 
te suceso como un nuevo triunfo de 
la política naval de Alemania. 
VON TIRPITZ FELICITADO 
Berlín, 8. 
E l ministro de Marina alemán, 
Von Tirpitz ha recibido centenares \ 
de telegrairas de felicitación. 
Los periódicos publican la ncticia 
con enormes titulares, proclamando 
que la hazaña es un nuevo triunfo de 
la política naval alemana. 
E L "LUSITANIA" NO ESTABA 
ARMADO 
Londres, 8. 
E l Almirantazgo inglés ha decla-
rado públicamente que es ccmpleta-
mente falsa la noticia publicada por 
algunos periódicos de que el "Lusi-
tania" estaba armado. 
CHINA ACEPTO LAS DEMANDAS 
DEL JAPON 
Pekín, 8. 
E l Gobierno de China ha aceptado 
las demandas modifcadas que le pre-
sentó «I Japón en su ultimátum. 
LO QUE HARA E L PRESIDENTE 
WILSON 
Washington, 8. 
La Casa Blanca ha dado al pública 
la siguiente declaración: 
Presidente, desde luego, siente 
toda la angustia y s« da cuenta de 
toda la gravedad de la situación. Es-
tá considerando muy seriamente, pe-
ro también con mucha calma, la ac-
titud más acertada frente a las ac-
tuales circunstancias. Sabe lo que 
el pueblo y el país desean y esperan 
de él, y que se confía en que proce-
derá con la debida deliberación, no 
exenta de firmera." 
LIBAU EN PODER DE LOS A L E -
MANES 
Berlín, 8. 
Anúnciase oficialmente que la ciu-
dad de Liban ha sido capturada por 
los alemanes. La toma de esta plaza 
era uno de los objetivos que se pro-
ponían realizar los alemanes en la 
invasión del Báltico. 
LO QUE DICE E L CONDE BERNS-
TORBT 
Nueva York, 8. 
E l embajador alemán, conde Berna 
torff, partió esta noche para Wash-
ington. Antes de su partida perma-
neció recogido en su hotel, sin hablar 
con nadie. Interrogado qué creía él 
que pensaría el pueblo americano de 
la catástiofe del "Lusitania", contes-
tó: "Que piense 1© que le plazca". 
INTERPELACION A L GOBIERNO 
Londres, 8. 
En el Parlamento se piensa hacer 
una interpelación al Gobierno para 
que diga por qué ©1 "Lusitania" no 
fué protegido per buques de guerra 
durante la travesía. 
LO QUE DICEN LOS SUPERVI-
VIENTES 
Queenstown, 8. 
Según declaran algunos de lo» su-
pervivientes, aunque la conmoción 
fué tremenda para todos los que iban 
a bordo, no hubo gran excitación. 
La cosa fué tan repentina que no 
se dieron cuenta de lo que pasaba. 
Cuando sintieron que el barco se hun 
día, algunos se aro jaron al agua, ad-
hiriéndose a tablas y otros objetec 
flotantes, hasta que fueron salvados. 
El submarino no hizo esfuerzo nin-
guno para salvar a nadie. Lo vimos 
por un momento antes de sumergir-
se. E l primor torpedo alcanzó al bar 
co entre la primera y segunda chime-
neas. Siguieron otros dos torpedes 
en rápida sucesión. Cuatro o cinco 
botes salvavidas se hundieron con el 
"Lusátania". La tremenda succión 
arrastró a muchos hasta el fondo. La 
tripulación, con mucho orden, colocó I 
a los pasajeros en los botes. Proce-1 
dieron con prontitud y eficacia. Ha-
bía gran número de niños en el pa-
saje de segunda. 40 niños, por lo me-
nos, eran tiernos pequeñuelos de po-
cos meses. E l submarino no dió el 
más mínimo aviso previo a los pasa-
jeros. Estos, por lo general, demos-
traon gran sangre fría. 
Baterías: Mamanx, Sohang, Perdue, 
y Robinson. 
AMERICANA 
C. H. E . 
Cleveland. . . . 103000010—5 9 1 
Chicago 200320021-10 13 2 
Baterías: Mitchell, Jones, Stcen, 
O'Neffl, Faber, y Schalk. 
New York. 
Boston. 
C. H. E 
000100000—1 13 4 
000200100—3 7 2 
E S T R E L t A 
Baterías: Pisher, Nunamaker, Co-




C H. E . 
. . 400000200—6 11 0 
. . 000202000—4 7 1 
Baterías: Weilman, Agnerd, Ro-
land Dans, y Baker. 
C H E . 
Filadelfia. . . . 100000040—5 8 2 
Washington. . . 000011100—3 8 4 
Baterías: Wyckoff, Pennock, Schang 
Gallia, y Henry. 
ñ h o n o r d e l g e n e r a l 
Q u i n í i n B a n d e r a s 
Ayer tarde se verificó, con toda 
solemnidad, el acto de la traslación 
de los restos del general Quintín 
Banderas al Mausoleo que por acuer-
do del Ayuntamiento de la Habana 
se lo ha erigido en el Cementerio de 
Colón. 
Previamente, durante todo el día, 
se le hicieron guardias de honor al 
cadáver del patriota fallecido por pe-
lotones de soldados de la 4a. compa-
ñía del Regimiento de Artillería al 
mando del teniente José A. Vento -
sa. 
A las cuatro p. m.. se situó a la 
entrada del Cementerio el Regimien-
to número 1 al mando del comandan-
te Fernández y teniente Monteagu-
do, con los escuadrones G, E , M y 
dos armones de ai-tillería rodada. 
A las cinco fueron sacados de la 
capilla ardiente los restos del gene-
ral Banderas, escoltados por las fuer-
zas anteriormente citadas desde la 
capilla principal hasta el panteón. 
Una vez depositados los restos del 
general Banderas en la fosa derecha 
de] mausoleo, hizo uso de la palabra 
el señor Saturnino Escoto Carrión, 
despidiendo el duelo en nombre de 
los familiares del extinto y de la 
Corporación Municipal. 
Al triste acto concurrió bastante 
público y diferentes personalidades. 
w 
118 
T O I L E T I N E Para apandar la barba, evitando sufrimlon-
' tos ai afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espkw'Has y arrugas, curando t»da afección cutánea herpétioa y 
is renquera, nc tSsnc igual; haga una prueba. 
DR VENTA EN DROCrUJERIAS, FARMACIAS Y PERFUMERIAS. 
reprcseutante j . A. monteira. habana. 
L t C T R I f l C A C I O N DE I N G E N I O 
CON MATERIAL DE LA = _ = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 76% Teléfono A - 2 m 
H A B A N A . 
MAS DETALLES 
Queenstcwn, 8. 
A las dnoo de la tarde había 
cadáveres en el depósito. 
Los dnturones salvavidas ayudaron 
mucho a la salvación del cónsul Aya-
la y la del rey del carbón, Thomas 
Welsh. 
E l mayordomo del "Lusitania" de-
clara que el pasaje estaba tomando 
el lunch cuando ocurrió la catástro-
fe. 
Los submarinos lanzaron cuatro 
torpedos; de ellos dos alcanzaron al 
trasatlántico destrozándole el depar-
tamento de máquinas. 
Ya ©1 barco se bandeaba cuando el 
capitán ordenó que se bajaran los 
botes. Scio 10 botes pudieron ser uti 
tizados. 
Mr. R. G. Timmis, de Texas, co-
redor de algodón, dice que muchos pa 
sajeros que estaban dispuestos a en-
trar en los botes, regresaron al inte-
rior del barec. porque los camareros 
decían que el "Lusitania" no se hun-
día. 
E l capitán, los segundos oficíales y 
el segundo y tercer maquinstas y 51 
tripulantes fueron salvados. 
Mañana se efectuará el entierro 
de las victimas. 
E l capitán Tumer se mantuve en 
el puente hasta que se hundió el va-
per. Tres horas después fué recogi-
do. 
La mayoría de lea supervivientes 




Eladio Faoenda Valdés, de 4 años, 
vecino de San Indalecio 15, fué con-
ducido por eu padre ai Centro de So-
corros de Jesús del Monte, por haber-
se dado un golpe en la frente al dar-
se una caída en su domicilio, por con 
secuencia de la cual le dió un ataque. 
E l doctor Sansores, que lo reconoció 
certificó que aunque su estado era 
grave, no ipodía precisar si dicho me* 
La Casa L A N C E R A S , 
C A L L E Y C I A . , ¡mpor 
tadores de la afamada Sidra 
EL GAITERO, 
ofrecen entregar a toda persona 
que emprenda viaje para España, 
una carta de presentación para 
visitar la célebre fábrica de Sidra 
EL GAITERO, 
y la modernísima fábrica de Bo-
tellas, en donde serán atentamen-
te recibidos y agasajados, a la 
par que contemplarán una magna 
obra que es orgullo de la indus-
tria española. = 
IS 
Desde ayer se encuentra pader 
do una afección estomacal, o? 
reviste, por fortuna, carácter 1 
el licenciado Ricardo R. Lancia ¿ 
no Presidente de la Sala Segund» 
lo Criminal de la Audiencia de k 
baña. 
Celebraremos el pronto restabli 
miento del distinguido enfermo. 
OE 
Anoche se reunieron en el v, 
de Veteranos, Prado 71, mmm 
individuos a quienes indebidame' 
les fué denegada su solicitud de 
tiro, como miembros que han 
del Ejército. 
Los que no pudieron asistir se 
cusaron por medio de cartas y oü 
enviaron sus representaciones. 
patriota coronel Aranda so Qa 
por medio de una carta, donde 
saba un sencillo y puro patriotisu 
Acordaron darles poder, para \ 
cer las reclamaciones, a los letraá 
señores José Rosado Aybar y Ho; 
ció Martínez Franque. 
Asistieron a esa junta distiit 
miembros del Congreso que fornu 
las Comisiones militares de amb 








































LOS m m 
En París, en Londres, en Berl; 
en Nueva York y en cualesquie 
otras urbes importantes, del muaá 
existen estos típicos y necesarios 
mercios, llamados "rastros;" c 
giro es tan hereterogéneo, que, 
ficilmente, huelga en ellos el obj 
to o cosa que precisamos compn 
En dichas grandes metrópolis, doi 
se vive la verdadera vida prácticai 
ya inveterada la costumbre de ir 
darse una vuelta por el rastro, p«i 
ver lo que hay, cuando se tiene i 
rato libre; y esta costumbre estáH 
arraigada entre el púbüco, eu 
ral, que lo mismo visita el rastro 
encopetado ciudadano, que el huía 
de oorero; igual el hombre de cía 
cia, que busca determinado M* 
mentó profesional, que el 
el artesano, que precisan una hens 
mienta; el banquero y el indû n! 
y el almacenista, que necesitan 
inexpugnable y voluminosa ^J3, ^ 
caudales, que el comerciante flOfl 
to, que compra su adecuada arca« 
seguridad; el rico capi'ichoso, quê l 
sea el objeto de arte y el.iliaeL| 
confortable o raro, que el pobre, * 
cesitado del humilde mobiliario-
es que en los rastros verdaderos, 
estos rastros acreditados Por. aL, 
tigüedad y por la abundancia, n 
de todo; mas no el totum revw' 
tum de las prenderías, más o nw" 
surtidas y más o menos ^P1*5' 
el todo ordenado y curioso, y 11 ^ 
vo, procedente, por lo general, , 
saldos y quiebras comerciales, / 
almonedas. Son, estos _ rastros, dí̂  
daciones bien capitalizadas, d 
o varios propietarios, que 1° p0 
hacen frente a una operación, r 
miles de pesos, que a una comí» 
venta insignificantes. . ^ 
Nuestra metrópoli;. ^^jmoor 
su rastro correspondiente . . ^ i 
tante, por cierto; es ese an* s0 
negocio que gira bajo la 
cial de Fernández y Pelea, 
frente a la Plaza del Vapor, ot 
liano 136, que fué fundado a' ^ 
el año de 1875. Es la casa i»*̂  
Mueblería y Rastro Cubano. tí 
En cuyo honor escribe el V ¿er 
"intercalado" éste, no menos p 
te, servidor de ustedes^ jje|,Hg(». 
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